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A L A SEÑORA 
u~¡ 
\J I ' 
DE SALAMANCA Y SALDIVAR, 
CONDESA DE SAUCEDILLA, MARQUESA DE UREN A, 
y de Molina, Dama de Honor de la Reina Nra. Sra. 
Dña. líabélFarneíio , que Dios guarde. 
POR EL DOCTOR DON DIEGO DE TORRES VILLÁRROEL^ 
dt el Gremio , y Chafiro de h Univerfiiad de Salaban-
c a i y fa Cathedratieo de Mathemutuas , Jubilad* 
por el Rú nueftro Señor. 
En Salamanca: Por Pedro Og l | Gómez. 

A LA SEÑORA 
D O N A M A N U E L A 
DE SALAMANCA Y SALD1VAR, 
CONDESA DE SAUCEDILLA , MARQUESA DE 
Ureña, Dama de Honor de la Reina Nra. Sra. Daa. 
Ifabél Farneíio , que Dios guarde ? &c. 
SEÑORA. 
L AS virtudes, condiciones, y circunftanctasdeV.S» ( Señora de mi mayor veneración , y refpeto ) no J pueden eftar ignoradas, aufentes, ni diñantes de 
_ _1 T) - : ¡ - C U - » a\ ^ n a l i o \rtr\r\ri \1 m n i parte alguna. Es mui infeliz el que las ignora , y mu¡ 
ciego el que no ha recibido algún rayo de fus iluftra-
ciones, porque igualmente fe derraman las luces de fu 
darifsimo nombre por todo el Mundo. Cien leguas vi-
vo yo , infelizmente retirado de los pies de V. S. y fien-
do ignorante en todo , no lo foi de fu nobleza, de fu 
difcrecion, de fu agrado, y modeftifsimo natural. Apre-
furadamente me parló dias ha la Fortuna de las prendas 
de V.S. y con fwgular gozo recibió mi alma tan apa-
cible noticia. Con el motivo de la felicifsima alianza de 
V . S. con el Señor Marqués de Molina , mi Dueño , fe 
eftendieron con puntualidad mas feftiva las gracias,que 
ya no pueden ocultarte, y empezó mi efpiritu a desha-
certe en veneraciones, jurando practicar quantos rendi-
mientos me pudieífen convenir, nafta afcender al honró-
lo apellido de fu Siervo. Efte loable defeo no fe había 
atrevido á falir hafta ahora de mi penfamiento , porque 
qualquier determinación me parecía, que tropezaba en 
A » lo 
lo entrometido, o en lo intereffado, que fon los fin-i 
guiares objetos de mi rencor, y de mi ceño.,Canfado de 
tener {obre mi éfta cobardía, tan dañofa a mi eftimacio-n, 
me atrevo ya (cerrando el juicio á todas las confidera-
ciones) a íuplicar a V. S. me recoja en el numero de 
fus Siervos, para que empiece a conocer el primer alha-
go de la fortuna. 
Efta pobre oferta (a quien miro con menos ojeri-
za , que a las demás producciones de mi pluma, porqués 
íirve de introducción a mi fervidumbre) es un Extrado 
de aquellos Pronofticos mios, que fe leyeron con algún 
na alegría en la Hefpaña. Si V. S. leyó alguno en los años 
pallados , que la divirtiere , aquí la encontrara.: y íi foi 
tan defgraciado, que no baya (ido de el gufto de V. S. 
ninguna de mis tareas , la fuplko > que no las mire 
a ellas, fino al refpeto con que las rindo a fus pies, que 
éfte (bien sé yo) que tiene quantas circunftancias fon 
precifas, para calificarlo de grande , bueno , y íingu-; 
lar. 
Nueftro Señor guarde a V . S. muchos años, como 
me importa, y le ruego. Salamanca > &c* 
Señora de mí mayor veneraciorij, 
y refpeto, 
B. L. P. de V. S. fu Siervo 
rendido 
El Do ¿i. D. Diego de Torres 
Villarrofl. 
PRW 
VROLOGO GENERAL, sm:PBRJÜICIO DE LOS. 
r^ONios Libros unas copias de las almas de fus Authores, 
S una imágenes de fus fentimientos, unos original es de 
0 us Ltasfas , y unas vivísimas ^ ^ ¡ ¡ S S ^ S 
vicios virtudes capacidades, y fentencia. Son los Libros, 
como los hombres, unos buenos, otros malos, unos ch.ee», 
yoL grandes, unos fantos, y otros pecadores -pero lo 
L s fonmalos, porque afsi fon los mas de los hombres de el 
Mundo, y como obras hechas por nofotros, es predio que 
fepan a la pega de nueftra ignorancia , vanidad , vanagloria, 
y locura.Es la lección de muchos de ellos enfenanza, honra, 
y utilidad para la vida ; la de algunos deleite , feremdad, y. 
advertencia para el. alma ) la de infinitos eonfuíion , tnfteza, 
y perdición del efpiritu ; y finalmente, hai otros tan inocen-
tes , y tan miferablemente oficiólos, que fu trato produce no 
mas que un fimple comercio fin efpecial daño , alegría, mo-
leftia , ni utilidad de los fentidos; firvenfolo de hacer cuer-
po prefente en las tiendas de los Mercaderes, y en los enan-
tes de los Eíbdíos de los Letrados , y otros preíumidos de 
fabiduria, y aplicación ; afsi como infinitas perfonas,que fo-
jo viven para ocupar en los concurfos, fin hacer en ellos mas 
oficio , q el de las Eftatuas ,y los Figurones, Yo no sé á que 
hueco de eftos fe hade reducir éfte Tomo 2 Tu, Leftor mió, 
lo pondrás en el que quifkrcs, pues tu íolo eres el dueño de 
colocarlo en el anden de tu gufto y de tu defpreeio, de tu 
alegría , o de tu importancia, Las diligencias mas vigilantes 
de los Authores no baftan para hacer felices fus Libros 5 es 
neceííario, que concurran el apetito T y e! temperamento de 
el Ledorifi el tuyo tiene alguna amiftad con mi fangre,pue-
oc fer que no te difgufte 5 pero íl fomos opueftos de humo-
res , lo aborrecerás con tus cinco fentidos. Yo te ruego, que 
no te violente refpeto alguno a malquiftarte con tu capricho; 
fiaue los llamamientos de tu humor, que yo ha muchos días, 
qSe eftoi conforme con tus defaires, 6 con tus hagafajos. 
Fueron mis Pronofticos generalmente bien recibidos en 
la Hefpaha j ya por ia miferia , que había entonces de éfta 
xafta de eftüdio ; ya por la ridicula novedad de fus ideas; ya 
por la particular extravagancia de fus Prólogos \ ya por el 
necio defembarazode fus locuciones*, y ahunque pudiera 
alentarme alguna prefumpcion intereffada,para poner en éfte 
lio los quadernos, que me remediaron muchas veces defata-
dos, no ha fido éfta la caufa, que me obliga a ponerlos jua, 
tos. Es la única , el defeo de que todos conozcan mis difpa-
rates, y arrancarlos de entre las diícreciones de otros inge-
nios ,-qúe por humildad ,6 por codicia los revolvieron, y 
mezclaron, procurando equivocar los unos con las otras. En 
los años de 1731. 32, 3 3. y 3 4, que eftuve de orden del Reí, 
mi Amo , defterrado en Portugal, falieron .con mi nombre 
en Madrid , Zaragoza , y otras partes muchos papeles de éf-
te , y otros linages, que no eran míos j y a mi me fobran mis 
locuras, finque me bauticen con lasagenas, Cada uno guar-
de fus defatinos, que yo no he menefter , que ninguno me 
empuje los fuyos para fer loco, 6 para parecer ingenio. Lo 
cjite yo he eferito, é ímprefíb en orden a Pronofticos , va en 
éfte Extraíto, menos quatro de los años de 21, 22, 23, y 24. 
que no los he podido encontrar j el que los hallare , fuelte la 
maula , ó dexeloscomo eftuvieren , que mas los quiero per-
didos , y defnudos, que en poder de otro Padre , y remen-
dados. He puerto el nombre de ExfraBo a éfte Libro, porque 
es una quinta eífencia de toda la mezcolanza de mis Almana-
ques ; y folo he dexado en él las Dedicatorias, Prólogos, 
Introducciones, y Coplas, porque efto es lo que v i , que en-
tendían , y bufeaban las gentes, quando falieron al publico. 
Si te guftan otra vez , buen provecho te hagan , y fi no , no 
los leas, que lo que no comieres, no te ha de hacer daño. 




PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AñO Dp í j i f i 
D E D I C A D O 
AL SEñOR D. JACQBO DE FLON Y ZURBARAN, 
Gentil-Hombre de boca cié fu Mageftad, &c. 
ESTE pobre tamañito Pifcator (que defpues de fudar en fu crianza , me ha cortado nuevos temores dif-
currir como he de facarlo a que vea la luz ^ ra-
yéndole de la mano mi obligación, y refpeto , viene 
por fus pafíbs contados a fervir a V. S. para que reme-
diándole fus efeafeces, pueda también a fu fombra cre-
cer Gigante-. Llego con fobrada latisfacion de que fe que-
dara en cafa , porque no es el primer hijo mío , á quien 
V.S. ha acreditado; con que íi la humildad de el pri-
mero mereció, ó el agrado , ó el difsimulo de V. S. éfte, 
íiendo fu hermano, no llega demudo de recomendación. 
El es tan humilde , que rodara , y fervira a quantos V. S. 
le mandare; pues ahunque como a niño pudieran enfo-
berbecerle los engañofos mudables aplaufos de el Vulgo, 
ya conoce, que le íobran poderofos enemigos. 
Le traigo mal veftido (que ahunque me he defen? 
trañado , para que no llegaffe tan deínudo) el caudal de 
mis talentos cada dia lo finito con mas quiebras; pero 
los diferetos defechos de V. S. íin tener que veftirle de 
nuevo, le podran adornar, que a un pobre todo le vie-
ne bien. 
Una mala coftumbre tiene, y es , que como mu-
chacho fuele decir algunas mentirillas, nada perjudicia-
les , y en éfta mdinacion no tiene toda la culpa, por-
que 
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que lo ha heredado de fu Padre; mas efto es fufVible 
por vicio común, que otrosde mayor cuerpo habrá tra-
tado V. S. que mientan con menos alma , y peor con-
ciencia-, y éfta verdad.la-tengo comunicada en el Jui-
cio de el año de veinte y dos, y apuntada en el Prolo-
go de ¿ftc 
Me acufára mi buena leí, 11 le callara fu mayor 
'defeco, que es fu poca Talud, y tanto , que puedo de-
cir con cierta ciencia, que morirá dentro de un año; 
pero no es enfermedad, que le quitará el fervir, y an-
clar en píe \ y efto qjae parece carga , mas es convenien-
cia , porque el mejor criado folo es bueno un año. He 
querido dar cuenta a V, S. de todas fiss tachas, para que 
en otro, tiempo no me arguya, que le callé faltas '.,• y 
mentí bondades; yo le ofrezco con las veras de mi al-
ma1, y el fe facrifíca de todo corazón» y efperamos ca-
la piedad de V. S. que acepte el ruego , y aníia con que 
viene a mendigar a fus umbrales, cumpliendo en efte fer-
vor quanto efta de fu parte. 
, De la mia, Señor Don Jacobo, mi Señor ? folo 
puedo decir, que vive tan prefente en mi memoria la 
gran charidad , que debí a V". S. de remediar , y dar de 
comer a mi pobre viejo Padre , que en ella tengo ua 
continuo defpertador, que me a-vifa gracias s rendimien-
tos , y veneraciones, y fe fatiga el almaenbmfcar mo-
dos exprefsivos de eftos reverentes fervores, y nunca en-
cuentra otros, fino eftos con que explicar en eftas labo-; 
res de el difeurfo las copias de la ! voluntad, De dia ea 
dia veo también acia a mi una imponderable igualdad 
en favorecerme , con que inquieta el; alma , fe fale fia 
reparo a explicar en lo primero que encuentra los bue-
nos defeos de complacer,. fervir, y agradar a V,$,ofre-
ckndole en éfta pobreza dcfde hui nuevamente quanto 
pueda en mi hacer la ciega fortuna, y mi aplicación.Nro.Sr, 
^é a V. S. larga vida , y mucha úiud ? &c. f:OBr 
Y 
de el Gran fifcátor de Salamanca. 3 
fORRES A SU PRONOSTICO. 
A te engendré 5 ya falifte , ^ o mío, de las obfeu-
as entrañas de mi fantasía, ya dexafte el zurrón, 
v por fin , te labe en la Prcnfa las manchas de 
tu primer original, y pues ya eftás afleado , y en íazo-
nacia edad, es forzoío, que vayas a correr el Mundo, 
ahunque con baftante dolor de mi alma; porque se «que 
vas vendido a publico pregón. Tus primeros adoptivos 
Padres ferán los Ciegos, gente, que te guiara a vulto, 
y de tan poco miramiento, que folo cuidara de la in-
terés. Un año tienes que rodar, y no habrá manfion ¿tf-
de la Corte al Monte, que no veas. Vas á padecer mil 
infortunios, y a oír mil í'atyras, en todo te encargóla 
paciencia. No te do't mas caudal, que eftas letras contra 
el tiempo , que ahunque tiene créditos de ganador , es 
el mas poderofo negociante, porque carga con los bie-
nes de todos, y ahun no fe habrá cumplido el termino, 
guando te habrá dado el pago. Te efeufo de reducio-
nes, y conduciones, porque. ahunque no es oro tu mo-
neda , es una calderilla , que de un Trópico al otro cor-
ren fus quartos. A fíete dias viña para la immediata fe-
ria , fe cumplen todos los términos, folo algunos minu-
tos podras dar en cortesía, y no te detengas mas, que 
tu carrera no admite paradas. Ya fabes, que foi pobre, 
y no tengo carruage en que ponerte \ pero no temas el 
canfarte , que no harás a pie la jornada \ porque fobra-
ran Amos, que te lleven. El tiempo es corto: y afsi 
parajonclufion de tu marcha échate en la alforja eftos 
tan \ l f 7 h P T Í T r 0 ! a C o r t e ' y m I r a <\™ ^ ella cf. 
mas cuerdo'"? ^ ^ h" C ° f a S > d m a s * * * £ 
w juios 
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unos te compadezco , y en los otros te embidio j paña 
por todo , que tu no vas a emmendar el Mundo. 
La primera parada feran las Gradas de San Phelipe, 
manfion de ociofos, centro de la mentira , y plaza de 
el vicio, donde comercia , y vende fus embuñestodo So-
pón , perdulario , y gallofero. Ten buen animo , y fufre 
fus locuras, que éfta es gente , que como vive fin razón, 
no aguarda a razones, y fueras mas loco que ellos en pa-
rarte^ fatisfacerlos j no te detengas mucho , que eftas 
en el mentidero , y te penfaran los difcretos por uno de 
tantos. 
Iras al Real Confejo , no a fus Salas (que eres muí 
niño , y allí folo entran hombres grandes ) te quedaras 
en fus patios, y puertas a mendigar los quartos de los 
Pretendientes, Litigantes, Agentes, Avogados, y tocia 
la confufa caterva de el horror , y de el litigio. Aquí 
te he menefter, Pifcator mió, mas paciente , porque 
oirás repetidos dicterios, y necias carcaxadas \ fufre , y 
advierte, que el mas minimo de ellos te puedeenfeñar 
Ja xerga de el mentir, de el engaño , y la trapaza *, por-
que íi los que allí entran, trataran verdad , no era ne-
cesario el Confejo , ni enfadar , ni ocupar tantos Minis-
tros, y a lo menos la mitad de eflos es precifo que 
mientan, porque todos no pueden tener razón , y mira-
io bien claro: El que mueve el pleito fin razón, y juf-
ticia, ya miente, y a éfte no le falta Avogado , que le 
ayude , Relator, que le adelante , ni Efcribano , que le 
incite. Si es juño el pleito, el que fe deHende, es pre-
cifo, que fea mintiendo , y detras de eñe fe va otra 
quadrilla de Procuradores, Agentes, y Diablos ( porque 
fon tantos unos como otros) a defenderlo, y ayudarlo 
en fu mentirofa defenfa. Afligete de ver a fus Confules, 
y fuperiores Miniftros, rodeados de tantos enemigos, que 
todos tiran a trabucarles el feífo , y el eftüdio , felici-
tan-
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tando refoluciones a la medida de fu apetito ;ytonfue-
late que ñ tu , Pifcator mió, tal qual vez mientes, no 
perjudicas i nadie , y ellos deftruyen con fus eitibuftes las 
haciendas, las honras, y las vidas, y no hai alma, que 
efté feeura de fus falfedades. # 
La cafualidad te llevara a Palacio , loto te pido, 
que oigas, veas, y calles, que es pcligrofa otra expli-
cación , y no arguyas con nadie, ni te enojes , ni de-
fiendas,, que tiene pena de la vida, quien {acare la e$ 
pada en íú fagrado. 
A las Caías de los Principes, y Soberanos tengo por 
cierto , que las vifitaras, buen hofpedage te prometo el 
primer dia en fus GaVinetes; pero al fegundo , ya roda-
rás fus Antefalas, y en poder de Pages, que a buen 11-
brar te ahorcaran de un tapiz , y ahun temo , que te me-
rienden alguna mañana. 
Iras al que los Letrados llaman EJludio, y ahunqué 
eres Enano , no te quedes tamañito á vifta de fus cuerpos, 
que allí no hai mas que el vulto, pues los mas fueron 
hombres defalmados, y íi alguno tubo alma, fue el al-
ma de el negocio, que es lo mifmo que la de Judas. 
Todos eflfos Bártulos, Baldos , Gómez, Donellos, Cu-
jacios , Farinacios, Vinios, &c. fon enemigos unos de 
otros, y la opinión de uno, la niega el otro; y afsi, fe 
obfeurece la jufttcia, y los mifmos Profefíbres tienen la 
culpa, porque no folo inventaron la leí , fino la tram-
pa ) y por ganar gloria en una nueva evafsion , é inter-
pretación , barajaron , y obfeurecieron la claridad de las 
Leyes, y Pragmáticas. 
Tratarás con los Médicos, á eftos enfeñalese»! tiem-
po oportuno para fus medicinas > que ya faben , que tsm--
poribus medicina velet: data t empate pfoiefi , y diles, que 
no todos enfermamos de comer mucho , para que la pri-
mera diligencia fea fr Ruibarbo , y Mann<e tlttht , que 
£2. nos 
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nos dcftruye el callado pie de los dias, y enfermamos 
de el Sol , de la Luna , de el Aire, y la Tierra ; y ef-
tos daños no los remedia la purga, ni las ventofas, ni 
quitar el pelo. En lo publico ferán grandes enemigos tu-
yos , porque les vas a enfeñar la faga , y es peligrólo 
en caía de el ahorcado \ pero en fus rincones yate pe-
dirán confulta en las Lunas, en los quartos, y alteracio-
nes de el aire ¡ enfeñafelo de charidad por el bien del 
próximo , y porque no fe defpueble el Mundo antes de 
fu determinado fin. 
Si vas a manos de los Muficos, ahunquete den al-
guna folia, fera a proporción , es gente alegre , que fe 
ríe de todo, llévales el compás, y haz lo mifmo , y 
iodos quedareis iguales. 
Los Efcribanos, y Contadores fi te • cogen en fus 
uñas, no temas mas que el defprecio , porque apenas 
vean tus letras, que no fon reales, te darán gatazo. 
Huye por Dios, fi puedes, de las Cafas de las Gor-
ronas , que allí fobran Kalandarios , y en fus piezas fe 
negocia con moneda de mas valor que tus quartos , y 
aborrecen todo Pronoftico , que tenga menguantes •, y. 
citas tienen cada mes fu Pronoftico , y cada día fu Lu> 
na : guárdate de fus ojos, que faben rendir un Salomón, 
y trabucar un Reino. 
Te cogerán los buenos, y los malos Paltas, aque-
llos te acariciarán , porque fon amantes de todas las cien-
cias, y han menefter .á tus Lunas, y Eftrellas para fus 
Cielos; en los malos, que de fatyras te efperan-4 Yafa* 
bes, que es gente'fin conciencia, que ni lofeberanoek 
ta Ubre de fus malditas plumas; calla , y fufre , que -a 
todos mortifican, y fu mordaz lengua fe ceba en lo mas 
puro. 
En los Pueblos copiofos pórtate punto menos que 
m U Corte i y fi es Población, donde hai Univerfidad, 
i - pb-5 
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obferva con reflexión fu turba. De ios Curiantes falo te 
advierto, que ion mozos, y libres; pero ios Bachille-
res , Maeftros, y Do&ores (que feran , ios que precia -
¿os de Cathedra, y rebufando íylogiímos, fe mofen de 
tu crédito) pregúntales por la verdad de fus doctrinas, 
y fin turbarte arguye con tusdernoftraciones. SíesTheo-
logo , pregunta , fi cefso aquella phyfica predeterminación, 
que les ha collado tantos gritos. Si es. Medico , procu-
ra averiguar, íl fabe ya ciertamente, fi temperies mate-
rhlis, & febres diaria , & putridg-babent caufam conti-
neniem ? O , fi datar talis eaufa continens in ómnibus , vel 
tmtum in aliquibus morbis \ Si es Philofopho, pregunta, 
Ji in viventibu-s corporeis datar alia forma fraver. formam: 
viventisl Si es Lógico , íi acabo de faber y a - , / relatia. 
fradkamentalis fit quid re ale- diftin&um ab extremis \ O íi* 
averiguó ya, quod fint genera relationum , & a qm fum-
mattt fpecificationem i Y en fin , íi es Jurifta , dile , fi e& 
confefsione quam quis facit produBus in tefiem pofsit in ali-
,tfuo judicío tanquam principalis conveniri < Y todos te ref-
ponderán , eífo fe difputa , eífo fe duda , éftá Efcuela lo 
defiende afirmativé , la otra negativé ,. unos dicen , que 
fi y otros, que no. Pues Doctores Médicos, Theologos, 
y Juriftas, para qué dais gritos i Para qué gaftais el tiem-
po en difputar cofas, que al fin de tantos figles os'ef-
tais con la mifma ignorancia, y cada uno en fus trece? 
Determinad, ó trabajad fobre lo ya cierto , y comuni-
cadnos verdades, y no dudas •, dadnos demoítraciones, 
y no opiniones. Pues íi a t i , Prono ftico mió , te pre-
guntan el dia de el futuro Eclipfe, demueftrafelo , y que 
efperen con el caldero de agua, y el cedazo, verán el 
Cielo en favor de tu verdad. Si quieren faber el movi-
miento de Mercurio, íi de otro qualquier Planeta , en-
feñales el camino-, y íi quieren faber la edad de la Lu-
pa, dirás fus crecientes, y menguantes j . y jS en las al-
te-
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teraciones de el aire, juicio temporal, y político , cáref-
tUs, 6 abundancias de el año , te argüyeren de algunos 
dcfeftos, di , que caminas como ellos , guiado de la con-
jetura, y que íi mientes, es por boca de los Philofopfcos, 
que te enfeñaron a fylogizar , y a deducir unum ex alio, 
ignorando la primera efíencia de las cofas , y opinando 
íbbre la exiftencia. Mira , que no te dexes ajar ,que to-
dos te han menefter, el Theologo para fus Computos 
Eclefiafticos, el Jurifta para el conocimiento de el dudó-
lo malhechor, que mil veces el buen Juez practico co-
noció por el arte phifonomico el delito i Heu ', quam dif-
ficile efi crimen non prodere vultu \ El Medico camina a 
ciegas, fi no le das a conocer los dias criticos, judica-
tivos, é intercidentes en las enfermedades agudas, y exac-
té peragudas, que eftos cuentan los dias por los dedoss 
y fus Pronofticos no valen nada , fin faber la ciencia phi-, 
fonomica , que el roftro es balcón por donde fe paíTca 
el alma, y fus gozos, triftezas, males, y bienes eftaa 
dibuxados en fus facciones, y hafta las viejas faben , qué i 
el bien, o el mal, a la cara Jal j te necefsítan para la 
elección de fus baños, purgas, flebotomías, y para in-
finitas cofas, que tu fabes, y ellos ignoran. Aconfcjotc, 
que no te encolerices en el argumento , ni les perfua-
das con fuerza tu doctrina, que fon porfiados , y mas 
quieren eftarfe en fus trece, que facar en limpio una ver-
dad , y eíta la niegan muchas veces , como ellos dicen, 
ut detur heus quájíioni, que es decir, fiquiera por por-; 
fiar un rato. 
Solo en las Aldeas te efpera buena vida , que la 
feaciiléz de fus moradores te dará mas crédito , que el 
que llevas en mis letras •, y en fus cocinas al humiento 
calor de.los tizones reirán tus gracias , y echaran mil 
bendiciones a quien te parió. Los Sacriftanes , y Barbe-
as , y ü hai Herrador también, que fon los Senadores 
de 
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de las Campiñas, harán fus replicas; pero los convence-
ras con qualquier juguete > y todos viviréis a la buena 
de Dios. , . , 
A la luz de eftos avifos podras ver como tratas con 
otras gentes ;. y no teniendo mas que advertirte, á Dios, 
que temo de nueftro cariño , que el uno haga hollas, f 
el otro pucheros. A Dios, hijo mío , y buen vtage. 
tíORRES A QUIEN LETEB.E. 
REVÉ feré en éfte Prologo , Amigo , porque ya mi 
1 Pronoftico eftá aconfejado , y advertido de lo que 
te ha de decir. Seas quien faercs,no quiero mas qui-
meras con los Lectores, allá os las avengáis con mi pa-
pel , y reñid entre vofotros éfta pendencia •, yo metido 
en mi guardilla, me eftaré riendo de todos ,y masquan-
do sé, que íi quieres mofarte, te ha de coftar el dine-
ro, y yo eftaré comiendo pollas, y tu babofeando , y 
mordiendo el Pronoftico , fin poder nunca encarnarle ; 
él va advertido de que en todo tiempo calle , como un 
mudo , porque contigo no ha de facar la cofta ; y íi 
me vieres por la Corte, no me hables palabra , ni me 
preguntes, qué quiero decir en éfte, 6 el otro aphorif-
mo? El Pronoftico lo lleva en la uña , y de letra de 
molde, que no puede faltar, confútalo con él •, pero mi-
ra , que es menefter tratarlo con tiento , que íi no , te 
hará dar por effas paredes. Una Academia reprefentarán 
los Perfonagesde éfta Farfa de el Mundo Político,yCQ 
lus aíTumptos tienes entretenimiento para defeabezarte 
&i te gufta el penfamiento, fea en hora buena, fino es 
atumedida, no te defazones, ni enfades, porque fe-
medL v r n ° S , ' a t l " S « « . por lo que no tiene re-
medio, y a mi reír, de verte empeñado en querer em 
mendar mi condición. A Dios, Amigo. q " e m 
JUI. 
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JUICIO VE EL A» O. 
* rnMl7ANDO eftaban las Antorchas de elFirmamc^, 
A ? f v k ^ a o morir los preñados incendios de 
¿ \ to , y a memo foUtrofos humores 
\ , - f U S UheSEfohera infi izaron fu vida, hafta oof-de la mcrafada ElphcrA mnt i g n o r a d a melan- ; 
trarla en brazos de la p a n d a d ^ ¿ ^ h a f t a q u e ei 
cólica noche yacían los mortales ™ g » > j f e d e f c \ b r i 6 
Padre Apolo , linterna W ^ ^ g í de el i»-
por el Or-onte qvK aha he ho * » g ^ ^ 
c ^ t ^ e W lineas de el gran f " ^ ™ ^ 
Í S <le refolandores al Mundo , no de el todo,, porque 
t C ^ e t r n a n por cada & f » ^ * £ * 
en la tierra i enjugófe el Carro, y fecaronfe las l ias, 
v v 6fe defdc Uticrra al Cielo en éfta difpoficion.^  
? Eftaba la loca Luna tapada de medio O Jo .haciendo, 
geftos, y vifages al 5,/, y huyendo de fusalhagos •,pe-
ro por mas qSe le hurto las vueltas , la vino a cruzar 
la cara con fus rayos , dexandofcla dividida a manera de 
tajada de melón; ella, fin dexar de huir, empezó a c* 
rar con tal furia, que en la tierra fe temieron que lio-. 
rállelos feffos. por los ojos. Recogió fus lagrymas, y ape-
nas fe vio mas apartada, le pufo los cuernos; ( que pro-; 
.pria;. venganza de las de fu fexo.l.) pero el Sol, que ya 
no le hace novedad lo cornudo, olvidandofe de fu agrá-; 
vio, la volvió a acariciar, y admitir en fu compañía r 
y la quimera acabo en conjunción ; pero dentro de po-: 
eos días fe apartaron, y fue neceflario el poder de Dios 
para hacer las amiftades. . * 
El Señor Marte, que es el Pedro Ponce de las Eí-
trellas, fe dexó ver armado con boca.s de fuego , y mor^  
jrion,. 
¿e el Gtán 91/catúr de Salamanca, ti 
vrioW adornado deíde fu coime, y con un dedo en lana-
' las eftaba jurando a los mancebos jaques, y echándole 
S i peñes a toda la juventud: nunca k he vifto tan runo, 
fo • pero Saturno , que es Eftreila de edad , y baftan^ e ma-
chucha, fe venia paíTo a paíTo , Heno de gota , y ,uane-
tes, arrimado auna muleta, a apaciguar, y reducir al fu-
rioü Mart,, que echaba chifpas j pero le percuo el refpe-
to.a íus barba! honradas, y fe eftrago la cortea. E V i e -
jo , que todavía tiene garras, enarbolo la ( Dios nos Ubre) 
guadaña, y le dixo: Quixotillo de las Deidades, Eftreila 
de mala muerte , no reparas , que eftoi enfenado a tra-
car niños? Como no temes mi furia, y miras , que por 
difpoficioo de e! Alto Dios cftoi en íupenor lugar que tul 
Como vaefto de no obedecerme, y fujetarte a mi con-
fcio? Dexa, que fe huelguen, y vivan los mozosi? Que 
mas pudiera hacer yo , ficodo viejo , que fomos los que 
eftorbamos a la juventud fus precifas diverfiones, llamán-
dolas delirios? No dexó de gruñir , y regañar, y a fes, 
que Marte le tubo miedo , y fe efcondio en íu Epicyclo; 
pero las juró de mal gcfto , y le dixo a Saturno , a Dios 
;haña el Verano. K 
La Gorrona de los Luceros, la relamida Venus, muí 
denguera, y llena de untos, polvos , y lunares , eftaba 
defde fu Cielo haciendo la gata a muchos" mozos , fin-
giendo alhagos, y paflandoles la mano, como dicen, por 
el cerro-, y es, que la picara tenia unos malos humores, 
que le pego el nitrofo aliento de el Aire, y andaba pro-
curando encaxar la maula a alguno, para quedar ella a 
todas luces fana. 
Júpiter eftaba de muí mal afpefto , cruzando los bra-
zos en las tripas, y anunciándonos para fu tiempo muchas 
ventofidades , que caularan gran ruido ; y debía de fer 
fuerte el dolor, porque de quando en quando refollaba 
chuzos. 
. tomo IX^ . . j fi Sa-
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Saturno fe había vuelto a la edad de los niños, y 
fe entretenía en apelmazar- al aire , y hacer copos de nie-
ve , y tirar pelotillas muí mal devanadas; porque como 
eftaba entre dos luces, y ahun algo mas obfcuro , no ati-
naba a igualar los hilos. No tenia alas en los tobillos, ni 
fdmbrerillo a modo de Macero , y el caduceo quafi fe le 
divifaba. -
Cynofura , y Hélices, Olías enfurecidas , daban los bra-
midos , que los ponían en la tierra , y no era capaz el 
Dragón a zurriagazos hacerlas callar. A la Lyra no fe le 
oyb una xacara , y es, que eftaba Mercurio ocupado. Au-
riga ¡ Conftelacion tiznada, por lo que fe le pego de fu 
Padre Vulcano, chafqueaba a menudo el látigo tan fuerte-i 
mente, que fe efpantó muchas veces la Cabrilla, que tie-
ne al hombro, que fue Ama de leche de Júpiter. El Pe-, 
g&Jfo, o Caballo alado, fe dejaba ver hermofo , porque 
con las alas no permitía que HegaíTen los negros vapóresj 
allí fe ve\a en gran abundancia el licor Hypocreni. Yo,que 
note tanta claridad en el licor , y tan guftofo el Pegafíb , di-J 
xe: Academia hai en el Mundo Político , quando al mif-; 
roo tiempo que el Sol falla nadando de el piélago de los 
Pe ees, y toco los umbrales de el Carnero , fe vio en el Mun-
do el Theatro puefto para el figujente Certamen, que ef-, 
taba afsi ; 
A la templada Zona determino Apolo para Salón del Cer-
tamen , q»e ahunque fervían también las tórridas , y las Frí-
gidas , ejlaban poco iluminadas. Adornado eftaba el' Salón de 
el Orbe de bellos naturales rafos, fobrefalie ndo entre todos fus 
colora el azul celefte, Servían de hermofas cenefas los dos 
Trópicos , y de airofa divifion de celages los Coluros. Por, 
dofel toda la techumbre de Libra, y d efla adornaban diez, 
y fíete antorchas de la primera y y fegunda magnitud. Todos 
9S efPeÍosi faces, y cornucopias de el Firmamento iluminaron 
U ***** i Mxandoh mas_ clara que el Sol, fundo efe quien 
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prejtdia el Certamen j los Jueces , el Dcíengaáo ,, y _ el Coiv 
feto-, Secretario y el Tiempo j Fifcal , éfte Pronoftico •, los 
Academices Efcritores, los Principes , y Potentados de Eu-
ropa , y otros aventureros; los premios, todos los¿ntcreííes 
de el buen confejo , y el caudal de el feliz defefigaño } que 
fon joyas de infinito valor. Empezofe a oír a lo lexos la Mu-
Jica ( que no era aquel dulcifico Concepto de las Efpbtras} 
que éjte nadie le podio, oír aporque como fe dio puerta fran-
ca , y concurrid todo el Mundo , la confufion no dexaba per-
cibir aquel agradable fonido. Al fin de un gran rato , q%e 
duró la fonata , hizo Jenal el Prefdente , cejfaron los injhm-
memos y y recito efia Oración. 
Sol. Pues la infalible efeiencía 
De la íumma increada Omnipotencia 
Me formo criatura 
De la maífa catoptrica mas pura, 
Confpirandofe a un punto aquellos puntos 
De indivifibles átomos, que juntos 
Me iluminaron luego 
Bafto globo de fuego-, 
é Porque fean mis rayos refulgentes 
Vida, calor, y luz de los vivientes. 
Pues de la informe maífa, 
De confufa tiniebla luz efeafa, 
Al Fiat, en fu nombre 
Salió la tierra, y de la tierra el htfmbre» 
Influyendo en el barro fu clemencia 
Divino aliento de immortal effencia, 
Para que agradecido 
De haberle engrandecido, 
Cante a la eternidad, y duraciones 
De fu Hacedor las altas perfecciones. 
Pues al influxo mió 
Su animación recibe nuevo brio? 
S i Pan-: 
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Dándole mi ardimiento 
En alma, y vida fuperior augmento:, 
Ahora, que venebolos mis rayos 
Sacuden de la niebla los deímayos, 
Siendo ya claro día, 
Lo que antes noche fría, 
Celebren mi venida favorable 
Lo iníenfible, viviente , y vejetable4 
Mufic. Salve , mortal dichoío, 
Y con jubilo anfiofo 
•*- El alabar intenta 
A la fegunda caufa, que te alienta. 
Salve , y pues ya te mira 
Febo con menos ira, 
Ofrécele confiante 
De fu imprefsion el holocaufto amante. 
Sol. Y pues ya a tu contento 
Te faluda éfte armónico concento, , 
Y mueve fu armonía , 
E l animo mas torpe a la alegría*, 
Salve , Mundo abreviado, en quien fe encierra; 
La elemental porción de Cielo, y tierra. 
Salve otra vez , y acuda 
Mi numen en tu ayuda-, 
Y pues mi móvil a tu Efphera rige, 
A obedecer empieza , que ya dke. 
Acabada la Oración, canté la Mufic® éfte Dúo , en 
'emvoca al Certamen a los Potentados, y Soberanos , que JokÁ 
fon los que hacen papel en ejla Academia. 
Mufic, Dúo. De el. uno , y otro Trópico 
El Morador Politice 
Llegue a explicar lo folidq 
De fu talento critico, 
Que él iníiuxo veneboio^  
Efe 
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De Monarcha magnifico, 
Ya le prefta benéfico 
Las dulces imprefsiones de lo iyrico. 
Dio fin la Mujtca , y el 'Tiempo toco, la Campana , y 
dixo : 
Quien me habrá, levantado éfte teftimonio , de que 
yo tengo laminas de bronce donde efcribir ? Tengo yo 
uñas, como el Sol, para fer Secretario i Que los hom-
bres,, que fon locos , digan , que yo foi Efcritor, y que 
guardo en mis Protocolos fus memorias ,• y qae ellos in-
tenten ganar fama a cofta de fus trabajos, porque yo lo 
efcriba, y lo guarde, y no tengo cofa mas olvidada, no 
me marabillo, porque ya acoíhimbran llamarme fu Chro-
nifta; pero que el miímo Apolo, por cuyo Imperio foi el 
deílruidor de todas las cofas, el matón de todos ios en-
tes, y la muerte de lo criado , pues igualo al chico con 
el grande , al pobre con el rico, fea el que me haya da-
do éfte cargo, no lo llevo en paciencia. Yo no sé efcri-
bir , que ñ yo tubiera éfta habilidad , eftuvieran mep exv 
purgadas las Hiftorías, y fin tantas ficciones las 'Genealo-
gía* .j bueno es, que me quieran cargar a mi los embuftes 
délos Chroniftas j pero en fin fera precifo aprender mi. 
papel, y ahunque tenga tantas barbas, me pondré alaEf-
cuela con un Maeftro de niños, que me enfeñe los palo-
tes, y haré mi plana, que no puedo dexar de obedecer • 
la Carta-orden de Apolo ,x ckbaxo de cuya cubierta ve-
nían defpachadas eftas Cedulillas , y el papel de quatro 
affumptos. 
i . Cedul. Un Farfante , Arrendador de las carcaxa-
ídas, muí rico, que ahunque íli hacienda es. folo un Cor-
ral , es hombre , que en todo tiene acción •, rnui amante 
de^  el Retiro •, pero tan medrofo , que no fabe eftar fin Com-
pañía, y tan agente en todo , que fus negocios, fi no los 
logra, a lo menos los hace Tablas," y taii liberal, que to-
do, 
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do lo hace en un vuelo: Efte , fiado en que ha hecho 
muchos Reyes, y Principes, pretende eícnbir en la Aca-
demia •, pero fe le refponde: 
A fu Theatro fe vuelva, 
Porque la Juila en fus premios 
Solamente mete-vivos, 
Y no quiere mete-muertos. 
2. CeduL Un Alguacil tan aífeado , que no le guf-
ta lo roto , fino lo bien prendido, hombre de gran efta-
tura , ahunque no tiene mas que una Vara, bueno para 
Bruja, porque fe unta bien , y para bomba , porque chu-
pa demaüado •, efte dice , que fi el fer poderofo confifte 
en tener muchas manos, que nadie tiene tantas como él, 
y fi en darfe a temer, ninguno da mas horror ^ preten-
de un premio, y el Certamen dice: -
Sí el Miniftril mofcatél 
Con manos labadas viene 
A pretender el laurel, 
Vuelvafe,, que el premio tiene 
Tantas uñas como él". 
3. CeduL Un Mormurador, que fin fer Saftre cor-
ta a todos de veftjf, hombre tan poderofo , que tiene las 
honras agoviadas, y a las famas en cuclillas, bueno para 
Efcribano, porque levanta teftimonios, y admirable para 
Paulina, porque todo lo pone en• cenfura *, pide un Af-
fumpto , que lo defempeñara, y a pefar de fu condición 
promete decir bien; pero la IJufta fe lo niega , dicien-
dole: 
; Porque es Efcrítor fatal 
El Affumpto no le den, 
Que no hai confianza tal 
De que ahora eferiba bien, 
9tuien de todo dice mal. 
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PAPEL DE ASSUMPTOS. 
EN el primer AíTumptb fe le manda al Pronoftico, que (refpeóto de que no puede dar el vexamen) def-
criba las inclinaciones de los Potentados mas cono-
cidos en un Soneto. 
El fegundo es una O&ava de Arte mayor , que ex-
plica el contento de un Principe, retirado de fuMonar-, 
quia. 
El tercer Affumpto pide , que fe gloffe la fíguiente 
Cuarteta, diciendo en ella el eftado de la Paz General. 
Contradieion fingular 
Se vé en el Congrejfo todo\ 
Pues no bal en'el Choro Paz, 
T anda la Paz por el Choro. 
Los demás AíTumptos fe irán leyendo por el difcur-; 
ib de el año, y fe notara la idea en fu lugar. 
LETES DE EL CERTAMEN. 
i.Lei. / ^ ~ \ U E todos hayan entregado fus papeles eti 
\ ^ la ultima Lunación de Diciembre , pena 
^**~ de no fer premiados , ni leídos los que 
llegaren tarde. 
2 Que refpetto de no poderfe recoger todos los pa-
peles hafta fin de el año, no pueda el Hícal. dar fu ve-
xamen nafta el año íiguiente. 
3 Que a nadie fe le reciba papel con nombre fupuef-
to , ni de Dama , ni de Paftor , fino con fus propios nom-
bres. 
_, 4 Que la entidad , y diftribucion de los premios que-
de al advitrio de los jueces. j ' . . • . , 
Apenas acabo el Secretarlo de leer , volvió á oirfe la Mu-¡ 
h 
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J&4, qué cmtb fegunda invocación a los Ingenios \ y el Plf-
cator.uno de los principies Académicos, al primer Atf»m£. 
to dixo ais i: . . . . . 
S O M E T O . 
Fabio vive guftofo en la Montaña, 
Laura, de las defgracias hace fiefta. 
Alegre Lijis acompaña, y preña-, ^  
Pero Floro , ni prefta, ni acompaña. 
Menandro fe fatiga en la Campaña, 
Lesbhy viciofo en la manfion funefta, 
A la mifma luxuria las apuefta, x 
Y en oro Silvio fu codicia baña. 
Llora Símele fu infeliz partida, 
Coníiderafe Andronia deílerrada, 
Y de fus vanas glorias mui caída: 
Muchos gimen fu mal en fu moradaj 
Solo yo gafto tan alegre vida, 
Que de todo me rio á carcajada. 
Al fegundo AJTumpto efcribib Floro , diciendo en una CÜp¡ 
tava de Arte mayor los contentos que logra retirado de la M&* 
narquía, 
O C T A V A . 
Dichofa Soledad , Monte Sagrado,-
Sofregada manfion de la grandeza, 
En ti vivo guftofo , y defcuidado; 
Aquí me firves con mayor riqueza, 
Dándome por. alfombra el verde prado* 
Por viftofos tapices la maleza, 
Plata en los montes, en las guijas oro-, ' 
Pues donde hai Reino con mayor theíoro i 
de el Gran .Ti/cato? de Salamanca. iy 
La figuiente-.Quarteta \\ -que. dice el. eflado de la Paz Gé-
neral, gloj'so Fabio , cumpliendo con el tener Affumpto. 
• • . ' . . . " \ 
CorJradición fingular 
Se ve en el Congrejfo todo; 
. • Pues no hai en el Choro Pazt 
T anda la Paz por el Choro. 
S el centro del repofo La mas coplofa virtud 
EfteCócilio profundo, Se pretende eh la fanciori*, 
Y etilo viíible del Mundo Pero ahunque logra la unión? 
No hai Theatro masglorioíoj No cónfiguen la quietud: 
Pero yace proceloio - Es tan fola la inquietud, 
•En-perpetuo'Vacilar,', t ; • , ,^ a reíoiücion fagáz, 
Y qiundo quiere lograr Con fidere el mas audaz 
E l fio, que á la Paz convenga»' D.e efie litigio , y horror, 
No hai propuefta q no tenga Qué tal andará ei Prior, 
Pues no -hai en el Choro Pazl 
¡ Quando en la composición 
Bufcatrel medio oportuno, 
Es el mejor cada uno, 
: Y juntcs<no sé que fon : 
Todos quiíierao la unión 
Ajuílada á fu decoro; 
Y como<áquefte theíoro 
A. fu gufto.no fe allana, 
Efta el Diablo en Cantillana, 
T anda la Paz por el Choro, 
Contradicion fingular. 
Quádoen fuperior auméto 
Iban las ferenidades, 
Impenfadas novedades. 
Burlan fu eftablecimientó: >\ 
Vuelve á fu fer lo violento, 
Anda barajado el rnodo> 
Sin leí ef primer apodo, 
E l defaffoísiego lifto, : 
Y ío que jamás fe ha vifto, 
Se ve en el Congrejfo todo. 
Concluyeron los Ájfumptos , dando fin la Mufica 3 y al fin 
de pocos minutos fe levanto el Fifcal:, y dixoi 
i :V E X A M E N . 
Nadie-con mas razón fe pudiera haber encargado 
.:• éfte oficio de Fifcal, porque los Fifcales deben fer 
definterefados, y nadie tiene menos intereíles que un Pro» 
T.omfX. D n ojr. 
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-noftlco. tio bien habla dicho efias palabras ('como Alabarde-
ro para el Vexamen) quando el Sol,, echando lumbre por los 
ejos\ le mando callar, diciendo, que no-fe permite quebrar 
las leyes de el Certamen, Jiendo una de ellas no vexar a nin-
guno bajía la próxima Primavera : y el Pronofiico , viendo-
fe convencido , callo como un puto \ y fu Author , por no de-
xar en ayunas a muchos, faliendofe de la methaphora , que. 
Jigüe , explico en breves párrafos el efiado de el Cielo , alte-
raciones de el. aire , enfermedades, y cafospolíticos, remitien-. 
dofe a lo re fiante de el ano en los demás fuceffas. 
Proíiguió la methaphora de Academia , explicando 
los fuceííbs políticos las íiguientes Coplas, 
"Babia efcribib a un gozo impenfad&, que le pudo quitar la vi-< 
da, efia Décima. 
Irremediable agorña 
Padece naturaleza, 
Pues fi enferma de trifteza, 
Viene a morir de alegria : 
Sus contrarios a porfía 
Son el bien, y el mal , que advierte;! 
Luego en mi crecida fuerte, 
Ni hai bondad, ni hai alborozo, 
Pues a la efpalda de el gozo 
Hallo de cara á la muerte. 
r4 Fablo U toco defcríbir el lamentable efiado de un Podera-
Jo , que entregado al vicio torpe , menofprecia un avifo di 
un Anciano de buena opinión , y amante Vajfallofuyo \ quien, 
dixo afsi en éfie Soneto, 
Si facrilego , torpe , y defvocado 
De tu maldad el cenagofo rio 
Dexas correr , penfando , Lesbio mió, 
Que no hai mas voluntad que tu pecado: 
Vuelve atrás j que caminas engañado, 
h el Gran fifcator de Salamanca, i r 
Y mira, que el fupremo poderío, 
Ah tinque pufo en tus manos tu alveario, 
En !a fuya también lo ha refervado. 
Defecha la facrilega entereza, 
Que tus ciegos fenti-dos embaraza,. 
Y mira , que el que fufre tu flaqueza, 
En éfte aviío , que te da , te traza 
Prevenido tormento en tu torpeza, 
Y callado caftigo en fu amenaza. 
TA Id de/graciada Flora le toco efcribir los trágicos fucefos de 
fu vida , nacidos de los injuftos de/aires de quien-debia ve-
nerarla j y habiéndola puejlo en cujiodia , y con algunas ef~ 
pias de viña, , de/de la prifon envió a la Academia ejie 
Madrigal. 
Pues la injufta violencia 
De el tyrano homicida , dueño injuíto, 
Me da con impaciencia 
Por Real Palacio la maníion del fufto: 
Y folo porque quiíb 
Dar á fu libertad mayor foltura: 
Morir ferá precifo 
: En éfla prifion dura, 
Pues va labrando la voraz porfía 
}. De ágenos hierros la cadena mía. %-
Menandro defcribió en ejia Decima la difeordia de un Gangrejfo 
EcleJIaflico , en la elección de fu Superior. 
El rencor, la adulación, 
Xa aíTechanza , la porfía, 
Ei odio , y la fimpatia 
Votan en éfta fefsion: 
Qué tal fera la elección. 
Donde hai tedio tan profundo 1 
Por cierto yo me confundo ' 
,De ver en tal defconfiielo, - • > % 
üi Qi\e 
r 
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Que donde-tocio, es: de el Cielo, ' 
Se encuentre tanto de Mundo» 
Albano eferibio a una ruina,. que en P.alacio hizo una Gentes 
Ha {difcurtiendo todos fer avifo al Dueño) la figu'nnU 
O ¿lava. 
EíTa , fin orden , maquina abatida, 
' Efle , fia lineas, monte derribado, 
Ayer fue archite&ura muí lucida, 
Y ' hoi abatido eftprbo defechado: 
Negro vapor le dio ruina encendida, 
Y íi a llanto te mueve el defdichado,-
Solo te fe permite , Peregrino, 
Llores la caufa., pero no el deftino. -
Zeonido entrego a la Academia un papel mui fatyrico -contra 
las coftumbres de una Monarquía \ pero fe le defprecio , f 
fe leyó uno de Celio , en que deferibe- la lamentable perdi-
da de una Nave, que acavaba de fdir de el Puerto con, 
felicidad, en efe Soneto, 
Neptuno te aífegure buen paffage 
Por los Baños eípacios de el Mar rojo, 
Surca las aguas con feliz arrojo, 
Tiende velas, y remos, buen víage; 
Mas aih I. que prefto el bárbaro corage 
De el alterado viento, con enojo 
Ya te conduce mifero defpojo 
A fer de las efpuaias trille ultrage. 
Mira perdido el favorable influxo, 
Que en la felva te dio verdor prolijo^ 
^ Y mira ya, como Pktón conduxo 
*Toda ,tu pompa altiva, y regocijo. 
y A darle: triftp ruina con fu fluxo,'¡ 
X en fu¿ cmra&as monumento f¿¿ 
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Silvio, qué es el Onocrótalo en ejla Academia , efcribio d un-
cafamiento de dos viejos ejias Siguidillas. 
Una Vieja , y un Viejo Vengan , para que fean 
, Hoi fe acarician, . Teñigos ciertos, 
Y en refultas de el güilo Ya que no de la boda, 
Hai Sigaidillas: = " .'•'•• 'De el teftamento: 
Vayan llegando, Porque en fus canas, 
Que defpues de la fiefta Matrimonio , y entierro 
Se dará el plato. Son cantaradas. 
Saturno con fu guadaña muda los colores, y lo blanco lo vueU 
ve negro. El Principe encubierto, fiendo el mifmo Correo^ 
da noticia de la violenta muerte de un Gran Soberano , y 
las difcordias entre Padres, y Hijos, que fe han origina-
do de'fu muerte \ y al mifmo tiempo dio d h Academia 
ejia Enigma , para que fe lo defatajfe. 
El Poniente le engendro, 
Fue el Norte fu cuna fria, 
Refpira en el Mediodía, 
Y en éfte Cénit murió : 
-De fu muerte refultó 
La noticia mas ruidofa, 
Y en la idea cabilofa 
Se va explayando gl aíTumpto¿ 
Y a la Academia pregunto, 
Qué fera éfta quificoía ? 
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MELODRAMA ASTROLÓGICA, 
rHEATROrEMFORALiT POLÍTICO. 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EN EL AñO DE i £ 6 . 
DEDICADO AL REÍ NUESTRO SEñOR 
D O N P H E L I P E Q U I N T O E L A N I M O S O , 
POR MANO DE EL E X C . M O SEñOR 
Marqués de la Paz. 
S E ñ O R . 
OIEMPRE tube por mal VaíTallo al que áefusdeftmos 
b hace mericimientos* Por perezofo , al que pide paga 
por fus inclinaciones •, y por delínqueme , a que (ol-
vidado de la Mageftad) propone como deudas las preci-. 
fiones. A fin determinado venimos todos a la vida, y an-
tes de nacer nos elige el Cielo fujecion. A V. Real Ma, 
penad le encargo en el mandar, y oír la mas grave de 
las tareas, y a fus Vaffallos en la obediencia, la mas ape-
tecida eíclavitud. Nací yo al Mundo , mandado de Dios, 
para Siervo de Vueftra Real Perfona •, con que_ acordarle 
como merecimiento el deftino, es ofender a Dios, y pro-, 
fanar el real oído con mentiroías deudas. El ocio ,enemi-. 
go mortal de la razón, tal vez me aconfejaba (la común 
tarea de las gentes) las pretenílones *, pero la juña con-. 
íideracion de mi eftado , templó los impulfos del exemplo. 
Vivía yo , S. C. M . , contento , y retirado , fin aco-
rar a mi fantasía a mas ideas que un trabajo , que efcaía-
me.aíe me preftaba, para íbeerrer la primera obligación de 
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mis Padres viejos, fin acordarme de Beneficios, Pendones, 
Cathedras, Canongtas, ni orro linage de empleos, que a 
eftos va mejor el pretendido , que el pretendiente i por-
que nueftro amor proprio nos habla ai güito j y el capri-
cho , por burlarfe de nueftra razón , no hai peligro don-
de no nos arraftre. Alegre, y conforme paitaba yo con el 
defeo folo de que V. M . fupieíTe, que yo citaba en el Mun-
do, para que mandaffe en mi vicia-, trabaje para acredi-
tar a mis afanes, y con el crédito fe vino la embklia •, y 
como éfta tiene un paladar tan fucio, y ambriento , que 
hafta en lo mas infipido fe faboréa , empezó a morder en 
mis defabridos borrones, y al fin, había cónfeguido íor-
verfe mis trabajos } vime pobre , y lo mas feníible , ocio-
fo , y clamé al fagrado de V. Mag. que habiendo mirada 
en jufticia mi razón, logré la honra de queme mandaf-
fe continuar mis Eftudios. La vida , el crédito , y la ha-
cienda todo era, es, y fera de V. Real Mageftad ; pero 
hoi con el nuevo motivo de fus piedades, la facrifico mil 
veces á fus plantas, aíTegurando , que mientras el Cielo me 
prefte la falud, que hoi gozo , para trabajar, no ofende-
ré al real oído con impertinentes peticiones •, pero íi lle-
ga el cafo de que fe poftre mi robuítéz, entonces, como 
enfermo , felicitaré la piedad de vueítro real animo, y re-
comendado de la necefsidad , me haré mas digno déla laf-
tima ; no como VaíTallo , que como tal, logro en el fo-
lo fervir todo el premio , y es culpable ambición , y pe-, 
rezofa cobardía , bufear otros intereffes. 
Para que V. Real Mageftad conozca , que éfte íilen-
cio no ha íido defnudéz, si folo refpeto ala foberania , que 
por no enojar fu real roftro tubo callada mi obligación, 
oiga V. Mag. fino le moleña demafiado lo defabrido de 
la plana , el celo , amor, y definieres con que hemos fa-
crificado nueftro valor a fu real férvido. 
Mi Padre Pedro de Torres, es un Caftellano de Sa-
la-
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lamanca, con quatro dedos de enjundia de Chriftiano Vie-
jo fobre ei corazón", me parece que es Hidalgo , porque 
he viüo algunos rollos de papel íellado , que pafta lapo-
lilla en fus navetas. Noble i No lo dudo , porque lo tie-
ne bien acreditado en fus operaciones. Sirvió a V. Mag. 
en los afanes de la Guerra, defde el año de milfeteaen-
tos y tres, hafta hoi, -fin falario , fueldo, paga , Socor-
ro , ni otro equivalente ( que el fervicio pagado pierde la 
bizarría de fer mérito) aisi lo juftificó mi Padre alCon-
fejo de Canilla en el año de mil fetecientos y .quince; 
porque viendofe pobre , viejo , canfado, y con quatro hi-
jas , y yo, que en la infeliz carrera de la Universidad 
gallaba mas que nunca pude valer, clamo a fu Juíticia , 
é informado el Confejo de é-íla verdad, mandó , que mien-
tras fe mantubicffen las Tropas , le díeffe la Ciudad de 
Salamanca doce reales al día ; y le manda , y encarga, 
que le acomoden en qualefquiera de los honrofos oficios 
de la Ciudad. Y. habiendo logrado tres vacantes > tantas 
veces, fe burló la fortuna de fu. defeo. El año de mil fe-
tecientos y veinte mandó V. Real Mageítad, que falief-
fen las Tropas, que había en Salamanca (porque de ella, 
informaron , que eftorvaba a la quietud de los Efíudios 
un corro Deftacamento , que eftaba a la orden de el Cá-i 
pitan General de aquella Frontera) y con eñe motivo 
cefsó el focorro de los doce reales, y quedó el Padre de 
mi alma fía otro alivio que mis pobres tareas, ayudando 
á fu total coníuelo la piedad de un Caballero , que ña 
conocer mas que fus méritos , y mi defgracia, le afsiftió 
con honradifs'uoos focorros. El dia feis de Marzo del año 
paliado vacó en dicha. Ciudad un empleo de Fiel Regiftro, 
y a fuerza de -poderofos empeños .eligió la Ciwdad a mi 
Padre, donde hoi vive , trabajando defde antes que fak 
g¿ el Sol, hafta dos horas defpues que muere -, y por to-
doéfte remo le da aquella iníígne Ciudad diez v fiete quartos 
al dia. l u Xo-
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Todo quanto refiero á V . Mag. juftificaré , porque 
mi,Padre vive: en el Confeso tiene V. Mag. -doftosMi-
niftros, que lo faben , y conocen ^ y en mi poder pape-
les , peticiones, é inftrumentos, fieles teftigos de el celo¡> 
y amor con que ha facrificado fu vida; y callo, pomo 
entriftecer el real'corazon de V . Mag. los trabajos que pa-
deció en veinte años en el fuceísivo trato con las Tro-: 
pas, añadiendo a fu buen deíeo , haber abandonado fa 
hacienda, porque fu cuidado no le eftorbafíe fervir coa 
toda libertad. No propongo a V. Mag. los años de mozo,, 
y hombre , que gaftó mi Abuelo jacinto de Torres en la 
Guerra de Flandes, que eftos murieron con laperfaoa,y 
los pago el que ya goza de Dios, Primo de V. Mag. el 
Señor Carlos Segunda, con honradas Patentes, que. fue» 
ron honra fbya, y crédito a nueftra- humilde cafa» 
Yo he (ido un leal Vaffalio , y honrado Hefpaño!, 
que ha venerado a V. Mageftad con imponderable paf-
ñon\ y porque en el Memorial impreíTo , que pufe a los 
pies de V . Mageftad en San Lorenzo ,hice breve relación 
de mi humildad , y celo , no quiero fer molefto en re-L 
petírlo. 
A los píes de V . Real Mageftad fácnfko en la peque-
nez de efta tarea lo fervorólo de mi lealtad, y eftos tra-
bajos de mi Padre, y míos, no como méritos f fi como 
verdaderas feñales de nueftro amor , y refpeto •, y coma 
logremos, que V . Mageftad ,los conozca como a hijos de 
nuefba veneración , quedan fobradamente premiados •, pues 
la ambición nueftra ío-lo afpira a que conozca el Mundo 
ei definieres con que hemos férvido a la Real Perfona 
de V . Mag. cuya vida profpére el Cielo , para confueio de 
la Monarquía > y exaltación de nueftra Sagrada LeL Ma-
drid , &c« 
tm m % AL 
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AL SEñOR DON JUAN BAPTISTA ORANDAIN, 
Marqués de la Paz , &c. 
ALos pies de el Reí Nueftro Señor , llegó por mano de V. S. en un Memorial la juftaquexa de mi for-
tuna : merecí la laftima de el Reí, y á V. S. la bue-
na dirección •, con que- logré en breve defpacho fer dicho-
ib. De los enfados de Pretendiente defenojo a V. S. fa-
crificandome por fu mano a los pies de el Reí, como tan 
interesado en ios triumphos , y rendimientos de el Mo-
narcha, y ya que affeguré por V .S . mi fortuna, vuelva 
por la mifma mano el facrificio de mi voluntad. En la bol-
fa de los Memoriales (débale yo a V. S. éfta honra) man-
de incluir éfte papelillo (y fin ojear fu poco quaderno, 
por no hurtar el tiempo a muchos infelices, cuyas ven-
turas penden de el Real Defpacho, y por no enojar ala 
grandeza con éfte pequeño don) afsi de palio diga V. S. 
al Rei Nueftro Señor , que Torres ofrece a fus pies el tra-
bajofo afán , a que le ha condenado fu fortuna en las con-
jeturas de un juicio , y que en mi tiene un Vafíailo , 
que aventurara la vida con alegre esfuerzo en qualquiera 
ocaíion , y deftino •, y encarezca V. S. quanto quifiere mi 
veneración , que nada fera hipérbole comparado con mi 
fentismento. Eípéro merecer á V. S. éfta honra , ya que 
le'debí la primera piedad, y culpe V. S. a fu eftadoéfte 
atrevimiento , pues fus virtudes le han puefto en parage 
donde todos lleguemos con nueftras fuplicas , y para el 
que tiene que ofrecer a los pies de el Rei fus veneracio-
nes , hoi es la de V . S. la mano mas prompta: dé Dios a 
y . S. mucha faiud, y gracia. Madrid, &c. 
ÍQRz 
c 
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-TORRES A SU PRONOSTICO. 
AI LA bien mío i vuelve al corazón , mis ojos , las 
laarvcms de los tuyos, fino quieres falir pofthumo 
afos umbrales de la vida. Si te afufta el m.al.páfi/ 
fase de tu difunto hermano, no temas, que yo te pro* 
meto , que correrás mejorada la fortuna. Al otro , hijo mío, 
cargó mi fenciliéz de verdades, y como eftas fon-contra. 
vando entre los hombres, murió a fus manos irnísible. 1 u 
llevas embudes, moneda valida en fus Comercios, que paf-. 
faras libre por fus Aduanas. Lo que le hizo masodioío a 
tu muerto hermano, fue la alforja de avifos con que le 
previne para las PoíTadas, no pudo cocerlos, y muño de 
ahito. Tu vas ligero , y libre a trarar con todos ; dexa 
a los Médicos, que lidiar con ellos, es una muerte ; el 
Letrado es un embulle con golilla-, el Phyfico un defah-
ñado loco j el Político un zalamero de buena ropa • ei 
Poeta un mentirofo Pintor j y los demás fon hombres; 
todos te hablaran, y nunca fabrás con quien hablas ; y 
para no perderte, calla , que el buen callar te ha de.ha-
cer buen Sancho. Afsi decía yo a mi Pronoñico , defen-
volviéndole de las fucias mantillas en que le amortajaba 
mi pobreza , y tomándole de los andadores , le pule ctó 
patas en la calle: vete en paz , le dixe , abrazándose , y 
dexate llevar de todos, que en tu docilidad confiftenucf-
tro interés, patía por todo, para que paffe yo. A Dios,y 
buen viage, Piícator mío. 
AL QUE LETERE. 
STE es, Leclor mió, el Prologo diez y.feis de mis 
Obrillas, y me parece ( válgame Dios, como fe paf-' 
fan las razones) que efta es la vez primera , que te ha-
1% blo.. 
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blo. No efcribo papel , en que no tenga que canfartS, o 
advertirte j y ahora, que necefsitaba mas tu converfacion, 
me quedo con mil efcruputos en la pluma , porque el año 
me Llama, el Impreffor me tiene en Prenfa , fus Oficiales 
me eftan tirando , y no me puedo detener j porque ya te 
hé dicho muchas veces, que mi fortuna me ha puefto a 
morir al pie de la letra. De paíTo te digo , que alia va 
effe Pronoftico, emmendado en mucho de lo que cenfura-
bas; no habla mal de las • profefsiones (que eran tus repa-
ros) ni defiende a la Aftrologia , foio en el difcurfo me 
deslizo á burlarme de falfos valimientos , y a perfuadir-
te el buen pago de mi eftüdio en las- apetecidas quietu-
des de fu intención; y ñ efto tampoco te guita, me ha-
rás que lo dexe % porque yo eonfieflb, .que te he raenef-
ter , y bafta que corra tu palabra , pava que me hagas ma-
la obra ; pero íi de efcrupuloío das en efpantadizo , apren-
deré otro oficio, y te dexaré con los Prólogos en la bo-
ca, que eflb de contemplarte r ya fabes, que no lo has 
de lograr j y afsi, Amigo , procurando yo emmendar lo 
que con jufticia me reparas, en lo demás no tehédefer-; 
vir; pues íi te confio la flaqueza como a. mal eílómago, 
iras poniendo reparos a mis Obras, y lo que me recetas 
por remedio , fera deftruicion. Seamos Amigos, y no nos 
hagamos reparables, ni tu en tus delicadezas , ni yo er* 
mis defenfados: y a Dios, hafta que te pille mas defpa-
cio. Vale. Aísi, fe me olvidaba decirte, que eñe año no 
pongo truenos, porque las Señoras de la Corte fon dema-
íiado medrofas, y quiero cortejarlas con no ponerlos; y; 
ya que los efcuchen por el aire , no los fepan de mi bo-: 
ca, que me echaran mil tempeftades : fus bellezas domi-
nan mi pluma, y no puedo volar a mas efphera que la de 
fus permiísiones. Por mi no tronara en mil años, él Cie-
lo todavía no las ha reconocido por Auroras ( ahunque 
tantas veces lo han querido pcrfuadirlos Poetas) conque 
ha^  
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hará lo que quiíiere; mi voluntad ya efta rendida , la de 
el Ciclo falta, clamar, que ád'ác alia viene todo bien. 
Y á Dios, Leítor , que tengo traza de citarme contigo to-
da la vida , fin acordarme de mis precifioaes. A Dios, y 
befóte las manos, 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DB-ELAtiQ. 
Riftoteles dice , que es el tiempo «na menfura de el 
moviente de el Cielo , fegun la fucefsion de fus 
partes, unas palladas, otras por venir , «ñas pri-
meras, y otras poftreras : fi fera *, pero yo no apuro qual 
fea fu naturaleza , ni en que confine fu duración fucefsi-
ya, y por'mas doctrina, que he mendigado alosPhilo-
fophos , folo me defengaño San Auguftin en fus Confef-í 
íiones, que dice, que para si ya íabe lo que es tiempo, 
pero que no lo puede explicar ; y íi yo pudiera hacer opi-' 
nion , disera, que no hai tiempo , porque lo que pafso, 
ya no vuelve atrás la cara-, lo futuro no exifte , nifabe-
mos íi llegara á fer j lo que gozamos es nada : y íi el 
tiempo prefente fuera fiempre prefente , y no pallara al 
.futuro , no fuera tiempo , íino eternidad j el pretérito ya 
no es; el futuro no ha llegado , con que no fuera loca 
opinión negar ei tiempo j no obftante , íi le hai, fin du-
da es el tiempo futuro,.porque todos lo efperan , y oigo 
decir: El tiempo , y yo d otros dos 5 dias , y bollas campo* 
nen las cofas; tiempo venirk j demás, que los Afirolólos, 
que fon hombres de verdad, comercian con éfte tiempo, 
y yo, que hago mi negocio con los futuros, y tengo al-
gunos quartos de la Luna (que es moneda corriente ) pue-
do affegurar , que es mas favorable cambio el que prome-
te el futuro , que el prefente. Siendo nada el tiempo que 
fe goza , todos fe quexan de él : ya lo llaman figlo de 
hierro, edad fatal; pareciendoies mejor lo pretérito, ó con-, 
fiaiy 
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fiando mejorus en lo futuro, y todos efperan el buen; 
tiempo •, pero créanme , que de que el tiempo que viven 
fea malo , 6 bueno , no tienen la culpa las Eftrellas, fino 
fus columbres , y fus falfedadcs , porque todos mienten , 
y el Mundo no "es otra cofa, que una cafa de Aftrologos, 
y embufteros, que defde que fe levantan , nafta que fe 
acuellan , eftan mintiendo con la boca, con la figura , y 
con todos fus cinco fentidos. El eftüdio de todos es ocul-
tar lo que fon , y ponerle cada uno otra cara , que la que 
le dio ia naturaleza. Vemos un roftro penitente , el apa-
rato fumamente andrajofo, y creemos, que es negación 
de el Mundo , y es miferia. Vemos otra figura contraria, 
adornado el exterior, y regoldando opulencias, y trae el 
eftomago al trote r y el dia que regala a fus tripas con un 
potage , le dan las gracias. Vemos debaxo de un fombre-
ron un habito talar , puerco de el tabaco , jurándolas de 
docto con el defa'.iño, y es disfraz para encubrir lo fim--
pie, ó lo miferable. Vemos un trifte , que parece compuef-. 
to , y es un relajado •, y vemos un alegre , que parece 
eícandalofo , y es un beato \ y en fin, íi para fer exqui» 
fitamente bueno, ha fido regia de los mas Santos eldifsi-
mulo , no es mucho, que procuren otros encubrir lo ma-
lo ; que fera bueno , quando no llegue a la maldita linea 
de la hipocresía, y quando elijan fer cautos, ya que no 
callos. En los exercicios nadie pienfa, que puede vivir fia 
la mentira , fegun todos nos mienten ; en el mecanifmo, 
quien fe ha vifto Ubre de las;mentiras.de el Saftre ? De 
las maulas de el Zapatero \ De las faifedades de el Ef cu-
bano l Y de las malas noticias de el Agente? En lo libe-
ral, el Jurifta come de el-entretenimiento, y el engaño; 
el Medico, y Boticario de fus drogas •, los Poetas comen , 
de añadir culpas a un ahorcado., de mentir perfecciones -
a una dama, llamando oro a los, pelos, al hueíTo perlas, 
a la carne coral¿ y en fus Comedias (que ya no las ha-
cen 
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cen los Poetas, fino los Muí icos, y los Carprnteros) le 
pegan a una honrada un amancebamiento •, a un leal una 
traición i y efto , folo por emborrachar de rifa los vulga^ 
chos •, y eftos, y los otros, y todos, fin mirar fus cor-
cobas, nos vocean el miente. Todos mentimos , y venda 
cada pobre fus mentiras como pudiere , y nadie nos lla-
me la Méndez , Tiendo qua'.quiera la Perales, que yo con 
el conocimiento, de que, como a todos , me es preci-
fo mentir, para paffar la v i da , voi a introducir la Melo-
drama. 
P E R S O N A S D E L A M E L O D R A M A ASTROLÓGICA. 




























T otros Papelillos, 
La Cortina de el Theatro fera de velo flameo de color 
negro > y en f u mediación ejlará el Tiempo con un relox de 
arena en una mam, y guadaña en la otra. Al lado dieftro 
tfiard el Defengaño , Viejo venerable, roto, y fin ajfeo , pero 
de agradable prefencia. A l Jiniejlro ejlard un Joven , / a fu 
lado Venus ; y en una, vanda blanca, que tendrá el Joven, 
efiard eferito éfte Lemma. 
Utendum efte aetate. [Ovid. 3. de Árt . ) 
T en otra , qñ-e tendrá el Defengaño, ejie: 
Cito pede labitur aetas. (Ibidem.) 
3 -. BxtraBo de ¡os f romf i iw 
ra un 
can 
E l am firve de Pedcftd a la f g u r a de el ttempo , f e , 
un p l f c o d e j & a l , y facavado, y el t e n ^ de a n r -
^ r e n J m d ^ y ¡eco , y a trechos desojas detod^s m ^ 
t e r i a i , y eu d medio um- targeU con ejia Q^mti l la, 
S o i , ahunque v i e p animólo, 
Porque mi ser permanente 
Rinde lo mas poderoío, 
Y de todo lo viviente 
Soi el cílrago forzofo. 
A un filvo de buen aire fe manifejtt el Theatro con haf-
tidores de medio punto de arboles , y troncos, y en los qua~ 
tra Udosfe v e r m el J f s ia y África > Amerfca, y Europat y 
e/ia mui florida. E n el foro fe defmhñrd el Zodiaco , y fo~ 
hre el Signo de Aries al Sol y tonlashambaUms.cofrefpondten-. 
tes de Cielo. E l pifo fera en un terrazo verdofo, y d trechos, 
algunas florecillas., ahimqm pocas. E n la mediación d e l a f a 
fananza eftard Venus y como Señora de todo el. Theatro: dftt 
lado dieflro Júpiter de mui mal afpefío f y Saturno ¡ tan me^ 
lancolico , que no k hacían imprefsion los alegres influxos de V e i 
ñus. Las bambalinas de Cielo acia aquellas partes de la Afsia^ 
y America fs defcubrirm mas denfas , y menos claras.. Em.\ 
p k & m acia la parte de Europa la Mufle a , y acompañar dú 
algunos Gilgueros. Por entre los baflidores fa ldrán Danzarines 
de todas Naciones , / al fon de la Muflca , unos d compás, 
/ otros violentos , danzaran , mientras Pomona , Ceres , Doris^ 
f Ver tkm , que eflurdn en el pifo , cantan éfie quatro. 
A 4 . Y a que de el claro Pbebo los fulgores 
Den ierran á la helada noche í r ia , 
Que antipoda de el día 
T r o c o la luz. en pálidos horrores: 
Aquí entre los verdores, 
Vejetable imprefsion de el Firmamento^ 
Expl iquefc el contento, 
Pues a iaíiueücia tanta 
Es: 
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Es Fénix cada planta, 
Que en las cenizas de la tierra yace, 
Y a nueva vida íu verdor renace. 
Ven. rec. Y pues que airofa el ave 
Madruga fin pereza a cantar fuave: 
Pom, Pues fale el bruto, que la mata rozaj 
Ya menos aterido de la choza: 
Tioris. Pues defata el arroyo lifongero . ^ 
La prí í ion, que le pufo el mes de Enero: 
Cor. Ya que en la mies, vejetativo Atlante, 
^ c admira menos muflió fu femblante: 
Pem. Gocemos de la edad, 
Venus. Para que el ave, 
La fuente, el bruto , y la florefta fuave 
Logren cabal la bafta lozamaj 
Áfsi le dice la influencia mia. 
rAREA. N i la imprefsion mas leve, 
N i el aire menos puro, 
A mi efplendor feguro 
Se ha de atrever alevej 
Porque Venus fujeta 
A ! mas trifte Planeta; 
Y donde amor eftá, nadie fe atreve. 
N i la imprefsion , &c . 
'Tor entre los bajlidores fdd ra Tifís Pi loto, y dice a Venus, 
Tif. rec. Qué importa, que alhagueño 
T u influxo amante, Venus excelente, 
, Deshaga el trifte ceño. 
Si el Viejo- impertinente, 
Motor de las efpumas importuno, 
Altera el ancho efpacio de Neptuno { 
ÁREA, Mi ra ya los vapores, 
TomoJX, |5 s 
'r5^ 'Extraño de los fmof lkoí 
Salitrosos fudores, 
Vueltos éri paf<3a nube: 
Mira ya menos claro 
El elemento raro, 
Que a fer horror a la Atmofphera- fube. 
Mi ra , acc. ' '• 
A u n ftlvo f e •muáa todo el Tbeat^ y hajlidsres, y bam-
balinas pintadas al frefco , y anubado con buen ai re: move» 
ran/ í a torno -, y conforme fe vayan de/prendiendo , fe vera, 
caer en ¿VTheatro granizo , y nieve > y l luv ia revuelto } y el 
pifo quedara aguanofo , y vidriado , imitando al hielo. Con-
forme fe retiren las bambalinas, fe defcübrird eí Tbeatro , y 
los bajlidores menos obfeuros; el Sol f n nubes ^y Saturno viejo en 
el foro conguadaña} cortando la cabeza d muchos hombres de ere-
cida edad , y otros pofíradvs : d fu. lado ejiard Marte , refai 
rando , y quitándole muchos golpes j al otto lado ejiardn ma -
chas perfonas de poca edad bailando , y alsgrandofe con muj i i 
cas. E n la latananza Venus, Mercurio , la L u n a , y Júpiter $ 
y Eolo , Dios de los vientos ^ foplmdo acia todasias partes de 
el Theatro. E l . pifo algs embarcado \ pero dexandofe ver rnU' 
cháf hierbas ya crecidas^ y poco agojiddas, y las miejfes de el 
todo doradas , y entre ellas 1?aflores, y Vafioras exercitando 
la agriculjvra , unos fegando, otros atando , C^c y algunos con 
f lautas, e injirum.mtos rujl icos, que tocaran k f u tiempo, 
A 4. Antes que aquel furiofo, 
Y éolerico Marte 
íí>2ftruya con fu Influxo 
Parte de lo viviente , y vejetable, 
Amme nueftro aliento 
A que produzca fuave 
• Suftentos, y fragrancias 
L a t ierra, du lce , y caripofa madre. 
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E l Coro de Zagales, al fon de fus rufíicas inftmmsn-
tes cantara también: >> 
A 4. Y nofotros cumpliendo 
La maldición amante, 
Con el fudor de el roftro 
.Reguemos a la mies, que nps ampare. 
Los frutos mas tardíos 
Humedeced Zagales^ 
Para que a nueftro gufto, 
Quando no broten , fu dulzura exhalen. 
Ven. rec. Pero quien de nofotíQs {os amables 
Planetas amigables, 
Dexando fu caminoj 
Errante peregrino, 
Trueca fu blando geno, y alhagaeno 
En horrorofo deteftable ceño. 
Lun. Quien dexando fu cuna, 
Y el húmido alterando de la Luna, 
A fu Efphera imprefsiona de tal fuerte, 
Que en refequido azufre la convierte í 
i . Mientras fe dicen efios verfes , fe habrá adelantado J u - ' 
piter a, ocupar el medio de el foro , y fe ira obfcureciendo^el 
Theaúro , y de las bambalinas caerán rayos , y centellas í¡n 
dexar de tronar, mientras Júpiter canta, 
Jup. Ar . Yo con bélico humor, 
. ^Con fur ia, y con valor 
A ! aire alterare: • , 
Yo con ardor violento, 
Defde el quadrado aísietito,; 
Ahunque a Phebo pefe, ^ 
La tierra fecaré. 
Yo coi^ , JScc.,,, \ •.,,..; 
E ^ t.v rIra 
ftf ExtráBo di ¡os fronofitcos 
Ira fdiendo poco a poco el Sol , dexando mas chrula^ 
en el Tbeatro , y cefardn los truenos , y relámpagos. 
Sol rec O quan eü vaao , Júpiter furioío, 
T u afpefto tronkuofo 
Mueve la horrible guerra, 
Quando iluftran mis rayos a la tierra. 
'¿rea. M i amante Efphera, 
T a inflaxo ardientej 
Que al aire altera. 
Y a no confíente, 
N i aqueffa fiera 
Maligna fuerte feveridad; 
Que foi Apolo, 
Dios de candores, 
Y puedo folo 
Con mis fulgores 
Dar a la tierra ferenidad» 
M i araante, &c . 
La Zuna viene caminando, y Marte detrás con mas ps~ 
'fado , y tardo movimiento , y la Luna fe pondrá fohre el Sol) 
de fuerte, ^ue U quite las luces, y quede el Jheatro en /¿? 
^bfmridad primera* 
tuna rec. Ahunque tu no confieíates, 
O Padre univerfal de los vivientes, 
Los baftardos vapores, 
Oge empañan de tus luces los candores^ 
Viene el adu.fto Marte, 
Y la Luna a eclipfarte*, 
Y entre tanto podran otras Eftrellas 
Ufar de fu dominio, y fus ceatellas. 
ÁREA A DÚO, 
^M&rt.yjup. Al arma S q l d a ^ 
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Que Marte os confpira, 
. ,Verted.vueftca ira " , 
Crueles, y oíT^os-, 
Y coaira la tierra 
Guerra , guerra , guerra. 
Y a ]ove , y la Luna 
A l Sol coa defmayos 
Le dexaa íin rayos., ) / 
Y en pálida cuna 
- Sus luces encierra. 
Guerra , guerra , guerra. 
i A i ' araia, &g. 
'Al acabar el Ana y fe corren los haftUores, f fe vs el 
'Tbeatro con bafíidores de medio punto , de troncos calados con 
pocas hojas j y afsi en ellos , í-omo en el pifo habrá cantidad 
de nieve. Las bambalinas algo ferenas , y por partes anubadas. 
Por arriba baxard Mercurio montado fobre un Cijnt , y Sa-
turno fe dexard ver dormido d un lado del foro ; -el Sol v i en-
dofe mui poco ^cia la pMte de las bambalinas ohfcuras. En-
el foro eJiarÁ una Efiatuz de el 0 w - Baco , y >Goro de Za-
galas , f. llágales bailando , y cantándole con combas en las má-
nos, .y en la lotanamc-a muchas chozas, y cabanas de P.ajlg- . 
res ^  y de ellas fe vera fa l i r humo , y fuego , y cante Mercurh, 
Mere. rec. Y a que mi loz^nU i % 
E n la Eftacion mas fria 
De Saturno ha templado 
E l influxo malévolo , y helado, 
Zagalas, y Paílores, i 
Ho i con guftos mejores 
Feítejad en el placido tugurio 
La venida de el S o l , y de Mercurio, 
4 o -ExtraHo h ¡os f rono/ íkos > 
Zagales, bailan , y cantan Á quafro com comph m las manos, 
ido a campas unos , y otros' de/compafadamente. 
A 4. De contento vaya, 
Que a tanta alegría 
Mercurio nos, mueve, 
La vid nos amaia*, 
De el licor guftémos. 
Que alienta, y abriga, ! 
Y a Baco glorioíb I 
Brindemos, con lo mifmo que nos brinda. 
Los Pajiores de/de fus chozas cantan, 
v4 4. En la eftrecha choza, 
Cabana pagiza, 
Que al Pattor helado 
Eícafa cobija, 
. A l fuego fe aplique o 
La mies' refequida, 
Q^e; a fu.-.beneficio . . vt-. 
E l hielo fe vence , el frío fe eatibia. >, 
A efie tiemp& habrá faltdo de el todo el Sol) y dice, ; 
Sol res. Y yo con mi calor tó de abrigaros, 
Y en la fria Eftaclon he de ayudaros. . 
Defpierta Saturno , y dice : 
Satum. No ha de podei- tu: brío. 
N i Mercurio , vencer el poder, mío; • 
Porque deíde mi baglo friopMpnte' 
He de arruinar en ^gua e l Qrizonte. 
é***< Baxe, baxe mi furor 
Con 
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Con furia, y üefaffofsiego, 
A quitar todo el calor, 
Que ai fénfible, f -v 
E iníenfible, - ' l ; 'i n-yl 
Da la v i da , y el fofsiego. 
r •. - : -Saxe, 8cc. , 
Mientras el Área , fe ohfeurecera .el So! , y caerá por-
ción de granizo 7 y agua y y fe da f n a la Scena. 
S C E N A II. 
Mutación de Salón hafla, el primer foro , y de el aden-
tro fe defcuhrira un Gavinete con colgadura de terciopelo »í-
gro > y ¡en f u mediación un Atahud y y en el un Verfonage ^ 
con quatro blandones \ y en los bajlidores duplicadas las /«-
ees y y por entre ellos fe veranfal i ry y entrar varias perfo-
nas todas confufas, y por el foro faldra Elena veflida de Cor-. 
te y y luto y y cantara, 
Elena rec. A ih infeliz de mi l A ih defdichadal 
No te- bailaba , infiel fortuna airada, 
Quitarme el dulce bien de otros placeres, 
Sino que aleve quieres 
Darme la muerte con adufto ceño, 
^ Quitándome la vida de mi dueño í 
Y pues fiiifte alevofa, 
Oñentaté conmigo mas piadofa, 
Y acaben con mi vida tus enojos. 
Pues ya has muerto las luces de mis ojos. 
'Área truncada. Vén fortuna airada. 
Vén mas piadofa, vén, 
Que donde efta mi, bien 
Es juila la partida: 
X 
^ z Ex t raño de hs fronofi icos 
Y tu amante bien mió. 
E n el fepulcro frió» 
Recibe la que íiempre fue tu vida. 
Vén fortuna, 6cc. 
A l acabar el Área , fe abrazara con el Difunto Elena j 
y caerá defmayada en el Theatro'ypor miado faUra un Per-. 
f&rhtge. de luto ^ y dirá'. 
Recit. Perf. O l a , Criado. Como ? Trifte pena! 
Afsi dexais a Elena 
Sola con el cadáver de fu Efpofo i 
Criad. H u y o , Señor. 
Perf. Oh l cafo porrentofo ; 
Defmayada quedo , y ahun caíi muertaj 
AhorU í i , que mi defdicha es cierta. 
Retirad el cadáver al momento, 
A darle lumptuofo monumento, 
Que en fu defmayo , con crecida pena, 
* N o faltara quien * llore con Elena. 
Correnfe los baftidores, y queda el Theatro en mutación 
de Acamparmnio , y en medio un Cajlillo con pertrechos de 
Guerra,. Las bambalinas de Cielo , y en ellas las Efirellas , 
que imponen gl Signo de Sagitario. Por los baftidores faldra 
Comparfa de Soldados todos uniformes , dentro de el CafíUla 
9tros Soldados , y por éntrelos baftidores fale Siftft General, 
Siftforec. E a , Soldados mios, 
Ahora es tiempo de moftrar los brios, 
Esforzad el corage , 6 la ofíadia, 
N o permita el valor la tyrania, 
Y muera Prometheo con ultrage, 
Pues no quiere rendir el yaífallage. 
tro-
de e l t G f m Vi/catorscle Salanknca, r 0 
P^wefé. N o podra tu.Qruel animo oflado 
E l mirarme, poftrado;, : < ' 
Y afsiy;Soldados, ya que nos, alteran, 
Defended el Caft i l lo, y todos mueran, 
^ 4 í ^b . 'Ba ta l l a , batalla, :M i 
Venced la muralla,, bJb 
i: Y. ar:íangre,y a Aegprv;v-':l! i ñ >:•'• , 4 
Vengadfvueñrainjwfia,. ' fe 6b^S «3 
, Que-yaami ardimientoí i i - J O 
Os da mas alientov 
, Y verán .en, íii ruina t, 3 
M L ^ e t ^ , ^ furia.; b os •. 
j: v : ; Batalla.,.. <3cc, s ,. ^ o H .tM^%^ 
Qhe abatido eí'OaftUto y - y aparece/e Wna mutación de 
Salón Regio cóh-cólgMura'íarmíisp.1' E n el 'foro^eolumnas de 
pórfido , con papeleras de Indias ^ -f efpejos yy- ew la media-
ción un dosel'y debaxo de éfíe'ifi'ar¡a}L'éandw& Rei1, y d f u la~ 
do un venerable Anñánd-, y por-ent^e-íos bafiidkres fa ld ra 
un Perjonage de habUos largos^ ~ ; m. i;~ íiV^lJ, 
Per/. Vengo a informar, Seíáor ^ a tu Grandeza 
De mis eftudios., y de':, mijfpóbreza, p.:: 
':; E n Ercuelaspveinte.-íañps:..h;é férvido^ 
Y a Cathedras •tiea.''¥eres:íibé..;k\do.. .-.. 
Leandr.Y no habeis'teecho mké ?:;"•/: '..; 
P^^No 'es í lu Ik ien te? •;: : 3 
Leandr, Poco merijo es leer tanfolamentej 
Qualquiera fabeleer, cofa e.stnotoria, • . 
Siendo a<ílovr que fe fia a la memqriaj 
Pero qué pretendéis ? ; - . . 
• Ptrf, Y o pretendía - , -
Una Pbza de O ido r , ó FlfcaUa. .-. 
Leandr. Poco pradico fois para élleroficio; 
fomoIK. G Y 
Y pues teaeis veinte años de exercicio 
De adiós, y lecciones .en la Efcuela, 
:Para-qú«!el cargo á-que tu eftüdio. anhela 
Exercitesün máximas, y engaños, 
Idos a practicar otros veinte años, vafe. 
Sale «» Soldado. 
Sold. Y o he férvida , Señor, por mar, y tierra 
En todo el tiempo de la juftá Guerra: 
Capitán llegue f-á-ferv y eftoi-canfado, 
Y quiíiera un empico defeanfado. 
Vacó un Corregimiento hoi al prefentc» 
Honradme en concederme la patenté. 
j^emdr. No es para vos empleor tan canfadoj 
Pues eftais fatigado 
De. gobernar^ veinte, hombres, confiderof. 
Que ha de canfaros mas un Pueblo entero: -, 
Demás, que es la Polkica una Ciencia 
Fundada en .experiencia, ., ¡«^ 
. Y ahunque tengáis alguna en la.MiUeia.> . '. 
Lleva diftinta idea, la JuíllcÍ3*;,:\ : ; , 
Volved al Batallón, y id advertido, ' 
Que fí alPüeblo os enviara mas lucido» 
Solo confeguinas con. mandarlo, 
Anfei-qué corregirlo v aniquilarlo. vafe, 
i^Wíir. Vamonos Senefeai, . . r 
Senefc. Efte1; Membrete ? :í .. / . > ' , - • 
Leandr. Alia defpacharéien'.el Gavinete. 
MuUeim-de Mdr imrU : • dhifaránfe srr.lalotamnza Na» 
ves) rotas las ¡velas.., y jarcias,: unos arrojando al Mar mU' 
chos caxopes :.y p facos•? ..otroj árroj-ando/e ellos mifmos; y en 
las bambalinas de Cielo fe verán, hs Ejlrellas} que componen 
el Signo de Tauro , y acia la mediación faldrd a f u tiempo 
H e f l o r , y A $ u i k s \ agarrados cada uno coa f u (abh , y ft. 
oirán ejtas, voceu 
Y ü> . , Vnotí 
Je el Gran Tí/cdtor de SaídtBná, %f 
Unos. Infelices noíbtros. / 
Otros. Defdichados los unos, y los otros.. 
Unos. Piedad Cíela Divino. : _ 
Oírw¿ Socbrrednos, Señor, en tal deftioo. 
Hefíor. Sea efta tabla fielíocdrro mió: 
Mas aih de mizque me ha faltado el briol hund. 
Jquites.Sez el ultimo afylo éfte defpojo, 
Qücí me liberten de el ^ fo r io íbeno j ^ - -
De el Mar en que naufrago rumboincierto: . 
Mas fel iz.yo > pues he befado el Puerto. 
Toca un Clarín, y fe oyen Voces de guerra, vagas dch 
ti Puerto j y tierras de Aries. 
Voces. Mueran : valor;, a .cllo^y que en fu huida 
Vamos ya de vencida. ;; 
'Aqail. Área. Aih de mi 1 que ahun rompiendo 
E l Scüa tremendo, 
Tengo de perecer l 
Pues m'i fuerza, y valor 
Efte efcollo mayor 
Y a no puede vencer. til 
A ih de mi 1 6cc, 
Correnfe ¡os hafiidores ? y quedara el Theatro enforms, 
de una Ciudad-t y en medio un Cafiíllú j que. fe ejiard que* 
mando. Dentro fe oirán algurías votes , y por 'una ventana f a -
caran entre quatro , ya medio abogada- i Diana , y eaerdn to-
dos en el Theatro como muertos,. 'Por entre los hajiidoresfal-
drán varias perfonas ton injirumsntos para apagar el incen' 
dio. En las bambalinas de Cielo ejiarán las Bfirellas , qus 
componen d Signo de Leo.r- I ¿o I 
Unos. Ya es'ifnpóf^ible moderar £uirVí ' ,<i 
Q/k Otros. 
¿US - "E'x'tMÍía 'Je ¡os /Pmofíkós i 
Otros. Volcanes nuevos cada vez refpira, 
Uho.'AlhhkWz de mi i 
Otro. C ie los , clemencia.' I 
Otros A fu voracidad ño hai reíiftencia. 
AquH. Quando tendré quietud , ob-Cielo 1 quando > 
Pues voi de riefgo en rieígo tropezando. 
Corrmfe los bajtidores > y queda el Theatr&jn bermofa, 
arboleda y y faldrán Coro de Zagales, y. Zagalas cantando >y 
detrás Semele de gala y y a f u Jado Tetis.-En las bambalinas 
el Signo de Aries. 
A 4. Para gloria de el prado,;, 
Y para dicha nueftra, a ; , -
La hermofa Semele 
: Bien-venida íea* : : 
Las Zagalas todas 
- A f a b l e s pfevcrígaa " • 
De fus corazones 
. Las dulces ternezas. 
TVí;. f oh . Y yo con vofótras^ 
Por ver fi fe alegra, 
Divertir podemos ' ' -> ; 
Su trágica pena. * ' . : 
rA 4« Las flores, Señora, 
De el campo rifueñas, 
En ver 10 hermofura . . ,.., 
Sa. dicha, feftejao. 
,: Las fuentes meeiendo, 
Chriftales de arena, 
Con lenguas de plata ,. L 
Su contento cuentan. . 
Los fecos tomillos,,,, , . . í, ., -
Las frefcas berbenas. 
r$em<tU- m. Bañe, bafte, jásalas, Y Zagalesj 
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1 •Porque pcnfando deftcrrar mis males, 
Mas aumentáis ,1a pena-, 
Y afsi , ceffad , y pues que ; vivé Elena, 
Buíquemos de fu. ruina el jaro; medio. 
Que de éüa fuerte me daíeb remedio. 
Correnfe los hajlidores ^  y dafe fin a jyb$s#JM , y que-
rd¿t el "íheatro en mutación de troncos \ nevados para la terce-
ra Scena f que durará todo el año. 
Las Coplas con que explico los fuceflbs políticos de 
las quatro Eüaciones fon las figivientes •, no. fe pone def-
cripcion alguna de fus affumptos, porque ellas mifmas lo 
declaran: en fu compoíicion. n 
Ferfon. rec. Solamente a mi pecho*Jepdufecido i 
Puede haber fucedido, 
Que quando efpera la, precifa; glori% 
Halle mayor trifteza en la victoria, ,., „ 
rArea. Dcípues que ha deftrozado í' •í:' 
E l Cocodrilo hambriento : 
A l Paftor defdichado, • . , 
A l defpojo fangriento, 
L l o r a , no de pefar, fino de enojo? 
Afsi toda mi furia, t - ., 
Defpues que con furor 
H a vengado fu injuria, , 
L l o r a , mas no el hor ror , ; 
Sino el fin de fu ira en el defpojo. 
Defpues, &c . 
JMathem. rec. O es embufte mi ciencia, 
Y éfta demoñracion iodo es mentira, 
O es faifa mi experiencia, 
£> ya quaü mortal Anfiqa. refpirajíi^ n 
• - , • ; 
Extraño de los frono/licos 
.Queriendo hallar en la congoja fuerte 
Mejoría en los brazos de la muertei-
U ^ . Deten el pafíb errante 
De el;tardo movimiento, 
Oh Marte l y no violento 
Proíígas adelante-, 
.,. ^ • Porque vera la tierra 
«A ~Mas! alterada guerra, 
Si pierde la prefencia de éfte Atlante. 
Deten el paffo, &c. 
Z^.^Dá»?. La bella Amarilis Y porque memorias, 
Norabuena venga, Que alia la moleftan 
A fer con fus foles A Amarilis dexen, 
La luz de la felva. Proíiga la fiefta. 
Cortefes la "aplaudan, Señora. Qué cobarde rie, 
Antes que por fuerza, Qué trifte que alienta, 
Las fuemfes, las ramas. Quien tiene en el alma 
Las flores, las hierbas. Reciente la penal 
Todos los Paftores Y afsi, fi no muda 
Suípcnfos fe alegran, Su ceño mi Eñrella, 
De ver hecha Corte A manos de el odio 
Su mifera Aldea. Forzofo es que muera. 
Bam, rec. Montes, en cuyas faldas 
Se vén Corales ya las Eímeraldas, 
Y cuya vejetable arquitedura 
Bs de tanto viviente fepultura. 
Si es que acafo ocultáis tanto theforo, 
Decidme íi ocultáis el bien que adoro? 
'^wá.iNlla felva, ni el monte, ni el prado 
Me dan de mi dueño 
Ni leve feña!, V ., 
Aihvde mil-que evidente es mi mal: 
U 
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La tierra en fus huecos, 
E l monte en fus ecos, , i 
M e efeonden, y callan 
.••-. Su muerte fatal. 
N i la felva , &c . 
Recitad.o. N o es éfle real cuidado 
Conveniente a mi eftado-, 
Y fólamente afpiro 
A la quietud alegre de el retiro» 
Afe*. Dichofa maníion mia, 
Centro de mi repofo, 
.;• Y a vuelvo cuidadofo 
A buícar tu alegría: 
E n t i vuelvo a encerrarme, 
Que fola puedes darme 
, Mas fel iz, y amigable compania. 
Dichofa, &c . 
'A 4. Ho i que Noviembre helado 
Nos hace fiel recuerdo 
De el dia en que dichofo 
Amaneció otro Cieloj 
Cuente feliz Aurora 
Otros mil mas ferenos. 
Sin conocer la pauta \ 
Por donde eferibe el tiempo, 
A fu Eftacion helada, 
Enciéndala fu fuego, 
Y a fus obfeuras nieblas . 
De fus rayos el lleno. 
U 
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L A U O G l G A l S Í G A . 
PRONOSTICO, Q U E SIRVIÓ E L AñO D E 1727; 
DEDICADO A LA EXCELENTISSIMA SEnORA 
DOnA BERNARDA SARMIENTO Y VALLADARES,^ 
Condefa de Fvienía^a > &e' ' 
\ * ' . • . ' 
ÉXC.ma SEñORA, 
E S T A S zozobras de wn ingenio j a quien mas que guf-
tofas planas, influye el nutriert defabridas leccio-
nes, facrifiéo guftofo a los pieá de V. Exc. No 
propongo victorias, fino tareas, que no por manchada 
éfta copia, me ha eícufado la fatiga. Falíb es el rumor, 
que hafta mis o\dos ha llegado de ios que mas me quie-
ren : Torres ( dicen ] es diebofo , todo fe lo halla hecho , Dios 
fe lo ha dado. TcffttsHé debemos a Dios", ^ero 'nada me 
hallo hecho, íino lo que anteriormente trabajo. Dichoío^ 
íi que íbi j pues Dios--me da paciencia, y; falud , para que 
fude gotas de fangre en mi:bufete ( que tanto me cuef-: 
tan s Excelentifsima Señora, eftos borrones.) Si una ami-
gable nota de una carta .defvela, qué fera el cuidado de 
un eftudio, donde peligran, las. quafí divinas capacidades? 
Difculpas fon de, fu pereza , no alabanzas de' mi retiro. 
Es una bellaca voz , que con aire de cortejo me rebaxa 
el valor de mi trabajo. Eftc íolo es el que dedico a V . 
Exc. no difereciones j k-;doi tareas ,,:no lucimientos, que 
aquellas eftaa en mi mano:, y. eftos. en fuperior poder j 
y a por milagro de fu inñaxo encontrare en V . Exc. en 
efte pobre don agradable alguna claufula , entonces logra-
ra cumplidas vanidades mi deívelo. 
Efte 
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Efte es todo ei oro tic un Ettudiante ; recíbale V , 
E x c en efbs letras í y juntamente en lo poco , que aba-
ra tiie explico , mas de un millón de conjeturas , que deíds 
k primera vez que fui dkhoíb en ver á V . Exc. me eítá 
debiendo , íin otra cautela 3 otra intención , ni otro inte-
rés , que el que deícubre mi natural decir. Dé Dios á V , 
Exc. los bienes, que íé fabe merecer, y yo k debo át^i 
fear. Salamanca , &c . 
J L LECTOR COMO DIOS M E LO D I E R E . 
i U E N A , ó mala, diez y feis quartoste'ha de cortar 
la Mogiganga ^ y fi te parece cara, vete al Aftro-
logo mas abaxo: difparates tenga yo , que compra-
dores no^me han de faltar. Es la necedad la períiana con 
que fe vsften los feílbs de cíle í ig lo , con que fe defpa-
chan las boberias por piezas: la abundancia de herederos 
tiene varatos los embuftes, y los falfos teftimonios eftáa 
por el fuelo •, pero va a mejor viento ia parva de los de-
fatinos 5 porque como ion el pan de cada dia , los traga 
fm afeo la coftumbre: fi no tienes calor en el juicio, pa-
ra digerir locuras, morirás opilado : fi eres tragón , y ale-
gre , acá eftamos todos: íi eres mi amigo , a Dios amigo: 
fi mi contrario , Dios te haga fuyo; íi te enojan mis pa-
peles, que te enojen: fi te guftan , que te guften : por-
que los lleves, ó no los Heves, leas, ó no leas, no te 
he de llamar p ió , difereto , ni con otra letanía de malos 
nombres con que te bautizan los zalameros medrofosque 
te eferiben : ni a t i , ni a otro tengo alquilada mi con-
ciencia : no acomodo pareceres, no alquilo confejos, ni 
preño opiniones: es mi conciencia cafa muipropria, y me 
la quiero vivir. En el quarto principal "de mi juicio ten-
go defocupados algunos defvanes , y por eílb pongo eñas 
cedulillas todos los ahos, por ver fi hai quien entre en 
Bmiá H dios. 
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-ellos, y Uamomc l oco : fi fe quedaren fin inquil inós, ma-
vor ganancia, porque tendrá mas capacidad donde efpar-
cirfe mi talento, que la abundancia de juicio no me eG. 
torva *, y fi tu no tomas el que has menefler , fentencia 
quien es mas l oco , el que reparte juicios , 6 el que no 
lo tiene ? En fin , feas quien t'aeres ( que para mi todos 
ibis unos) íblo te advierto, que no te engañe tu curio-
f idad, 6 tu melancolía, a reconocer las figuras de éfta Mo-
giganga, porque llevan mil dobleces-, y no facaras de ellas 
otra cofa , que lo que tu mal humor te aconfeje , y tu 
fantasía te perfuada. Y o las aparejo , mira tu como las def-
nudas, que puede fer que alguna te rompa la cabeza por 
curiofo i y quédate con D ios , que por ah\ nos encontra-
remos en otros Prólogos. 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO D E E L AñO, 
S O R V I D O los hijares en una lobi ropilla , mas afeita-
da , que carrillos de Capón , faxados los lomos coa 
un capote , mas calvo , que bola de trucos , con 
lo picaro a manchas, lo zaino a remiendos, lo eftudian-
te a borrones, y lo dodlo en fombras , fe vino a mi el 
otro Martes ( que eíiiba aprendiendo a mentir con la car-
tilla de la Gaceta en las Gradas de San Phelipe ) unEf -
colar Gualda, tan enjuto , que le prefucm cecina del otro 
íiglo , tan largo , que fe podía devanar , y tan feco , y 
amolado, que defeanfadamente podía bañarfe en el canon 
de una efeopeta. Todo el año trato con figuras-, pero en 
mi vida v\ otra de femejante calaña l Emparejo conmigo, 
y al quitarfe el fotsbrero (que era tan grande como un 
loportal , y bien almidonado de grafía ) le reparé a mi 
gufto unos pelos jaques, pegados en la cabeza a mogico-, 
nes, y tan coíidos al cafeo , que parecía Camauro con \&$ 
íq : con mas ceremoqias que un Colegio , y mas cumplí-
fnkai 
Je el Cmi V'ifcam de Sahmm^ n 
imentos que una Univeríidad 5 rr,e granizó con una tormén-
ta de cortcfatnasi porque era un nublado de pro.uncia-
cicn que hafta con la boca de d eftomago hablaba. Reí-
pondlk? no diíguftado a fus liíbnjas , y le dixe : Quien 
es V md. para que yo fepa íer mas agradecido i Volvió 
l chorrear palabras, y reípondió : Y o , Señor Torres ^foi 
Ganan de Eftrellas , y Perdiguero de Semillas i y porque 
me entienda mejor, ioi Aftrologo m quantum, yEryo la-
rio in utroque. Luego !e conocí (dixe á mi interior )que 
no fe efcpaba de Aftrologo, ó Diablo , que es la caña 
de mamarrachos mas feos, que tiene eüe mundo , y el otro. 
Qué fe ofrece (repl iqué) en que yo pueda íervir álaper^ 
íona honrada? Saco entonces un papelón de entre cuero, 
y fotana , y doblándome la Gaceta ( que ahun la tema en 
las manos) me dixo : Guarde V . md. cífe embufte polít i-
c o , que mentiras por mentiras, eftas valen mas., y cuef-
tan menos-, y pues hoi es V . m d . el Ganchoíó delosEf-
trelleros, y el Ponee de los Lunáticos, entretengaíe con 
eífas manotadas de guarifmo. Fui abriendo fojas con algu-
na dificulrad , porque eftaban tan íudadas, como íi hubie-
ran férvido para fuelos de ojaldres •, y leyendo a tientas, 
conocí , que era la Ephemeride de Lunaciones, Figuras, 
y Ec'ipfes de eñe año de l7^7^ calculadas con toda ver-
dad por el fegundo móvil de Argolio , y el juicio defu-
ceífos politices por Fancifco Juntino , uno , y otro fobra-
damente trabajado j el eftilo era como el dueño, humil-
de , y frifaba en baxo (proprio defaliño de éfte eftüdio, 
tratar como odiofas las filetcñas de la locución.) Luego 
que conoció , que lo habla repaííado con alguna curioíi-
dad , me dlxo : Yo , Señor mió , puedo apoftarfelas a cal-
cular al mifmo jorge Purbachioj y en efto de difponer 
un Pronoftico de c a l , y canto, no embidio el mayor Ofi-
c i a l : lo que yo Ignoro, es , faber eí arte de venirlos con 
aquella brillante tela de las methaphoras con que V;. md. 
H ?, , • Jos 
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los aííea , que es cierto, que es el trage roas galán, que 
puede apetecer lo curiofo. Riafe de eÜo^  (reípondi) que 
Ton galones íaiíbs, y ahun el oro mas fino no podra ha-
cer hennoía efta figura; porque ahunque el Pronoílico 
fe. viña de feda , Almanak íe queda: V . md. los v¡í1a coa 
cffa defaudéz , que los demás íayos folo firven de hacer 
mas irfiíible.la Ciencia-, y no es jufto , que el primer pa-
pel de los nobles eftudios íalga al thcatro a fer el botón 
gordo. N o valen efeufas, V . m d . me enfeñe a tramar eñe 
rizo , pues hafta darles tan buena felpa á mis conjeturas, 
no puedo fer bucn-Saüre de Coluros, dixo él. Y yo ref-
pond\ : Le juro a V . m d , por la vida de mis muertos, que 
ahunque yo vifto aísi á mis Pronofticos, yo no se como 
les ajufto el fayo, pues en éfte corte no gafto mas tixc^ 
ra que una fantasía muí chata: la rhetorica dicen , que 
enfena a urdir , y pintar eíios l ienzos; pero yo en mi vi-
cia traté con Tropos, Synecdoques, ni Paronomaíias , ni 
conozco mas figura que el Aries, y el Tauro , que nos' d i -
buxan nueñros libros : mas porque V . md. no crea , que 
cfta ignorancia es huir de mi obediencia, vera como en 
las burlas de Mogiganga , disfrazólas feriedadesde éfte jui-i 
ció. Sentamonos en el antepecho , y facando una tabaque-
ra de tefta de cornudos, fe aflbmaron nueftros dedos a! 
buenas ventanas, y defpues de engordar con dos forvos 
las pantorrillas, dixe yo afsi: 
Refpeíto , que fe nos permite imprimir nueflras cotí-: 
jeturas^ con aquella claridad , que las conoce ladoda Ph i -
íofophia ck los Aftros, y que es precifo ocultarlas de la 
gente fencilla, por darles algún guño, y porque logren mejof, 
yénta mis^ maulas, las he disfrazado unas veces en -Arca-; 
á h Paftori l , otras en Academia Poética , Melodrama M u -
f ica, &c. y la de éfte año la he de pintar e n M a f c a r a , ^ 
fea de éfte modo : 
tos acoateciimemog i«orbofo$ l Uuyjas ? truenas, y. 
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toda la alteración cié el aire , la tlcxarémos para las Lu -
nacioaes ea que les correíponda j y ios fuceffos poíiúcos 
mas eípeciales han de fervir para el juicio general: y 
pues eítos hablan de las inclinaciones de los Principes, y 
Poderoíos de la Europa \ las quales conoce V . mJ . y el 
buen Profeííor , en.virrud de la figura de fus nacirmen-
toi , para disírazarlai,ím la antigua peíadéz de un Fois-
rofo de Aries, y un Potentado de Li¿'f¿a.,, aco'modaréraos fus 
humores, i dé^ , y condiciones a las Aves , y Brutos, con 
quienes tengan mas íemeianza , y íimpatla , y que efios 
vengan en parejas de caballerías menüíes, con el orden 
ridiculo que íe obferva en b.s Mogigangas \ y pues yo 
tengo también para mi año trabajados eííos juicios, per-
feíadaíe V . md. que fe ios cuento cotí otras voces } que 
fon las fíeulentes, difparate mas, 6 menos, 
MOGIGANGA POLÍTICA* 
S O B R E la tarda pefadéz de un Burro ( que afsi fe lla-
ma en toda ticrfa. de animales, que la rhetorica pk 
- más fupo dar mejorías a un. Aíno) vensa la 'p icote-
ra Fama, como'' la pinta Virgi l io , que la reprefenta na, 
pobre Trompeta; y fueffe con la fuerza que hacia al to-
car la Trompa el animal que iba dentro , 6 porque lébrl i -
maba el venido, que no cflaba cortado para fu cuerpo, 
parecía, que fe columpiaba para caerfe-Unos decían , que 
íe cae ; otros, no caerá de fu Burro-, algunos, quefs ba-
se •, otros, diíicultofo es fino la apean. E l llenaba los car-
ri l los, y fe reía de todos; el Jumento caminaba bruma-
do (que también un Pollino fe canfa de cargar con una 
b^ftia) y de tdda la turba racional , que lo miraba, oyó 
mil fatyrasj peí"0 a todos los tapo la boca, quando leye* 
ron el cartel, que llevaba en el pecho, que decía afsú 
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Todo el Mundo calle el pico, 
A l ver la Fama afoalmente, 
Porque de ordinariamente 
Carga con ella un Borrico. 
Pafso éfte (como paíían otros) y a las efpaldas llevaba 
otro mote , que decía : 
Ahunque digan mas, y mas, 
De aguantarlo no me aburro. 
Porque ya eftoi en el Burro. 
Efía , Señor mió , es la Mafcarilla , que V. md. gaft* 
[dixo mi EJiudiante) y jo no he vijio nunca , que el Ajiro-
logo fe meta, en la danza de eftos fucejfos. Sea Jo que fuere, 
refpondi, y pajfe por pintura \ y óigame V. md. porque Jt me 
vuelve a cortar el hilo , fe perde toda la Mogiganga, 
En dos retozones Armuneíes veman de par en par 
dos tarabillas de pluma, en quienes-fin duda averiguo Ube*. 
quero el lenguage animal, para eferibir la Cartilla de las 
Aves , Charlatanes de los Sotos, y Bachilleres de las Ven-
tanas, á quienes dan el grado de Vocingleros las derre-
tidas Fregonas Portugueías. Los animales, que venían den-
t ro , venían rtbcntando de figuras, y tan hinchados, que 
ahun les viniera eftrecho todo el Mundo. A eftos, dixo 
un Viejo Aguador, que eftaba mirando la proceísion , los 
conocí yo en mi tierra en bragas de cerro , como las mias: 
ellos , y yo echamos el pecho al agua, y han fido dife-
rentes las fortunas, porque yo me he quedado a fer Fan-
tafma de las Fuentes, y Eftantigua de los Caños , y ellos, 
como mejores Atunes, paíTaron el charco grande , y def-. 
cubrieron un potosí•, y a fuerza de el oro fe han hecho: 
diferetos, y reprefentan en el Corral Político el papel de 
So-
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Sobrepuentes. Bien fe conoce , dixo un Herrero , que ef-
taba I Tu lado ; pues la elección de Papagayos, y fus mo-
tes, lo declaran , porque el uno decía ; 
Y el otro: 
Pobres, y puercos nacimos, 
Juntamos muchos theforos, 
Y eílamos como mil oros. 
. Fui Urraca, foi Papagayo, 
Y a mi crecido caudal 
Lo confervo real a real. 
Seguianfe en dos Jumentos, tan ruines , que pare-
cían Pollinos de la legua, dos Paxaros facrilegos, porque 
íiempre hurtan en fagrado , y por llenar íu buche, lo qui-
tan de el A l ta r , dos Brujas de aceite , Lechuza , y Le-
chuzo , tan bien fabricados , como íi hubieran de fervir 
en el Arca de Noé. Los que venían dentro, eran dos Águi-
las ; pero a unos, y á otros fe les conoció U intencioa 
torcida. E l Vulgo olió algo de eño , y decía : Si eftos 
chupan tanto, bien nos pueden dar el oleo-, aquí nohai 
mas remedio, que aguantar la mecha, hada que fe mu-
de el Sacriftan •, ahunque mientras dure la cafta de eftos 
Paxaracos hemos de vivir en tinieblas; Dios nos libre de 
Aves nc¿lurnas, que fiempre fon fatales agüeros. Y aca-
bó de melancolizarfe el Pueblo, quando leyó á las efpal-
das de el Lechuzo (que venia chupando en todo genero 
de aceites, untos, y febos) eñe mote: 
Chupo de noche, y de día, 
Sentado , de pie , ó de bruces, 
Aceite , y febo a porfía. 
Que íiempre fue mi agonía 
Por chupar a todas luces. f 
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Recoftada en los brazuelos de el Borr ico , chupando 
las entrañas de un cuerpo ya fin pies, ni cabeza , pero 
coa todas las fenales de humano , venia la mala hembra 
de la Lechuza. E l Pueblo gritaba , que fe lo quitafferi % 
que aquel era el cuerpo de Virgo \ pero un Gol i l la vie-
jo , Cirujano . los fereno, diciendo : Callen , que no en-
tienden de anathomias, effe es el cuerpo deGmi;wJ,que 
ha mefesque efta deícoyuntado , y yo he vifto en otra 
parte fus miembros, y ahora lo va forvieado effa mala 
Bru ja , coma lo dice ella en el mote : 
He de lucir, mientras que 
A éfte cuerpo racional 
Le dure el-oleo vkaL 
Repartiendo coces, mordifcGS,f corcobos, aírope-
Ho por las parejas toda la veneración de Vizcaya , a quien 
fin duda infundía corage la beemofa fiereza de un menti-
do León, que lo cavalgaba. Todos creyeron , que e! que 
venia dentro era R e i , o Ecleílafticcv •, porque fon fujetos 
de Corona \ pero fe defengañarpn a pocos inftaníes, porr 
que el Afno fe revolcó con el Mafcara, y con los vuel-
cos deftrozó los cartones de el disfraz , y defeubrio ua 
buen quadro en una mala figura. E l fe quedó helado ape-
nas fue conocido de el Pueblo •, y mas quando a voces 
le leyeron el mote , que le pufieron antes de disfrazarfe 
a hs coftillas, que decía afsi, 
A l que enferma de figura 
Con calor de el feñono, 
Con un vergonzofo frió 
Le dexa la calentura. 
. Providencia fue , no de el M m l si de Capricornio 
Ú 
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'c\ de el Cielo , que es el bendito Medico de la fiereza, 
que fe le haya conocido á eñe Poderofo fu arrogancia j 
pues con el frenesí de fu guanana introduciria horrorofos 
males : cfto dixo el V u l g o , porque conoció al fu jeto, 
Unieronfe las parejas, que habla defquadcrnado el 
R t i bruto j y en otro par de falvages, de los que pref-
taron las orejas a Midas (que pudiendo eftar todos he-
chos de o ro , el mas acomodado fuele fervir a un Yefle-
ro ) marchaban dos Pabos , tan Reales, como fi los hu-
bieran fabricado en la Caía de la Moneda , veman ale-
gres, y moqueando, Aves tontas, fimples de por v i da , 
Paxaro por quien fin duda fe dixo el refrán.: Da Dios mo'. 
eos, a quien no tiene narices. En eftos, mas que disfraz , era 
penitencia venir en el Burro : por delinquentes á fu í im-
plicidad los caftiga la k i ; pero como tontos, eflaban tan 
porfiados, que hacían gala de el tormento. Quienes ferán 
eftos Mafcaras ? (dixo un j oven , mas afeitado que Phe-
Kpa rapada ) y refpondió un Calvo venerable, queeftaba 
a fu derecha : Por fus ruedas fe conoce fu fortuna , y baí-
ta que les corten la cola , y les limpien el moco , no 
perderán las locuras de fu bobena. Ellos bien íaben, que 
le les cenfura fu pompa \ pero mientras no llegue la fuer-
za , durara la rebeldía i y para dar a entender fu delito, 
o fu cuidado (no obftante fer fimples) entre él , y la hem-
b r a , que era otra buena Paba , traían colgada de fus m©^ 
eos éfta targeta: 
De toda traklon foi Argos., 
Y contra infieles anteojos, 
Traigo es la cola los ojos. • 
Segiííanfe fobre dos caballerías menores dos MarímjfT-
<as de Campanarios, Dvíencfes ele Laguna, Aves , q u e d e ^ 
pues que k haa vifto ea zancos y fe las apueílíin á. t o M 
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la República Animal •, los que iban disfrazados, eligierótí 
fer Cigüeñas, por lo largos de pico i pues en medio de la 
bulla fe efcuchaban fus murmuraciones. Veman diciendo, 
que las Aves habían tomado muchas alas, que era prcci-
fo cortarlas el vuelo •, que la Mogiganga hab\a de cftat 
ordenada de otra fuerte-, que el Carro donde venían los 
Monarchas , y Principes, debía fer el Dios fobretodode 
éfta procefsion ; y la gente de á pie , que venia atrás , ha-
bla de fer el Prologo de éfta fiefta. Intentaban trabucar, 
y barajar todo el orden, y en todo tan melancólicos,y, 
defcontentos, como fe conocía en el mote de el disfraz de, 
un Cigüeño, que decía afsi: 
i ' . . . •  
Por no ver el orden malo, 
Que en el emifpherio corre, 
Me he de volver a la Torre. 
.; Leyendo eñaba el Vulgo el tercero, quando empe-
zó a dar baibenes el otro Mafcara, y a pocos paífos ca-
yo en tierra: acudieron algunos de los que eftabanvien-
do la procefsion a levantarlo, y no lo pudieron mante-
ner en pie; quitaron ios cartones, y i o hallaron muerto; 
corrió la voz por toda la Mogiganga , y gritaron los Maf-: 
caras, diciendo: Marchen, que un Cigüeño folo no qui-
ta Verano , y fin éfta Cigüeña fe majará el ajo ; llego k 
éfte tiempo uno de los que venían a pie detras del Car.^ 
ro , viftió fus cartones, y fuplio en fu Burro por el muerto.1 
Montados en otro par de Chambos ( que afsi llama 
la Xerga Gitana a^los Jumentos) venían dos Grullas, Aves 
tan avifadas, que fiempre andan en un pie-, tan défpier-
tas, que para hacerlas dormir, es neceffaTio arrullarlas coa 
un canto. Él mas myfterioío par es éfte de las Grullas, di-
xo un Efcolar ( muí parecido al que me traxo las Cartas 
4e el otro Mundo) porque eftas pobres fon acofadas de 
iñu-
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muchos Gavilanes, que canfados de engullir Pollos , quie-
ren mullir las obftinaciones de fus buches con fus delica-
das pechugas j pero las Aves, como cuerdas , tiran la pie-; 
dra , y efeonden la mano , y eftan fiempre en vela , por-S 
que en las perezas de un fueño temen fudefgracia-, y afsi, 
continuamente eftan mudando de fitio , como lo da a eatcty 
der eñe tercero : 
Gon las piedras me defiendo*; 
PaíTando a nueva región, 
Dando luz ün eslabón. 
Y en la otra fe divifaba éfte, que moftraba el poder de; 
íu cuidado» 
A todo el Mundo efcalabra 
M i voz, porque nunca en vano 
Traigo la piedra en la mano. 
Mordiendo los zancajos de los brutos confuschatM-
flonas herraduras venían dos Hacas remendadas (que fue-
ra ajar fu arrogancia llamarlas pias) a quienes hermana-, 
ban otras feis, que arraftraban un Carro Triumphal , que 
copiaba en bien difpuefta arquitectura una amena viíUfa 
Selva , en un verde obeíifco de ramos , y flores, hermo-
fo trafumpto de la amenidad de el Panufo , en cuya apa-
cible manfion fe elevaba un thtono , matizado de clave-
les , rofas, y azucenas» que labraban augufto folio a dos 
Eflatuas, perfectas copias de nueñros primeros Padres Adán, 
y Eva , como primeros Monarchas de el Orbe. Las efea-
las de el Carro ocupaban los Principes , y Soberanos de 
la Europa» veftidas con los antigaos traxes de Diofesde 
la Gentilidad, .p.n la primera venían Apolo % Diana , Ss-j 
turno, y Cybeles. Ea la fegunda Neptvmo , Amphitrite, 
1% Deu-
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Deucalion , y Pyrra. En la tercera R o d i a , AetKa, y P íu * 
fiphace. E l tazón, 6 vaíb , ocupaban losMuacosOrpheo, 
Amphion, Arion , P a n , y otros; y habiendo parado e i 
Ca r ro , á quaíro voces cantaron afsi: • 
O h , Soberano Phebo l 
Que Vice-Dios de el Orbe . 
E res , por fus decretos 
Natural producción -de proílucclones.í 
Apolo myfterioío! 
Por cuyo fer tan noble 
E i Author de eíTos Cielos 
Se adora , fe imagina , y fe conoce.; 
Benévolos tus rayos 
Influyan mas conformes 
Al- Reino de la tierra 
Mas profperas, y felices impresiones; 
Acabaron el quarto , y Pan empezó a tañer en fus 
flautas el ritornelo de «na Ar^a , que hab\a de cantar 
A r i o n , quando ¡mpeníadamente fe armaron a puñadas dos 
parejas de Tigres, y Leones, que venían detras; la gen-. 
te de a pie íe alboroto, el Vulgo dio ^oces , y al fin, 
entre todos fe levantó un nublado de palos, y pedradas, 
tan fuerte , que deíirozó toda la Mogiganga: fonaban ya 
en los cartones, ya en las calaveras de ios Burros tan. 
fuertemente los palos, y piedras, como quando fe a p o r -
rean panderos. Baxaron los Perfonages de fu Ca r ro , y no 
pudiendo meterlos en paz , unos huyeron , y otros fe aco-
gieron a los portales? y acabó la fiefta en palos , como-
í i fuera Entremés. Efto bai la; y para que la Centinela de,' 
la Fe no recoja nada de éfta Mogiganga, le doi el Saní 
t o , que acoílurabro , que es ei DIOS S O B R E T O D O . 
Abrazóme el Licenciado ¿ y me dio mil gracias; y yo y 
dei 
de ehGfáH Tifcator de Sdamdncd. <{jS 
dcfíifíendowe de él i le dixe : Td t iem V , md, aclarada la ¡ 
guerra en éfta ridicula pendencia'•, la muerte de el Podsrofo\ 
que V. md. [abe , en el dh f rdz de la CigucAa •, y los demás 
fucefos disfrazados •> que entenderá el difereto^ y blasfemara 
el tonto. Ahora •, lo que V . m d . puede hacer, es y i r facanio 
en las corrsfpondientes Lunas ejfos Psrfonages , y Mafcaras i 
que dividió la pendencia , yís dexar efia meth^phora \ y ha". 
rd V . md. un Kalendario , que lo compraran (as viejas me-, 
jar que la Bula , E n lo que toca d cofechas, y mantenimien-
tos , f o i de parjee-r , que fe quede en la f s r m a , que V . md, 
lo hd hecho •, y efio es razón que fe aclare al Pueblo , y que 
fepa y que el Año AflrologUo empieza el d i a z - l . de MarzOf 
afcendiendo por nueftro Orizante el grado zó . de Capricor-
nio , ftendo Saturno el principal dominante de el año j los tiem-
pos de el año fgrdn de dañofa variedad ., y lo mifmo en los 
frutos , y morntenimientos. E n los terrenos frefias , y hume-
dos fe rd abundante la cofecha de las primeras .t y effenciales 
femi l las , t r i go , eeb-ada, algarroba •, y otras; y con especiali-
dad las que fe fembraren temprano : en las tierras fecas ferd, 
mui poca. E l v i n o , aceite , y miel con abímdancia^ L a de 
fe da mui mala , por los malos fuceffos de el Abr i l , y los f u -
riofos vientos, de la conjunción de Júp i t e r , y /Mercur io. T en 
las enfermedades vario , y trabajofo , como advertiremos en 
cada Lunación. T pues yd: he férv ido d V , md^ quedefe con. 
Dios. Cada pobre eogio f u portante , ojala cada fUno de los de 
la Mogiganga coja también f u Pronojiieo , para que fe reme-, 
die Ifie pobre LicencÍMdo, 
|-os fuceflbs de el año los pufo en los terceros figaientes^ 
llevando adelante la methaphora. 
| E l León. 
Según las fenas que da , 
1.a Luna» en tal conjetura. 
Ceííara mi calentura. 
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E l Cifne. 
Entre Kyríes, y Aleluyas, 
Tanto de glorias me canfo, 
Ciue en el Refponíb defcaníbi 
E l Buo. 
Hago de la noche día, 
Y dando el vuelo torcido, 
De ninguno fol vencido. 
E l Águila, 
A l S o l , valiente me atrevo^ 
Mas no fuera viftoriofa, 
K o fiendo tan generofa. 
La Tórtola, 
Sufpiro el bien que perdí, 
Y me alivio en mi quebranto,; 
Canfandomc con mi llanto. 
E l Ganfo, 
E l callar fiempre me toca,' 
Porque me bufcan confiantes 
Las Naciones mas diftantes. 
L a Tigres,. 
Pues ya de la Guerrra el gyr0 
Ha de fer nueílros blafonef, 
O deílrozar los Leones, 
P morir en el Retiro. 
E l Ofo. 
Nací fuerte,. nací ofladoj 
Con efpiritu briofo, 
Pero aquefta vez no OíTo, 
E l Unicornio, 
M i cuerno a todo animal 
E l remedio le procura, 
Que de todos íoi yo el Gura, 
m 
rde el Gran ^ifcator de Saímanca, 6 y 
El Papagayo. 
Papagayo fui ^ mas yá 
Por otra agena ambición, 
Sol el Gallo <k el Morón; 
B l Perdigón, 
A no remontarme mas 
Dirijo todo mi anhelo, 
Y muero al coger el vuelo,; 
La Lechuza, 
Venus fu Alcázar me niega, 
Porque traiciones revelo, 
Lluvias, y vientos de el Cielo.; 
La Tortuga, 
Mudado todo el pellejcí 
A la formación efeafa, 
Vengo con toda mi cafa. 
E l Lobo. ' 
Ahunque fon malos papeles^ 
Contentefe vueftro celo; , 
Porque al fin, de el Lobo tm pelo,, 
E l Elefante. 
En quanto de eñe Elefante 
La fama fingida cuente, 
No hai para llegar á un diente; 
La Urraca, 
Al orden , que fe difponej 
La turba peona llega, 
Por ver fi alguna la Pega. 
yviz 
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Jt/ÍGÍQ AT^CÍDO B N LA CASA DE LA LOCURA , O MAS 
eisrto y locupa nacida en la cafa dd juicio, 
PRONOSTICO, Q U E SIRVIÓ E L AñO D E l y i S . 
D E D I C A D O 
A L SEñOR D O N JOSEPH M A N U E L FRANCO^ 
Teaiente Coronel de los Exercitos de fu Mag. 
S E ñ O R , Amigo , y Dueño mto, el favor mas infígaé,-
que recibí de manos de la fortuna, ha íido la oca-
fion de anudarme en el eftrecho vinculo de la atuif-, 
tad de V . md. A tan feliz pofleísiqn , nunca pudo afpi-. 
rar mi defeo , fin tocar en eí yerro de ambiciofo. De el 
amargo defdén , con que me ba tratado la fuerte > bafta a 
defenojarme efta dicha. Las buenas partes •, y generoías 
prendas, que califican la perfona cié V . md. lo apacible 
de fu trato , lo dulce de fu genio , lo blando de fu cor-
refpondencia , han íido poderofo hechizo de mi afedo, 
continuo móvil de mi voluntad , agradable embelefo de mi 
guño, y fuave rapto de mi aflicción. En V.md. fe halla 
lo entendida, fin las fatisfacciones de difereto -, lo culto, 
fin las ceremonias de lo político j fin las etiquetas de pa-
laciego , \o cortefano •, y fin los agrios de lo fevero , lo 
)u¡ciofo. La bizarra liberalidad de fu mano , es galante de-
fempevío de fu apellido : los favores con que V . md. ha 
í-eñalado íi^ inclinación a nú perfona, fon. de tal eftatura, 
y tan de vulto me han hecho fu cariño , que lo llega a 
tocar la müma ckfconfiar»a de mis méritos, y el proprio 
eonacimientO" de mis. imperfecciones: cari que para tener 
erecho V. md. a mayores partos de mi ingenio > y a fu-
doyes mas copiólas de oai frente j puetie fobtaae el haber def-
' t de 
2e el Gran ^ifcútor de Salmáncaí ^ 7 
cíe luego fus eñicnables prendas fenoreadoíe de mi aficionj 
porque para fer yo de V . md. quanto íufpiran mis de-
feos , quanto me prometen mis esperanzas, y quanto pro-
ducen mis afanes, bafta la eferitura de obligación , que 
tiene firmada mi gratitud. A V . md. dedique defde fu con-
cepción éfte trabajo, ahun no era borrón en el p a p e l , ^ 
ya era voto a fu nombre : la gloria de xefte anticipado 
deñino fue pronoftico de fu dichoíb nacimiento ; fuera de 
"que él fe concibió en cafa de V . m d . , en ella ha nacido, 
en ella fe ha educado;, con que por fu Padre , y por fu 
Patria , es fuya éfta tarea •, y el ofrecerla a otro , ahun 
no interviniendo refpetos tan coníiderables, fuera extrava-: 
gancia de la elección. Reciba, pues, V . m d . eñe indicio 
de mi agradecido animo , y entienda , que el votarle éfta 
corta fatiga, no es fatisfacer mis deudas, fino confeítar-í 
las. Guarde a y . md. e l ; Cielo muchos, y felices ííglos. Dq 
la P iovera, &c . 
(4 LA CAtERVA DE LECTORES PÍOS > O ALAZANES^ 
burdos y o merinos-y crudos y. o ajados j dulces , é acedos ^ 
podridas , é fmos'y ramos y b agudos , que de toda 
taatalotage fowos Cocineros los 
que eferibitnos* 
S E S o r e s míos., ya les he dicho a uftedes, que foi Ef-
critor Froto-mentecato , y Archi-íalvage : yoproprio 
me he filvado mis Obras ; yo he férvido deAuthorj 
y^ Mofquetero ; mi nombre vive quexofo de mi pluma', 
ya he coníeífado , ^ue foi enibuñero de a folio: dexeni 
me uítedes, y fuframonos unos a otros, que fi he ai os de 
vivir en la compañía c i v i l , tiempo les queda de majarme: 
ks. feífoscon fus necedades, y de enredarme el entendi-
miento con fus embuftes, a cuenta de mis yerros»y m¿ 
patrañas. E n las converfadones no fe efeucha otra cofa 
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que defatinos, y mentiras: no hai corrillo donde cada Uno 
no diga en ocho palabras, diez y feis difparates; uftedes 
fon tontos, y embuñeros de palabra: dexenme por aho^ 
ra , que yo quiero fer tonto por efcrito , y embuftero de 
letra de molde j vamos dándole paífo á eñe Pronoftico , 
que otras cofas fufro yo : feamos amigos , y anden las 
maulas , que a todos nos tiene buena cuenta y y efto dé 
diísimularnos los unos a los otros, es comercio necefla* 
r io, para profeguir la carrera de la vida. Los Médicos, ^ 
ios Cazadores .viven de lo que matan; los Aftrologos, y, 
los Letrados viven de lo que mienten ; háganle uftedes ca^ 
Jle a éfte papel, que no es ninguna peñe j y ahunquelo 
fea, bien puede andar por el Mundo , que otras andan, 
al paífo de las Muías : éfte no es contravando , que yh 
fe regiftro en la Aduana de la F e , y defpues de eííb He-* 
va fu -paflaporte , y licencia de el Eei nueftro Señor •, poc, 
lo menos foi mentirofo comedido, que no -miento fin l i -
cencia ; peores fon otros, que no piden licencia para men-
tir.1 Miren uftedes, que fi detienen a mi Pifcator , 6 le. ef» 
cupen al roftro alguna fatyra, que he de faberlo yo , yj 
ha de- haber carambola-j mas vale que no andemos .a ma-
notadas de papel ,• a cachetes de t in ta , y a cofeorrones 
de pluma-, ya íabe el Mundo , que puedo aporrear las Mof-
eas, y facudírme los Tábanos de los Ceníbres de mal hu-
mor, y que cada dia me ha falido un difereto-, como 
quien dice una berruga , que me he vito cubierto de Crlv 
ticos, como de lepra, y que no tengo defarmada la bo-
ca. No ignoran uftedes, que a el que mal aconfejadode 
la emulación fe refolvió a chocar co« mi nombre, y al-
terar mi animo , lo he facado á la vergüenza con la faty-
ra colgada 4 el cuello i dcfnudo de la razón , paffeando 
las calles publicas de el Mundo fobre el burro de fu i|pj 
norancia. Ya he dicho, que la fortuna , y no el ingenio, 
me pufo a el oficio de Eicritor -, antes era necio a puer-/ 
. . . . ta 
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tá cerrada-, la necefsidad me hizo tonto íolemne j que he-
mos de hacer i Lo que importa es, que íueken uftedas 
el metal, y entren a ver los Orates enjaulados, que ferien 
de las locuras de los demás que andamos fueltos-, y ea 
efto , a la verdad, fon locos de juicio, porque todo ei 
Mundo es cafa de locos, y quien no lo cree, es loco y( 
medio. E l juicio es un relox de muchas piezas: y de ef-
tas, a unos hombres les faltan mas, y á otros menos •, pe-
ro a todos es cierto , que les falta alguna: un loco ha-
ce ciento, y eftos ciento , en buena Arithmetica , hacen 
mil ^ y eftos mil hacen otros muchos, y de éfta manera 
anda la danza. Los locos fon como los excomulgados, a 
unos los toleran , y a otros los efcriben en las tablillas j 
y fi nos declaraíTemos los que lo fomos, no sé yo quien 
había de quedar para Loquero: al que parece mas juicio-
fo , le bailan veinte y cinco Duendes dentro de los cafcos, 
y tiene una danza de Monos en el celebro: no hai hom-
bre cuerdo a caballo , ni a pie tampoco : dígame el que 
qutíiere, qué hombre hai fin mama l y le daré una razón 
con vigotes. Efte , Señores míos, es el zaguán de la ca-
f a , paguen uñedes a la puerta , y embanafteníe dentro. 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AnOt 
. E par en par la bragueta de el pefcuezo- , arrepeja-
dos los hombros , molidas las mangas , maduro un 
faldón , y paflado el otro , íin que deeftófe fien» 
ta mi camifa, porque efta hecha a todo trapo'( ahu&que 
algunas veces ha hecho la deshilada, y rae ha dc&ido eft 
cerro, con fobrada impaciencia de mis lomos) arroilada 
la ropa hafta las trancas ,defnudo, foíoeado, y deíenvucí-
t o , eftafara yo fobre la cama una de las noches ardientes 
de Agofto, íin poderme valer con la vehemencia del q -
lor^ defayuñado de pulgas, cenado de chinches , y co, 
^ ^ mí-
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miúo de piojos (que en éík dcfenvoltura algo hab\a dá 
tener de bftiena crianza) y aburrido de tirar raícaduras a 
un lado, araños a otro , y cachetes a todas partes, falté 
al fuelo, di dos manotadas a los faldones , para varear. 
el tamo , y las chinches j y entre tan mala fruta fe def-
gajaron de mi camifa algunas hojas, dexando al árbol tan 
íeco , y chupado , que ya no volverá a barbar hafta el 
lino nuevo. Me embainé en los calzones, y hechoschan-: 
cletas los zapatos, entre Nadador , y Aftrologo, Sayon^ 
y Fantafma , cogiendo al paffo un bonete, para abrigar el 
feffo, me fali a un balcón a bufcar algún alivio en el 
ambiente. Tireme fufpirando a una filia , y canfado de c i -
tar conmigo, agarre un antojo , de los que a cada hora 
tiene mi preñada profefsíon , para; ver ñ los quartos pruv, 
*cipales de el Éter fon mas freícos que los de la t ierra, y] 
ü la compañía de los Aftros es mas pura , que láclelos 
hombres. A la primera ojeada, fin topar en Efphera, dt 
de ojos en la de Saturno, Planeta comilón , y de gula 
tan defeubierta , que la conocen los niños •, mov\afe , ahun-, 
que viejo , con tanta furia en fu Epicyclo , que parecía' 
rueda de amolador codiciofo •, fu color de plomo, muda-; 
do en negrifanguineo , y tari hinchado , y buUiciofo ,que 
me pareció cazuela de libianos recien puefta al fuego -, mas 
rabiílado de haber,ca\do con Saturno a la primera viíla^ 
íiendo afsi', que vive en el fínibus Coelí junto a los efpa-i 
cios imaginarios-, baxé la vifta de el antojo , para reco-i 
nocer quanto eftana levantado íobre elOrizonte ,y cabal-: 
mente lo hallé (en frafe de Aftrologo oculto) prepatan-í 
dofe en el Regio Domicilio para fer Señor de el año de 
17x8. Empecé a hacer de memoria mis cuentas, ycomoi 
fi • hubieran fido de Rofario , me firvieron de narcótico , 
y con la contemplación de el Cielo me quede gozando , 
de la eternidad. O fueííe al chirreadero , y alhedor de los 
carri-atahudes de guifado digerido (^ue ya no diré mier-. 
, da,; 
cíe el Gran ^¡fcátor de SaUnüncd: y f 
'da, ni lo haré" por-un ojo de la cara , porque me hati 
mordido * ios cultos la voz) que-paíían por la Plazuela de 
la Cebada a blanquecer a: Manzanares, ó a lagr i tcnade 
los Segadores de barbas, que hacen fu Agoño en aque-
lla Fuente , que es el japón de la gente ordinaria , y el 
Argel de los compradores, en donde a manotadas de C i -
rujanos monte'fes penan-quanto:han .hurtado a dos carri-
llos , yo deíperté ^ y avergonzado de que rae vieffcn en 
tan mala camifa (que pudiendo hacer fu papel en un mo-i 
lino , folo firve de poca repreíentación a mi perfona) cor-
rí a la cama , y apenas la cogí debaxo , quando llaman 
a la puerta , y era el Impreííbr , que fin faludarme , en-
tro culpando mi pereza , pidiéndome el Pifcator para e l 
año de 1728-, yo le refpondi , que la noche paíTada ha-
bía cortado alguna madera para fabricarlo , que folo me 
faltaba marchar á la Cafa de los Locos de Toledo jpara 
formar los juicios políticos de las locuras de aquellos en-
fermos, que éfle año, ya que no fea abundante , ferk 
uh año loco. Si yo vuelvo la efpalda , dixo Marin,, no! 
ha de hacer V . md. cofa de provecho ; y afsi, yo quiero 
ir con V . md. y ha de fer ho i ; envié a mi Criado a que. 
alquilafle dos- Muías, y tomamos, él las de Villa-Antonio, 
y yo las de Villa-Diego , y aquel dia dimos con noíotros 
en To ledo, en donde vimos, lo que verá el que. profi-, 
guicííe éfte papel. • 
C A S A D E L O C O S . 
C O N gefto de haber forvido fuegras deftiladas , efeu^ 
piendo furias, y eñornudando demonios ( que de 
tales confecciones es precifo que viva alimentado 
un corage, que ha de caftigar a un enfermo inocente) 
falio á recibirnos a la puerta de la gran Cafa del Nunn 
ció un Nerón piadofo , con un azote en la mano 5 pregun-
tó 
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to , quien eramos, y yo refpondi: unos curlofos paffage-
r o s , que venimos en romería "a! Sanio Hofpi tal : emoij-
ces dando unempujon a una puerta , y abriendo otra con 
poco guño , y menos gracia , nos dixo : Entren , y fea 
breve la viíita. Guiónos á un patio > en donde vimos una 
manada de hombres, y mugeres » todos defnudos , bai-
lando al fon de un pandero , y a unifonos repetían éfte 
eí t r iv i l la: 
'Aquefla Jt que es locura^ 
T na vuejlra de/ventura» 
Eftos fon privados de la tercera efpccie , y los dexamos 
aquí fueltos, porque no fon lo'cos de atar > nos dixo el 
Portero : yo aficionado a fu alegre locura t le dixe , que 
nos permitieífe oírlos un rato j y parandofe él Loco de el 
pandero, cantó afsi,, quexandofe de f i iopínion ,y fudefr 
gracia % repitiendo todos el eftrivillo , cantando , y bai-: 
lando. 
Loe Del Mundo el perverfo 
vicio» 
Que todo lo da en errar„ 
Locos nos quiere llamar, 
Quando Dios nos guarda 
el juicio. 
Es un mal ,un exerekio,, 
Que trabuca el interior, 
Y que aquefte con rigor 
Digael hombre que lo cura. 
Todos. 
r 
Aqueflaji que:es locura^ &c* 
Locuta es» ah.ua mas inquieta» 
Cük u que aqu\ nos ha eftt 
irado, 
Ver a un poírofo ligado^ 
Y fin atar a un Poeta. 
Locura es»que la Alcahueta^ 
Siendo hypocrita mortal, 
Llame arrobo celeftial 
A la que es modorra pura. 
T aqueflaji r & c . \ 
Locura es lo que fe vé 
E n Madrid de dia,y noche. 
Ver los Médicos enCoche, 
Y a los Mauleros á pie. 
Y locura es también , que 
L a vieía de mal hedor 
JSÍos perfuade qefta en flor, 
Quan-
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: Quando fe cae de madura. Locura es que el Sacriñan 
Taquej iaj i^&c, Gafte con doblado exceíío, 
Perjuicio es deíatínado, Siendo un infeüz camueílb, 
Ver q áíu gufto cumplido, Mas pera qe l Señor Cura. 
Se lama íuelto el marido, • T aqueftaji, ÍMe, 
Que debiera eftar cerrado. Locuras fon mal medidas, 
¡Locura es ver, que el Letrado Que no haya cafas labradas 
Ignorando la Cartil la, Para las viudas entradas, 
< Porque fe pufo golilla, £ Y las doncellas falidas. 
Abre eftüdio , vota, y jura. Locuras fon mal fufridas, 
,i T aqüeficJLfi^é'c. Que el Aürologó x n fá 
Locura es con mas afán, tienda, 
• Que la de aquefta prií ion, Como profecía venda 
: Ver cabellera , y bafton L o que es folo conjetura. 
i - E n qualquier perafuftan. T aquefiaji, &C. 
Loco de contento de verme fuera de la Cor te , labe-
rynto común de mentiras, y maldades, y poífeWo de la 
laftima, mas fur io ío , que los que, bailaban , exclamé en 
alta voz afsí: Hijos de mi a lma, a vofotros os azotan , 
encierran , y caíligan 1 Qué tyrana medicina os receta pa-
los, golpes, y defabrigos? En vofotros maltratan laper-
mifsion de D ios , y como í i fue«1 delito la enfermedad, 
los locos de el Mundo os traían como delinquentes : á 
vueftra verdad, é inóciencia llaman locura \ O h Dios mió, 
y quanto fufris I Si el Mundo tfuera el que debía fer, ha-
bía de facar de eftas Cafas de Orates los hombres para 
mandar las Cor tes, y gobernar los Pueblos, porque éfta 
es gente fin codicia , íin pafsion, tratantes forzofos de la 
verdad , defnudós de todo cora ge , y adulación : no co-
nocen parientes, amigos, •regalos , ni fobornos •, y eños 
tienen mas razón para traernos a palos a los que andamos 
fueltos por el Mundo-,: y fi no eftamos atados, es porque 
íbmos locos fin atadero. A los que viven en las Efcuelas, 
Jos 
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lo habtan ele metír en jaulas, y amarrarlos, porquefotl 
o os tan mfokntes , q«e abandonan la natural razón , que 
Dios los ha dado, por fegüir el capncho deowo , q«e_no tie, 
Be mas authoridad , quelaberle ^ ^ ^ ^ ¡ 7 v í 
tes. Si llaman locura a éfta ^ c i l l e z , a efta verd d y a 
éfte defeuido , defde hoi hago voto de poner dos velas ei 
el Altar de la locura,.y guardare eíladevoc^n haftam 
muerte. Si V . md. dice effo , me dixoj Marín , puede fe^ 
que no falga de éña Cafa ; y afsi , vamos a lo que nos 
importa, y dexemos locuras. a * 
Debamos éfta eftancia, y en una jaula mas eftrech^ 
'cine vida de Cartujo,, y mas fucia, que ^ ma de Saüre¿ 
eíhba en cueros vivos un hombre de bellos miembros, 
que frifaba fu edad etí los treinta años > nos miraba tan 
immovil , que mas pareda Eñatua, que Loco. Efte , ños 
dixo el Loquero, era un gran Eftudiante •, y ahun ahora 
fin confuirás de el entendimiento fe le fajen de el fefío 
¡mortificado mil difereciones: dice, entre otras cofas, que 
tanta deíverguenza es , que los hombres fean pobres, co-
mo ricos, y que uno, y otro no puede fuceder fin de* 
lito , porque el que nace con fus miembros-; fanos ,_ no 
tiene diículpa para no faber ganar el pan , y „el venido; 
y el poderofo no lo puede fer , fino haciendo pobres a 
©tros muchos: dice , que para que el Mundo ^ eftuviera 
bien gobernado, era conveniente quemar feis ,6. íkte mil 
Libros de cada profefsion ; y eftas quimeras las parla , y 
las perfuade como fi fueran Evangelios j y ahora iiltinQar 
mente ha dado en la mama de que es Propheta; j . y co-; 
mo que lo fo i , dixo el Loco , que habla eftado callando, 
y- para que lo crean, oigan éfte par de futuros, que ex-f 
perimentaran, íi vivea el año que viene» 
Sueltafe el cimbalillo, y k .campan;^ j , u' 
^ fueitafe la alegre larabillai. :-.>. . ói s 
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Y fueltafe también de Vi l la en Vi l la 
E l Diablo , que fe eftaba en Cantillana. 
[Vuelvefe la alegna vana , vana, 
Y vuelvefe a éfte tiempo la tortilla, 
Y todo lo revuelve una tablilla, 
Petardo original de honra holgazana.; 
¡Cierta íbberbia la humildad fe forve, 
' Sube al auge mayor el detrimento, 
N o hai podeno , que una ruina eftorbe; 
Rompefe la Efcriptura de un afsientoj 
En mi )aúla lo d igo , y digo al Orbe, 
Que un loco es quien lo dice , y lo hacea ciento,; 
He reparado , dixo Marsn , que toaos ios lóeos 
.Hacen verfos-, pues quien lo duda, le d k e yo : Los Poé-i 
tas todos fon locos , pero entre los locos , ay algunos 
Poetas : de modo , que la Poésk es infeparable accidente 
de la locura •, y la locura, bien puede exiftir fin la mák 
tafta de la Poesía. Dexamos a eñe loco con fu lema , y. 
jfeguimos la nueftra •, y en una jaula , que tema fus razas 
*3e pocilga , eñaba un loco , que haba férvido en Fiandes, 
.y hablando a chorros deeia : qué importan las treguas, ni 
las Capitulaciones ? La vida de el hombre , es milicia fo-
bre la t ierra, y fin la guerra no fe puede v i v i n dificulto-
fa compoíicion tienen los rencores contrahidos : el que 
hubiere militado como yo , conocerá lo impofsible de la 
paz : de aquí a mañana , por la mala inteligencia de un 
ajuñe,y la confuíion de un tratado , volverán a reinar los 
enojos, y no ha de paffar el Junio de el ano de 17x8. fin 
que corran las Poftas , vuelvan los Correos , y ande una 
varahunda^ue haga confefíar al mas, necio ,quetodos fo-
mos iocos, los unos, y los otros. Vamos de aqiú , dixo 
el Loquero,que éíle defvarra.y no fe le puede oír 5 crs 
las Lunas de A b r i l , y M a r z o , efta mas quieto , y hablara 
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en mas razón. Aquel viejo de enfrente , es loco de mas 
templanza, y nos divertirá fm perjuicio. 
Paflamos a la cera de enfrente , y vimos de bruces, 
y medio enterrado el bandujo, atiívando por una caña-
le ja, á un Viejo en una jaula, ó qué sé yo lo-qucra , 
porque pareda un triangulo a modo de choza de Mclo-
nero , y a los rincones fe dexaban ver tofcamente fabri-
cados de tablas de chilla varios compaffes, pantómetras, 
reglas, y unas bolas de bolos, graduadas con carbón ; fia 
preguntar palabra, me dixo el Loquero, eñe Viejo pade-
ce delirios de Aftrologo , y todo el dia nos eña pidien-
do efpheras, y planifpherlos, porque dice , que el Aftro-
logo íin ínftrumentos es un cuerpo fin alma,y toda la cien-, 
cia Aftrologlca vive en los traftosque menea y y áfsi, quan-; 
do el Aftrologo fale de cafa , falé necio , y íin ciencia ¿ 
porque fe dexa todo fu faber , y fu juicio fobre el bufó-, 
t e , como el pañuelo , ó i a caxa de el tabaco : yo cono-, 
ciendo , que en la locura de éfte tenia quanto podía de-
fear para mi juicio, le llamé , y incorporandofe , le fui ha-
ciendo las preguntas figuientes íbbre el Fronoñico de el 
año de i j z g . 
Dígame V . md. Señor , que ha obfervado en punto 
de Primavera de el año que viene por éfte antojo ? Dixo 
el loco«, Señor mío , la Primavera entrara el dia zo . de 
Marzo a las g. y 25, minutos de la mañana ,,afcendien-
• dp ei grado z z . de Tauro. Saturno en el Regio D o m n 
c i l io , comparíicipe con la Luna , íeran Señores de eñe año; 
Efta Eftacion fera mal humorada por la fuma frialdad de 
el Planeta , que la manda \ de tal modo, que las plan-
tas, que por éfte tiempo eftan veftidas de fus hojas, efn 
taran en paños menores, y las mas fin abrigo-, y por Mar-, 
zo todavía íé oirán crugir los carámbanos de el Invierno; 
de modo, que mas hemos de tofer, que fudar', y lo ge-: 
neral de enfermedades, que padeceremos, feran fiebres ma-
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hgnas con decúbito al eftóaiago , tercianas pernidoías , c r í -
íioelas, y herpes i pero ah'unque habrá alguna abundan-
c ia , no tanta como la que tenemos en éite ano de 1727.-
En'puntos políticos pueda decir a V . md. que ahunque ea 
lo exterior aparecen tranquilidades , los Gavinctes ferán 
mas vifitados que nunca, y en la Mar habrá bonanza en 
Jos comercios, principalmente de Hefpaña con America. 
Y de muertes de Principes como eftamos ¡ le dixe yo | y] 
él refpondio: Con tres andará la muerte á rempujones, el 
imo caerá , pero los dos fe tendrán íieffos, y es de temer 
la recalda de el uno al Otoño. E l Eftio empezará el dia 
21 .de Junio a las 9. y 31. minutos de la mañana: el 
mes primero es vario,'revuelto con lluvias granizantes; el 
íegundo con fuertes bochornos; y el tercero mas templa-
do , con algunas lluvias frefeas de el Poniente , de que 
fe figue una epidemia de tercianas íimples con poca ma-
licia. Y de truenos Señor Aftrologo ? le dixc: De truenos, 
refpondio , no es mucha la cofecha, porque la mifma frial-
dad de la Primavera confumira las humedades, y queda-
rá poco fermento en la tierra para fu formación 5 no obf-
tante fe oirán en Madrid algunos de aquellos fuertes. Los 
juicios politices fon extravagantes, en fus lugares los ex-
plicaré yo con mas claridad. E l Otoño empieza e l d i a x z . 
de Septiembre a las 10. y 15. minutos de la noche. Los 
campos aparecerán hefmofos con el buen principki de las 
lluvias : los vientos íerán frequentes, y fe oirán algunos. 
iruenecil los; y las enfermedades pocas, y ch?onicas, ahun-
que Saturno quitará las muelas a muchos viejos, y viejas. 
E l dia z z . de Diciembre á las dos de la tarde empezará, 
el'Invierno con nieves, y hielos dañofos á la fa lud ; yen-
todo lo demás es Eftacion muí regular, y fin mas nove-
dades que las frequentes. Óigame, hermano loco , no hai 
algún fuceíTo extraordinario de aquellos, que rara vez , 0 
nunca acontecen en el Mundo l Alguno hai , refpondio;, 
í- a pe-
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pero no lo quiero decir: fi vivimos, alia lo veremos •, y 
no me vuelvan a preguntar mas, porque me voi a aca-
bar de concluir mi Pronoftico-, y acabando de decir ef-
tas ultimas palabras, fe tiro al fuelo a revolcaríe en ios 
traftos de ía ciencia. 
Corrimos a otro ángulo , en donde fe pafleaban mu-; 
chos locos, y locas defnudos, y cárdenos de los azotes, 
que por fer mas inocentes los caftigaban mas , cumplicn-í 
dofe en aquellos infelices él maldito refrán , de el loco ^ 
por la pena es' cuerdo ; yo laflimado de ver tal locura, 
hice feñas a Marín para que raarchafemos j y conociendo 
el Loquero nueftra intención, nos dixo; Aguarden V.mds,; 
un poco, verán otro deíatinado Político , que efta en eífi 
jaula, de preciofiísimo humor, y en un apartado de qua-; 
tro tablas, a modo de confeífonario ,eíhba tendido ,can4 
tando una Manga Duquefa, firviendole de baxo la barrU 
ga: en la tal jaula tenia difpuefto de eneras, trapos, y| 
papeles, un atajado, en forma de garita , capaz para otroj 
hombre : efcudjamos con atención, y cantó afsi: 
Ya no quiero mas privanza, Pero que Privado habrá, 
Que quiero tender la panza: Que no paíTe por lo mefmoí] \ 
Ya mas privanza no quiero, Loco eftaba de privado, 
Que tender la panza quiero. Y reftreñido de el feflb, 
Defde privado a privada Con que aquella replecciorí 
Pafsó mi loco defeoj Paró en éfte defeoncierto. 
Efte efta hoi defatinado, en otro tiempo hablara ma$ 
en juicio, dixo el Loquero , y tirándole dos azotes cort 
ei látigo, fe levantó el loco dando gritos: aguardé que 
fe ferenaffe, y le pregunté , qué figniíkaba aquel aparta--. 
do, que había hecho ea fu jaula? Y refpondió: Efto es¿ 
que eftoi preparando el hofpedage para un loco , que fe 
le. efta acabando de rematar la rason, y dia mas o me-
nos 
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nos le efpero; y quando él no acabe de perderé! juicio, 
lo volverán loco los que lo traían j éftc es un tal Tor -
res , que tiene parte de culpa en que yo eíle aquí , por-
que creía en fus dirparaí;es. Marín rae miraba , y fe reía 
á forvitos, como que • fe enjuagaba con la rifa : yo ref-
pondi, Torres fe tendrá por dichofo en venir a eftár en-
tre gentes de tanta verdad; yo le conozco, y sé de fu 
interior, que ameraa^ las jaulas de los Orates , que ios' 
Palacios de las Cortes: los caftigos no los eftranará; pues 
ahunque aquí le perfígan las furias, y ios látigos, no po-; 
dran fer mas, que ios azotes, que ie han dado los furio-
fos de el Mundo , y eftos no le encarnarán tanto , pues 
azotes ha fufrido con que le han defollado la honra ; y en 
eftas Cafas no hai látigo , que fe meta tan adentro, To- ; 
carón a éfte tiempo una campana, el Loquero nos defpU 
d i o , <y Marin , y yo marchamos, locos de contento de ver, 
que de las locuras agenas, facamos caudal para nueftros 
proprios juicios •, y ahora, dixe yo a M a r i n , refpeílo que 
la Luna gobierna eftos celebres , y es una gente fin l i -
bre alvedrio , para rcíiftir fus influxos, por las ettaciones 
de eñe Planeta, diré yo lo que iesfopla en las Lunacio-
nes de el año , y tenemos hecho nueffro Pronoftico. Paf-
famos el dia en Toledo , y en la poffada eferibiyo loque 
v imos, y Oímos a los locos : Aprendí de fus defeuidos 
mil moralidades, y faqué de fus deftinos mucho exemplo 
para hacer feliz el alma , que por no fer de éfte parage, 
no las di í to. Entregué el papel á Marin para diverfion de 
otros locos, y provecho nueftro , y paífamos la noche en 
guftofa converfacion. A l dia íiguiente tomamos el portan-
te para Madr id ; y apenas llegamos a la puerta de mi ca-
ía , al tiempo de defpedirfe, me pregunto , ñ lo que o l -
mos a los locos, podía tener alguna certidumbre ; por-
que ahunque yo no dudo, decía, que los que eftan ed 
eftas Ca fa i , pueden fer hombres de gran ciencia ? éfta la 
tle-
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tienen mortificada por la enfermedad, y no me parece ra-
zón , que hagamos cafo de fus cofas, que cffo fuera ef-
tar tan enfermos, y tan locos como ellos. Señor Marin, 
V . md. atengafe al refrán , le dixe yo , que los Niños, y 
los Locos dicen las verdades: los hombres, que dicen , que 
tienen juicio , no pueden vivir fin la mentira ; y afsi, Se-
ñor mió , dexemos dudas, y haga V . md. fus imprefsio-
nes, que fera feliz , y mas firmándola con el DIOS 30$ 
BRE TODO. 
'pe los fucejfos de ejle año ha parecido oportuno , no pones* 
mas que las dos Siguidillas Jiguientes» 
^íedio Mundo fe rie Por no ver de mi cafa 
De el otro medio; La gran contienda, 
Yo foi folo, y me rió Me retiro a fer locoi 
De el Mundo entero. Por conveniencia. 
LA GITANA. 
PRONOSTICO, Q U E SIRVIÓ PARA EL AñO DE 1719;:' 
D E D I C A D O 
rAL SEnOR DON JUAN DE SALAZAR: 
LADRÓN DE G U E V A R A , 
CABALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO , & C . 
¡S el eñüdio de la Fhifononvia, Señor Don Juan , mr 
r H Dueño, un libro en donde fe deletrean las almas > una; 
L—-* filenciofa converfacion , que dice fus efpecies con 
las voces de el efpiritu, .fm valeríe de las bachillerías de 
el 
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el labio*, íu lengua tienen los ojos, fu pronunciación los 
Temblantes, íopiados de el alma fe raueven los órganos, 
y el buen Profeííor entiende íu armonu. En éfte edificio 
animal (ciega cárcel de él entendimieato) no tiene el al-
ma balcón mas rafgado donde aííomarfe , que al roftro, 
y con fus afedtos íale a efparciríe a las facciones •, los mo-
vimientos informan los impulfos, de lo que nace, que a 
Ja primera vifta nos aborrezcamos , 6 nos amemos , inf-
truidos folamente de la correfpondencia de los humores, 
que es un eftudio innato , a quien los Philofdphos creo, 
que han de llamar fimpaüa. Arraílrado de éfta propen-
íion , amé yo á V . md. Señor Don Juan, la primera vez, 
que logré ía felicidad de mirarlo', pero defpucs que chií-
mofo el trato , me parlo fu prudencia, erudición, y rc l i -
giofas coftumbres, pafso mi afeólo fobre todos los grados 
'de el cariño. En los breves dias, que merecí pifar el fue-
lo de fu Cafa de .V . md. confieífo pude aprender glorio-
fas acciones de fu buena vida •, pero mi perezofo defeo , 
ó mi ruda inclinación, no me concedieron imitarlas : di 
muchas gracias á Dios de haber viílo la garvofa charidad 
con que V . md. reparte los muchos bienes , que rayfte-
riofamente Dios le va aumentando , pues mantiene diaria-
mente tantos entre criados, y pobres, acudiendo a todos 
con afabilifsimo cuidado : noté la fuma aplicación «de V . 
md. al noble eftudio de las buenas letras : admire , que 
no hai Ciencia en que, efpccialmente en la Hiíloria , y 
Geografía, ademas de la que quando mas joven le íirvió 
de primer eftudio en la Univeríidad de Alcalá. Logra V , 
md. lo que fuek fer incompatible con los demás de fu 
noble clafle; porque es mas raro que el Fénix el Mayo-
razgo rico , que íepa el camino de la D ia lcd ica : y fobre 
haber juntado la Ciencia , y la abundancia , es V . m d . tan 
agradecido a Dios , que no ha conocido la vanidad , y a todo 
lo mira como repartido de fu Omnipotente mano. 
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Y he jurado a V . md. en otras Cartas Dedicatoriaá 
perpetuo rendimiento a fu difcrecion , y a fus prendas j 
por lo qual dedico, y ofrezco a fu voluntad, y emmiea. 
da éfte anual trabajo , que efcribi por el mes de Septiem-
bre en fu Cafa, en aquellos ratos, que los demás íami-
liares fe entregaban á las apacibles tyramas de el fueno : 
y fuplico á V . md. encarecidamente , que no olvide mi 
veneración, y buena le i , afsi Nro. Señor le continúe las 
felicidades, y le aumente la vida, y la falud. De éftade 
\S/. md. Salamanca, &c. 
rA LOS L E C f o m s , SEAN LOS QUE SE EUEREÑj 
y vengan como quijicren* 
S I eres fenciüo, y de mócente intención , que folo buf-i 
cas al Pronoftico , para faber el dia en que has de 
defcanfar T 6 trabajar, Dios te bendiga ,y buen pro-; 
jvecho te haga , porque tu vienes a ufar de lo útil , y, 
principal de éílc papel, firvete de é l , y de mi , y Chrif-
to con todos. Si eres Interprete maliciofo, que a fuerza 
'de cementos quieres creer a tus cabilaciones \ no vienes 
feguro > y eres una beftia^ pues ya bañaban diez aóos , 
que ha que te eftoi diciendo , que no creas mis menti-
ras -, y aquí no encontrarás roas verdad , que la que fe fin-
ja tu intención, 6 amor proprio. Si eres fabidiilo, de los 
que hablan por boca de almíbar , que vienes a veftirte 
de apodos > y equívocos j para defnudarte de ellos en el 
eñrado donde efta tu Dama f vete enhoramala, que no ha-
blo contigo , ni quiero , que me leas 3 ni te acuerdes de 
mi. Si eres Profesor T yo tu Difcipulo, y te daré las gra-
cias de que me corrijas , y emmiendes. Si eres Critico 
(aquí te cojo) de los que m tiran tarafcadas, feas biea 
venido ;, procura roer, que yo te iré dando bocaditos pa-
ra que engullas | jr § te dan bafas, vomita , y no te de-
cui-
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cuidado, que yo no foi afquerofo de f.ityras. Lo que te 
advierto , es, que no me andes de corrillo en corrillo en-
tre mugeres, y tontos, diciendo, fi Torres fabe , ó íi Tor-
res huele , 6 toca ; íi foi ferio ,6 jocofo., myftico , o gra-. 
ve. Si quieres conocer lo que foi , y lo que puedo eícri-
bir, con poco dinero te dcíengañarás; de modo, que en 
íeñalandome quinientos ducados, hafta el día que Dios 
tiene determinado llamarme a cuentas, ó cuidando tu de 
darme la ración de ün Capuchino al d ia, y una capa de 
paño de,Chinchón al año , ó cofteandome las imprefsio-
nes, partiendo igualmente las ganancias, te eferibiré ferio, 
ó jocofo , quantas Ciencias explican boi en las Univeríi-
dades de Hefpaña , y fu efpcculativa, y fu pradica , en 
Latin, ó Caftellano, Proíía , 6 Verfo ; y no he de dexar 
el bailar , ni el caminar , que fon los idolós de mi ape-
tito. Y no te pido mucho, pues tu conoces a muchos, 
que folo porque aprendieron á firmar en la Efcuela, co-
bran treinta , ó quarenta mil reales de fueldo j y advier-
te , que eftoi prompto para quando me llames á expe-
riencia a qualquiera Tribunal. Tu dirás , que foi vano, y 
íbberbio,j/y yo te digo , que aquV me tienes j y fi no eres 
hombre, que puedes experimentarme, calla , y procura 
defechar la indigeftion, que te pudre , y cuida de vivir, 
y falvarte alegremente, que a eftos dos fines hemos veni-
do al Mundo. La falvacion , y la vida fon nueñros cui-: 
dados; aquella tienes fegura , guardando los Preceptos 
de nueftra Religión •, la vida confervala como yo, que pro-
curo tener el pie enjuto , la cabeza caliente , y el vien-, 
tre obediente , que á eftos, tres aphorifmos he reducido 
toda la fanidad. Y pues uno, y otro nacimos fin depen-
dencia del otro, ni el uno, para lo uno, y lo otro,de-
xame en paz, y quédate con Dios. 
tom IX. M BIS-
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DISCURSO NAtURAL, T POLifICO. 
1 C A B A N D O ck perder el reno de m día, me hallan 
A ba ea cafa de'nueftro Amigo Juan de Moya coa 
? * otros Perillanes, que acuden al olor de la Gazue-
k de los Papelones, q ^ hierven en fu Tienda vy fueffe 
kaber miradoPun mano o de Kalendarios o por haber ve-
nido un Lechuzo en requifitoria de el de Salamanca , em-
pecé á fentir, que me vema pifando los talones el ano 
de 1729, Eftabame eonfiderando , que era menefter entrar 
a retozo con Urania en la alcoba de mi calavera , para' 
ponerla en cinta del Pronoftico , y convocar las otras M u -
fas, para que al punto de fu nadaiiento lo éóvokief fe^ 
en las mantillas de fus chanzas, fus burlas, y fus veras, 
para que aísi aparccielTe al Mundo menos monftruofa íu 
figura, quando defde las Covachuelas de. San Phelipe íe 
difpararon acia mi dos Gitanas, que fin dada me las lle-
vo mi defeo , para enmuridar íu buenaventura eon mi 
Aftrologu. T s n u la ,una , fegun fu parecer , lo Chnftia-
no en Griego , y io Bruja en Romance , maldita caraa-
taníaula del Infierno s con Ínfulas para Uueña de el ferra-
l io de Zaramagullón ,, que , ^ el Solimán, o Mahometo 
de la Turquía de ios Diablos. Nunca miré vifion mas ef-
pantofal Sa cuerpo era mas agsdo , que un aphorifmo , 
y mas largo , que una pretenfion', los cabellos lac ios, yf 
mugrientos, amaíTados pof algunas partes con borra^ de 
aceite, y fe congregaban a raíz de el cogote,repartien,-; 
dofe defpues en dos rabos de cochino ; la frente con raf-
g o s , lineas, y arrugas, tan rayada como canon de cara-
yina , y. tan eferita como melón : aífomaba en vez de na-
riz la pantorrílla de un Gañan-, las cejas eftaban en opi-
ilíones-, en fojtanos los ojos , de los quales cornan poC 
los Isgrymales abaso dos liftas de pringue j la boca folo 
r o n 
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con un colmillo apolillado 5 y fínaimente , fu roñro cña-
ba fucio de las horas, defquadernado de los años 5 mor-
dido de la edad , y embadurnado del tiempo. Ayudaban 
a lo formidable de fu afpefto una mantilla , d pona infe-
r í , que fe le defcolgaba hafta el fuelo, y una camifa pin-
tada á^  t izonazos, por cuyaabertura fe vekn aííbmar , en 
vez de pechugas, dos membrillos cochos /o un par de em-
budos de Botero. La otra era una niña rabona de rotun-
dos , a quien fu defuello había fentenciado a horca \ pues 
tenia los ribetes a la garganta , mantilla delinquente , pre-
ía á trechos de colonia pagiza ; era ganancioí'á de apeti-
tos , que en fu xerga fe dicen chocantes ; mas airofa , que 
el Febrero ; mas linda ,' que el Mayo ; y mas trabajada, 
que el Agofto; ojos negros dormidos, vigilante de guiña-
duras, y una boca en donde encerraba perlas como piño-, 
nes, y libertades como puños. Se habla defecho ya de la 
vergüenza, y eftudiaba el arte de volar , correr, y men-
tir \ Oficiala de hechizos» Maeílra de corrupciones, y Peo-
na de eftafas. Agarróme la vieja de un brazo, y me di-
xo : Ea , VeUJire , danos algo para mennear el 'vigote , que 
tftm las tripas como vaina de haba. Refpondile algo eno-
jado , íiguiendole fu algaravia: N& me jonjaves , Pur i de 
la Rea , múdate , que yo ejioi difeurriendo en eomo he de po-
ner en folfa de pillar las pafias al Pronojlíco de el año que 
viene , pues ya me faltan methaphoras que feguir. Dexalo por 
tus muertos, Don Centeno , replicó la Gitana , no fabes, 
que noíotras entendemos mejor que los Aíirologos los fu-
turos \ Uno , y otro Arte es una Gitanería , que es lo 
mifuo que un embuñe , como lo mas que fe trata en el 
Mundo ; pues para mentir, y robar, todos fon Gitanoss 
j . Aftrologos: y íi fe dicen algunas verdades futuras de las 
inclinaciones de los Principes , fon las que nofotras ded-
mos, en fuerza del trato, y por haberles tomado la ma-
no , y las barbas á fus Miniftros j y í i efto no es afs i , xtU 
M z pon-i 
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pondeme \ D i , donde hai locura , comoprefumir, que por 
la hora dd nacer íe faben l^ s fortunas, defgractas, vida, 
y muerte del hombre r Lo primero es , que no hai , ni 
puede haber relox tan. verdadero , que la aíTcgure ? ni es 
tiempo aquel en donde fe logran eíías quietudes,ni fere-
nidades. Tu no has parido nunca-, y aísi ,; ignoras, que 
apenas le dan a la madre las añilas-de provocar al, niño, 
empieza á tronar ahullidos, que parece Sybila , poffeida 
de la Peidad , con cada grito envía por una familia del 
barrio j la cafa fe alborota , como fi hubiera en ella una 
legión de Diablos-, la folicitud entre los familiares anda 
en trage de locura-, el marido anda bufeando los rinco-
nes , como delinquente -, la muger fe maldice, por no ha-
ber dexado fu tierra en calma -, y finalmente , la cafa pa-
rece Nave , que fe va a pique. Goníidera, qué tiempo éfte 
para cuidar de la hora, y los precifos minutos, que foa 
Jos elementos de vueftra difparatada practica l Y qué di-
ras, quando la Comadre , que; folo pienfa en decir ,y ha-: 
cer porquerías, para defeerrajar la mazmorra , con razas;, 
de pocÜga , y que como bolfa de mezquino va dando a 
piños la humanidad ? Y que primero faíe un brazo del 
infante de aquel cautiverio, como pidiendo limoína para 
el refeate de los demás miembros fus hermanos ? Dime, h 
qual conüjtucion de Eflrellas tocara éfte juicio ?.A lasque 
influyan al tiempo , que el niño faco el brazo , ó las que 
enviaban la imprefsion á la hora que acabó de falir de el vien-
tre f Dexate de locuras, colovero, y advierte, que los juicios 
nueftros fon mas bien fundados, y menos falibles , pues 
el trato familiar es mas hablador que todos los Aftros; 
y ahun en la confufion de las rayas de la mano fe aíTe-: 
gura mejor tal qual certeza, que en la AftrologU •, pues 
eflas mai}ifíeíian la templanza > y el temperamento de los 
cuerpos, ícgun los naturales-, y de la exaltación de los 
humores fe conjetura con mas felicidad el genio , y el 
cf-
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cfpirltu) y afsi lo ^explica squella copla , quc'.dicc; 
La buena , 6 mala ventura, 
SaBrá el curiofo Gitano 
En la palma de la mano. 
Y afsi, lo que puedes hacer , es, tratar tus Luna§, y \\xU 
cío particular dé frutos, careílías, y -nublados ; y lo de-; 
mas dexalo por mi cuenta,que te afsiftiré , que para las 
ofcaíioncs fon las amigas honradas; ea, date un golpe a eí|k 
fratiquer'a, y díñame algunas pailas,para defpachar al ran "^ 
cho a la Rumi ,qüc me acompaña. Guftofo con la inven-i 
tiva de la Gitana , y pareciendome agradecida la metha-
phora, y habiéndome citado para mi quarto , la dixe \ No 
te vayas, que antes dé falir de éfta Tienda,hemos de con-; 
cluir nueftra obra. Saqué unos quartos , y defpaché a la 
moza ; y quedando folo con la vieja , nos fuimos al Cor-
ralón , que íirve de vaciadero a la cafa de-Moya , con un 
tintero de tornillo , y media mano de papel ; y fentados 
los dos en un poyo , mientras yo calculaba los Computos 
Ecieíiafticos, Lunaciones, y Eclipfes , eftuvo haciendo fus 
entes la Gitana. Volví a entrar adentro, y pedile a Moya 
mi Cartilla Edeíiaftica, y traslade las Lunas; y los fucef-: 
fos de la Primavera los dixo en las Coplas íiguientes. 
JUICIO DE LA PRIMAVERA. 
S O N E T O . 
Sale de madre todo figurón, 
Yfeftivos'vy alegres en fu afán, 
Ya fe quedan, fe vienen, y fe vara 
A difponer mas loca la función. 
Tratan de hacer Privado a un comilón, 
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Y ponen por Alcalde otro Gañan*, 
Y otro , que ayer andaba como Adán, 
Sale con un tiznado camifon. 
.Un Mono quiere hacerfe Matachín, 
Otro Cabra , otro Sierpe , y otro Aturijf 
Y " otro quiere montar en un Delfin. 
y aquefta danza acabara ( fegun ; 
Advierto de mi ciencia en el Confín) 
Como aqueíle Soneto en run , run, rün¿ 
Grandes novedades fe eícucharan en éftaEflacion. de odios^ 
y ojerizas unos Miniftros con otros j y con lá' perpetua 
adulación de un Privado , fe introduce otra vez a hurtar 
un aborrecido de el vulgo j melancolía univeríal padecen 
los bien intencionados j y todo el Orizonte fe Uena de 
triftezas al oír la lamentable noticia, que fe períuade en 
éfta Quintilla , que es mi guño que la pongas en efta Eft i-
SÍon?que es afsi:, , 
Ahunque de guardias ceñida 
La vida de un Soberano, 
Es de la muerte roída, 
Porque es la muerte un gufano, 
- Que fe engendra de la vida. ' • 
Dudofa eftoi de otra muene, en fí fuceder^ al Otoño , o 
en éfta Eftación ; por ío quaí me parece conveniente der 
clarar aqui el juicio en otra Siguidilla, y fuceda quandQ 
Dios quiíiere. 
'A un Principe , la muerte Su Ocafo importa. 
Cierra losrojos, Que alsuna vez de luces 
Porque a fu defengauó Sirven las fombras. 
Los abran otros. 
Ef-: 
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Efcucharan los Políticos en éíU Eftacion, decía la Gitana, 
im dificultoío ajnfte de un Tratado : lo pondremos deba-
xo de c-l velo de una Quintilla , cpe no fe debe enten^ 
der como íuena. 
Componer una pendencia, 
Un Político procura, 
Y ahunque marcha en diligencia,; 
Donde eípera.la llanura, 
Se le opone la eminencia. 
Muchos fon los fuceííbs de éfta Eílacion , fegún compre2 
hendo yo por el trato familiar , que he tenido con los 
Principes, y Gobernadores: a que yo acudí, y cafandolos 
con los inflaxos, é imprefsiones Celeftes, no hai duda, que 
fon muchos, y mas atropellados que en otro tiempo j y 
afsi ,foi de parecer, que en las Lunas nos emendamos un 
poco mas, y dexemos aquí algún hueco, para no hacer 
tan molefta la ledura , y pafsemos a la Eftaeion de el Ef-
tio. Antes de tocar en efla quarta de el año,dixo la vie-
ja , me parece preclfo , que pongas una Quintil la, que no 
puede tener lugar en otra parte j fino es en cfta, y dice aísíj 
En una eftrecha priíloni 
rA un Perfonage han metido,' 
Y ahunque le imputan traición^ 
Solo la aprehenfion ha fido 
La cíaufa de la aprehenfion. 
Callo la Gitana, y volviendo yo a mi Cartilla ; traslade 
la entrada de el Sol en Cáncer, y concluida la conjetu-
ra de los naturales acontecimientos de el Eft io, la díxe; 
Vamos con tus pronofticos , que fin duda fon los mas 
agradables j y ella arqueando las cejas, y habiendo antes 
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parUdo conmigo en fu xerga algunas cofillas , que capi-
rulamos de que no falieífen de nueftra boca a la pluma, 
dixo ; 
La primera, y mas preciofa noticia de éfta Eftacion, 
es la que te diré en los agudos de un Soneto : no me de-
termino explicar fu concepto *, y afsi, defeabecefe el que 
quifiere entender nueñra intención. 
J U I C I O D E E L E S T Í O , 
S O N E T O . 
Su Libro de Becerro, y fu Ritual, 
Ojea Fabio a viña de el Vedél, 
Y viendo el defengaño en el papelt 
Apela a mas rohofo Tribunal. 
Otro Demonio de Ceremonial 
Le abfuelve de éfte cafo mui infiel^ • 
Y íe anda haciendo^ruido el eaíeávél 
En la calle > en el campo, y t\l corral.; 
Carga fu cafa como un caracol, ' : 
Hace de un Hortelano un Miniftril>' ; 
Y planta lirios entre co l , y col. 
No hai nadie, que no tenga íu Alguacil, 
Y las tinieblas, que no aclara el SoJ, 
Se dgfcubren al moco de un candil.: 
Debo decirte, profíguio la Gitana, por el año de 1716. 
^ftuye yo en aquellas partes frias de el Norte , y en una 
población, que vofotros llamáis de Geminis, oiunfufur-
fo ck traición j y en éfte año fe aclarara mas éfta voz i 
examinaran, y atormentaran a varios-, pero no fedefeu-' 
brifan los delinquentes. Y lo que mas temo, es ^  que la 
fidelidad de un importante fecretov naufraga, en los brin-
dis 
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rdis de un banquete. Dios quiera, que el vino no haga de 
fus vomitonas, porque fe pierde mucho. Sientefe con la-
grymas la poca refoiucion de un CongreíTo. Parecemede 
el cafo declararme en éfta Siguidilla, 
^l conferir fe juntan Todos fe fientan, 
Beñias, y hombres, Y !as_ dificultades 
Y á cenas fe reducen En pie fe quedan. 
Las colaciones. 
¡Yo no conozco , proíiguib la Gi tana, a un gran Señor,' 
que me ha dado mil veces algunos focónos , que ahora 
fe vale de una eñraña ocaíion , para adelantaríe , y ocu-i 
jpar ageno terreno-, pero queda bur lado , y defcubierío, 
fu defignio en el principio de, fu defeo. Trazan los Po-
líticos , y los Eñudiantes de. derribar la opinión de un 
aplicado: el es algo facudido, y burlandofe de todas fus ideas, 
lae parece, que lo oigo decir defde fu paciencia; 
Den voces y murmuren , rabien^ 
Que yo con mi fuave paz. 
M e eftoi riendo raui bien, 
Mientras ellos; hablan mal» 
t a enfermedad de Jetrasj, que padece la Corte y profígue 
con fu malicia , abundancia'de fatyras7 y defvergonzados 
íiecios. Los Petioietres eñarán mui de fe omentos- , poraue 
íube el precio a las cintas y eaca)es , y ungüentos j la 
manteca de azar , y los polvos de éfte año , les harárt; 
mal vifo. La mueíte de uno de eítog. , en el Hofpi ta l , 
pondrá triftes a muchos. Se pone en execucion, y exer-
cicio un matrimonio y que entre los AulkosLe dudaba de 
fu valimento. Uno , que vive al olor de los Reyes , fe 
quiere facudir la mofea de la nariz , pero ella le moleí-
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u cada dia mas. En las partes altas de el Norte fe foí--
roa un Conciliábulo, en que fe conferencia lo poísible de 
algunas" maldades, mientras en un rincón de la Europa 
fe entrega a la total poltronena un Mandón ; por cuya 
caufa fe va infeníiblemente arruinando la hacienda común, 
fmgularidad., que merece cantarfe con éfta Siguidilla , mix-
ta de mi xerga, y tu romance. 
Mientras emña la piltra La pobre mata • 
M i colovcro, A las andurrias lleva 
i E l Pcleftre, y la Gura Toda la carga, 
i Jama el contento. 
Un theforo, que ha eftado efcondido por algunos añcsj, 
fe defcubre con felicidad de el Monarcha, y otros inte-
reífados-, pero la laftima es, que fe vuelve á enterrar. Aña-
de a eífo , le dixe a la Gitana , lo que yo he notado en 
la conftltucion de Marte, que es una grave contienda en-
tre Siervos, y contumaz inobediencia entre los Populares. 
Para las Lunas de Agofto te cito;, acuérdame en llegan-
do alia, que yo te inftruiré de buenas noticias. Efcribi el 
juicio temporal de el Otoño, y conociendo la Gitana, 
que lo había concluido , proíiguib, diciendo : Acuerdóme, 
que las dos paífadas Eftaciones las empecé con Sonetos, 
:es mi güilo profeguir en éfte metro •, y afsi, oye , y ef-: 
cribe defpues en tu Pronoftico efte, que algún prefumi--
do de diícreto penfara, que lo ha de entender, y puede, 
creer fe queda en ayunas de fu inteligencia. Dice afsi: 
J U I C I O D E EL OJOfiO. 
S O N E T O . 
Un jugador de manos, la cafaca 
de el Gran tPi/cator de Salamanca. § | 
Vuelve , y deípuesde andar deseca en meca, 
Camina, foftenido de una rueca, 
Y á una Corte de Europa fe deílaca. 
Convoca al Pueblo al ion de la matraca 
Uno de los que traen fu mifma beca, 
Y de una calabaza, que efta hueca, 
El jugador fus embelecos faca. 
'Apretada la gente mas que pinas, 
Miran los compañeros a las feaas, 
Y en el concurfo fe entran como cunas. 
Y allí fin el peligro de las riñas, 
Y fin andar metidos en las breñas, 
Aquel juega de manos, eftos de uñas. 
to que no habrás conocido por eí influxo de las Eflréfi 
lias, por quanto ignoras, afsi el dia de fu nacimiento , co-: 
mo el País donde nació, es la terrible muerte de un No-
ble , que acaba en las manos de un Verdugo en publico 
cadahalfo: y la prompta conduela de un Viejo Marcial im-
pide otra ruina confiderable fobre alteración de Pueblos; 
En una República la diveríidad de pareceres tiene fufpen-
fa por poco tiempo la refolucion de un arreglamiento po-
lítico. No tiene inconveniente, que digas, que eíTo fu ce-
derá en nueñra Corte, le dixe yo ala Gitana, y ella pro-: 
íiguio, explicando el peufamiento en efta Quintilla. 
" Para que nadie fe engañe.. .> 
En la conjetura vana, 
De aquette exceíTo fe efirañe, 
Qye á quien no tiene Campana, 
N i le toca,,, ni le tañe. 
La fuperchena de unos poderofos ,s qxie vueftra Añrologia 
llama de Sagitario ? introduce unos abufos políticos, coa 
£5* £*£ 
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que empobrece la mayor parte de la vecindad de los ma-
yores Lugares. Ruina de un Venerable Barba, q u d e e x , 
plica en ia üguiente Decima.-• 
Los Múfleos magnos juntos 
,- En clave alegre han entrado, 
Deípues de haber entonado 
Un Oñcio de Difuntos, . 
Ofrecenfe contrapuntos, 
En que fe dan fuertes caves, 
Y fobre puntos bien graves, 
Que defeubre un mozo leve. 
Toda la clave fe mueve, 
Sobre a quien tocan las claves. 
'Añado y o , dixe a la Gitana , a eíía fatilidad , que mS 
adviertes, la ionpetuofa terapeftad del Mar ,que fe traga 
algunas Naves , juicio bien fundado de mi Añrolog\a. Y; 
otro fuceífo , que pongo en la Siguidilla íiguiente i la qual, 
eícrita , paflb , fin detenerme , al juicio del Invierno. 
Óiganme, qué linage 
Sera de incendio, 
Que anda la chamufqulna 
Donde no hai fuegoj 
Concluidas las conjeturas de éfta Eftacion , reduxo a íáf 
coplas íiguientes las de el Invierno. 
J U I C I O D E E L I N F I E R N O * : 
S O N E T O . 
La rica Filis de curarfe trata, 3 
Y m Medico mui úqüo felicit^ mcll 
VÍefi 
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Viene fm dtteacíon , y dcxa eícrita, 
En papel poco ^  mucha patarata. 
Viendo quan doctamente aquel la mata, 
Qae venga o ero Doítor la D^ma grita, 
Y acude en tm Caballo a la viílra 
Otro , que puede andar en la reaía. 
.Una dieta de Médicos, reputa: 
Predio convocar, en la qual vota 
Cada upo en apoyo de fu feta. 
Poco tiempo defpues todo fe enluta, 
Muriófe Filis ya-, pero fe nota, 
Que fe murió de ahita con la diera; 
Difcordias notables fucederan entre los Nobles de un False-
en donde yo pajíse el Verano paíTado, ^ 0 la G i t a n a , ^ 
correrá alguna fangre la contienda. Murmuran en la Cor -
te el proceder jufto de un Miniftro-i Pero ^ defiende una 
garvoía acción, executada al paladar de loiPolit icos. Las 
efperanzas de algunos Pretendientes fe atraflan con fenti-
raiento univerfal de los mifmos a quien toca fu defpachoi 
La embidia corta las piernas á un Pendolifta , que fe aban-, 
?ítba a paflb largo. La novedad ruidofa de éfta Eftacion, 
la pondrás en la íiguiente copla. Ninguno la entienda por^  
lo que dice. 
E l defeo concebido, .:..„. 
De una fábia iluftracipn, • 
Pone en mas alta región 
A un fugeto efelarecido. 
H o i fe mira confeguido 
E l favor de una mudanza, 
Yahunque folo el fueño alcanza:' 
A. ver'las felicidades, 
• V a creciendo a immenfidades 
i^l Reino de la efperanza. 
Ü n 
$ 6 Ex t raño de los fronoftkos 
U n Perfonage , entrerenido en las divcr(iones de la caza, 
y los defcuvdos de la Aldea , es llamado para confultas 
políticas, y militares. Renuncia los cftudios profanos un 
D o d o , á quien he tratado , y fe aplica a lo Moral , y 
My f t i co , con ruido univerfal de la Europa. Finalmente, 
acabare los juicios de éfta Eftacion , figuiendo la mifma 
»ethaphora, y cada uno lo entenderá como pudiere. 
Para dar mediano corte, 
Siguen ert cierta ganancia, 
Los Carboneros de Franciay 
A l Parecido en la Corte. 
Pierde el Caballero el Norte 
De fus propueftas > y apodos, 
Y quando con malos modos 
Defprecian fu jufta fe, . 
Ya fe confuelan con qué 
Dios hace jujlicia a todos. 
Acabo fus juicios la Gitana-, la regalé fegunda vez , y máf-
cho con fus buenas venturas a. engañar a otro tonto. 
N i ella , ni yo fabemos lo que nos decimos, ni tu 
lo que eñás leyendo; conficííate a menudo , y ten chari-
dad con el próximo, y lo demás desalo correr j puesiot 
do camina como éfte Pronoftico : haz lo que yo , que to-
do lo defprccio, y íblamente affeguro, que es DÍOS SO-
B R E TODO. 
L A S CONJETURAS D E LAS LUMAGIOHES V A U 
en las Jiguientes Coplas. 
A la P l a z a , el cornudo de Merün, 
Con geflo , y con diabólico ademan^ 
Sale , veftido un negro balandrán, 
rde eí Cfán Ti/cittor de Salamanca. 
Y calzado mí lanudo peluquín. 
Trae por golilla el cuello de un bacín, 
Y aplicando fu boca de Caimán, 
Congrega la quadriila de Satán 
A las ventoíidades de un Clarín. 
E l político Mundo da un baiben, 
E l bien particular fe hace común, 
. Y revuelve^ el caldo <de el Figón» 
La mafcara de el mal fe pone el bien; 
Las que d igo , verdades fon , fegun 
Textos de la eícritura de un raelon. 
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M i r a , que rayos vibra 
La defventura, 
Sobre ti cae la rueda 
De tu fortuna. 
Teme el eftrago, 
Que ahunq rayos de rueda, 
Por fin fon rayos. 
Y a fuenan las Trompetas, 
Y los Timbales, 
Y a del lecho de Venus 
Se arroja Marte. 
A un fordo tocan, (tas, 
Que es menefter Trompe-
Para que oiga. 
Las Naves, que del golfo 
Se redimieron. 
Miren, que el Puerto tiene 
También fus riefgos. 
Que tal vez nacen 
Peligros de las mifmas 
Seguridades. j 
E n un plato Ratones 
Comen , y Gatos; 
Mas luego facan eftos 
Los pies del plato. 
Pues los Ratones, 
Por fin, y poftre , firvea 
De fin , y poftre. 
Entraras al Mol ino 
Maquilón nuevo. 
Probaras a qué fabe 
Batir los pliegos. 
Que al mas bizarro, 
Los quadernos le dexart 
Defquadernado. 
Gitanilla del alma 
Vén a la Corte, 
Y o robaré dineros, 
Y tu atenciones. 
Vén , que en las Selvas 
No habitan las hermofas, 
Sino las fieras. 
n 
•<jS Extraño ¿t 
E i Chinel, y el Esbirro 
Son mengues fueltos, 
Guárdate de fus churres 
M i colovero. 
Ay , que en el coime, 
Por jamarte la bruña. 
La lumi corre. 
E l nudo de unas riendas 
Emmarañadas, 
Finalmente fe co.rta, 
No fe defata. 
pnfuciando candores 
De limpias honras^ ^ 
h í tPronofticQS 
H o i camina una Icngtial 
De boca en boca. 
N o hai quien lo aquiete, 
Quando va defvocado 
L o maldiciente. 
A que temple una lyra 
Ponen a un Bur ro , 
Y lo Kara, quádo un nedoi 
• ^ Caiga del fuyo. 
Pues que fe nota, 
Que es tan fordo de orej|.aj 
C p m o de la cola» 
' EL MUKDr-KOri. 
PRONOSTICO, Q U E SIRVIÓ E N E L AñO D E 1735? 
D E D I C A D O 
rAL SEílOR DON JUAN DE SALAZAR; 
LADRÓN DÉ G U E V A R A , 
CAB-A.LLERO DEL OBJ3.EK Dfi SAKTIAGO-, $ t * 
S E A que mis humores efían mas entregados al alvedrio 
de la corrupción , 6 fea que la frequeníe mult i tud 
¿le los defengaños me tienen (a peíar de mis incon-
f ideracbnesj mas cuerdo % yo , Dueño mío , y mi Señor 
Doi t Juan 5 ha- mefes que eftoi determinado a romper l a 
'vidít, que Dios me quiera preftar, e» lacbáft iana , ut l ! , 
y hoaefta coiwerfaciün de pocos amigos , que c o n f u e n -
^ a a n z a , confu.elo, y piedad me hagan meaos fenlibles los 
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'afanes de la guerra, en que todos militamos,ydefcartar-
me de tanto inút i l , y ocioíb preíumido , que paíían de 
mortificar paciencias, y pellizcar libertades. Me ha rega-
lado la fortuna con éfte b ien, deíde que logré el de tra-
tar con la erudición de V . md. y gracias a Dios, las Ef-
taciones de el 'Verano de 1728. y 1729. viví retraído 
en el fagrado de fu cafa , donde á cada hora me brinda-
ba una verdadera alegria, una apreciabie eftimacion, una 
honra immenfa , y tan univerfal deleite , que no fe ie ofre-
ció que apetecer en lo aMojadizo de mis defeos. 
A los familiares de la cafa debí un piadofo afedo,' 
tina afsiftencia alegre, y una inalterable charidad :. mil ve-
ces he pedido a Dios por fu falud , y que les premie con 
eñe, y otros -gloriofos bienes,, el que tan fucefsivolesde-, 
bió mi defmerito. En la varia converfacion de V.md. ef-
tudiaba mi alma fruduoíos argumentos ; ya paíTabamos las 
horas en el conocimiento de el mecanifmo de losGloboSj, 
el manejo de los Mapas, y el ufo de otros entretenidos 
inflrumentos r que hacen, demoftrable la verdad cié la M a -
theíis;, ya bebía de los labios de V . m d . la lección hifto-
.íica , que efta derramada en los mas famofos Profeílbres; 
yá nos entretenian los progreífos experimentales de la Cien-
cia Natural , derribando las confequencias al cenocimien-
to de nueíira débil mortal organización , para que no íe 
hkieffe dia > fin la reverenda memoria de la eternidad... 
Puedo jurar a V . md. que entre tantas perfonas, que ya, 
el rumor de mi nombre rae ha dado a conocer, lasque 
mi defeo , ó mi necefsidad ha bufeado, 6 las que laca-
fual concurrencia rae ha ofrecido , a ninguna he amado 
mas, ni rae ha eníenado mejor» 
En los inviernos me efeonde un Pueblo breve ved -
no a mi Univeríidad, y en el defeanío de un Amiao de 
Y . md. y mui Señor mió r defenojo a las fatigas de la Gar-
íhedra, que el Rei j nai A m o , me ha eüGOínendad© • •^ 
l o o Extraño cíe tos fromflkos 
en. las dos pofladas defcanfo guftoíb, aprovechado , y ¿t-. 
fendido de los dos Vulgos, Polít ico, y Eícolaftico; 
Por lo que amo a V . md. y por fehas de mi agra-
decimiento, le dedico éfte trabajo-, y fup i i coaV.md.no 
le caníe de mi afabilidad , ni me burle con fus defcuidos 
las cfperanzas, que en nombre de fu buena condición he 
ofrecido a mis defeos: viva yo en la memoria de V.md. 
como afsifte en la mía •, y le fuplico , que tenga éfte Pro-
noftico fobre el bufete en que efcribe , y eftudia , para 
que firva de apuntar las fechas, olvidadas j y quiera Dios 
fcan muchos los olvidos, para que afsi fe frequenten mas 
los recuerdos. Ahora , viva V . md. feliz , y le ayude Dios 
en toda tribulación , y ventura. De éfta de V , md, donde 
hoi vivo fano , y guílofo. Med ina-Cc l i , '&c. 
'A TODO LECTOR , U ÓTENTE , BUENO , O MALO ,QUB 
no fo i afquerofo de conciencias agenas, 
PROLOGO CHRIST IANO, T VERDADERO. 
kE aquí , para delante de D ios , protefto , que ha on* 
" ce años, que eftudio en eferibir mentiras , hur-
tar reales de plata a efeondidas de la razón ; y 
cogiéndole las vueltas a la voluntad , robo en una parte, 
y miento en todas, fin laftima de mi juicio , temor de 
mi conciencia, ni fufto de mi alma. E l afán de eftos v i -
ciofos cuidados (Ledor mió ) me ha roído los quatro cof-, 
tados de la v ida, y quifiera cmmendarme de propofitos, 
dexando folo a las inefcufables dentelladas de el tiempo , 
U corrupción de mi vitalidad, que afsi pienfo yo arre-
glar mis defeos a los exercícios , que me ha encargado 
D i o s , y la naturaleza. Para éfte fin te pido bueno á bue-
no me_ envíes algún fruto de los que me efta ocultando 
tu codicia , y emmendenaonos a medias: y fi tu ambición 
7 te 
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te tira de la mano, íbbre tu alma vayan mis rapiñas, y 
mis embulles; porque yo no he hallado medio masfí-gu-
ro para perfuadir a tu tyrama , ni modo mas chriíliano 
para acallar mi miferia. Yo miento mucho, y hurto poco, 
que afsi confídero, que te hago menos daño í tu mientes 
lo mifmo , y hurtas mas; fueltame algo de el que robas, 
y te daré menos mentiras, y íerémos t u , y yo unos pe-
cadores veniales, entre Purgatorio, é Infierno. 
La ira de la ambición, la vanidad de las panderas, 
el derecho de las gentes, y ei tuerto de los diablos, han 
hecho ran defigual partija de los bienes comunes natura-
les , que entre quatro Monarchas, diez Principes, vcím-
te Duques, y catorce Hidalgos han partido toda la tier-
ra , y a los demás, que alentamos en el Mundo polít i-
c o , no nos han dexado fuelo, que pifar, ni fruto , que 
comer: con que en algún modo eftamos precifados a hur-
tar , y mentir, para facarles algo ; porque íi nos confia-
mos en fu eharidad , 6 en el precepto que t ienen, nos 
moriremos de hambre. Compongámonos, y hurtemos con 
coníideracion , y mintamos íln perjuicio. Yo me delato, j . 
eftoi prompto a qualquíer ajufte , porque me hace terribles 
cofquillas efto de la eternidad , y quiíiera llevar mis cuen-
tas al ultimo juicio , de modo, que no me defechen muchas 
partidas. Efto es lo que importa, y todo lo demás es un 
Infierno. Dios nos libre de é l , y quédate en fu paz. 
A fs i , he reparado, que ya no hai fatyrii la para Tor-
res , que ya eftan gaftados los Ingenios , y no faíe uso, 
que diga aquello de Jud io , Ferro\ Borracho ¡Tonto , y Sal-
^ ^ í . Tanto como efto, no lo vuelvas a decir, porque es 
mentira, que tiene dos varas mas de la marca de las mor-
tales -, pero aísi una cofíra que me efeueza , bien podrás 
eferibir, para que tengamos alguna cofecha de difparatcs.' 
Convoca, y junta algunos Poetas falidos, Oradores fuel-
tos , é Ingenios defyergonzados, y animarfe unos a otros, 
O z v 
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y hacer algún Papelón, que me caliente iasorejas*, y;\lo 
quedo ^efperando para entretenerme efte Invierno. Effas le-
trillas fatyrícas morales, que cierran el dífeurfo de cada 
Eftacion , eftan algo defvergonzadas, porque afsi las me-
recen vueftras coftumbres: lo que primero importa, es em-
mendarte tu , que eñe es el modo mas períuaílvo de con-
vencerme , y hafta tanto me reiré de tus palabras: y haz-
lo de modo, que todos parezcamos buenos Predicadores, 
y útiles arrepentidos. Y ahora , vive feliz , y encomién-
date a Dicís, mientras yo k ruego por nueárafalvadon.: 
V A L E , 
INfRODUCCION AL JUICIO D E E L AñO. 
Ediendo a puto, apegando a juncia de nalgatoriosj 
con fus regüeldos de vino , traftornadoen la co -
lambre de los vientres , y arrebañandofe a las te-: 
tas unos calzones de Grana de Molina , que fe le eícur-
rian a los zancajos, vema por la Calle de el Lobo urt 
Eftrangero , cuya Patria no pude averiguar , porque es tan 
fecteta , que ni ahün él-miímo' la quifo tomar en la bo-; 
ca. Era un viejo, que frifaba con los cinquenta años, ef-J 
tatura de a fol io, calvo deíde las comifurás, hafta el co-;, 
lodrillo , tanto, que la cabeza me pareció eárivo de Car-i 
melita , ó fuejo de cantinplofa de cobre, fm mas pelo J 
que dos arracadas de piojos, que fe le columbrabandef-
de ias fiencs, y corrían hafta la boca de el eñómago ,• 
ojos azules, aturdido de miraduras , y tan eípantado de 
femblante, como fi lo acabaran de hacer cornudo en fu' 
prefencia. Gofido a par de sí eñaba uu mozo , como de 
veinte años, machucado de narices , hundido de ojos, y, 
una cara mas fucia, que manos de Comadrón , liado en 
un fayó enterizo de Terciopelo de laCoruña , almidonado 
de grafa, con fus gargajazos de pringue de trafferos. V,£-
~ • " ' o í a 
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n\a amarrado a una lonja de camino , tienda de mano, 6 • 
covachuela portáti l , con que comercian los Peruleros de 
rofarios, medallas, hcvillas, y botones en la Puerta de el 
Sol. Confieíf:), - que la natural inclinación a eíbs viíiones, 
me forzó a informarme de eftas con efpecial cuidado. H u \ 
• a un portal, porque no me royeffen la feriedad, los que 
llaman Politicos j y vi , que el mozo affento el almario en 
una piedra, y con unas voces, entre ahíiUido de Perro , 
y folia de Marrano > eníonaron las .rabiofas palabras-de éf-
te dúo. 
Vengan Senorí La Butifarra^ 
A l Mundi novi, Lo malo cafati, 
Verán por un quarti Tut i le Enferni, 
En éfta partí ' Y tuti i i Diabie. 
La Forneira, 
Llegaron Efportílleros a manadas \ las Criadas de férvido 
á envoltorios; y los Truanes a grueíTas : Y o , por no ajad 
lo Cathedratico, y por efcufarles a los Reverendos Doc-
tores de mi Clauftro una pefadumbre , y un par de con-
fejos a mi l ibiandad, le quité a mi genio el deleite de 
mezclarfe en la tropa de los bribones j y comofoi Chrif-
•-tiano, que me eftuve fumido en el meadero de el por-
t a l , finque nadie me pudieffe ver , ni oler. Acabo , pues, 
de enfeúar fu Mundi novi-, y temiendo yo otra avenida 
. de ociofos, y otro nublado de picaros, fau de el efeon-
dite , y le rogué al viejo , que parecía el Señor de los cu-
bos , que fe vinieffe conmigo a mi poífada, que deféaba, 
reconocer deípacio fu arqueton \ pues prefumía encontrar 
en fu tienda una tela de buen güi lo , con que abrigar el 
Pronoftico del año de 1730. que eftaba ya a la boca de 
la fantasía, fi fale , o no íale. Afsi lo hi^o : entramos ea 
cafa, llamé á la poca famil ia, que puede tener un Adró-
lo-: 
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loas, y iontos rodos , el aiuducho (que con perdón de 
quien me oye, ya había coníWado , que era Gincves de 
Tul ) encendió el candilón , y agarrado de las cuerdas, 
emp;zo el viejo a hablar, ni bien italiano , ni bien Ale-
mán, ni Francés, uno es bruto, y moftrar las figuras fi-
guientes. 
LA P R I M A V E R A . 
E » N el primer baflidor eftaba impreíTa , de buen buril ,• 
j una Cortefana de fingular belleza , a quien daban 
olorofos incíenfos los ambares del Mayo. Su cabe-
za era un monte de rofas, y jazmines •, y adornaba el ala-
baftro de fu cuello otro fanal de claveles, alelíes, y azu-
cenas 5 la ropa un texido de frefeos, frondofos vejetables, 
que dibuxa de müagrofos colores la Eftacion primera de 
los años. Dexabanfe ver en los rincones de la lamina al-; 
gunos muchachos defnudos, fegando flores ^firviendofe-
las en verdes azafates de ramos á aquella Deidad , y otros 
vertiendo variedad de hojas, para que fueíTen rico , blan-
do , y olorofo tapete de fus plantas. Empezó el Eftran-
gero en fu algaravia a hacer anathomh de la pintura , di-
ciendonos, que aquella era la Señora Flora, una hermo-
fura Romana , Efpofa de el Viento Cephiro , y de otros 
muchos, que la íoplaron. Dexó todo fu caudal al Senado; 
y agradecido á fu teftamento, y ultima voluntad, la con-
cedió el Gobierno de la República de las Flores •, ( cof-
tumbre muí vieja de los italianos , cortejar con flores, 
enfaladas, y otras frefeuras los beneficios, y agafajos de 
las Deidades) y defde entonces los muchachos cantan vi-
llancicos a fu nombre en los primeros dias de Mayo. Ca-
llo el Mundinovero , y habiendo yo concluido el juicía 
temporal, proíígnieron mi vejete , y mi mozo , miniftran-
dome otros bañidores ,que eran los que voi explicando. 
Su-
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Subió" un baftidor , en que eftaban pintados unos M i -
litares ,- poniendo fuego á un Pueblo : y en lo lexos de 
la lamina a un Miniftro de Guer ra , que iba obfervando 
los movimientos de fu Monarcha, con una efpada defnu-
da. Ocultófe éfte , y falió otro baftidor de caza, y mon-
tería , y varios Perfonages, dcfviados de el cazadero , co-
mo que conferenciaban entre si. Cayo eñe , y apareció 
otro , en que fe reconocía un Alcahuete, que eftaba pre-
fentando al Diablo un Miniftro con fu vara , y fu goli-
l l a , y con él otros agregados, de lo que fe llama jufti^ 
cia. T i ro de otra cuerda , y moftronos una Embarcación, 
en que fe veían unas Naves, undiendoíe en el Mar M e -
diterráneo ; y otras, que las eftaban defcargando de copio-
fos géneros: y en los extremos de éfta mifma lamina fe 
regiftraban a lo lexos un Túmulo iluminado de muchas 
luces, y Gerogli f icos, como que fe conocía fer funeral 
•de Perfona Regia. Últimamente , apareció otro baftidor , 
lleno de innumerables figuras, en que eftaban copiados los 
vicios. Apenas llegó aquí, quando el mozo apretó una 
clavija de el Mundi n o v i , y empezaron todas eftas figu-
ras á danzar , y él cantó unas copli i las, que vertidas en 
nueftro Idioma , íignificaban , poco mas, ó menos, lo que 
eftas, que leerá quien quifiere. 
Coplas. 
A buen viento camina 
La parva de los locos, 
Porque íi uno fe agofta, 
M i l falen de retoño. 
EJlrivil lo. 
Antaño hubo locos, 
Y hogaño los h a i , y todo. 
Muriófe un lifongoro, 
Y ya renace un monftruo, 
Que a la oreja perfuade 
Los hurtos por focorros. 
Antaño , &c . 
Si a un Tyrano Miniftro 
Lo llevan los Demonios, 
De los Infiernos viene 
Otro peor, que el otro. 
Antaño , &c . 
Si los guíanos hacen 
De un mal Juez refe6lorio¿ 
De 
I 0 á ExirúBo de ¡os fronofllms 
De aquellas corrupciones Antaño, &c 
Nacen nuevos abortos. 
Antaño , 6¿c. 
Si falleció un avaroj 
Viven mil codiciofos, 
Si un necio prefumido 
Falta en el Coníiftorio, 
Luego vuetlve á Uenarfe 
De porras, y de porros, 
Que hacen fegundo emienfo Antaño , &c . 
De la plata , y el oro. Si la virtud adorna 
Antaño , &c . 
Si muere algún falíario 
Del culto religioíbj 
M i l hipócritas falen 
A eñrupar lo devoto» 
Antaño, &c . 
Si nos hiso en la horca 
,Un affefino cocos, 
A l político choro, 
Nadie la da la mano, 
Los mas la dan de codo» 
Antaño , &c . 
Y o veo de año en año 
A l íiglomas ^ r i o ío , 
Y folo sé que es juicio 
Efte , Dios /obre tüde. 
Mas de ciento han quedado Antaño hubo locos, 
Indomables al potro. Y hogaña los h a i , y todd? 
E L E S T Í O . 
C ^ O N la canción de el Farandulero cefso la danza dé 
i las figuras, y fin dexai a los ojos «quedeícaníar en 
algún rato de la fatiga de la atención , tiro otra 
cuerda , y pufo delante de ellos una copia agradable de 
una Muger , algo tofíada 7 y roída la natural tintura de 
fus carnes de las dentelladas de el So l ' , pero en fus fac-
ciones ahun fe conocía el aquí yace de la belleza. Tenia 
defnudos los brazos, y las piernas, y los demás iiñem-
bros cubiertos de una túnica de lino delgado: eftaba ro^ 
Ideada de hazes^ manojos, y gabillas de todos panizos,y, 
íe.entretenía en atar manadas de las doradas efpigas: a los 
lados fe regiftraban otras Mugeres trillando j y aventando, 
y mAíchos jóvenes metiendo la paja; y otros jugando en 
.e'tra -hera de manzanas3. peras, y; otras frutas de la cali-
da 
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da Efbcion de el Eftio. Eíla es , dixo el viejo , la Seño-
ra Ceres, hija de Saturno, y Opis : fue la primera que 
trabajo la tierra , y dio los advitrios utiies de fcgar , tr i-
llar , y cribar el trigo •, y á fu eftüdio fe le debe el fecre-
to de hacer el pan , pues antes eran tan puercos los hom-
bres, que fe alimentaban de bellotas, y manzanas falva-
ges ; y por-efto es la Señora de el Eftio. S 
Profegm yo con las conjeturas naturales de éñaEfla-
c i on , y habiéndole dado fin, empezó, el viejo a deícol-
gar baílidores, y fue el primero un Tribunal de Corba-
tas,, y a la redonda de las mefas muchos prefos en todos 
hábitos. Cayo éfte , y levantó otro , en donde cftaba un 
Gran Señor ckfpojandofe de fus Reales veftiduras , tro-
cándolas por un veftido grofero , y muchos Cortefanos co -
mo admirados. En oíta eftaba ardiendo un Palacio , y fus 
habitadores cargando con las alhajas. En otro muchas Da-
mas conípirandoíe para hacer una traición a fu Diicáo. Y 
otros muchos , que verán en las Lunas los .curiofos ; y 
últimamente , para empezar fu canción , falió en que ef-
taban pintadas mi! figurillas, danzando; y apenas fe def-
cubr io, fe dixeron el viejo,, y el mozo : Ola , Guiliermi. 
Qgd dkbi , Sinori. Ande la rota , y va. de canchione, y em-
pezó de éfta fuerte. 
Vean efta figura . Fue Page de las Tabernas, 
Del Mundo en eñampas folas,., Y hoi es Señor , como hai vi-. 
Los que para hacer cabriolas ñas; 
Bufcan la mayor altura: Sus embuftes, y rapiñas 
Vean fu defeompoftura, Han fubido fu balanza. 
Que entre burlas , y entre Buena va la danza. 
chanza. Danzando va un motilón,' 
Buena va la danza. Que quantos brincos ha dadoj 
Aquel de barbas lampiñas, Siendo paffos para ahorcado, 
pue nos echa tantas piernas, Han fido de exaltación: 
tmtix% p Y 
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Y por aquefte eícalón Muí erguido de cogote: 
Ha fubido a la privanza. Ya fe nos vende gigote, 
Buena va la danza. Siendo un pobre Sancho Pan-
AHj fe vé un Puifano za. 
Muí mamón de Señorías, Buena va la danza. 
Y porque danza Folias, Aquel por el interés, 
Ya juzga, que no es Villano: Que le dio corto bolíbn, , 
De ruftico en Cortefano Dcfconoce fu nación. 
Le trocó aquella ' mudanza.. Y fe vende Genovés: . 
Buena va la danza. Los mas d-anzan al rebés 
Aquel que levanta el trote. En aquefta contradanza. 
Ha poco que era Alcahuete, Buena va la danza. 
Y hoi es Rufián de copete, 
E L OtOftO. 
' " I pODOS quedamos fabroíamentc entretenidos con la va-, 
J L riedad , y rtiyllerio de las figuras, y el Eftrangc-
ro, como interefaba en nueftro gufto , profiguio 
alzando baftidores. Defcubrio uno , en que cftaba bien 
ilumincida la figura de un Racional, fin mas cobertera en 
fu cuerpo, que un talai de pámpanos, y una cabellera 
de racimos: eftaba turabado entre dos cueros, y le fer-
vía de eftrivo al uno de fus codos ua tinajón hydropico 
de vino ; la cara la tenia abotargada, cada ojo era unaal-
fondiga de mofto , refollaba azumbres, y vertía cubas por 
todo fu cuerpo. Rodeaban éfte viviente zaque muchos Co-, 
ftades de el forvo , aficionados a la hoja , brindando, y be-
biendo la falud , y la honra de un Dios, Dixo el Embaí-; 
dor: Eñe es Baco , hijo de Júpiter, y Seraele , Prefiden-
te de las uyas, General de las vendimias , Proteótor de 
tabernas, y el Dios áe todo rico , y pobre borracho. Su 
Madre, engañada con los celos de Juno, fue caftigadade 
fu curiofidad: en el tiempo que vivió éfte Diofecillo in-
fer-
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fernal en fu vientre, Júpiter tubo cuidado de éfte hijo , 
y le encerró en fu muslo , de donde falió a los nueve 
mefes. Celebraronfe a fu honor las Fieftas , que llaman 
Bacanales, en el tiempo de el Otoño ; pero 'a caufa de 
las borracheras, maldades, y delitos, que fe cometían en 
dichas funciones, las mando deftruir la divinidad grofera 
de aquel Theatro. Yo dixe algo del juicio natural de las 
alteraciones de viento, y racionales-, y mis Amigos em-
pezaron a defcolgar baftidores, que fon los que por aho-. 
ra hos han de fervir, para hacer los juicios políticos. 
E l primero- fue un falon todo lleno de colgaduras 
moradas, y muchos Religiofos, y Bcleíiafticos conferen-
ciando en é l : el punto era fobre haber defpertado una 
hereg'ia antigua en los confines de León , que efto daban 
á entender dos figurillas, que eílaban pintadas, como ef-
perezandofe de un fueño.Elfegundobattidor erauna muer-; 
te con una guadaña , cortando la cabeza de muchos M i -
litares. El tercero era un Armamento Maritimo, todo def-
trozado, y muchos Oficiales remendando vafos. E l quar-: 
t© era una Dama , dando una repreheníion a un General 
de fu Exercito. E l quinto era una Plaza iluminada de 
muchas luces, y tablados, difpoíición precifa para regó-: 
cijos. El fexto era de muchos hombres de negocios, 
apromptando caudales para hacer negociados de grande en-
tidad. Y últimamente, falio uno de muchas figurillas, co-
mo haciendo una procefsion: agarro la clavija el Gallego, 
y empezó a cantar eftas letrillas, que las entenderá el que 
tubiere fana la intención. 
Vengan a ver mis feñores. Pues ya fuena el efquilbn. 
Porque es fuerza que les guñe Dilin , di lón, 
Los Cofrades del embufte, Que paífa la procefsion. 
PaíTar por mis baítidores: Aquel viejo , que porfía 
Efcuchen a Jos clamores, En arrimarfe al Altar, 
P ^ Pen; 
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Penfando va en como echar , Dilin , dilón, 
A perder la Cofradía: 
Hai del pobre que confia 
Su placer a fu intención. 
Dilin , dilon) 
Que paífa la procefsion, 
Effc que lleva el atril 
Tan devoto , y aihagueño; 
Ahunque parece pequepo, 
Defde fu alcurnia es Gehtih 
Nunca fue fu pecho vil 
Devoto de h Pafsion. 
pii in , dilon, 
Que paiía la procefsion. 
Allí va un par de figuras 
De efpadin, y cabellera, 
Que paífa la procefsion. 
Aquel de la faifa rifa, 
Que los engaños aprueba, 
La fobrepelliz que lleva, 
La arranco a cierra camifa; 
Y fer cierto nos lo avifa 
X o maduro del faldón. 
Dilin, dilón. 
Que paffa la procefsion. 
Aquel de- los ojos tiernos, 
Tan devoto , y fia mirar, 
Capaz es de enamorar 
A una alma de los infiernos: 
Y ha puefto , y tiene mas 
cuernos, 
Que ahora íealúbran cóceraj Que paíTan por Malagón, 
Y antes cenaban a obícuras; D i l in , dilón. 
Mezclados van con los Curas, Que paífa |a procefsion. 
•Por coger la refaecioa? 
ML I N V I E R N O , 
A p e n a s acabó éfta ultima copia,dexó caer elbaílidor, 
y levantó otro , en que eftaba efeulpida la melan-
cólica figura de un viejo , pagizo de femblante, 
feco , y tan oprimido de la frialdad , que pareck tener 
los hueíTos liados unos con oíros : eftaba faxado en un 
ropón de pieles de Oveja , con el vellón a raíz de fu cue-
ro : recibía el tufo de ía lumbre , que echaba de si un 
copiofo braferp , a quien eftaba. follando otro tiritón : a 
un lado de la Igmina íe diñinguia un árbol feco , y ten* 
tlida en el fuelo una guadaña , y otros inftrumentos, que 
le acordaban eftar ya ala boca de noche de la vida.Ef--
te 
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te es Dédalo , hijo de Himythion , de la Ciudad de Alhe-
nas : fue celebrado Eícultor ,y halló con fu eftudio mu-
chas útiles propri.edades de cfte Exercício faaiofo. Huyo 
de fu Patria , porque derribo de una Torre a fu fobrino 
Thalo : retirofe á Creta ,en la Corte de Minos, y defpues 
fue prefo en las Torres de el Laberynto , defde donde por 
medio de fus alas, fe falvo en Sicilia ,y encontró'con fa 
perdida •, porque éfte Principe irritado , no ceífaba de ha-, 
cerle bufcar : Us hi)as de Cocalo trataron amiñad faifa 
con é l , y le metieron en un lugar helado , en donde mu-
rio j y por haber íido fu muerte de f r ió, nos fignifican ea 
él al Invierno. Pues yo le íignifico , dixe , quando el Soi 
entra en ios primeros grados de Capricornio , y dados por 
íupueños los íuceífos naturales, para íignificar los Poiiticos, 
fue defcolgando^ baftidores el camarada viejo, y el prime^ 
ro fue un baftidor de Marina,en donde fe eftaban em-
barcando Tropas. E l fcgundo, era de muchos Perfonages^ 
diíponiendofe para un viage , y entre ellos había una Perfo-
na Regía. En el tercero eftaban vivamente copiadas mu-: 
chas figuras de hábitos largos , llorando. E l quarto fue 
un gavinete mui adornado , en donde eñaba muerta una 
periona grande , pero de poca edad. En el quinto mu-
chos bonetes, mezclados con gorras, y fombreros , y el 
viejo no fupo decir , que figniíkaba éfta figura. Y última-
mente , falio un baftidor ,en donde fe reconocían muchas 
perfonas , que no hacían mas que facar la cabeza,y hun-j 
dirfe,conio fi los tragara la tierra , y el Gallego empc-á 
zo a cantar éftas letras. 
Paila éfte dia, y éfte año, Me avergüenzo , y me coqí 
Corriendo como los otros, fundo; 
Yhaftaquellegaanofotros, Mundo, Mundo,&c. 
No creemos al defengaúo: Pafsóel rio el jornalero, 
De padecer tanto engaño, Y de éfte Mundo llevó, 
" Lo, 
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Lo roifmo que de él facó 
E l Duque ,y el Caballero: 
Los caudales de el primero, 
Hoi los derrota el fegundo, 
Mundo , Mundo , &c. 
Burlafe el Mundo cruel 
De Reyes, y Potentados, 
iY á eílos dexa mas burlados. 
Porque tratan mas con él: 
Mas pues faben es infiel, 
los (prono/ticos 
Denle deíprecio profundo, 
Mundo , Mundo , &c. 
Mucho á mucho ,y poco a 
poco, 
Burlas al viejo , al muchacho, 
Que eres unMundo borracho, 
Y quien te atiende es un loco: 
Yo te vivo , y no te toco, | 
Y de eñe modo te tundo, 
Mundo , Mundo , &c. 
Luego que acabo de enjuagarfe con eflas coplillas, dio un 
íoplo al candilón , y encargó a las coftillas fu almario •, pa-
gúele mi curiofidad ; y pues todos vivimos de é l , paguen 
iV.mds. el que he tenido en hacer eñe embufte , y paf-
sémos todos en gracia de Dios, y fea ííempre ea nueftras 
almas, y DIOS SOBRE TODO. 
'LAS COPLAS , QUE DECLARARON LOS SUGESSOS D% 
las Lunaciones, fon Jas que fe Jiguen, 
¡Aquefti a los Figurones 
De mas de marca. 
E l mas ruin Eftrangero 
Todo lo tapa. 
Eflarán efcondidas 
Siglos enteros,-
Aíientras dure en la Corte 
Tu Mundo nuevo. 
jTeíne , .pues, que algún dia 
Se falga fuera, (Mundo 
Que éftees Mundo, y el 
tDa muchas vueltas, 
Sitas figuras fiempre 
Tienen mal pleito, 
Pues reducen á voceS 
Su parlamento. 
Defde el fol io, que folo 
Dio fu fortuna,. 
Van , y vienen palabras 
Sin obra alguna. 
Para obrar nadie efpere 
Sus medicinas. 
Que morirá eftreñidp 
Por todas vias. 
No agarres la corona, 
Porque a fu dueño 
De-
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Defafsiras lo firme Que hai Panderas, qu? 
Leí para todo. (tienen 
Con un aire fe mueve 
Toda jufticia, 
De fu cimiento 
Y fi tanto la palpas, 
Habrá quien crea, 
Que es para que fe ruede 
De la cabeza. 
Los reparos fon folo 
Quien la derriba, 
Pues la mano que llega 
Su piedra quita. 
Las vidas, y las luces 
Son tan hermanas, 
Que un foplo las alienta, 
Y otro las mata. 
No fe fie ninguno 
De fus incendios, (te 
Que á la hoguera mas fuer-
La gafla un viento. 
Mientras burlan difiancias 
Vueflros defeos. 
Vamos á hacer poblados 
Otros deíiertos. 
Que en las dudas de un daño, 
Que eftá tan cerca, 
mejor va el que fe parte, 
Que el que íe queda. 
Las ufuras, que antes 
Vivieron folas, 
Tienen authoridades 
De muchas Togas. 
En los tuertos civiles 
Tienen fu apoyoj 
Y el que corre en tu tierra, 
Sopla en la mia. 
Efte, que fuma, y bebe, 
Y el que hace el oro, 
Tan borracho és el uno, 
Como es el otro. 
Yo no gafto Arbitriftas, 
N i Gonfules tampoco, 
De lo que Dios me envía, 
Me foi el Rei Palomo. 
Antaño era bobo, 
Y hogaño lo fo i , y todo. 
En el cryfol, y el cuño, 
Me gufta mas el oro, 
Pero al deñino dexo. 
Que lo azaranden otros.; 
Antaño era bobo, &c. 
A l Medico no "hablo, 
Del Letrado me efeondoí 
Con dieta,y con paciencia. 
Yo me fufro,y me engordo.; 
Antaño era bobo, &c. 
(guanta riqueza traga 
E l uno, y otro Polo^ 
La tiene mi defprecio 
En la falud que gozo.; 
Antaño era bobo, 
X hogaño lo fo i , y todo^ 
£4f 
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LAS BRUJAS DEL CAMPO D E BAR AON A, 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ PARA EL AnO DE 1731; 
D E D I C A D O 
A L E X C m o . Sr. D. ANTONIO LÓPEZ DEZUñIGA 
, , Avellaneda, Conde de Miranda , &c. 
EXCmo. SEñOR. 
H A L L Ó M E al prefente conftiruido en la eftrecha obli-
gacion , y dolorofa coyuntura de pagar a la muer-
te de mí Padre (a quien Dios coroilt de fu Glo-
ria ) los derechos de el amor , de la piedad, y de la na-
turaleza. Deuda , Señor, tan grave , tan urgente, y execu-
tíva,que á duras penas podrá íatiffacerfe ,ahun negando-
le al dolor aquellas ordinarias interrnifsiones, que fuelen 
producir , y la juiciofa contemplativa de una inevitable 
necefsidad, propria de nueftra condición corruptible, ó los 
fantos focorros de la conformidad religiufa ró los blandos 
coníuelos de los afeaos conipáísivos j ó finalmente el 
natural eftudio de nueftra milraa converfacion. 
oi Tan ocupado, Señor me ha tenido, y ahun me tie-
ne el íbgeto lamentable de mi dcíciicha ,que no hai par-
te alguna enloda mi alma , que no eñe fintiendo con^ 
.viveza increíble el acervo, y dolorofo dominio de la pe-
11a. En tan umverfal embarazo de la atención, folo pudo 
lograr mi efpintu la que fue íutkiente k concebir el pro-
T t 0 • f w grrar ^ f iEífrÍtü k V- E' Para reprefentar-1 
f nHi ¡"i10 fincendad de mi fee , y la humilde pro-
fundidad de mi refpeto. Mi padre tubo el honor de fer. 
yir a y . Exc. adminiñrundole los Eftados de Acebedo, 
lo 
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ío due executd con buena leí , oficioíb cuidado , y exac-
ta dil igencia, hafta aquel punto, que fue fatal elimaten-
eo de w vida. Siempre hizo particular profefsion de obe-
decer t y amar á V . Exc. con que ahun quando yo no de-
biera continuar los mifmos oficios de amor,. y rendimien-
to , para reíponder agradecido á los favores excelentes 
con que V . Exc. nos ha diftinguido generofo, habiendo 
faltado mi Padre , los debiera profeguit atento , y folici-: 
to , o por herencia, o por imitación. Yofuplico á.V. Exc» 
acepte en éíla obra una protefta publica de mi reconocí-! 
miento; y a D b s que dilate la vida de Vf. Exc. a muchos 
íiglos de felicidad. Salamanca,. &c„ 
U LOS. LECTORES JUICIOSOS > U ORATES , PUERCOS^ 
o curio/os , que Dios me envk* 
AS afquerofo que tu pued'es elíar de leer, eííoí yo; 
de eferibir, y mas molido , que lo que te pue-i 
den tener mis Obras,, me tieneti á mitus palabras^ 
¡Ya deíeo jubilar de loco , para que tu defeanfes de indi-
gcílo ; pero- n i quieres t u , ni Dios ÍO' permite. Qua^tas 
veces doblo el papel,. azotado del crudo Comitre de la 
carencia, tantas me lo arrebata de el bufete lai«iciofa pe-
reza de mis coníideraciones, y la loca diligencia, de tus. 
mordacidades 5 y al fin me veo.- precifado a befar la plu-
ma , que quiíiera ver quemada. Págame éfte Pronoñico'j, 
y mns que no lo leas •, que yo no necefsito de tu apro-
bación , fina es de tu. dinero-: y como yo vea vengados 
ios defaites de mi fortuna, mas que fe empeoren losce-
ños de tu condición. Canfado eftoi de burlar la fencilléz 
de tu crédito, y la malicia de tu intención 'y y femprc 
que defeo perfuadine la fee,. y el defeuido- con que has 
de tratar mis Pronoflicos,. te hallo coa h credulidad raaa 
tragona , que bolsón de Avariento, y la nuiicia ma&an^ 
Tomo IJL Q^ 
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cha,1que conciencia de Arrendador. Hombre , 6 demo-
nio , advierte , que éfte es trabajo de hombres, y preci-
íamente ha de fer débil, falible , y defedüoío. Yo te ju-
ro,'por la lei de Chriftiano, que profelTo , quemiscopíi-
Has judiciarias no tienen determinado íugeto , ni motivo: 
hablo generalmente de los vicios, que, fe paífean con mas 
defverguenza entre los hombres; el que fe hallare man-
chado de éfta pez, limpiefe de ella , y fe alegrara de ver 
reprehendido el pecado, que él no tiene. 
Tu has hecho de tu parte quanto has podido para 
defacreditar mi intención •, y íi no has logrado la tuya, 
es porque le ha faltado a tu malicia la perfuaílon. Co-
menta , púdrete , y añade barbarifmos, y malicias a mis 
Pronofticos, que ahunque yo te libre de ver mas (por-: 
que lo defeo) á lo menos no te podras facudir de trece 
con que te hyfopeado los vígotes, y herido los ojos. A 
Dios Amigo, y mira, que ahun me eftoi riendo de tus 
rabiofas cabilaciones , y que a mi paciencia la mejoran 
tus necedades, y defabrimientos. Vale. 
INTRODUCCIÓN, T JUICIO GENERAL DEL AñO. 
' RA la hora en que las Brujas falen a golofear ahor-
cados, efpulgar calaveras, forver niños , y chupar 
rabos, que de eftas devociones profeífan en las 
mazmorras de Zaramagullón , las que toman la Beca de 
diablura en ios Colegios de Peralvillo , y Antequen \ y 
a éfta hora, que íiempre es el ombligo de la noche , cru-
zaba yo las Campiñas de Baraona , acompañado de un Me-
dicaftro mocho primogénito de Herodes , y de la vanidad, 
un Capellán de Animas, hereditario de un Beneficio corto , y 
ocio cumplido, dos Galgos j y tres Muías, todos graduados 
por Siguenza. Goteaban las beftias de hora en hora un paffo, 
y nofotros bebiendo con quietud las dulces humedades de 
la 
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la noche, íbamos converfando , y midiendo (con el jui-
cio) las diftancias defde el Plan de aquellos campos,haf-
ta las cofturas del Pozo Airón, donde nos arraftraba/el 
intento de examinar las hediondeces de fu boca , la con-
dición de fus íoplos, y últimamente, reconocerlos intef-
tinos de fu vientre profundo. Por la altitud de la Luna 
conocimos, que nos faltaba algún tiempo, para llegar % 
la horrible caverna ; y por gaftarlo con algún deleite, vol, 
vio eí Capellán a atar el hilo de fu. converíacion , y di-
xo : Señor Torres, yo ( como he dicho antes a V, md. ) 
he mafticado algunas hojas de los Lunarios Aftrologicos, 
y tengo bien digeridos los Reportorios antiguos , y mo-
dernos , y me afsicntan admirablemente fus juicios: lo que 
no puedo entender , es, como fe doran las pildoras, que 
nos recetan, rebozadas con el oropel de la meíhaphora, 
el baño de la ambigüedad, y la pintura del equivoco , yj 
otros acertijos, y quificofas, que ademas de pintar roas fa-
brofa , y ahun mas fiel la conjetura , hacen mas apeteci-
ble la locución ; y yo he defeubierto algunas verdades pro-
digiofas, levantando el velo de la ambigüedad , y cierta-
mente me alegrara entender , y fabricar eftos curiofos ar-
tefadlos. E l Medico , con un gefto mas fufiofo que cier-
to Aphorifmo de Galeno, y una cara mas hedionda que 
el efpiritu de hollín , dixo : Señor Capellán , íi V . md. cree 
efte error , y el de la Phílofophal, fe le dilataran las ore-
jas, y le manara un rabo moíqueador , V de repente em-
pezara a rebuznar, Afno hecho , y derecho j de tal for-
ma , que no ío pudiera hacer mejor ninguna de las He-
chiceras , que bailan en eftos Campos. Quitde V. md. ef-? 
fas lagañas del juicio , y efla berruga, que tanto le afea 
el roílro de fu buena razón. Sepa V . md. que eífe gar-r 
lito de ¡a ambigüedad , y effa ratonera de la luethapHcM 
ra , tubo por Padre, y primer inventor al Demonio , par 
ra coger a los miferables Idolatras, y^  authorizar las vanas 
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Deidades 5 é introducido en fus Simulacros coníiguieroii 
adoraciones los troncos, las peñas, y los metales. Yo le 
aííegaro a V . md. que el nombre de Aftrologo'había de 
fonar peor qae boca de pedigüeño ^ íi no entraran en el 
torneo de fus Almenaques, como Príncipes encubiertos, 
emmafcarando fus conjeturas, y tapándoles la cara á fus 
juicios con el capirote de la ambigüedad 5 y aísi , eícri-
ben ordinariamente en una gerigonza , debaxo de la qual, 
como no entendida , dicen quanto fe les viene a la plu-
ma , fin el rieígo de que por la talibilidad de tales jui-
cios , les pongan la calza de enabufteros •, pero eño lo con-
íiguen entre los mamarones, que tienen la credulidad mas 
tragona, que boca de infierno, ó fraíiquera de Relator", 
que los feíTudos no tragan, el Propheta , ni la prophecía, 
y fe ríen de la holia , de las candelillas, y delafabana, 
perfuadidos á que no es cofa de la otra vida la fantafma; 
de modo, que aísi como la muger, que por fu deígra-' 
cia tiene apagado un o jo , condena aquel lugar de la fal-
ta a perpetuo manto, defeubre el otro candi l , que la que-
do encendido , y quiere vendei" a los que la miran , qué 
va tapada de medio &¡o \ de la mifma manera los Aftro-
logos obfeureeen los juicios, queeferiben , y quieren, que 
cuele fu xerga en nueftra eftimacion por modeftia , 0 myf-
terio de Oráculo, íiendo disfraz para encubrir fus erro-: 
res , y embuftes; y para que no parezcan Gentiles fus Pro-
nofticos , íes echan el agua de el bauíifmo con el Dios, 
/obre todo , que es un buen paíTaporte para hablar de lo 
futuro, con la feguridad de que no los defeamine la ron-
da de la F e , y añaden aquello de vir fafiens dominabitur, 
A j i r i s , y con efto facan fus papeles la marca del Chrif-
tlanifmo', y todo eño no es otra cofa , que hacerla ge-
nuflexiones a la verdad , y pedirla licencias para oranizar 
patrañas, y mentiras. Mucho mejor que el Padre Benefi-
c iado , merecía V . m d . ( dke yo al Med ico) ua par de 
za-
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zapatos Vizcaíaos, como los que caka fu. Mala , y un 
acial en la boca x para que no vomite tan rabioías nece-
dades , y porquerías. A quien ha viílo V . md. (Señor Don 
Puñal de Albacete) echar la fabftancia adipofa por elficíTo 
con mis juicios, como lo hace él con íus recetas ? A quien 
ha notado purgar igualmente la v i d a , y la bolla con las 
ambigüedades , como cada momento lo hace con fus Apho-
rifmos ? Qué adulterios ha conocido en mis rnethaphoras, 
como yo las advierto en las bodas barbaras , que hacen 
V , mds. y los Boticarios, revolviendo brutos con fales, 
aguas con betunes, y verzas con capachos i Queriendo 
períuadirnos marabilloíos partos ác eftas conjunciones ? f-
mezcolanzas. Pero effas" bolas las entran por el haro de los 
majaderos, que fe creen imraortales, y de ios comilones, 
que fe quieren curar de un hartazgo con otro j y de la 
ignorancia de los achaques, con la necedad de las rece-
tas , que los juiciofos defengañados , ya faben , que la tem-
planza es la mrs dulce 5 y fiel medicina; y que fus Dta-
catalicones, mas afeo introducen , que falud ; que fus v i -
fitas fon folo a los talegos. Afsi fe deforejen V . mds. co-
mo fe desbocan. Callen , dixo el Capellán , que parecen 
Verduleras-, y éfta conferencia , mas parece rencor antiguo, 
que deleite eftudiofo , para entretener el camino. Eíío es 
cierto Padre Capellán, refpondi y o ; y todos ellos C o n -
travandiftas de la muerte eílan a matar con mis palabras, 
defde que en mis Obras los he advertido, que viven en 
pecado mortal todos los que recetan defpreciando los pre-
ceptos Aftroíogkos, y los Oráculos Celcftiales •, (propoll-
c ion , que fe ha paffeado tres años defvergonzadamente en-
tre toda la turba de Aífeünos) y ha defengañado a mu-
chos Médicos, y entre ellos al Doftor Don Thomas Cor-
tijo , Presbytero, y Medico de la Ciudad de Abila , ex-
celente varón en la Sagrada Theologia , Philofophia , y 
Medic ina; y habiendo confultado a los Principes de eftas 
Cien-, 
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ciencias mi propoíkion , fe hallo precifaclo de la concien-
cia a fufpender la Medicina pradica , hafta infürmarfc ea 
los preceptos Aftrologicos, como confieíTa en fu doftifsi-
mo Libro , intitulado : Difcurfo Medico-Afironomico ; y crea 
V . md. que íi tubiera todas las vidas , que han^ acabado 
los Aphorifmos, todas las gaftára en perfeguir éfta infer-
nal caterva, pefte irremediable , veneno ílgllado , y con-
fentido de los glotones , y ios tontos , que prefume el 
fin de fu vida dos horas antes del juicio final. Señor Ne-
rón , la Medicina, que V . md. gafta, la faben los Potre-
ros , las Viejas, y los Tunantes de efportilla , y cazue-í 
la ; porque de Med ico , Poeta , y Loco , cada uno fe tie-
ne un poco : lo que importa, es, conocer la condición 
de los años, el ceño de fus Bíhciones, la actividad del 
S o l , la fuerza de la L u n a , el Ímpetu de los Planetas, e l 
rigor del aire, la difpoíicion de la tierra, y el humoral, 
y proprio temperamento de los fugetos •, porque afsi como 
eftos agentes fon la caufa de las abundantes, 6 ruines co-
fechas de femillas, y animales, de fu aumento , falud , y, 
fazon, del mifmo modo fucede en el hombre , pues es 
también fublunar como la planta , y el bruto \ y fi VV 
md. tubiera mas defembarazado de majaderías el efeapara-
te de los feíTos , yo le hiciera ve r , como cura, y fana mas 
la obfervacion de la madre naturaleza-, que los difieres, 
opiatas, pócimas, tarugos, pegotes, y los demás eftofa-
dos, que guifan á paroladas ios puercos Cocineros de Av i -
cena ; pues todos ellos aplicados, y férvidos fia tiemoo, 
como hacen los renegados de la Aftrologia , mas dañan , que 
aprovechan. Mas le hubiera dicho \ pero me enterro la voz 
en el eíiomago un infernal tropel de Viejas, todas en cue-
ros , que danzaban en el aire, fin otro abrigo fobre fus 
carnes, que una liga de cáñamo en las cinturas, a don-
de eftaba ahorcado un pucheriilo , rebofando pringue , y 
ungüento. A la luz de unas moribundas candelilial , que 
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como cuernos llevan en la cabeza, fe dexaban ver tan hor-
ribles , que parecían precitos á medio chamufear en las 
calderas de Pedro- Botero , ó cuerpos chiírnofQS a medio 
podr i r , que iban á tomar la Barca de Aqueronte. Baxa-
ron a tierra arremolinadas, formando mas eftruendo , que 
una legión de Vizcaínos, y tanto fe afuftaron emeftrosca-
balgaduros con el ruido , que nos vertieron en el íuelo, 
con alguna crugia del coftillage •, y reconociendo , por lo 
efcandalofo del í i t i o , que ferian Brujas , nos incorpora-
mos con,menos fufto , y vimos , que habla formado la 
maldita tropa un circulo , cuyo horrible centro ocupaba 
un Cabrón con dos miramelindos de Xarama en la cabe-
za , Cabra de las ancas abaxo , y el refto de catadura 
humana. Por aquellos Campos fe dexaban ver tendidos d i -
ferentes Demonios en figuras de Bueyes, Ch ivos , Caftro-
nes , OíTos, y Borricos , que eftos fon ( fegun el Padn 
Mart in de el Rio , en fus Difquijíciones Mágicas) los Mar -
tinelos , ó Sucubos, é Íncubos , que las conducen a los 
Conciliábulos, para tener los a6los torpes. Repicó el Ca-
brón un golpe en el panderillo , y llegó una Vieja arru-
gada , tan Heno fu cuerpo de rafgos, rayas, y palotes, 
que parecía efportillo de paffas deCedavin» el roftro em-
pedrado de tarafcadas , chirlos, y roturas, como zaparos 
de gotofo , empañado entre un par de abarcas , que te-
nia por orejas, y alzándole la cola al Caftron , fe refre-
gó los hozicos entre los pliegues de la boca traífera del 
eñómago, y todas las otras mo hicieron mas que befar. 
Luego que tocaron con las barbas la nefanda poñeridad, 
empezó el Cabrón a tocar , y todas las Brujas (cuyos nom-
bres fon los que van eferitos a la margen ) bailaban á U 
redonda , defgajandofe a coces, y brincos; y en cada cir-
culo á unifonos del pandero defpedlan una peftifera folfa. 
de regüeldos traidores , y eftornudos defeaminados , mas 
amargos a tas narices.? que la hiél a la boca. Servia de 
eñri-
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eñrivillo a la hedionda mufica éfta conterÜla: 
Ande la rueda, 
E l cuefcQ, el refpingo. 
La coz.> y la brega» 
Canto la primera Copia el Cabrón, que era et _Maeflro 
de Capilla de aquel choro infernal > y luego íiguieron to-
das, cada qual con la íuya ^ y al fin repetían la conte-
r i l la , haciendo tornos, y ¿onando cada vez mas huecos 
los malditos baxones. Las Coplas, que íe rae fixaroa en 
|a memoxia > fon las íiguientes. 
péron . N o todo ha de fer chupar: 
Brujas mias, porque quiero9 
Que al Aftrologo embufterok 
Se la demos a mamar: 
Si foplos viene a bufcae 
A la boca de el* Airony 
Echadle con ton , y son 
Muchos íoplos de Occidente^ 
De modo r que airofamente 
A todos mentirles pueda í 
^odas .^ Y ande la rueda, 
E l cuefco, el refpingo, 
La coz , y la brega. 
JLa Camácba.. Pues, efcuche fin recela 
E l Lunario advenedizo, 
Cofas, que fon un hechizo^ 
Y efludiadas en un vuelo: 
N o hemos aíTomado al Ciek* 
A regiftrar un coluro, 
X íabemos lo futuro^ 
Qu£ cada Bruja en fu abaasio 
Tk-, 
2e el Gran ''Pí/cator le Saíamdncai %&§ 
Tiene cierto Kalendario, 
Que pronoftica , y enreda: 
'Todas. Y ande la rueda , &c . 
{.a Carranchom, Efte año veréis andar m 
M i l racionales fangujas, 
Quitándonos a las Brujas 
E l oficio de chupar: 
Muchos fe llegan a untarj 
Pero no con los cerotes, 
Que rezuman nueftros botesj, 
Porque fe friegan las manos 
Con ungüentos Mexicanos, 
Como grita la moneda: 
t&das. Y ande la rueda, &c» 
JLa EfeogetilU. Efte año la adulación 
De el mas libre , y mas efclavoj 
Andará befando el rabo 
A la loca prefumpcion: 
Reverencia , y eftacion 
A la foberbia há de hacerj. 
^ Y todo a fin de eftender 
LaS '^aníias de fu malicia,. 
Porque robe la codicia 
De ei poblado , á la Alamedas 
Todas.. Y ande la rueda, &c» 
Xa Cailuza* Verán d.efde fus.rexiüas 
Los reverendos nairones 
Columpiarfe los Ladrones 
En eftrados, y varühs.: 
Los textos , y las golillas 
Han de llevar buen \<íboo9 
Andará la privación 
Cayendofe de fu eftado, 
X el Cortijo trabacadq 
Tma E L R ^ 
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Como traftos de almoneda: 
Todas. Y ande ia rueda, 6cc. 
La Peroles. En el año venidero 
, Correrán las carabanas 
U n bonete , dos íotanas, 
Quatro chupas, y un íbmbrero: 
De un Cautivo liíongero 
La rederupcion íingular 
Dará á todos que admirar, 
Pues otro Ubre lagarto 
Le deíhudó de el efparto, 
Y le ha veftido de feda, 
Todas. Y ande la rueda, &c . 
Eftas letrillas, y otras, que vera el defocupado al fin de 
cada Eíhcion , me cantaron aquella noche las Brujas ••, y 
quando eftabamos mas divertidos en el pedorrero íarao, 
fe deíapareció en un inflante la fucia danza. Viéndonos 
íblos, acudimos á bufear nueftras Muias^ y no encontra-
mos en toda la Campiña mas beftias , que nofotros. Ya 
el C i c l o , y la tierra íe iban acicalando con una mano de 
el S o l , que es la leche virginal de los Orbes, y el dia em-
pezaba a amanecer, mas alegre , que el tamboril de Ba-
co , quando defeubrimos á Baraona, Elitramos en él , % 
cada pobre bufeo ftj caballería, y fu pollada. A mi M u -
ja ( gracias á Dios} me la hablan recogido en cafa de un 
medio cclemin , digo de un Medio Racionero de cierta 
Colegiata , que cafualmente vivía en éfte Pueblo a gozar 
el aire nativo , para foííegar los motines de una deftila-
cion , que había ganado el pobre por atarearfe a eftudiat 
en dos mefes tocio el Efpejo de Chriftal l i j o : y el buen 
Saccrdate, por la vanidad de decir , que tenia al Graa 
Pifcator en fu cafa, fe dexo comer unos pollos, que'te-
nia ofrecidos a fu convalecencia, y otros dulcecillos , y, 
me-. 
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melindres, que fuclen tener de repoftcña los Clérigos go-
lofos, y acomodados- Dos diaseftuve detenido en íucom-
pañia, y el fanto hombre, ahimque eñaba viendo que le 
faqueaba el corral , y la defpenfa, me rogaba muchas ve-
ces con buena voluntad me quedaífc otras quatro días: 
Dios fe lo pague. E l Medko , y el Capellán f luego que 
enjugaron un barril de vino , fin defpedirfe corteímente 
de mi j tomaren aquel miímo dia el camino de Cu Lugar. 
Y o temiendo , que k me huyeífen de la memoria aque-
llas Copl i l las, que las Brujas me habían cantado , para 
que hicieílen papel de conjeturas políticas eneftcPronof-
tico , faque un eftuche * que es el vade mesumáe. mis aven-
turas , y con el compás, y la regla tiré quatro lineas, y¡ 
fobre ellas empecé a cortar Lunas, y fabricar Edipíes,y, 
últimamente > a plantar Eftaciones :. y dexando ya como' 
inútiles los fuceífos naturales y (olo pondré los que fe de-
clararan en las canciones,. que fe íiguen. 
L A P R I M A V E R A , 
Siguió' el fon de el panderilío , y empezó a cantar 
una Bruja de los barrios' de Cirniegola , llaaiada la Coló-
dra ,. y cada una de las demás dixo fu Copla > y todas 
el eftrlviílo- de eíía fuerte ; y en ellas pronoñiearon pa-
ra mi,, y los tontos> que me h.an de keí ^ losiuceuosde 
el año^ 
La Colodra, Oíga- el Señor AílrologOy 
O Piícator Hifpanicor , 
Aqucfios juicios (atrapas 
De uo ícmeniao- canuco-
Todar» O l g a k s , llévelos 
Por eftaciones» y ámbitos,-
Porque fon mas verídicos,, 
R 2- Que 
[zzÓ 'Extra'Bo le ¡os ' fmoflkás 
Que los que da fu cálamo, 
"íodas. Óigalos, h e . 
La Sopilpherai E l Samrao decrepito^ 
Con fu curio íkmaíico 
ínfluim peñifero 
Venenos ai Antartico. 
todas. Óigalos, &c . 
La Corcbem. E l Marte mas intrépido, 
C o n el íiumor ciímatico, 
Verterá entre Politicos 
Las difeordias a cantaros.; 
TW^j. Óigalos, &c. 
La Colindres, Una Deidad ridicula 
C o n gefto á lo feraphico, 
De lagrymas hypocritas 
N o enjugará los parpados. 
Todas, Óigalos, &e. 
'Markaca, E l fúnebre Presbvíero3 
Enfalmador camandulo, 
Con balandrán catholico 
Tapará lo mecánico. 
Todas, Óigalos, &e. 
La Pizarra. E l Religioíb pérfido 
De el alhagueño efeandaloj. 
Encontrará en un cólico 
A la hora de el tranfito. 
Todas. Óigalos, Scc. 
La Coruja. E l General Jurídico 
Alegará con Bártulos, 
Y Soldados frenéticos 
Defpreciaran fus párrafos. 
Todas. Óiganlos, écc. 
''Marta Andrones. Vivirán mili foíicitos 
Democrito ^ y Heraclito? 
Sien" 
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Siendo contraríos Lógicos 
De Phyíicos Oráculos. 
Todas. Óigalos, 6cc. 
La Picaza. ' Junto al Solio patético 
H a de enfuciarfe un Satyrd^ 
Y con, forvos eñiticos 
Pondrá ei orden eftatico. 
Todas. Óigalos, &:c. 
La Chupona. E l botiOjUÍn mas célebre 
Entre lo dulce , y cauftico 
Aplica diaforéticos 
¡c A los cuerpos efparragos. 
Todas. Óigalos , &c . 
La Gomtm. E l Medicaftro rorido, 
Relleno de preámbulos, 
Con recetas Germánicas : 
Dexa el h-umor mas lánguido^ 
Todas. Óigalos , &c. 
Ln Catuja. Aqueftos juicios lúgubres, 
Diga feor Mathematico, 
Que los fopló una Aftrologa^ 
Que calcula en el Báratro. 
Todas. Óigalos, &c . 
La MeddJina. Sirvan los verfos lyricos 
De eftos ducurfos mágicos, 
Para alimento pútrido . 
De holgazanes, y zangaños, : 
Todas, Óiganlos, &c . 
E L E S T Í O . 
Los juicios de éfta Eftacion los cantaroá las buenas» 
Mngeres, que van a la margen. 
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La Ratona. Ua Comiflario malfin 
De los caudales carcoma, 
Ha de dar en la maroma 
Mas baibenes que Arlequín: 
Pero ha de caer al fin, 
Porque va atimentando el peíb, 
Y íi hoi tiene contrapefo, 
Mañana le faltara. 
Y ello dirá, 
Y íi no lo diré yo. 
4» pebrufea. Ai honrado pobreton. 
Que al Solio íubio. violento^ 
La guadaña de un acento 
Le da un fuerte trafquüón: 
Culpado efta en éfta acción 
Quien no vale una bicoca, 
Pero a mij callar me toca. 
Y ello dirá, 
Y fi no lo diré yo. 
La Lobera. Vierte opiniones, y fe£hs 
A un concurío cabilofo 
Un Legilh fediciofo. 
Cuñado de las Pandeaas:. 
Dirige por indiredas. 
Su torcido parecer. 
Solo a fin de recoger, 
Lo queahun íembrado no eflá. 
Y ello dirá, 
Y íi no lo diré yo. 
La Montoja. Quien no ha vifto las arenas 
Manda un viage por Marx 
Solaínente para dar 
Jonafes á las Ballenas: 
Se malogran Naves llenas^ 
Pro^ 
ete el Gran Ptfcafor de Salamanca: i i p 
ProvííioiKs , y Almacenes; 
Y perdiendo tantos bienes. 
Otro fu negocio hará. 
Y ello dirá, 
Y fi no lo diré yo. 
E L OtOñO. 
Cantaron los fuceffos de éfta Eftacion, repitieado la. 
conterilla que fe figue. 
Que los Jueces, y las Brujas 
Todos chupamos, 
Unas niños, y otros quartos. 
Y todas las demás Brujas, que ne habUn cantado , d t o 
ron fu Copla, y fe defaparecieran, como dixc antes, $ 
empezó la Pedota. 
La Pedota, La tropa de Juíliniano, 
Robadores de por vida, 
Con licencia, y íin,medida 
A todo alargan la mano; 
De el Dodor , y el Eícribama 
Guardareis las faltriqueras. 
Todas. Que los Jueces, y Hechiceras 
Todos chupamos, 
Unas niños, y otros quartos. 
La Paxarilla. El Medico de contado 
Es Juez, y Ladrón muí fuerte, 
Pues da íentencia de muerte 
Defpues que nos ha robado: 
Con ellos tened cuidado, 
§ue fon guadañas rateras, 
Sfcá 
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todas. Que los jueces, j Hechiceras , S¿c, 
£<* Lhmm* Ojo av izor , cuenta gentes, 
Y cuidad de los bolíbnes, 
Que los Jueces, y Ladrones 
Son mas que los inocentes: 
Yvbefan mui diligentes 
A ' l a s caras peruleras, 
' to^s . Que los Jueces, y Hechiceras, & c . 
' ^u r i l hd re j . Eí Letrado , y Cocmero 
Guifan a Don Interés, 
Y el Avogado, lo es 
Solamente de el dinero: 
Y el bufón , y el lifongero 
Fabrican las ladroneras, 
'Todas. Que los Jaeces, y Hechiceras, &w* 
• £« Chapita.. Chicos, y grandes robamos 
Por , camino ungular, 
Y el tiempo nos ha de hurtar, 
L o que todos nos hurtamos: 
Vivamos, pues, y bebamos, 
Guarde caeja qual fus peías, 
To iau Que los Jueces, y Hechiceras,&c. 
S ICUENSE IOS SUCESSOS B E LAS LUNACIONES E N 
las Cogías Jiguientes* 
l?ot tus guftos el feiTo - Se hace una liga, 
Traes arraftrado, : • Porque cacen la cola, 
Hai Filis,que no hai güilos Y la trementina: 
Con tanto gafto: No es cofa rara, 
Porque a los gozos Que entre tantos pegotes 
Los añade eí defcuicb : Caiga la caza. 
Lo mas fabrofóv- Hafta los corvejones 
,£qü la pez:, y: Ja • nieve ^g atofe ^aldo? 
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Y por defatramparle ,- Que el trafero del Padre 
Caerá Cujacio: 
Pero Habrá bienes, 
Como queden por tierra 
Todas las leyes. 
Por cargar con un machoj 
Que la derrienga 
E l talego, y el luto 
La pobre íuelta: 
y efta el engaño, 
En que queda mas negra 
Con lo encarnado. 
La congoja afedada 
Con la codicia, 
Atropella preeeptosj, 
Y leyes piía: 
Cuidado amigo 
Que hafta tus Almanaq-ues 
Corren peligro. 
En la Cárcel de Villa,-
N o en la de Corte, 
Quien vivió de pellizcos^ 
Muere de azotes:. 
N o es. cofa eftraña,, 
Siempre lo paga. 
A befar los hozicos 
De un gran pellejo, 
Aigunos van en carnes, 
Y otros en cueros: 
Los mas ladinos, 
Entre el cuero, y la carné 
Se eftan metidos. 
Un Guiñapo a las Leyes 
Las hace añicos, 
Y el derecho de un pobre 
Se pone vizco: 
Porque los textos, 
Sacan también los ojos 
Como los Cuervos. 
La miíerable vida 
Vamos paífaado-, 
Yo con ios quartos tuyosji 
Tu con mis quartos:. 
Ríete boboy 
Que lo mifmo hace Torces 
De t i , y de todos., 
LOS CIEGOS (DE M'áD^m. 
P R O N O S T I C O , Q U E SIRVIÓ E N E L AñO DE. ¡ 7 * 2 • 
D E D I C A D O 
A L A E X C m j , SEr.ORA M A R Q U E S A D E A.LMARZA?; 
y Flotes de Ab ik i , &c,.. 
EXCMA.. SEñORA. 
E L eftüdio de deívanecer los malignos conatos de mis 
• enemigos,, convenciendo de faifas las. voces , qus-
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habían divulgado de mi pereza, relaxacion, y ocioíidad, 
me pufo eíi el propofito de afsiltir a una Cathedra en la 
mas faaioía de las Univerfidades de Heípana, para con-
ciuir en el continuado exercício de la inftruccion , que 
no quería vivir todos ios años de mi juventud entre las 
deiiaas de la Co r t e , defatento a la converfacion de las 
Muías, y que mis inclinaciones feftivas no eran parte pa-
ra retraerme de el agradable , y provechofo afán de las 
Ciencias. Efto que tubo para forzar mi voluntad eí pode-
refo impulTo de vindicar mi nombre 5 y defagraviar mi opi-; 
nion , roe íacb de la Cafa de V . Exc. donde vivía yo de-
iiclofamente acariciado, y fatisfecho de mi fortuna , logran-
do la de venerar defde cerca los bellifsimos refpjandores 
de el difereto efpiritu de V . Exc. los dulces efeííos de fu 
converfacion , y genio apacible, 'y los honrofos caradé-
íes de eftimacion , con que quifo diftinguirme el piadofo 
animo de V . Exc. para dexarme vedgado de mi antigua 
defgrada. Llegué finalmente en la Cafa , y afeólo de V . 
Exc. a. tal punto de felicidad, que concibiendo eternos 
dolores la embidia, parió todas las iniquidades, que muir 
tiplicaron las prenfas, y que fe leyeron contra mi fama, 
con fenrimiento de los oídos chriftianos, y políticos. 
Cootinuandofe en V . Exc. la deliberación de favore-
cerme , y en mi el juicio de el alto mérito de V . Exc. fe 
han eternizado en mi alma los exercicios de una afeftub-
fa ind imeion, y de un rendido agradecimiento. V iven . 
en mi coaíjderacion , y memoria los honores, que nunca 
fupicra yo imaginar , ahunque eftudiara en lifongearme ea 
el mayor d&forden de la fantasía: milagro de la genero-, 
ííi condicionde V . Exc. ! Eüos dulces recuerdos han con-, 
fervado religiofarnente 1# ardentifsima llama de mi venera-
ción , fin que las alteraciones de el tiempo , ni las mu-
danzas de el lugar hayan podido influir tibiezas en mi ca-
riño , ni en los inquierifsimos defeos de exercitar mi vi-
da 
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da en trabajos, y acciones agradables a V . E s c . Otrosfa-* ' 
veres fupien los defedos de !a correfpondencia, y jsermfi-
ten la ingratitud j pero los que yo debo á V , Exc. fon de 
tal linage de eíhtura , y elevación , que no me ponen eii 
los rieígos de íer ingrato. 
Por publicar con los gritos de los moldes eñas ver-' 
dades, dedico mi Pronoftico á V . Exe. no por difeninuie 
las deudas de raí reconocimiento | y obligación , porque 
mayores volúmenes ,que, yo ofreciera a los pies de V , Exg. 
dexáran el miímo empeño a mi gratitud , y enlasmiíí>u$ 
aníias de fervir , y correíponder a V . Exc. MÍ tampoco por 
el vulgar motivo de authorizar mi Papel con el íagrad.o 
nombre de V . Exc . que no fe puede efeuchar fin rendir-; 
le veneraciones \ ni menos con el fin de que los que icaa 
mi eferito , perdonen mis yerros, refpetando el íoberano 
fugeto a quien fe dedica» Yo me burlare de los juicios, 
mordacidades > inventivas, y maldiciones j como V . Exc, 
tenga fatisfacion de mi buena, k i , y en éfte eícrito ha-
ya alguna Unea^ con cuya lectura maniíiefte V . Exc. r i-
íueño fu fcmblante r bailándome el agradar a V . Exc. pa-
ra reirme de todas las rifas^ de et Mundo , y padecer cotí 
ferenidad todas las hofiialidades de la malicia jemulación, 
y aborrecimiento.. E l Cielo guarde la perfona de V . Exc. 
tan dilatados figlos, como ie ruego a Dios. Medina-Ce-
l i , &c. 
A LOS LBCTORES CRÉDULOS , MENrECATOS^ 
y malignos, 
E L L O es cofa fenüble , que a un iiombre honrado íio-' 
le han de creer , que es etnbuftero jquando lo d i -
ce con feriedad. Sobre qué , Señores Lcdlores men-
tecatos ^ me han de levantar áftedes el fallo teftimoc.b de 
que digo verdades i Si fucedealgua incendio ,, lo ^ ixoTor -
rfY4 "ÉxtráBo 'de tos 'fronóMm 
res ; fi murió algún Principe, Torres anuncio fu muerte 
en el Pronoftico j í i hai alguna Guerra, Torres lo previ-
no ; fi fe pierden algunas Naves, Torres Ip había pro-. 
phetizado. Señores botarates, Torres no fe acuerda en to-
da fu vida de incendios, ni de Principes. Las guerras, Jas 
prifiones, las caldas, los naufragios, y todas las demásin, 
quietudes, f- acaecimientos de el Mundo Político , eftáti 
fuera de fu memoria , y de fu confidcracion. Quando ha-
ce el Pronoílico, folo fe acuerda de los mamones j que 
eftan efperando fus chanzoíietas , co.mo íi fueran prophe-
cias: todo fu intento es llevar la pluma al compás de el 
Cumbé, y de la Gaita Gallega , y de los otros fones que 
alegran a las gentes, y al populacho. Los vulgares, y ios 
que no hacen ciencia , virtud , ó juicio de la gravedad,; 
melancolía, y íiefabrimiemo , en oyendo fusxacarillas,fb-
ríen acia fuera, alaban el humor de Torres., y ponderan' 
fus chifles. Los circunfpe^os, y Catonianos fe rien acia 
dentro, y dan fu carcajada entre cuero, y carne. Dicen^ 
que Torres es un loco *, pero compran fu juicio. 
Lo que tiene que o\r , e s , quando fe juntan media' 
docena de mamarrachos a leer mis coplilias, y a comen-í 
tarme las exprefsiones, empujando mis palabras acia eí 
fentido que pretenden, tirando de mis xacaras, hafta que 
refpondan á fus antojes , y dexandome a que M e n t e 
otros tantos hijos pegadizos , quantas fon fus difparadas; 
inteligencias. Un Eícritor Candonga, que fabe mucho dq 
Chimíca para hacer Kalendarios p y tiene una ración de 
hambre en fu ingenio , folicito el año paífado defcompo4 
ner mi ferenidad , y echar á perder mi fortuna, interpreJ. 
tandome una copla; pero fe quedó ahorcado de fu mif^ 
ma efperanza. Defengañenfe uftedes , feñores cabalgaduras,; 
que nadie tiene poder para hacerme infeliz : mi ventura 
la tengo encerrada en el puño, y ninguno puede abrir-i 
me la aiano» 
Jor - : 
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Torres no teme mas que a Torres : yo Tolo puedo 
hacerme mal. Los demás tiran cornadas a fu nombre , y 
pellizcan fas efcritos, que es lo míínio ? que contentaríe 
con la capa. Afst , no hai mas, íino deívelarfe en mi da-
ño , que uftedes íe quebraran tos colmillos , y yo he de 
paíTar mi vida en una carcajada. Vuelvo a decir 5 que no 
hai que andar levantándole los faldones a mis xacadlias, 
que cada una es folamcnte un Titere , que va en requi-
íitoria de la rifa, y el paffatiempo, A D i o s , fenoresma-: 
jaderos. 
INTRODUCCIÓN, T JUICIO G E N E R A L D E L AnO. 
E A Torres, ya te puedes meter a Guifandero de Co-? 
medias: no hai cofa mas fác i l , que rebuznar O c -
tavas j Decimas, Romances, y Ovil lejos; para tres 
Jornadas, ya fabes, que fin mucho trabajo p;aede hacer-
las en éfte tiempo qualquier pollino. Dexate , pues, de la 
locura de mis adivinallas; reniega de eldifparatorio de tus 
Lunarios; echa a los diablos los compafíes, anteojos , bo-
las , y vigores , y toda la catalineta de los Pronofticos.,-
Ponte a cafamentero , que mas vale mentir de texas aba-
xo ; y íi no , entrare a Diredor de potras •, acomódate , 
í i re parece , a Saftre de bragueros j gradúate de Maeftro 
de caparazones; introdúcete á mondar nalgatorios, a Galo-
pin de Emplaftador, a Confitero de julepes, a Regatón de-
ayudas , Arlequin de ios Philofophos de el fervicio , 6 Me-
temuertos de Medicina. Los Kalendarios rinden tan poco, 
que no los quieren , ni ahun a trueque de maldiciones. 
El le año de 31. ha habido langofta de Aftrologos , y pul-
gón de Almenakes. Efto de Piícator , tiene calidades de, 
t ina: no haí oficio tan pegajofo. Muchos de los Lunarios, 
que fe imprimieron , han férvido para camifones de cípe-
cias, y para aforrar traferos de ojaldres. Otros Aüíhores 
fe 
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fe han conchavado con el Gremio de los Coheteros ; no 
bai duda , que lucirán fus obras: ios mas efcritos de éfta 
calaña firven para que fe enfucien fobre ellos los Botica-
rios , quando les piden algún unto. A buen librar , irán 
los tuyos a componer cartones para formar las carántulas 
de los Cagalashollas, ó fe deftinaran a moqueros, y ef-
carvadientes de los ojos. N o eñas canfado de que te an-
den los Ciegos arremangando ^or medio de eílas calles;, 
de eferibir obras, que fe dcfpachen a pregón , como fi 
eferibieras repollos, requefones, 6 efparragos í De que ef-
tos te vendan , aquellos te pellizquen , te muerdan ios bur-
t o s , te acoceen los Médicos, te ahorquen los Letrados, 
y te emborrachen todos l Qué tienes tu que andar avi -
íando a los otros de el aguacero , que habrá tal dia , ü de 
la tronada? Si l loviere, raetanfe en un portal j y fi tro-
nare , encomiendenfe a Santa Barbara j que lo mifmo ha-
ces tu quando llueve , ó truena» Ponga cada uno la capa 
donde no fe la meen los nublados , y difpongafe para quan-
do lo llamen á cuentas-, advirtiendo, que para que dif-: 
pare Dios los rayos formidables de fu jufticia, no es ne- -
ceííario , que haya turbación en el aire , ni que amenace 
defde las nubes a los hombres. E n no habiendo agua quan-. 
do tu lo previenes, te meten el vino a puñadas en el ce-
lebro, y Torres fe ha embriagado fiempre que fe les an-
toja a los botarates. Si alguno ha de purgaríe , alia fe lo 
haya con fu purga , y no te mates tuíobreque no lo ma^ . 
te el Doftor. A eílos dexalos, que fean ponzoñofos, que 
receten puñaladas de Barbero, o porquerías de Boticario. 
Si tufabes aquellos dias en que fon nocivos los purgo-
nes, brevages,7 lanzadas, aprovéchate de la noticia, /_ 
no te aventures a que te deprecien el avifo. Fuera Kalcn-
danos ,, eferibe Loas , y Vi l lancicos, y lloverán fobre ti. 
Sacnftanes de Mon jas , y Mayordomos de Cofradías, eo-
óiQ Credos en ahorcado. 
En 
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En ella converfacion eftaba yo con mí capote en 
un quarto , que empieza á fer baxo deíde el techo , der-
ribada !a calavera íobrc el bufete , machadas hs narices 
contra la tabla, cruzadas las manos en el cogote , traga-
do de los penfamientos , y engullida toda mi atención, 
en el cuidado de buícar oficio , para no fer Zanga-
no en éfta gran Coimena de el Mundo ,quando me amo-
queteo las orejas el ha de cafa , caícarón , y defapaci-
b ie , paíTado por entre los colmillos de una Vejancona,, 
remendada de Dueña , y de Diablo , Fantafma familiar, 
vifíon entrometida , Marimanta domeftica , zancarrón nfo-
hoíb , piltrafa de la naturaleza , arambel de la humani-
dad , corcovada , tuerta, cogitranca , y machorra , con fu 
pelambrera de vigotes, y un par de berrugas gordales, 
gineteando fobre media libra de narices: traía fus chorre-
ras de arrope de tabaco , y columpiandofele dos tetas de 
Marrana , prietas, y blandujas, Enfartofe , pues , en mi 
apoflento, y reatado de un farrapo de fu.mantilla , fe co-
ló detrás de ella un efpantofo mamarracho, con desva-
ras y media de cabalgadura, el falvage mas defeomunal 
de quantos ahullan Gacetas, y Kalendarios perlas Plazas, , 
ladran Xacaras por las calles, y gruñen Oraciones por las 
efquinas. Quitófe al entrar por la puerra una plafta de pa-
ño 5 y febo, que venk haciendo el papel de montera fobre 
fu calvarla, y fe le defeubrio en el calabazo un lobani-
llo tan gordo como un puño '•, fu frente eftaba repartida 
entre bollos, chincharrazos, y cofturones', barbón de ce-
jas, eftercolado de lagañas, mas chato , que un C e r d o , 
con una cara racimo, llena de granuja, y teñida a rama-
lazos de carrafpada: traía pendiente de el pefcuezo una ca-, 
pacha de pellejo de Burra, grafienta , afqu?rofa, y rebu-
tida de manojos de Xacaras , Novenas , Sonetos chava-
canos, y enfaladillas,, entre algunos zoquetes pringados : 
colgábale de el hombro izquierdo una V ihue la , cubierta 
de 
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de botanas, remiendos, cataplaímas, y parches; y todo 
tan mugriento , íucio, y andrajofo, que podna fia duda 
fervir de vamito al eftómago mas robuño. 
Sorprehendido quedé de los dos efpantajos, que de 
repente fe me ofrecieron a los ojos; pero la Vejancona, 
fin aguardar a que yo la preguntaífecon qué deftino fe me 
introducía en mi apoífento > me dixo : Aquí tiene fu Mer-i. 
ce , Señor Pifcaior , al Implufulta de la Ciegueria > y a la 
flor de las Guitarras de Madr i l , al Señor Cofme Mocor-
roño , que á fee, que me tiene fu Mercé por allá algu-
-nos pares de Oraciones, porque las Animas Benditas ío ha-
gan bueno, y lo libren de tfalas lenguas , para que per-
cure el bien de los Ciegos, y les dé a ganar dos dedos 
de pan con fus Almenakes: dambos dos venimos á pedir-
le una petición de parte de toda la Hermandá , y es de 
meneñer, que la otorgue como buen hi jo, aníi vea cria-
dos los que tubiere , para honra , y gloria de D ios , y de 
fu Santifsima Madre. Sea loado D i o s , añadió Mocorroño, 
y guarde a fu Mercé, Señor Tor res , de foplones ,y ief-
l igos falfos, y amanezca con bien» 
Yo , que ahun no habla podido hacer baza con la 
tarabilla de la Vieja , corrcfpondi a fus falutaciones fen-i 
ci l las, y á fus cumplimientos palurdos, diciendoles cart-
ñofamente : Abuela , buenos dias j-bien venido , feo M o -
corroño : qué es lo que fe ofrece ? Digan lo que bufean, 
que yk faben que Torres no es de la trulla délos zainos; 
ÍT el amigo Rebol lo , el Papudo, Culo de Perol 5Orche, 
t i Tmofo , Arrañracardos, y los demk de la Cofradía tie-
mn. eonocimiento de que no es zurdo el Pifcator de Sa-
lamanca , y que hace a dos manos por los hombres de 
bien. De gloria lo halle fu Mercé (dixo la vifion de la 
Vie^a , con muchas ponderaciones en el gefto) quando fe 
io heve la aeícarnada. Mis Compañeros ( dixo d buen M o -
^orrono ] cqiuü ea el efíleuta barruataa el a^uel que 
Efe-
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-tlehe el Señor Torres por los Ciegos, íe atreven a. pe-
dirle una petición ; y yo vengo en perfona de toda la Gen-
te de el Garrote a meter el empeño , para facarle á fu 
Mercé la palabra ; D iz que fu Mercé no quiere hogaño 
dar a la Emprenta fu Almena&e , por yo no seque can-: 
camurria que tiene con los Pronoftiqueros. Los probes eí-; 
tan con éfte Jud io , y fi fu Mercé íé las tiene tieífas, 
bien nos podemos ir a bufear la cagada de Lagarto por, 
effos andurriales. Lo que fe ruge por Madr i l ( acudió la 
¡Vieja) es , que fu Mercé tiene la tirria con tantos Bolo-, 
ños , que quieren meter fu hozico en boñiga, como íi el 
hacer Kalandarios, juera eferibanear a troche > y a mo-; 
che , a falga pato, ó gallareta. 
Ahora mifmo, feo Mocorroño , refpondi y o , eftaba 
tonfirmandome en la reíolucion de no eferibir masAlma-
nakes; porque ya fe han criado tantos Aftroiogos, que 
fti á mi , ni a los Ciegos les puede tener cuenta lo que 
y o eferiba. Tenga fu Mercé la mano , Señor Pifcator ( re-
plicó el Ciego) que los Pronofticos de los otros no per- . 
judican al que fu Mercé faca de fu calleíre : que como los 
demás Kalandarios no van aparejados con los pelenden-
gues , boiras, y arrumacos, que fu Mercé les cuelga a lo$ 
íüyos: toda la gente fe come las manos detras de eilosj 
y cfta efperencia la tenemos a ojos viñas jy fe defpachanj 
que es una betídicion de Dios j y ahunquefalganmas Pre-
rtofticos, que no sé que me d i g a , los de fu Mercé fe bars-
de vender a moxicones: por effo ,. Señor Pifcator , no hai 
que enfurruñarfe; ropa juera > y manos á la obra , que 
no lo perderá de los probes Ciegos, Añadió á efto el buen 
Mocarroño todas las cofas que le diftó fu rbeíoria par-
d a , y fu eloquencia roma, y no fedefeuidó Maritmño e*i 
hacer rogativas revueltas con ademanes 5 y pucheros; coa 
que los hube de conceder lo que me pedkn , diciendo-
íes : Ahora bien , feo Cofme Mocorroño , por éíle ano ha-
Xmiz* t rá 
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re lo que me piden mis amigos los Ciegds; pero tenga 
intención de poner a parte las coplas, que han de cor-
reíponder a las Lunaciones, para que uftedes puedan can-
tarlas , y venderlas a fu placer. Bien eftá {replico Mocor-
roño) pero ü íu Mercé nos da el Pronoftico a íecas j fin 
coplones, y eafc^bcleS , fe nos queda el rabo por defollar. 
Pues para que tenga algún fainete (le refpondi) le pon-
dremos por introducción éña mifma diligencia de ufledes; 
•y en las Lunaciones dos, ó tres coplas de las Xacaras, 6 
Siguidillas, que fe han de cantal?, y que yo mifmo iré 
repartiendo entre los Hermanos j y Chritto con todos. Ello 
por ello (dixo la Viejarrona) ya no hai que pedir fino 
es cutufas: permita fu Magefta darfelo de Cielo , y el Se-, 
ñor íe lo multiplique. Zafemos de aquí, Señor Mocorro-; 
ño , que ya femos al cabo de la enfeculta. 
Defpidieronfe con efto los dos eftantiguas, cerré mi 
apoffemo , y formé los cálculos, y iuicios de el año, re-
duciendo los fuceífos políticos de las Eftaciones a las qua-i 
tro Xacaras íiguientes, 
P R I M A V E R A . 
Con qué foberbia levanta Refplandece con el So!, 
Un verde Laurel fu copa 1 Y fe rie con la Aurora: 
Qué pocas fon fujraices! Teme que fe vuelva el aire 
Y qué muchas fon fus hojas 1 Jurifdicion de la fombra. 
En las mifmas que le ílrven Contra el tiempo fe revela, 
A fu explendor,y a fu popa, Y a fus leyes imperiofas 
Se eícribinn algún dia Juzga hurtarfe, quando al 
Los fuceífos de íu hiftoria. tiempo 
Sobre fu verdor lozano Hafta los Cedros fe poftran. 
Sus efperanzas apoya, Los defprecios de la embidia 
. Sm ver que la noche quita Son de fu dicha carcoma, 
Los colores a.las cofas. Que en el Puerto confianzas, 
Son 
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Son eícollosen las ondas. Ahun lomifrnO'qle adora ; 
Oué es io que le ha dado en ¿ü fia le aviía un noaurno 
prendas 
Lafortuna varia, y loca? 
Cuya condición dos veces 
La padece quien la ignora. 
E l pie le befa un arroyo 
Por adulación forzofa; 
A quantos troncos^a quan-
tos, 
Befa los pies la lifonja ? 
Mordiendo leva lo proprio 
Que con rendimieto toca, 
Y en paífando le murmura 
Pajaro , y fu voz ahogaa 
Ruiícñores lifongeros 
Con cantadas armonioías. 
Defpreciando eñe los rayos, 
Que a jóve Vulcano forja, 
Como íi a Jovc raltaran 
Otras armaspoderofas. 
Un uracan formidable 
Defvanecerá. fus glorias, 
• Que glorías que eícribe el 
viento, 
Es el viento quié las borra. 
DJE E L E S T Í O , 
Para componer un tres. 
Seis Sacriflaneseftan, 
Seis,que de Muíica tienen, 
N o mas que ioSacriftan. 
E l que mas decftos cermeños 
Tiene tanta habilidad, 
Que a una letra de Aleluya^ 
Solfa de • R í ^ ' m pondrá. 
Con muchas velas fe alumbra 
Aqueíla Comunidad, 
Todas de cera , y a lee. 
Que no tiene Colmenar. 
Pondrán la folfa , porque--
Saben de puntos no mal. 
Que el menor de ellos ha 
fido 
Zapatero en fu lugar. 
T i 
A las lamparas de un Templo 
Chupan el olio vital, 
Y con Mufica pretendeti 
Satisfacer la Deidad. 
Buen arrullo -le dífponea 
A l inocente rapaz. 
Su mufica de relinchos 
Es buena para arrullar. 
A l fon de un Órgano ,que 
Es de una •Capilla Real , ; 
Cantarán j mas éfta tecla 
No la quiero yo tocar. 
Un defeompaffado amujo 
Ha de llevar el compás^ , 
Si no fuere lo que fuena? 
Lo que fuere fonará. 
Todas tres y.oees iguales 
' \ui& 
[|Cp Extraño de los fronoflms 
' Quieren poner, fin mirar, Humedecen el tragar, 
Que no hai armoma,donde 
Falta la defigualdad. 
Qué bravos cafameateros 
Hemos llegado á encontrad 
Que procuran neciamente 
i Defpofar á G i l con Blas. 
'A cada punto que ponen, 
Apuran las vinageras, 
Mas no la dificultad. 
Sobre las voces del tono 
A las greñas andan ya; 
Y metiédo el pleito a voce^ 
A tirar de un Muerio van. 
D E E L 
Toáo el míido esdefcócierto, 
Deforden todo , y baraja: 
La mayor deídícha es , que 
La fortuna fe emborracha. 
En una Cafa de Orates, 
Para Loqueros feríala 
A unChimicOjyaunPoéta, 
Ambos merecen La jaula, 
p n Facinerofo iníigne 
Sobre un thronoíelevanta, 
Y veras que da la lei 
Aquel mifmo q ta agravia. 
¡Coronados de laurel 
Entran al fon de una falva, 
Con los vigotes poílizos, 
Un Capón ¿y una Beata. 
¡Cierto Capitán parece 
C o n un plumage en laPlaza, 
Y fon plumas de Gallina 
Las que componen fu gala. 
Parala faíud de un Reino 
Cófultádo efta un Monarca 
A un mal Galeniíla, que 
Sangre de pobres derrama. 
O t O ñ O . ' 
E! Mayordomo avariento 
Pone con ciega ignorancia^ 
Para una Sardina fola, 
Docietos Gatos de guardia^ 
De remotas tierras viene 
Un Cocinero de fama, 
Y viene defde tan lexos, 
Para hacer una enfalada. 
Terrible incendio ocafionan 
Las lagrimas de unaDamajj 
Para que fe vea un fuego, 
Que debe fu oricte al agua^ 
La montaña eftá confufa, 
Todo es ruido en la móíañai 
Y fe miran ya las cumbres. 
Inferiores á las faldas. 
E n el banquete ha propueftc^ 
La difeordia fu Manzana, 
Y llega el tiempo de que 
Se maduren las granadas.;' 
Cañas bufean ios Morlacos 
Para pefear oro , y plata, 
Y los mas de los bailones 
Se yácoüvirtiedo en cañas.-
P4 
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Carátulas quita el tiempo, 
Que es quien todo lo revela 
A todos los que componen 
Una mogiganga feria. 
Un reverendo Togado 
E l primero fe prefenta, . 
Oidor lo creyó el engaño, 
Sordo la verdad lo encuen-
tra. 
Se defcubrc un Eftadifta, 
A quien la paz fe enco-
mienda, 
Que con unfuelle por boca 
Sopla eLfuego de laGuerra. 
Mas vigotes que un Tudefco 
Cierto General obftentaj 
Quitale el tiempo el embo*; 
zo , 
Y. fe defcubre una Dueña. 
JJno , que por jufticiero 
Se nos vede acá en ía tierra, 
'Vende la juftícia , fin 
Que jamas jufticia venda. 
Por las pragmáticas, que 
Todos los puñales vedan, 
De- un Protomedico iluíire 
Se prohiben las recetas.' 
En plumas de Secretarios 
Duerme un Señor fin cara-
téíaj (duerme, 
Quien ahora en plumas' 
Sin pluma defpues defpierta. 
N o hai q bufear los del Tr ibu 
En narices aguileñas, . 
Que una procefió de chatos 
Se vé venir de Judéa. 
De Catón jura un Mini i i ro 
Debarba,y de ropalenguaj 
Sigúele el tiempo , y lo ve 
Entrar en una taberna. 
A un Principe negligente 
Sus VaíTallos liforigeait, 
En fu perfona lo efeupen, 
Lo adoran en fu moneda. 
Por el mar tranfporta el oro. 
- La codicia marinera, 
Y apucítl el mar,y el hobre 
á quien traga mas riquezas, 
Todoeschamufquina,y hutno, 
Y a la miíma chimenea. 
Yo tanfolo me caliento, 
Miétras los oíros fe quema.,; 
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¡as Coplas Jiguientes. 
rA reculas caminan Por novér lo que obraroni 
Los Sabios nuevos^ Nueñros traferosj 
144. ExtráBo de 
Lo yerran todo, 
Si a las cofas panadas 
N o abren el ojo. 
Que importa que furioíbs 
Vengan los duelos, 
Si el pan fabe quitarlos , 
O hacerlos menos? 
IVengaa quebrantos, 
Como no nos engullan 
Lo quotidiano. 
f o r alterar las teftas 
Andan los textos, 
Y fe juntan las Toga?, 
Mas no el coníejo: 
P u e quiere Marte, 
Que fe grite la ofrenda, 
Pero el don falte. 
M i r a , Baxél hermofo, 
Que fon mui faifas 
Las promeíías que te hace 
Cruel la playa: 
lAíh , que Neptuno 
N o te llama a la vida, 
Sino al fepulchrol 
En las jarcias, que llevas, 
E ! daño efeondes, 
Que íuftenta tu buque 
Jarcias peores: 
Pues en él llevas 
La codicia y altura 
De la foberbia. 
Alcavalas, y cientos, 
X ahun otras íiías, 
¡qs frono/I le os 
Podran fer otorgadas. 
Mas no cumplidas: 
Que éfta demanda 
Lo mifmo es ,que pedirle 
Pueblos a Francia. 
Ganapán de monedas 
Eres , mezquino, 
De ellas andas cargado, 
N o focorrido: 
Sabe que el oro, 
Ahun mas tiene de pefo? 
Que de focorro. 
Efta Luna, y tus Soles, 
Filis hermofa, 
Ya que no los eclipfa, 
Me los aííombra: 
Huye de Marte, 
Que Mercurio te guarda 
Buen hofpedage. 
Para poblar de leños 
Las dulces aguas, 
Vienen como llovidas 
Las Embaxadas: 
Los rios callen, 
Que tan folo uno de ellos; 
Sale de madre. 
Ya mi gozo en el pozo 
Cayo poftrado, 
Y facarie no puede . 
nu garavato: 
Porque íus garran 
La lima de unos dientes 
Tiene cortadas. 
D B -
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DELIRIOS ASTROLÓGICOS. 
PRONOSTICO PARA EL A11O DE 1733. 
D E D I C A D O 
A DOñA M A N U E L A , Y DOñA JOSEPHADE TORRESy 
Hermanas de el Dodor Don Diego de Torres 
Viilarroél. 
N O es tan defabrida mi efclavitud , ni tan dcfapaci-
blc mi necefsidad , Hermanas mias, como el do-
lor , que me caufa la pefadumbre (que me dicen) 
ha producido ea vueftros efpiritus mi aufencia, y mi def-
gracia. Para burlar los antojos de el tiempo , le íbbran ro-
buftas razones a mi paciencia, y delicados argumentos a 
mi Philoíophia: mas para reüftir vueftro llanto , nunca 
encontró evafsiones mi tolerancia j porque la comunica-
ción de nueftra fangre , y la porfía de nueftro cariño me. 
arrojan las conformidades mas alia de donde pueden al-
canzar mis coníidcraciones. Yo os ruego, que llaméis a 
juicio a vueñra diferecion : que os acordéis de aquellas me-
dicinas, que para tales tribulaciones nos imprimió elgra-
ciofo , y defenfadado ingenio de nueftro Padre , que go-
za de Dios j y que volváis a la memoria aquellos coníue-
los, que os dexaron en el alma las porfiadas lecciones, 
que habéis tenido en los libros morales, y devotos •, que 
con eftos recuerdos moderareis lo deftemplado de la pe-
na, y á mi rae eícuíais un terrible dolor •, pues me duele 
mucho qualquiera mal, que vofotras tengáis. 
Acordaos de que ahun vivo, y vivo tan refignado 
con mis calamidades, que folo me acuerdo de pedir a 
Dios, que me multiplique las nvortifícaciones 3, porque la 
gra^ 
,. / 
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gravedad de las miíerias fon los pronofticos de las felicel 
abundancias. Bailante tiempo fui feliz. Gaftcn algo de mi 
vida las injurias, que el tesón de las glorias humanas, y 
la pereza de los infortunios mas terror dexan en el alma, 
que gozo \ y íkmpre efta hiriendo a la mas infeníible con, 
fideracion aquel catholico gr i to, que niega lo poísible de 
dos glorias. Efto's defaires de la fortuna los debemos def-
preciar con eíTas meditaciones •, y pues vofotras debéis a 
Dios talentos mas altos que los míos, fuframos todos con 
chriftiana conformidad eftos porrazos, no echemos a per-
der vueftras lagrymas, nueftro juicio , y mi reíignacion. 
S i éfta fe pierde , todo lo perdemos, y con ella todo lo 
ganamos. E l fentimiento nos hace parciales de nueñra def-
gracia, y puefto en la vanda de las tribulaciones añade 
el numero de nueftros enemigos; y no es jufto, que fea-; 
mes opueflos, los que nacimos tan amantes hermanos. 
Dicenme, que la memoria de mi pobreza , de rai in--
íamia, y de mi Deftierro, es el cruel martyrio , que os 
ha arraneado muchas veces laslagrymas.Por v idamia,que 
no fabeis lo que os lloráis. Y o pobre ? es defatino •. y ahua 
guando lo fuera , es reprehenüble necedad , que os afufte 
m i pobreza •, pues ya. era hora de que perdieífeis el mié-, 
do a una fantafma , que fe crió con nofotros defde ni-: 
ños. Qué cafas ? Qué heredades l Qué empleos ¡ Qué 
naves mias habéis vifto perecer en éfte naufragio? 
M e conocifteis en algún tiempo mas fubftancias , que 
las flaquezas de mi ingenio'¿ Pues éfte , y el amor 
a l trabajo conmigo fe falvo : acá lo tengo »y lo fabré ex-
primir haña que fude mortales congojas, que cedan en 
.vueftro alivio , y eílimacion. E l folo , quando era mas tier-
no , no cargo fobre fus débiles fundamentos la vejez , f 
nccefsidad de nueftros Padres ? Pues por qué teméis, que 
quando efta mas membrudo, fe deftmye ? Creed , que af-
legura fus robuíteces gg la duracioa dg las congojas. De^ 
pps 
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írios eradas a D i o s , porque éfta deígracia me ha cogido 
mozo Rogad a fu piedad, que reñuuya mis humores a 
buena templanza , y dexad deíatinados fcntuincntos, que 
mas fon infamia de vueílra fortaleza, que crédito de vueí-, 
tro cariño. . . » r r 
E l dolor de mi infamia es tan necio como los fu i -
tos de mi pobreza. Quien os ha perfuadido , a que las per-, 
fecuciones pueden hacerme infame > Mas hombres ha coló-; 
cado en el templo de la fama la perfccucion , y la em-; 
b i d i a , que los mericimientos, el o r o , y los favores. La 
gritería , que fe levantó contra mi nombre , hizo mas wh 
corruptible mi memoria. Las voces, que fe dedicaron a 
borrarlo, fueron buriles, que mordieron mas profunda-; 
mente las feñales de fus letras. M i defventura ha movido 
mas á la laílima, que a la afrenta. En las Poblaciones mas 
breves, y efeondidas de effc Remo, no fe oyó con los 
ojos enjutos mi caftigo.. En Francia los ecos de mi notu^ 
bre movieron la akg r ia , y la admiración de aquellos na-; 
Clónales. Por acá fe faborean los Portuguefes con miape-; 
l l ido , y fe eftan paladeando con mi períona. Creed , h i^ 
jas mias, que en parte , mas ba fido favor de la fortuna, 
que enojo éfla fatalidad •, porque rae faltaba el caraaer de 
Perfeguidoj y Deílerrado, para gozar todas las circunñan-
cias de famofo. M i delito no ha encontrado quien lo creaj» 
ahunque bufeo por toda Hefpaña aceptaciones v y dtfdc 
que empezó la fortuna a revolearme ^ fe vo lvkroa dolo-
ridos muchos > que defeabaa antes ral dcfolaclon. Defe-
ehad , pues, effe fentimienlo , y tened firmifsima confian-
za en mi innocencia , y en la juíHcia. de el Rei naeftro 
Señor: y ahunque por ahora penfeis, que la pereza de 
mi libertad me eíU acreditando deiinquentej creed ^ que 
no tardan el ckfengaáo,, y la íatisíacdon, 
A la pena, que produce en vueftros corazones mi 
deftierco,, y m aufencia j. aburridla con la efperaaza > qw 
Tam IX* '. % m í 
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nos promete la piedad , y la jufticia de el Reí nueflro 
Amo. Su Real eípiriui es mas poderofo , que mi defgra-
cia> y ya llegara el tiempo en que me oiga en jufticia,-
nie perdone, ó me premie, que para todas eíias accio-
nes hai fortaleza en íu foberama , y difpoíicion en mi tra-
bajo, é inocencia. Yo os avi fo, que eíTas lagrymas , que fon 
los Índices de éfte ultimo fentimiento, las efeondais , y 
retiréis de yueñros ojos, porque con ellas eftais defautho-
rizando la miíericordia de un Reí jufto, y afrentando U 
razón de un inocente. 
Lo que os encargo, y ruego encarecidamente, es ^ 
que afsiftais a mi Madre , y fea vueftro cariño, y cuida-
do , alivio de fu edad, y entretenimiento de fus deftera-; 
piados humores. Perdonad a mis enemigos, y no creáis, 
que fon los que ha defeubierto la di l igencia, y curiofh 
dad de los que folkitan nueflro defeanfo: fean los que 
fueren, futridlos, ocultadlos, y rogad á Dios por ellos. 
Por mi no padezcáis la menor anguftia, que yo eftoi muí 
conforme , y mui alegre \ y quedo tirando las lineas, que 
vayan á morir al punto de vueftra tranquilidad, fuflento^ 
y eftimacion. Recibid últimamente éfte trabajo, que no fo-
lamente he querido dedicar a vueftro nombre , Uno tam-
bk-n cederos el f ruto, que pueda dar de s i , para que l a 
divirtáis en vueflros alfileres. Nueftro Señor os haga feli-
ces , y os dé la falvacion defpues de una larga vida con 
buena falud. Eft.amos á Dios gracias a 24. de Oítubre de; 
1732. Yo quedo en Almeida de Portugal. 
PROLOGO A TODO LECTOR T E N T E , V I N I E N T E 
piante , y mamante. 
. 
A cabecera, y delantal de el Prologo , Leftcr amH 
g o , te dará a entender, que tengo buen humor, 
y te engañas j porque tengo mi corazón mas negro , que 
al-
L 
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alma de Excomulgado. Enfermo , trífte , y tan necefiica-
do , como publica la habitación , que me recoge , eñoi 
en el Hofpital de San Juan de Dios de la Villa de A l -
meida en Fortugal: coníidera , que gana tendré yo de ha-
cer Kalendanos, ni Pronofticos. Yo bien sé , que luego 
que veas éfte, has de decir, que no vale nada ', porque 
como le faltan los cafcabeliilos de las Brujas, y las caf-, 
tañuelas de las Gitanas, te ha de fonar a cántaro roto , 
lo que antes te parecían dulzainas, y violines. No eñoi 
ya para effas fieftas, ya eftoi dado folamente a las de Dios, 
y de todos fus Santos. Bufca otro facarrifas , como faca-
trapos , que yo no he de fer ficmpre el tamborilio de tus 
carcajadas. Además, que era obrar defcompafadamente , 
ponerme a bailar las folias, quando me eftán tocando la 
pabana. Siempre que efcribo Pronofticos , puedes creer, 
que eftoi delirando ; pero el delirio de éíle ha llevado ma-» 
yor propriedad. Léelo , y no te defeabeces en que quie-
ren decir los aphoriímos •, pues te juro por mi vida, que 
yo tampoco lo sé ; y en ellos no encontrarás mas fenti-
d o , que el que tu le quifieres dar. Si alguno de los A l -
manakeros, que yo dexé en Hefpaña , hubiere dado en 
graciofo, riete de é l , y no lo creas \ pues todos quantos 
han eferito , y eferibirán , no pueden hacer otra cofa , que 
vaciar fus melancolías , 6 fus aprehcníioaes , como hice 
yo. Yo te ruego , que me pagues con alguna laftima los 
guftos, que te he dado, y que pidas á Dios , que me 
alargue la paciencia, y me reítkuya la falud , que yo afsí 
fe lo voi a fuplicar por t i , y por todo el genero huma-
no. VALE. 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AñO. 
•" " I^RAGADO de una Berrenda , empedrada de coftras, 
J L pingajos, y cazurrías j mas fucia , que los ojos de 
x* 3 
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Jos Médicos -, futnido de cabeza en un gorrete , que fue 
cobettera de un tiñoíb •, y tumbado en un Gergon cerril, 
de los que tiene en fus falas éfte Hofpital, a donde me 
han traído mis males por mantas ( como fi no hubiera baf-
tantesenCaftiUa)eftabayo una noche cfperando el huef^ 
ped remolón de una terciana, que fe, metió de. hoz , $ 
de coz en mi mefenterio, y efta comiendo de mis carnes, 
fui advertir, que ya no tengo fubftancia para criar cachor-i 
ros á mis coftillas. Miraba mi triftifsima figura, y admiras 
bame de ver las mamarrachadas, disfraces, y raethamor-i 
phofss, que anda haciendo conmigo la fortuna. Unas ve-i 
ees eftaba mas trifte , que Canónigo rico al fon de las ca-i 
Dales de Marzo , porque me veía forvido en la Ballena 
de una alcoba, jafpeada a tizonazos de íebo, y carbonj 
rodeado de tarazones de bacines, platos de Unción , men-
drugos de cmplaftos , y otros preámbulos de el morir, ^ 
'Alabarderos de el agonizar. Y para hacerme mas defabrk 
da-la habitación, me dibuxaba la memoria las ricas pie-: 
ías , los blancos retretes , y los dulces regalos con que 
me recibieron para fu Huefped las primeras familias de U 
Hefpaña. Otras veces eftaba mas fuípenfo , que Labrador; 
en dia de Corpus a vifta de los Gigantones, y Tarafqui-i 
lio , de verme tan huérfano , que folo afsiftia a mi cabe-
cera un muchacho, capón de cabello, falpicado de poíli-; 
l ias, divieífos, y juanetes; engullido en unos calzones de 
Márraga , que le hacían rofeas en el fuelo , rodeado en 
un coleto de badanülas de Caftron , el que tenvia ceñido 
al cuerpo con un cordel de azote : parecía Paííante de 
Verdugo , Oficial de Ladrón , ó Prologo de Ahorcados: 
Haclafeme mas intolerable éfta foledad, porque me acor-i 
daba de las feílivas demoftradones, y de el numerofo fe-
quito de alegres voces, con que me feftejaron en los mas 
Lugares de la Hefpaña , a donde me conduxo mi deftino , mi 
precifion, 6 efparcimiento. Algunos ratos eftaba mas dc-
fef-
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fefperado , que Hierno pobre , que vé á fu Suegra rica con-
valeciente de un tabardillo, coníiderando en las íabroías 
camas, y mullidos íillones en que había recoftado mi hu-
manidad , y feníia de muerte los muerdos, que tiraba a 
mis triftes lomos la dura tarima , y pedernal gcrgon ; por-
que los tenia tan heridos, como íi hubiera dado el nalga-
torio á una eftacada , 6 a una difciplina de fangre. N o 
dexc de reirme alguna vez , de verme tan r idiculo, y tan 
desfarrapado •, y daba rail gracias á D ios , porque en aque-
lla borrafca qui fo, que fe íalvaífe mi paciencia , mi inge-i 
nio , y mi philofophia. 
Robado de la fuerza de eftas conílderaciones meco-, 
gieron los efperezos de la terciana (que entre los Médi-
cos fe llaman Orripilacioms) crucificábame la boca ílemprc 
que me la defgarraban los boñezos : arrebújeme en la 
manta, y para tapar una gatera, que tenia en una de fus 
puntas, pufe el muchacho á los pies, que fue lo mifmo 
que fi me hubiera echado encima un envoltorio de febo, 
porque defataba pringue por todas fus'coyunturas. Enrof-
cados el rapaz , y yo , a pocos inflantes empezó a fonae 
la caxa de los dientes con tal ru ido, que podía defper-i 
tar á un Noviciado , porque mas parecía matraca de Fra i -
les , que dentadura de Chriftiano. En fin, efpantofe el fría 
Con los remoquetes de el calor febril: caldearonfe un po-
co las partes efpermaticis, que por acá llamamos í.xtríffwj 
defarrugé mi humanidad •, facudíme de el muchacho , y, 
quando empezaba lo mas activo de la fermentación, fe vo-, 
latizaron a la feíTera algunos vapores, hálitos , y foligi-
nes, tan revoltofos, que dieron con mi efpiritu en un fa-
riofo delirio. Amontonofe el juicio , y quedo el celebro 
en poder de los difparates. Salté de la cama fin mas co-i 
bertera fobre mi cuerpo , que una camifa con mas ojos, 
que un cribo , y con mas manchas, que la piel de un T i -
gre j porque habU llevado muchos jabones, habU dos me-
fesj 
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ftXj q^e f'0 entraba en colada -, era mas corta , que inge-
nio de Navarro-, y ahunque he gaftado fiempre pocaca-
ínifa , cíla era tan meñique, que no me tapaba las tetas-, 
en fin, camifa de Aftrologo, mui parecida a la Luna en 
los quartos menguantes. A l eüruendo , y gritería de los 
movimientos irapetuofos de el delirio acudió una Vieja, 
un Galopín de Cirugía , y un convaleciente , que acababa 
de tomar el Mercurio. Intentaron cogerme , y yo di en 
menudear puñadas íobre ellos , tan fuertes, que a la Vie-
j|a (e levanté una pantorrilla en un o jo , y le abrí dos ma-
jaduras en el cogote:' al Platicante lo derribé una quíxa-
ida , y al pobre Gálico lo eftrellé en medio de la fala, 
¿donde quedo hecho una tortilla. Últimamente , volvieron 
a m i , y abrazados la V ie ja , el Platicante , y yo fuimos 
a os tombos) como dice el Portugués, hafta mi tarima, y) 
con una foga me liaron contra fus tablas, a dondequer 
dé entre amenazas de Aípado, y apariencias de Difunto; 
Sobrevino "a éfta inquietud un profundifsimo fueño , y en-
tre delirante, y dormido, comencé a lanzar de mi boca 
defatinos, y defpropofitos -, y entre la varaunda de difpa-
rates falieron liadas algunas conjeturas Aftrologicas, y al-
gunos coplones, que en ellos eftoi' mui verfado. E l Pla-
ticante ya fabia que yo era Almanakero en Hefpaña , y 
que mis Pronofticos fe compraban con tanta fé como las 
Medallas de Roma, y aconfejado de la codicia , fe apli-
có a eferibir quantas locuras vomitaba, perfuadido á que 
tendrían tanto gafto como las caftañas, y piñones de N a -
vidad. Bufeo los Cálculos, Lunaciones, y alteraciones de 
el aire en un Diícipulo mió, que al prefente fe hallaba 
en Almeida , y fabrico el figuiente Almanafc , y Pronof-
tíco , que verá el que tubiere gana de ma'gaftar media 
hora , y la ración de ¡os fueeíTos políticos los reduxo a 
los Sonetos j que fe fíguen. 
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Segunda vez renace el gran Bandarra, 
Oráculo patán, burdo Poeta, 
Que con fus revirones de Propheta 
En uno , y otro juicio fe desbarra. 
Nace en el Occidente otro Panarra 
De mas horrible, y gritadorafeta, 
Que hace fonar la muftia cattaneta 
A i ion de fu diabólica guitarra. 
Uno fe acerca, el otro fe retira, 
Efte lo niega, aquel nos lo aííegura, 
Y nueítra defunion fu intento triira. 
Mas quedara fu rabia, fu locura, 
Su idea, fus conatos, y fu ira 
En amenazas como mi ventura. 
D E E L ESTÍO. 
S O N E T O . 
Alza Juan de la Encina fu vara!, 
Y rompe el calabazo á Pedro G i l , 
Acude á la fazon el feor Motri!, 
Y le aprieta al chichón wn cabeza!. 
Efcondido en un feto Don Parral, 
Efpulga a Marimenga fu mandil, 
Y en los pliegues encuentra del quadril 
De ruin ganado grande pegujal. 
Don Lobera fe cubre con la piel 
De c! pobre Borro , que fe eftaba al Sol, 
FiaJ 
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Fiado en los colmillos de el Lebrel. 
Nadie fie fu cafa al Caracol, 
Echcfe a las coüillas fu Buriel, 
X riafe de todo Capifeol. 
B E M L OTOñO, 
S O N E T O . 
jYa camina el podrido fttenton 
A fer trafto arrimado de el defvan¿ 
Ya lo figuen Monago, y Sacriftan^ 
Y el Señor Licenciado Cucharón: 
La Beata, el Santero, y Motilón 
i Lloran, porque fe mucre fu Alcorán^ 
Y los ojos les limpia un Perillán • 
Con fu lucio, y rofdo camisón. 
¡Viene uno, y otro Diablo Matachín 
A comprar prevención en fu almacéní 
Y hállalo ya tomado de el orín. 
Todo lo acaba un raiferO' baibén, 
Y para no llegar a tan mal fin^ 
[Vamos poquito a poco, y ten con thút 
P E EL I N F I E R N O , 
S O N E T O . 
Fone al cinto el Zagal fu cachiporra^ 
Y dale dos ehiflidos a fu Perro, 
Y tiranfe los dos de cerro en cerro 
A efpera de h Liebre t y de la Zorra. 
'Aquí urga, allí corre, y alia emborra^ 
Eípantafe la ca2,a de m ceaserío^ 
Vafe 
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Vafe a bufcar defpoes la flor de el berro 
Trif te, y íumido en fu robuíta gorra. 
Aquí encuentra un Maftin , aculia un Borro, 
Dormido el Rabadán , perdido el Burro, 
Y todo defconapuefto de íu corro. 
Eftuviera en el Ato el muí cazurro, 
Y fepa , que al Paftor, y a fu focorro, 
Nunca le vale un Zorro lo que un Churro. 
IOS SUCESSQS D E LAS LUNACIONES, 
fon los que fe figuen* 
t a Beata mas llorona 
Deshora el genero humano, 
Que azotes en la bribona, 
En el Padre,en el hermano, 
Y en la niña remolona. 
Mas males que el Ecliple 
Cauía un Santero., 
Iba a decir alguno% 
Pero callemos 
flntes de mucho (tías 
Le han de ver muchos bef-
Puefto en un I|urfo» 
Ahunque Ikraan la rifa 
Vueñras ideas,. 
Son materia de llanto 
Las eonfequendasí 
Llanto merecen. 
Que ofenfor ,, y ofendido% 
Las honras pierdeís* 
Ayunantes de paña 
Bien os conozco 
Vueftros genos , y caafS| 
Y vueftros cocos: 
Ya veréis prefto 
Como á vueftras maldades 
Deícubre el, tiempo. 
Yo me rio de todos, ' 
Y mas ahora, 
Que ni gaño -cal2one% 
N i pierdo boda. 
Vengan trabajos., 
Que a todos badulaques 
Efta hecho el pancho. 
Y o me eftoi arrullando 
Con mis anguftias, 
Y a pierna fuelta dueríB© 
Con las injurias: 
Y las miferlas. 
N o fon mis enemiga^ 
Son compañeras. 
2 ^ ^ % m 
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LOS SOPONES DE SALAMANCA. 
PRONOSTICO PARA EL AñO DE 1734. 
D E D I C A D O 
A L EXCmo. SEáOR D. JUAN BAPTISTA ORANDAIN, 
MARQUES DE LA PAZ , & C . 
EXCmo. SEñQJl. 
I A efclavitud , la infamia, las miferia^ , y tribulacío* 
_j nes, que (gracias a Dios) fufro lo que ha que ef-. 
toi rcípirando los aires Portuguefes, facrífico a la 
compafsiva bondad de V, Exc . , y juntatijente todas las ac-
ciones, y paíTos de éfta tniferable vida, que Dios nuef-
tro Señor , Rei de Reyes, ha querido detener al borde 
de el fepukhro , a cuya horrible margen la arrojo por 
dos veces la rabiofa fuerza de una fiebre horrifica, exal-; 
tada (quiza) de los tumultuofos movimientos , y coníi-
deraciones de tantas deíventuras, y congojas. Con éfte fa-
crificio , que contiene algunos dulces refabíos de obíequio, 
folicito mover la piadofa aceptación de V. Exc. para lo-
grar con ella fola todos los premios, recompenfas, y fa-
tisfaciones, que me permiten folicitar , y ahun merecec 
mis inocentes fatigas, haciéndome digno de tan alta hon-
ra la mifma defgracia, que fabricó la defolacion demi ln 
bertad, honores, y fortuna. 
Pifando la linea , que feñala los términos de el Se-, 
ñor: Don Juan V , y los de el Reí Don Phelipe mi Amo, 
eftoi fofteniendo h vida con los fecos mendrugos , que 
ms contribuyen de limofaa los piíidofos Paffageros, y cba-
rie el Gran fií/cátor de Sdamancá, 157 
mativos Gañanes de eflas Alquerías ; y ahunque me efta 
gritando la Univerfidad de Coimbra , para que lea la Ca-
thedra de Mathematicas, que ha muchos años , que tie-
ne vacante , y ahunque he debido favorables memorias , 
y piadoíbs llamamientos á los principales Morgaos de Lif-
boa , no he querido volver el roftro a fus voces \ pues 
aprecio mas las efperanzas de fatisfacer al Rei mi Señor, 
y vivir en el Chozo mas breve , y humilde de fu R d n o , 
que quantas felicidades me pueden conceder los dcfpr©-
poíitos de la fortuna en todo lo reñante de ambos M u n -
dos. Aquí he de efperar la tnifericordia de el R.€Í mi Amoj 
y defde aquí ha de fer mi defeo un porfiado galán de fus 
piedades j y mi inocencia ha de vocear humildemente a 
ÍU jufticia •, y no fabran ceder mis aníias hafta lograr , ó 
la ventura de morir , 6 la de fer oído por los medios, |¡ 
modos, que la benignifsima diferecion de el Rei mi Se-
ñor determinare : pues como a femejanza tan parecida a 
D i o s , no le pueden faltar los exercicios de la mifericor-
dia , la jufticia , y la gracia, y a todas eftas virtudes he 
de clamar hafta o\x de fus reales labios el perdón de mi 
defgracia, 6 la total terrible confirmación de mis defyea-
turas. 
Las Leyes de Catholico , y de buen Vaííalio me fuer-
zan a fatisfacer, y templar fu irritada jufticia , hafta no 
dexar en fu fagrada indignación la mas leve fofpecha con-
tra la humildad, promptitüd , y refpeto , con que he re-» 
verenciado , y férvido a fus juftas determinaciones, y man-
datos. M i naturaleza, y mi religión me encargan también 
el cuidado de mi fama , y buen nombre. Efte ( Excmo. Se-
ño r ) efta mortalmente her ido, y yo obligado a curar ef-
tas llagas; pues ahunque no foi cómplice en fu formación, 
he confentido en fu profundidad con las perezas de mi 
delinquentc filencio. Forzoíb me parece acudir a eftas 
obligaciones, y eftoi tan cobarde , que temo fuplicar a fu 
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Real Mageftad, qué me permita los conatos , y düígerti 
cias , que me acrediten cclofo de mi eftimacíon , y Cw 
jufticia: por lo que ruego a V . E x c . q«e reconozca mi in-
feliz eftado? y las preciíiones de eftas leyes, y le mani-
íiefte al Reí mi Señor, que yo abíolutaraente no puedo 
faltar (fin reprehenfible culpa ) a ios rigorofos Eftatuíos, 
que me previenen los derechos Natural , y Divino. 
Mis acuíadores, mi defgrada , mis enemigas, y el 
vulgo han gritado furioíamente , y han hecho abomina-
bles fylogifmos contra mis coftumbres. Todos los ha edu-
cido fu dialeaica de el recuríb a un Rei tan ferio , y gra-
vemente ocupado, de la duración, y gravedad de el caf-
tigo , y de la eícandaiofa conformidad de mi f ikncio. E a 
los mas Lugares de cíía Monarchia , y en muchos de Fran-: 
cia , y Portugal, a donde me precipitó , ya una revcren* 
^e fuga , ya la precifa obediencia al Real Decreto , fe ha 
voceado con abominable variedad mi Hiftoria. Hombre de" 
Novela fui muchos días: en las bocas de los defocupado;» 
efeuché horrores, culpas , y delitos, que foñaron fus ocios^ 
ya para variar las platicas, ó para fatisfacer fu curiofidad, 
fu rencor, ó fu fentiaiiento. Todos , Señor Excmo. , hane 
voceado , yo falto folamente , y no me atrevo a pedir,7 
que rae dexen hablar; folo pretendo , que V . Exc. me 
permita repetir, y limpiar de faifas adiciones mi fuceífo , el 
que reduciré a la anguilla de éfta plana , para que mof-
trandole la verdad al Rei mi Señor , mande examinar mi 
refignacion , y mi Tílencio •, que yo íeguirc con refpeto-
fa tropelía los medios, y modos, que fu fagrada voz me 
determinare : que en mi fuera grave delito manifeftar la» 
proprias anfias en la prefencia de un Oráculo tan fobs-. 
ranamente difereto. 
Yo fui conducido al juftifsimo Tribunal de el ma-, 
yor Rei_ de el Orbe en una pintura tan horrible, tan fea, 
y abominable , que con peíadumbee de fu piedad fe vio 
üblír 
ráe el Gran ^Pifcátor de Salamáncd. 1%$ 
•bligada fu jufticia á deícargar íobre mi todo el poder 
de ei enojo , y la abominación , y en un Decreto , da-
do el día 29.. de Mayo de 1732. manda fu Magteftad 
Rea l , que yo fea arrojado por juñas caufas de fus Do-
niinios : dexandome en aquel mifmo punco, defpojado d6 
tojdas las felicidades, pues me vi fía d Rei # a quien fiem-
pre juro atentas veneraciones mi refpeto. 
E l Teniente Corregidor, que en éfte tiempo eílaba 
en Salamanca, rae arrancó de los brazos de mi l lo rod 
Madre s y Hermanas,. dexandoias haerfanas de un hom-
bre , en cuyas tareas, y fudores habían confiado todos los 
alivios de fu vejez , y fu pobreza. Entregóme media le-» 
gua de Salamanca á dos Corchetes, un Efcribano , y m\ 
Calefero , tan prevenidos de puñales, pillólas , y b'asfe-; 
mías, que mas pareció que conducían á Domingo Cai tuJ 
jo , ó á Pedro Ponce , que á un Subdiacono , que vo l -
vió defde Francia á befar la foga , y a bufear fu dichofo 
deftierro en las Reales determinaciones. Dieron con mi 
'pobre vida en las riberas de Valdclamueia ; y en la ra-
y a , que divide los dos Se fiónos , efeuché , besé, y obe-
decí ei Real Orden. Al i i quedé fo lo , pobre, infame , f-
afl igido, y los Miniftriles fe volvieron a cobrar los cre-
cidas fa'arios, que fobre mis pobres mamotretos , y ef-
pheras, les libró la diligencia de el piadofo jurif-Cpn»; 
íuko. 
Supliqué al Rei (Dios le guarde) por un Memorial 
impreíTo , que me oyeíTe, refpedo de haber íido acufado. 
fin fer oído , ni amoneftado de Tr ibuna l , ni Juez algu-
no ; y fue tan deíafortunado el momento en que remití' 
mi faplica , que no llegó a fus reales pies, y fi tubo cíía 
honra , no mereció la dicha de fer atendido. 
Cerradas por entonces las puertas de la juft icia, to-: 
có las de la miíericordia la Univeríidad de Salamanca, mi 
Madre j rogando humildemente a fu Mageñad Real per^ 
do-
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donaffe mis otniísiones, y tr mandaííe volver a fus Au-
las -, obligando a fu Real clemencia , y honrándome a mi 
con las exprefsiones de decir , que mi Perfona era útil en 
aquellos Clauftros , efpecialmente para la publica explica-
ción de los Syxtémas de la Mathematica , los que mas de 
trefcientos años padecieron el olvido , y la ignorancia en 
aquellas famoíirsimas Efcuelas. 
N i éfta íuplica, ni mis ruegos, ni el llanto de mi 
Madre, y Hermana, que en otro Memorial pidió al Reí 
mi Señor, que me oyeíTe, 6 perdonare , han merecido la 
menor refpuefta, ni han producido una pequeña efperan-
za , ni un leve indicio de mi libertad. Por tanto fuplko 
a V . Exc. una, y mil veces me facrifique de nuevo á los 
pies de el Reí, para que me perdone , íi mis defeuidos, 
ignorancias, ó fatalidades han podido irritar fu foberaaia: 
y juro a Dios, y al R e i , y protefto a V . Exc. que con 
mi fano juicio , ciencia , ó voluntad , ni con el penfamien-
to he ofendido a fu grandeza ^  qué digo yo al Rei í (que 
éfta era una exquifita, irremifsible , y execrable maldad ) 
pero ni al mas humilde Vaflallo, ni criatura de las que 
honra, gobierna, y engrandece. También parece (Excmo, 
Señor} al Tribunal, que el Rei fueífe férvido elegir, pa-
ra que en él fea acufado, ovido, y caftigado , fin que fe 
me reciban en defeuento de la ofenfa , que dcfcubrieíTe 
ci nuevo examen , las anguillas, miferias, y congojas, que 
por la permifsion de Dios fufro en elle Deftierro. Efte di-
ligente examen ni lo huyo, ni lo ruego, ni lo propon-
go , folamente defeo acreditar con éfta humilde , y promp-
& exprefsion los fabios progreffos de la jufticia de el Rei 
mi Señor , las providencias de fu miferlcordia , las feguri-
dades de mis procedimientos, el poco temor a mi defgra-
cia , y el niagun fufto de mis enemigos, porque nádate-
me , quien no tiene que temer. 
E l dolor mas grave, que fnoítiñca a mi efplritu en 
éfta 
He el Gran ffifcaár de Salamdrica. l é t 
éña Ignominiofa aufencia , es la infeparable coníideraciati 
fobre la promptitud, y ligereza con que llego á los oídos 
de el Reí una foia culpa mia ( íi es que lo fon las c i -
fualidades inocentes) y que no hayan arribado a fus pies' 
tantos afanes, eftudios, y perfecuciones , que he padeci-
do defde que me conozco la vida 1 Señor , í imisdefgra-
cias merecieron éfta fortuna , difponga la piedad de V . 
Exc. que la logren mis fatigas, íiquiera por fer fugetos 
mas dignos de la prefencia de un Monarcha. Aquilas pon-
go humildes, y encogidas, como deben parecer ante fu 
foberama: V . ÉxC. las lleve por la mano, y manifieíle al 
R e i , que no quieren mas premio, fino el que las o iga , 
ó las mire al femblante, y examinar fu condición, para 
que queden engrandecidas, y vengadas de los rabiofos ze-
l o s , que les dio un folo informe, que quifo tropezar coa 
mi inquietud , y mereció fubir hafta ci Cielo de fu Sobe-; 
rano Solio. 
Yo fui en eíTa dichofa MonarcWa el Efcolar mas fa-í 
mofo , mas trabajador , mas variamente erudito , y mas 
pobre, que quantos curfan (años ha) fus floridifsimas 
Univerfidades, La publica fama de mi nombre es fieltefti-
go de eííos trabajos •, la que no folo corrió por eíTos Do-
minios, fino que fupo penetrar las mas remotas Provin-. 
«las. Es de tan buena condición , que ella vino a bufear-
me a mi encogimiento, y ella me facó en fus hombros, 
íin el menor ruego de mi vanagloria. Para acreditarme er\ 
el Mundo de hombre digno de las aclamaciones , y ex-
ponerme a los aplaufos, no hubo menefter mas focorros, 
que los de mi aplicación, y mi humildad.. Hemos con-
íeguido hacer memorable mi nombre íin las excelencias 
de la cuna, fin la dignidad de los empleos, fin lasaftu-
cias de el o ro , íin los informes de la paísion , y fin los 
esfuerzos de la parcialidad. Mis cuidados, mis pretenfio-
nes , mis ideas no han falkio de la lección , y la eferi* 
tu-
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tura 5 v mis íbücimdes, y empeños los he reducidb a las 
vifitas de los Hofpitales, las Librerías de los Convemos, 
y a las Aulas de las Efcuelas. Nunca pretendí , nunca ren-
gué , y todos los Tribunales de el Rei (Dios le guarde) 
Minl f t ros, Cámaras, y Patios, bien sé yo que vivirán q^ue-
xoíbs de mi aísiftencia, pero deben eftár muí fatisfechos 
de mi veneración» [ ^ , 
Nunca felicité mas premio , mas fatisfaccion, ni mas 
honores , que trabapr : y fui tan defdichado en éfle Rei-. 
no , que pudo la embidia eftorbarme las tareas , y tra-; 
bajos , qoe la Leí Na tu ra l , y Divina manda a todo hom-; 
bre , y permite a todo mercenario. M e arrebato de las 
manos aquellos a l iv ios, y honeñas tareas ,, que las mas 
barbaras Provincias agradecen a fus habitadores. Teñigo 
es V . Exc. de éfta impiadofa perfecudon ,, pues ella obli-
go al Rei a que recogielfe fu Real palabra f la que dio 
en un Decreto contra m i , privándome del ufo de mis im-, 
prefsiones; y habiendo acudida yo ,, por medio de V¿ 
Exc . con un informe mas bien concertado , fe digno fu 
Real clemencia de retirar aquel Decreto * y dar otro a §m 
yor de mi l ibeitad^y mis tatigas,, conce^endolesel paífo 
franco a los eftudios feflivos de éfte pobre Prono^ico. 
Concedióme fa Mageftad Catholka éfte honor en el Real 
Sit io de el Efcorialj, par el mes de Noviembre del año 
de mil fstedeatos y veinte y fe is , el que guardo para 
crédito de mi huaii ldad, y mi razón t y diícul^a de mi 
vanagloria. 
M i delito f. Excm-o. Señor, no es que me encontró 
cafualmente mi defventura , íkndo teftigo de dos leves raf-; 
guños^que hizo un Caballero r difculpablemente promp-
to , en la cabeza de un Clérigo deftemplado : porque coní-, 
ía por la declaración juridica de el agreííor, que yo folo. 
aeudi á cietenerle el brazo , con que gobernaba la efpa-
^ a i l d k r i d o j e^ d^s l á e ^ i ^ e s , p g dado al Rei 
mi 
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mi Amo , y otro a fu Real Confejo Je las Ordenes, con-
fieífa lo mifmo i con que la concisión, de uno , y otro 
me hacen inculpable. Ademas, Señor Excmo. , queéfteli-
i>age de deftcmplanzasy cada día fe cometen en los Ca-
bildos , Colegios r y Comunidades mas Recoletas ^ pero 
allá fe cafligan , y íe fatisfacen entre ellos T fus Redores , 
Péanes, y Guardianes, y no acuden con tan pueriles que-. 
xas a un Rei tan poderoíamente ocepado. M i delito fue 
mi ingenio, mi falud, mi fama , mi aplicación , mis po-
cos años 7 y ia quiesud dichofa de mis especulaciones. Ef^ 
tos fon mis pecados y que desfigurandorae la vejez, la ea-
fermedad y oda muerte r en viéndome pedir Hmofna., y en-
terrado- en los calabozos de el olvido r V . Exc» vera ado» 
rar á mi eftatua y y a mi memoria los- mifmos que hoi 1% 
efeupen,, y la abofetean. Y© fufro enemigos dé tan def-
templada ojeriza, que me aborrecen- fin haberme trata-doy 
y algunos no-'me han vifto la figura > que fon contrarios-
por poderes , y émulos por imitacio-a : y paraque V . E x c , 
pueda informar al- Rei mi Señor ,.que mis-fentknientos fon 
hijos de la verdad r y de la experkncia t y mis defgra-
eias , generaciones de mis enemigos, me expongo ^y rae 
íacrifico al examen i que fu Real Mageftad fuere férvido 
mandar hacer de mi : por parte-de mis. eftudíos,. repar-
íiendome a fus Philofopkos, Theo-lo-gos, Médicos., M a -
themáticos, Rhetorkos y, y Poetas y y pos la parte de mis 
eoftumbres, entregándome a los Jueces, Fifcales,. y acu--
fadores mas rígidos, y informaran a fu Mageíladyy á V , 
Exc. q.us vieron a un hombre bien entretenido , y que 
fepo eftudiar íln- las- ambiciones ai premio , ni al aplaa-
íb , y un Catholico. mm obíervante , y obediente a los; 
eftatutos de D ios , á los mandatos de la naturalezav y h 
los preceptos^ de fu R e i j y finalmente r un mxszo con ca^ 
Mdades de embidiado, peso inculpable mente perfegivido» 
Concédame U piedad, de V . Exc . hace; la üguienté, 
Tma IX*. Y ^ 
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y brcvifsima pintura de mis trabajos , y dívertimientosv, 
que yo eñoi mas cerca de m i , que mis contrario?, y po-
drc íormar mas verdadera la relación i y íi tubieíTe algu> 
ñas fombras de apafsionada , difeulpeme mi fatu idad, y 
mis enemigos , pues ellos me han pueíto en la fbrtifsima 
tentación de caer en los abifmos déla vanagloria del amor 
natural , la que fíempre huí, de cuya verdad ion teftigos 
los ajamientos, burlas, y efearnios, que yo mifmo he he-
cho ( í in razón ) de mi proprio. 
A los diez años de mi edad ya entendk los Libros 
Candíanos, y Latinos \ de los Francefes , Italianos, y Por-
tuguefes daba baftante noticia de fus argumentos con la fi-
delidad de fus traducciones; y hablaba los dos Idiomas 
Latino , y Caftellano en verfo , y profa con verdad , y 
promptitud. A los veinte años ya eftaba inftruido en to-
dos los Syxtémas Philofophicos de Ariftoteles , Carteíio > 
Gafendo , Phirron , y Carneades, y en todps los miem-
bros de la Philofophia , pues no fe me efeondió la E£l i-
ca , Política, Mechanica , Natural , ni Experimental. Leí 
de éfta edad las treinta y dos Ciencias Mathematicas ca 
la Univerfidad de Salamanca , fubftituyendo la Cathe-
d r a , que hoi gozo en propriedád : y fu i , y foi el uní-
co Maeftro de eftas Ciencias, pues todas las Univerílda-
dcs de Hefpaña tienen vacante éfta Cathedra por falta de 
Leftor. De la Medicina antigua, y moderna , pradica , 
y efpccu!ativa baftantes feñales han dado al público mis 
papeles de fu lección , c inteligencia. De la Poética , y 
Rhctorica, no fon menores las demoftraciones , que fe 
han vifto en la variedad de mis Obras. La Theologia Mo-
ral la leí , y eftaJié, hada que confegui -en cinco opoíi-; 
ciones, y exámenes las aprobaciones de los DodoresTheo-
logos de aquel concurfo. Defde éfta edad , hafta los trein-
ta y dos años de mi v ida, ya había eferito , é impreflb 
doce tomos de a cinquenta pliegos cada uno , y en ellos 
fe 
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fe encuentran demoñraciones, que acreditan la univería-
lidad de mis eñudios. N o cuento Pronofticos, ni ios Gal-
culos , que tengo hechos harta el figlo de mil y ocho-
cientos, ni otros papelillos , que también merecieron la 
adcniracion , y el gufto de infinitos Hefpaholes, y otros 
eftrangeros. Mis cofturnbres fon las de un hombre , que 
íolo tubo inclinación a los l ibros, los enfermos, el cam-
po , el retiro, y la conferencia de los Sabios •, y para d i -
vertir algún breve ocio me dediqué a exercitar algunas 
habilidades mcchanicas, y todas las gracias , que acredi-
tan el buen nacimiento , y la crianza. Últimamente , V . 
Exc . puede aííegurar al R e i , que tendrá en fus Univer-
íidades, y Colegios hombres mas fábios en una, 6 en otra 
facultad •, pero feguramente le podra decir, que no tiene 
otro mas variamente erudko que Torres, ni tan famofo, 
ni tan querido , y entren en éfte numero todos los Doc-
tores, Licenciados, y Bachilleres, que comen al Rei co-
piofas rentas, y todos los que eftan ya arados de las ar-
rugas, y las canas. 
Si eftos trabajos, Excelentifsimo Señor , que con el 
nombre de Títulos, Servicios,. Méri tos, y Papeles andaa 
por los Tribunales mendigando Cathedras, Prebendas j Be-
neficios , y Regimientos j í i dos años quaíi de deftierro , 
y enfermedad-, íi mas de tres mil ducados de, pérdida en 
mi cafa ; íi la foledad , pobreza , y deíamparo de miMa--
dre , y familia pueden fer fatisíadon para mi defeuido ; 
ruegue V . E x c . a l R e i en mi nombre,.que por ellas, por 
fu clemencia , y por los méritos de Ghrifto me perdone, 
6 me oiga , y que me mande reftituir á mi cafa a vivir 
con algún deícanfo el poco tiempo , que le falta a mi vi-
da ; para cump'ir fus años ^ y que me permita vivir con 
la .providencia común , fuñentandome de los de mi fren-1 
te en las quietudes de mi retiro: que -a eftos fines , y % 
los honrofos alivios de fervir, y venerar á fu Real M a -
.Y3 ge£ 
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geñad tengo reducidas (defds mui joven) todas mis felf-
cidades , y efperanzas. 
Defaudo eíloi de merecimientos; pero para mover 
la mifericordía de V , Exc. me perfuado a., que me íbbran 
titules j porque foi pobre (y aliun miferable) afrentado, 
eftudioío , y períeguido : ruego a V . Exc. par ellos > % 
por D ios , que haga éfte facrificio demi vida a! Rsi ( Dios 
le guarde) y le pondere quanto deíeo íknsíicer á iu juí-i 
t ic ia, y d'eíenojar á fu piedad. Efpero en Dios , que ha 
de mover al efpiritu de V . Exc. y perdonaudo mioffadU 
refpctuofa , ka de hacer éfta obra de clemencia, en que 
efta intereílada la vida , y el honor de un Catholico hi-
jo de la Igleíia , y la de una pobre familia , que ha v h 
\ i do quinientos años ha con opinión de devota , y ob-i 
íervante a todas leyes de fu D i o s , y fu R e i : que poréf-
te beneficio ganara V . Esc. algunos efelavos , y en raí af? 
íegnra el mas humilde, rendido , y grato de todos. 
Nueftro Señor dexe gozar á V . E x c . con larga vlda¿ 
y buena falud las felicidades, exaltaciones, ygu f t os^ue , 
fe fabe merecer. Aimeida, ¿kc. 
INTRObUCCIOM AL JUICIO D E E L AHO. 
G U I A D O de la moribunda luz de unos retamos, que 
á par de una pagiza Choza alumbraba a íorvos, 
y arda a trompicones , llegue yo , defpuesde acof-i 
tado el S o l , una de las tardes de el Oí tubre, defeoío de 
encontrar alguna perlón a , que me volvieffe al carril , que 
me hizo perder la terrible colera de una furiofa tempefn 
tad. Apenas conocí en la diftancia alguna proporcion^pa-, 
ra fer o ído, romp'i mis apilas en las tres voces de Ola^ 
Vaftor , Amigo ^ que fon regularmente el chilindrpn legiH 
ticuo de ios defeaminados. Aííbmo perozoíamente ala ro-
tura de la breve Cabana un Viejo foftenido de un acebvi-
che, 
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con un roftro orejón , abofeteado de las injurias del aire, 
y tan herido de las coces de los años, coaio íi hubieran 
paflfado por encima de íu cara .cpn zapatos de hierro , los 
ojos eran dos. mataduras •, La, boca'Una íima , embuícada. 
entre matorrales de .cerdas,, íin.mas poblácions que un co l -
millo mohofo , que hacia la vida íblitaria en el la, como 
fu dueño en aquellos Montes, :y tan pelmazo , y zanca-•• 
jofo de palabras, que me pareció, que pronunciaba cotí 
una porra en vez de lengua. Su v(;P;i4q era un gaban.dc 
Cabra , ceñido con una coyunda de Ternera entrada,en 
dias; unos talegos de efparto indiciados de calzones •, pan-
torrillas de O v e j a ; abarcas de Coch ino , y íbbretodo un 
capifayo , 0 burcl de pajas de centeno , con fu capirote 
' de la mifma cotanza. Parecióme el racional monftruo uñ 
niazo portát i l , o un. folar andante de los del Reino de 
Galicia^ Golpeando, pues , con el cachiporrod^ fu len-
gua las inocentes palabras de un,Portugués dulcemente rhcr 
torico , y dándome feñales de piadofa inclinación , y no 
común crianza, me dixo : Qué m$ ventura ha votado a Fo-
j a msreé , Senhor Fidalgo, d ejles matss , ou pico-tos l. Refr 
potidiís en un Ideoma cr io l lo , knguage meftlzb dc'Hcfpa-
ñ o l , y Lufirano, que ciego,, y aturdido de la paitada tor-
menta , íin faber a donde , como , ni quand'o, había de-
xado U vereda que pifaba: roguéle me pcrmitieííe efeon-
d:t de las deftemplanzas de la noche en fu Choza , y que 
le pagana con mil gracias, ,y algún dinero el hQfpedage. 
Aínda minha Caza ( acudió el Portugués ) ma he decente 
para receber hum home de. boa trafa : Apeefe Vofa merce , qm 
nao Ibe faltara em el huma corna de leite , para cear ;. deita-
rd o f r ió da noitg com os fimos de ejfa fogueira : rezare-
mos o Rofario , e com quatro pelles., que tenho na_ Gavana^ 
Ihe ajfeguro, que ha de durmir milhar , $&% /obre osjolchoens, 
do Papa. Pufele la apea al Caballo , llevo libertad para co-
mer quanto encontraífe, y yo me colé , arraftraüdo ea 
ade-s 
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ademanes de Culebra , por la cftrecha rotura del alvergne. 
Líeme en los íucios peliejos •, el Paftor Ángel empezó a 
añadir retamas a la agonizante hoguera , y a fu dulce, y 
pacifico calor empezamos a í¿zovim , fonáo ' t\ aííumpto 
de nueílra platica la hülpria' de nueftras miferables fortu^ 
ñas. Dixo él : Multo dezejo , Senhor Cabaleiro Cajidhano , 
faber os vofos dejiinos; e ptra que podáis f a h r com algum 
difereto defeoco . Jabei ^  que tendes dianie ( aínda , que ef-
eondido neftes rudos troncos) huma ilujlre rama dos Soufas. 
Curfei '% E/colas de Coimbra , e fervi de Capitaom de Ca-
batios a Dom Juam Quinto ms guerras pajadas com Caftelha: 
Ta fabeis com quiem falais, defpois vos referirei os motivos, 
que me tem feito conventual dsfias montanhas. No quiíiera 
pagaros el alegre hofpedage , con la triftifsiraa relación de 
mis' íuceííbs (dixe yo) mas, pues vos guftais, oíd. 
Yo foí un Efcolar adivinanza, hombre acertuja,00-: 
mo dicen las Viejas, pues ni foi Soltero , Gafado, Frai-
le , ni C u r a , ni lo puedo fer , con que propriamente foi 
nada , y el mas demoftrable eíeílo de éfte principio. Soí 
tan infelice , que folo viví de valde aquellos primeros me-
f í s , que contribuyeron mis Padres a mi crianza •, y defde 
entonces hafta h o i , que ahim no puedo contar treinta y 
feís años, me cuefta tan cara la vida , que la compro a 
pur?s congojas, fudores , efdavitudes, y calamidades. N o 
me ha baftado nacer en el ombligo de la Chriftiandad ,nÍ 
la recomendación del Bautifmo, ni los favores de la na-
turaleza , para librarme de las deshonras, maldiciones, fa-
tyras , porrazos, y otros tormentos con que mé han per-
feguido cruelmente mis Compañeros los' Catholicos , para 
hacer menos meritorios ?y mas infoportables mis martyrios. 
Eftudie todas las Ciencias, y en tan defafottunada hora 
las fui 'apréhdien^ó , que" la Phiiofop'hia me rirvio para no 
conocerme l la Medicina , para vivir enfermo •, la Theolo-
g i a , pára'teíier tumuítübfa mi conciencia j la Rhetorica, 
pa-
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para conciüarme enemigos, y rencores;, la Math^matica, 
para morirme de hambre^ la í'oeíla , p^ra padecer eícia-
vitudes. Logré en todas (para vivir íin honra) los hono-
res de Maeítro , Do¿lor, Cathedratico , Ledor , y Eícri-
tor : y t'ui famoío para morir mas afrentado. A los trein-
ta y,dos ai).os de mi edad, ya había eferito ,, é. impreíTo 
doce tomos de cinquenta pliegos cada uno íbbre los Syx-
temas de eftas Facultades: y íolo me preftaron eftas pefa-
diísimas tareas para hacer ricos á los Libreros, c Impref-
fores de Hefpaña, los que efcandalofameníe'me eftan co-
miendo el patrimonio , que deb\ a Dios, ; á mi eftüdio , ^ 
a mi retiro. Una inocente cafualidad me tieneinfame ^po-
bre, efelavo , y perfeguido. Acudí al Rei (Dios le guar-
de) á pedir jufticia contra el defatmado corage de mi ef-
trella , y::::: Aquí llegaba , quando me helaron las pala-
bras en la boca los gritos de unos paflageros, que al pa-
recer venían tan defeaminados como yo a aquellas efpe-
faras". Salí de la Cueva a examinar la caufadel impenfado 
rumor, y me halle con dos Muías, que cada una traU 
íbbre fus ancas un par de machos, y un maletón , que 
pudiera fervir de tumba al Gigante Goliat, Arrojofe coa 
notable ligereza el uno de el los, y tirandofe á mi , me 
cftrecho en fus brazos, y me requebró con las voces de 
MAeftro mío , mi DoOior \ Quim pttijjrA , qm habhtmss de 
lograr e/ia, fortuna en tan intratable Paramo (. Defcolgaron-
fe los otros, y hicieron en mi otras equivalentes expref-
fiones. E l lagañofo Paftor, que eftaba obfervando con los 
ojos, y la atención a la boca de fu Cueva las cataduras 
de aquella gente, faliendo un poco mas afuera, les dixo: 
Ainda , que be precifo ejlar com alguma defeonveniencia tm 
tfía Cova , jorque o feu fondo nam pode reteber eom largue-
ra tam boa gente j entrem Vofas mercedes, que huma noite ni* 
tadeia fe paffa. Acetaron con mil fenales de agradecimien-
t o , y yo acabe de conocer \ la cercana l u í de las dq-
,bi-
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blles r^mas, v w , que eran los RacbiHeres Machín, M 
^ n , Chacón., v Berbéa 5 Sopones ck Salamanca , que por-
éát habían mafrlcado algunos mendrugos Aft roogicos, fe 
«amaban a boca llena Difcipulos del Gran Pifcator. Paf-
faban ffegüf! diseron deípues ) a perder un ano a Lisboa, 
tonñadosln ^ b o d r i o de las^Porterias Frailcfeas,que ion 
la meíada , y ktra abierta de ios. perdularia %• y innan^ 
tes. Malmetieron fus maletas, a b C h o z a , y todos nos ea-
fartamos a eftár unos encima de otros como racimo de 
chinches en cornejal de colchón. Bazan (el masfeftivo de 
k trona) que fe ::habia Quedada trafero- , entro con u_a 
'envoltorio en unFmatío ? y tm boíij6¿i ^ie chocüiáteí,pr. 
fado, en la otra V y & gafar ptoiogos^ ai, cortesías,. ¿Jf-
2E0.; Farncs cenánáo y y. mufráfe h muerte. Ea „ Pafíor amt-
go , Señor M w p o , '( acudió.' Machin )• ctémim* ,. y: beh-amor* 
y con-fahui mi'ermriefriírt, qm ^efiéi: viéa bm&.lé ha de-he-, 
redar. Defarrtbujó- de un ,rodiUóñ„ entre toalla, y a r p t 
l íera, mas negro , que alraa de los'que' mal me quieren, 
wn codillo- de Marrano,, y un paf de morcillas- de Puer-
c a , que ea- lo hediondas, pasec'iau de él cagalar., Defapa-
recióíe a pocos mordifeoa ía merienda.,. y luego que eft . 
currieron a raíz' el ultimo' traga^ Berbén ,, que ya tema 
alquilado el celebro a los deípropofitos,.trom0Íeando con' 
las voces, ¿l-zo: Eféa nocht, Señor Maeftrfry ¡kmos de tía-
cer el Kalendarh d& el año* que- vienv entre los quatropohres 
•por vida de la Camj&'y y fi hubiera: una gmtarriÜA) nos oye-
ra cantar los- fmeffos políticos por la-s tres^Anad.es- Madre con 
Mlmirachn: Eu< mam tmho- viola ( acudió-el Dueño del Cor -
tijo) mahs. fenho hum afuhio- de 'cam m tneu-alifarjey diver-
taiize Vofdsmsrcedes', qus eu. Ihe- ajudarei.'-A cantiga que qui-
zeren. Viva el Amigo ,. dixeron todos ,. ya medio cálamo-; 
kanos:; Sacó la flautilla del zurrón el Portugués,v Chacón, 
•que era mas moderno en el arte de mentir , y 'en la fa-
'cúltád de qutdatfc fia-camira;¿ dando- algunos •tcafpiefes 
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con la lengua, d iso : Con Ucencia de mi Mas/lro voi alia 
a andar la primera EJlacion. AGompano el Dueño de ia Cho-
za , y cantó aísi : 
Bella f lor , que tu fola A ih de, t i ! 
Compones un Abr i l , , Que eftá en tu candidez 
Teme tu fenecer E l blanco contra t i . 
De tu mifmo lucir, Noble Alhel í , que afpiras 
A ih de ti 1 Ambares de jardin, 
Que de tu florecer Y te exhalas pavefa. 
Empieza tu morir. Si afpiras alhelí, 
Dulce fragranté rofa Aih de ti', 
En quien fe llega á unir Que en tu proprio principio 
Un carmin , que es candor, Cifrado efta tu fin. 
Y un candor, que es carmin, Gyrafol generofo, 
A ih de ti 1 Qae al Sof quieres feguir, 
Que folo para un día Haíla que al Nadir paíía 
Escodo tu vivir. Términos de el Céni t , 
Tierno clavel amante, Aih de t i ! 
Principe de el Pensil, Que tu alegre gyrar, 
Que eferibes el Aroma Prefto fera gemir. 
En hojas de Rub í , Hermofas bellas ñores 
Aih de t i ! Tomad exemplo en mi, 
-Que no verás poner Que de lo infeliz fiempre 
E l Sol , que vés falir. Vifpera es lo feliz, 
Nevado jazmin. puro, , Aih de m i l 
Que en candido matiz Quien dixera , que hoi 
De la tierra eres Aílro, Fuera lo que ayer fui. 
* de el Cielo jazmin, 
Dio fin Chacón al juicio de la Primavera 5 dexando b ref-
tante de los pronofticos para colocarlo en los tres mefes 
pnmeros de el afw , y el Paí^or dixo , que querh def-
eaníar un poco. Saco uno de ellos, la tabaquera, otro hi-
zo un eigarnüo, unos fumaron, otros íbrvieron , v el 
Tomo JX, y J / ,-1 
** que 
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que fe feguia , que era Machín, dixo : Y a es tiempo de 
que yo empiece con mi obra , atiendan V . mds. eíle fan-
danguillo. 
Quando firvas con el Conde, 
Mira no mates al Hombre, 
.Quando con el Conde trates. 
Mira , que al Hombre no mates. 
Nadie fe fíe en tener 
A la farten por el mango, 
Porque aquel que mas íe fia, 
Lleva mayor fartenazo. 
Tenga cuenta el Cocinero 
Con io crudo , y con lo afTado, 
Porque fe lo han de freir 
Algunos Perros, y Gatos, 
A l olor de el Paílcion, 
Andan algunos Alanos, 
Guárdate no te d-fcubran 
Lo que enckrra el ojáldrado. 
Dos Mallines al Cordero 
Rabioíos van acechando, ,, ' 
Y el fegundo, por lo menos, 
Ya le ha-mordido en un quarto. 
Un Gozque con caícavelesv 
Juguetea con un Ganfo, 
Y todo lo babofea, x-jú . 
Ya que no puede tragarlo. ; • 
Medio dormido el que cantaba , y los demás dando ca-
bezadas, llegaron a cfta Copla. Iba Berbén a cantar la fu-; 
ya,' y fe le durmió la mufica eh la boca : y arremolinado^ 
como un pegujal de Cerdos, y haciendo'.vifages, cotí; las 
ofenfas del humo , el v ino, y. los vapores de el p'ernil nos 
agarro 
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agarro a todos el.íucño, y haftd que el Sol fe entro por 
la Choza a durnos los buenos días, ninguno volvió á co-
nocer fu racionalidad. Deípcrtarnos todos con tan diver-
fas-configuraciones, y pofturas, que en las viíionesde San 
Antón no fe pintan tales mamarrachos. Deípidieronfe fi-
nalmente los quatro Tunantes , y yo me quedé con mi 
Paftor, para volver a atar el h i l o , que de la relación de 
nueftras aventuran nos lub\a quebrado fu violenta grite-
ría. Aquí me quedo por ahora •, en otra ocaíion fe fabra 
qual fue la caula de retirarfe el honrado Portugués á aque-
llas foledades, y que deftino , y peregrinación tomó el def-
dichado Torres. 
S IGUEN LAS COPLAS D E LAS LUNACIONES. 
De los Pveinos de Europa 
En las Provincias 
: 'Se jura por Señora 
La Picardía: 
Y no fe duda, 
Que el Orbe reducido 
Se halla a la Pulla. 
A la Luna fe queda 
La Nación Turca, 
Y quedandofe , dice. 
Cuerno en la Luna: 
Y es porque el cuerno, 
Ya le da como á un Turco 
Su pan de Perro. 
Portugal en las fiebres 
Se abrafa de Indias^ 
Pero fus calenturas 
Curan íus Quinas: 
Y en Luíitania, 
La mas ronca trompeta 
Suena á dulzaina. 
En efpacio de triftes 
Quarcnta dias 
Padece un gran cílrago 
La Lombardía: 
Mas Dios difpone, 
Que ¡c llegue el focorro 
De los Bretones. 
En los Mares tremola 
Lienzo Bretaña, 
Mas no falta en la tierra 
Quien le dé caza. ; 
Porque Inglaterra 
Mas que gana en el Campo 
Pierde en la tela. 
A Roma un Purpurado 
Va por la polla, 
Y en fu nariz camina 
* Por 
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Por todo a Roma: 
Pero enemigos 
En fu purpura fina 
Logran el tiro. 
En la Corte de Hefpaña 
A media noche 
Se defatan los Tigres, 
Como Leones: 
Y es cofa ciara, 
Que quien priva allí folo 
Es éfta caña. 
Hefpaña , y Alemania 
Siempre guerreras, 
Funden a las Naciones 
En la Turquefa: 
Que de Chriftianos 
Logran palmas dos dieñras 
Mas que Odomanos. 
Tiene el Oro , y el Moro 
África, y coge 
los Tronoflícos 
Tanto , que ya no tiene 
Quien ore , y more: 
Siendo tan prompta, 
Que fus Moras duplici 
De agenas Moras. 
Defvarian los Jueces, 
Y en fus zozobras 
Hafta ios Mares piden 
Jufticia , y coftas: 
Y entre Jueces mil 
Solo el juicio de París 
Se encuentra en Pans, 
Ojanda efta de dicta, 
Y ahunque es ingrata, 
Se le ha pegado el fino 
Pañará Olanda. 
Y pierde Flandes, 
Ahun mas qpor las puntas 
Por los encajes. 
E L MESÓN D E S A N T A R E N . 
PRONOSTICO PARA EL A11O DE 1735. 
D E D I C A D O 
A L EXCmo. SEñOR DON JOSEPH PATíñO. 
EXCmo. SEnOR. 
|ESDE aquel defafortunado momento en que el mas 
J piadoío de los Monarchas, el Rei mi Señor, fue 
férvido de mandar, que yo fueffe arrojado de fus felices 
fue-
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fuelos, vivo con tal vergüenza ( Excmo. Señor , y gran 
Dueño mió ) que eíludio en ocultarme , no folo de los ino-
centes rufticos , peñas, y troncos de cftc Paramo , fino 
también de mi miímo , y no encuentro en las honduras 
de mis cabilaciones rincón donde efeonderme de eíb afren-
ta. De todos los racionales me ocuUo , porque todos me 
vocean, me acuían , y ahun me califican dclínquente con 
los innegables fylogiímos de mi penalidad, y ks duracio-
nes de mi efelavitud. E l mas rudo Lógico me reduce mil 
veces al eftrecho de confeííarme culpado contra todas las de-
moftraciones de mi inocencia , y los exámenes de mis obras, 
palabras, y difeuríos. Ya creo , Excmo, Sr. que íoi tan rebel-
de , que no he querido confeííar mis locuras, o tan pc-
rezoío, que no he procurado conocerlas. El mal exem-
plo de mi vida ha dado (obrada materia para que fe afir-
me de mi mucho mas de lo que fe ha dicho. Indigno 
foi de la piedad ; pero ya arrepentido clamo á quien es 
dignifsimo de tenerla: no fuera V.Exc. tan gran Señor, 
ni tan fabio Miniftro , fi le faltara una virtud tan admi-
rable , y tan propria a la íbberana altura de fu empleo. 
En las prudentes refoluciones de V . Exc. defeanfan mu-
chos de los gravifsimos cuidados del Rei mi Señor. Efta 
authoridad ha de interceder con fu mifericordia •, y para 
confeguir la laftima de V . Exc. folo me puede valer fu 
propria benignidad , la dulce templanza de fu genio , la 
piadofa fuavldad de fu íoberania, y la amargura inconfo-
lab'e de mis fufpiros. Aih , Señor, y que poco le coftara 
á V . Exc. hacerme venturofo,y redimirme de tantas, con-
gojas, y trabajos l Yo bien se, que no puedo permane-
cer mucho tiempo baxo de los pies de la fortuna , fi V i 
Exc. fe digna de conducir mis ruegos, y mis votos a los 
de un R e i , que fupo fobrepujarla tantas veces con pru-
dehaa feliz, y gloria repetida. 
Xos años, y cinco mefes ha , que llevo fobre mi el 
h. 
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favo de condenado , y encima de él una gravifsima pe-
fadumbre de tribulaciones, y penas , que han producido 
en mi a lma, y en mi cuerpo las incomodidades, las do-
lencias , y las aborrecidas efpecies de mi infamia , pobre-
za , y cautiverio. La vida me la eftá fofteniendo de 11-
mofna un Caballero, tan piadofo , que para obligarfe a 
si mifmo , fe efta coníiderando cómplice con las maligni-
dades de mi conftelacion. M i hacienda, fue folo mi tra-
bajo , y éfté me lo dificultan ya las quiebras de mi falud» 
que tomando ocafion de mis vigilias, ha dado en el ef-
collo de una depilación , que me va atropellando a la fe-
pultura. M i Madíe efta lidiando con las terribles confide-
raciones de mi defgracia, y el mortal quaternion de Po -
bre , V iuda , Vieja, y Achacofa. Mis Hermanas, y Sobri-
nas huérfanas, lloran con la falta de mis focorros fu fo-
ledad , y la infamia de mi ignominiofa aufen'cia.Todo lo 
he perdido : el Reino , la Patria , los Parientes, la hacien-
da , la falud , y la eftimación ; folo me ha quedado la 
confianza en V . Exc. Los Amigos, muchos huyeron ate-
morizados del horror de mis defveníuras; alg-aos , me-
drofos de la perfecucion, fe paííaíon a la vanda de mis 
adverfidades: y otros, aprovechandofe de mi abatimien-
to j pifaron mi nombre, para exaltar el füyo , volviéndo-
me abominables ingratitudes por paga de muchos benefi-
cios. Yo eftoi de todos modos indefeníb, y tan atollado 
en mis miferias, que no me pueden focorrer mis brazos, 
ni mis advitrios. Setenta leguas vivo diftante' de los' pies 
del R e i , y otro tanto trecho eftan retirados mis rudos la-
bios de los^ difcretos oídos de V . E x c . y mis medios no 
pueden fufrir un Agente, que pi fe, y hable por mi en 
Ja Corte. A efclavitud perpetua , y defdicha perdurable 
eftoi condenado , fi la piedad de V . Exc. no conduce mis 
íuípiros , v mis verdades a la clementifnma diícrecion de 
el Reí nueñro Señor. Ruego a V . E x c . por D iosEte rno , 
y 
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y toda fu Corte Ccleftial , que fe compadezca de mi , y' 
de una dilatada familia, a cuya inocencia efta brumando 
la mas grave porción de mis defdichas. No me atrevo a 
pedir ios- confuelos, que puede darme la generofa piedad 
de V, .Exc, folo defeo algún, breve alivio , ó alguna íuf-
penfioa de. mis trabajos. Hágalo V . Exc. afsi Dios con-
ceda a nueftrós Catholicos Reyes infinitos, y gloriofos anos 
de vida , y a fas Armas quantos triumphos, y visorias defea 
V . E x c y con anfu prudente folicita, J 
moil Eípéro , Excmo. Señor , que fu clemencia rae hará 
olvidar de todas, misipenalidades;5 que folo quedaran im-
preffos en mi alma los reconocimientos al beneficios yo 
quedaré efclavo de V . E x C i ' y mi arrepentimiento , y fu 
piedad han, de añadir no: pequeña porción de, gloria a fu 
famofo nombre, Dignefe V , E x c ahora de,recibir lo que 
puede, valer'- un, miícrable , y .perraita,, v;.qMe-Uegtie!a fus 
pies, y luego a fu/bufete éfte'DiáriO :, para que: vuelva 
á la memoria de fus Amanuenfes las fechas-olvidadas. N o 
haga ¥ , E x c juicio , ni aprecio de fu Introducción , pues 
ademas;de fer una tarea defmayada,{ como nacida de.uíi 
hombre-, que tiene ya perdido el gufto» y . l a falud) va 
folo figuiendo ,d,ñua)or de.e l .Vulgo ,. y i e l decmiuecef* 
íidad. ' ,' ^ v •• - - :,. , '\ 
Nueílro Señor dé a V . E x c larga vida , coronada 
de^plicidades^.y la ¡mantenga en las venturas „ y exalta-
ciones, que han fabido .;merecer fu piedad,fu difcrecion, 
íiL^ftadio , fu zelo iqy fus inimitables, y utilifsimas refo-
liciones. Gafa de .}.a '•Gongregacion, de San Phelipe J^erj.^ 
imuomchoN AL juicio dbl AHO.. , , .; 
Y O había eaibolfado micur t ida corambre en el coftro-
- f o berrendo :de un Mulo vejancón, Decano délos 
Se, 
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Senadores de Almagro , y Carancuel, a fin de que fu la-
nudo texido forvieííe de mis carnes la enfadofa humedad, 
que habia empapado en ellas un profundifsim© chapuzo, 
que me hizo dar la maldita beftia en un arroyo vecino 
á Santarén , Lugar, qu€ difta catorce leguas de la gran 
Lisboa. Pálido , trine , amortajado , y con mas ademanes; 
de difunto, que acciones de viviente , eftaba tendido ea 
la Caballeriza del Mefon (fítio proprio para quien ha tan-
to tiempo , que eftá á los pies de los Caballos ) fin go-
zar mis aporreados lomos otra blandura , que los bellones 
del eftiercol, ni mi débil cabeza mas reclinatorio , que 
un mendrugo de eftaca , burajeado de corcovas, nudos^ y 
aftiliones. A hurtadillas de mis cuidados, a pefar de mis 
congojas,- defeortés con mis tribulaciones, y íin darfe por 
entendido el cuerpo de los mordifeos de la rabiofa man-
ta , ni de las tarafcadas délos fecos pajones (porque ya, 
bendito fea Dios, efta hecho: a todo trapo , a todo azote, 
y a toda laceria) me iba a dormir, quando me arranco 
el fueño de los ojos la ingrata folfa de una Rumba , que 
venia berreando a los golpes de un ¿ribo ün vergante de 
un Mulato aloque afondo en graja , Con un monté de 
chuzos por mdenera , barbado a hifopadas , puchos, y 
falpicaduras, ciclan de ojos, cañrado ne narices , zaino 
de guiñaduras, torcido de gambas, y de tan horrible ce-
ño , que foío con el femblante venia pidiendo á gritos 
la horca. Menudeaba'el Sochantre de pico redondo los 
porrazos en el Biolon del Burro, y profeguiafacanto con 
tan defagraditbks entonaciones., que defgarraba lasruore-
jas. Mortificado, mas de fus bramidos , que curiofo dé 
laber la hifroria de fu Xacarandina , me incorporé fobre 
la paja, y v i , que también eftabá con los oVdosen pun-
tillas efeuchando al Guilgucro de Parada, un gordo» , y 
reverendo Abad, barrigón de ojos, orejas, ramplonas-, bar-
bado - d-e aguijones, y , púas, que llevaba acueftasedocear-
ro-
l e t i Gran frlfcator de Salamanca: i j y 
íobas de cuerpo, dos líos de bayeta funeral, y cinco l i -
bras de tabaco eípurriado por la forana , y el capirote. 
Rebuznó, pues, el horrible Bramón hafta dos docenas 
de Coplas Portuguefas palurdas en romance Caftellano, 
de las quales folo fe me fixaron en la memoria las fi-i 
guientes. 
N a ribelra do Tua 
O grande Torres fícabs, • 
Trocando cm húmida vida 
{ ,Q que antes foi vida airada. 
'As penbas da quclle R io 
Com feus queixumes abranda^ 
E com feu choro negro i 
Enturba fuas puras agoas. 
Nao grita pellos tormentos. 
Que Ihe tem dado á difgracaj 
Chora efque^imcntos, pois -• 
Ninguem ihe ©uve as fuas anfias^ 
Se lembra dos feüs contrarios, 
. B efquecidQ da fu rabia, 
. Pede, a © C e o , que em clemencia 
Troque fuá cruel vinganza» 
Hum Burel de paño gordo 
He o venido , t^ue gafía,. 
Atado a o pálido corpo • 
Com hum corrsam de baca* 
•Couves, e pao de cerneo 
Foi fuá íbpa osdinaria, 
Paftor, qme o magrccla,. 
Ainda mais § que aUmenta!?^ 
Hum anno- eñeve fervindo 
E m a Capel la da Lapa^ 
Sendo exempio das vidas;» 
E o epafülo das almas* . 4 , 
i 
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Em leer os libros devotos 
Aproveita as manhaas, 
E etn eícreber , e em orar, 
O refto do dia gafta.-
. Alguma vez fe deverte ^ 
Em bordar, e andar a ca^a, 
Que afsim engaña o penfamentO| 
E aborrece a efperan^a. 
Aí os-Lugares vecinhos ( • 
. ,.Guftozo kum poquinha baixa, 
Se aígum trifte Jhe vocea, 
Ou algum doente o chama. 
Quando íeus ditozos paííbs 
Eftas efta^oens andam, 
Repentinamente grande 
Huma doen^a o apanha. i 
Chegou ao feptimo dia, 
Cheo de agonías raras, 
E ao fim ditofamente 
A Déos cntregou fuá alma, 
Em fim morreu Torres, e &c. 
Apenas bramó el defeomuígado Muíiéoeftastriftifsímas pa* . 
labras, diso el Abad Cuba : Com que morrsu ejfe home , o 
fabes do csrto Manoel ? Yo íin concederle tiempo para k 
refpuefta,/ olvidado de que no tena fbbre mi, cuerpo 
mas ropa, que el tragón del berrendo, me deslié de el, 
y fali hecho un San Onofre con las melenas;. en algaravia, ff 
dixe : No fe ha muerto : y míente el Poeta, el Mufico, 
y quantos le.dieron la noticia. De malas fíguidillas muer 
ra elvpicaro , que urdió el romanzon tan relleno de cachor-
radas, mentiras, y embuñes. Agarré á efta fazon el Cof-
talmanta para abrigarme , y efeonder de los ojos del Abad 
Balfcna, y el Ckromfla Pez , lo que ya habían vilto , y 
. yo 
ele el Gran Pifiator de SaUmancéi, i S i 
yo no quiero decir. Repino ^ Abad con el geno a!go 
ceñudo i Quew he Vofa merú , egte tanto fente ejis rnortorlot 
que eu Íqu o home mais apaifonado que tem Torres no muti" 
do , mias. nunca fizsra tao fiíriozo , e defvcrgonhado fenti-
mentó. Y o , Señor mío," ( repliqué ) ahuaque. desfigurado 
por las calamidades j foi effe Tor res , que ha íra\do en fu 
negra boca eífe Cantor Ventiofeno ; y ahunque foi derre-
negado de las fuperfticiones, los agüeros , y Jos azares 
(porque folo creo , que nos hemos de morir todos de la 
calentura de haber nacido, y no porque íe nos quiebre e i ' 
vafo, fe derrame la f a l , ó fe m.aguüe el falero) no obftan-
te no me da gufto , que me-, canten en vida úParce mihíf 
ni el Verba mea, ni menos que me hagan copias como a 
los ahorcados. Com que'Vofa merce he Torres l volvió a de-
cir el Abad , fembrandofe las narices, y la cara de C r u -
ces. Si Señor, (refpondl) y no haga, tantos Calvarios^ 
que otras Torres, y paredes mas altas, habrá v i f toV. md. 
por tierra j y íi todo effe efpanto es de verme tan defnudo, 
como quando me difparo mi Madre de la barriga , crea 
V . md. que andrajo mas 6 menos fiempre hécftado coma 
me vé ahora-, y doi mil gracias a Dios *, pues ahunque me 
han dexado -en'cueros mis defgracias, no me han podi-
do quitar el pellejo, que éfte, ahunque roto, y trafqui-
lado , ahun fe conferva para lo que ninguno fabe : y íi 
conociera el Carpintero bruto, qu.e fabricó la Xacara j le 
había de atraveffar por las íienes quatro pares de defen. 
ganos. Bercebü lleve a tanto tonto Xacarcro, Novclifta , 
y deíocupado , que me perfiguel Qué tiene nadie coa 
Torres ? N i Torres Con ellos i Unas veces me levantan el 
teftimonio de que foi Fraile,1, otras, que Hermitaño j mil 
veces han dicho, que eftoi con la U a c i o a , y otras tan-
tas que foi muerto •, unos juran , que me echó a- coces 
de eí Mundo un tabardillo \ otros, qae unas cantaras; y 
muchos, que irnos camaranchones. Y o no íoi nada ^  ni fui 
Aa i mas 
mas que Torres; ni en mi. vida he tomado ía Uncroíl 
en íingüíar^ ni en p lura l ; ni la muerte á pechos , ni a 
cfpa-das, por arr iba, ni por abaxo ; y todavjavivo , y 
revivo, coaio s duermo, y fueño j y he de vivir un po^ 
co mas alia de mi vida. Yo no doi guerra al cuerpo, ni 
alma de ninguno , dexenme en pax con mis hueflos , jr 
inis trabajos, que yo me los l loaré a cantaros ^oáazumh 
bres 5 con-»© Dios mé ayudare. 
Del Eílablo, Cozina , Pajar , y Gtros-Kaquizamíes da 
el Mefon íalieron muclia« gentes de todas cañas, Mozos 
de camino-, Muchachas de Alqui ler , Gañanes de Muías* 
Paffageros, y otros eftantes j y habitantes ; y en la acele-
ración de ios movimientos conocí, que venían a deípar-^ 
ramar los colitigantes, perfuadido's a que nueñras voces 
eran ocafionadas de algún envoltorio de palos. Yo coma 
me vt ían defabrigado , que para parecer anima del Puf j 
gatorio , folo rae tákaba'n las líamas , y los tizones , ms 
tumbé otra vez al eñiercoi, tetniendo alguna pifa de azo-i 
tazos, y pefeozadas. Recogí la lengua, encerré el enojo9; 
y "el tinajón- del. Abad íe quedo informando áioscircunfi 
tantes del inotivo" de la gritería.. Llegaron iodos á reoH 
nbcer con mas cuidado si Piícator Adán j y con mil (c-\ ' 
ñaies de gozo me hicieron ievantar de ía pifeina. Un Ca-í 
nonigo montes, que cftaba en ia tropa , mas efeurrido 
que mis fratiqueras, mas largo que m i . deftierro, y mas 
negro que mi ventura, Tacó de fu maleta una camifa mor-^ 
taja, un ropiiión tahalar , y unas bragas íayonas, con que 
cubrí mis antes, y mis poftres, entre tanto que Te enju-
gaban mis arrapiezos. No hubo Monigote en la runfla de 
los que me habían rodeado , que no me preguntafle a' 
el punto por mi libertad , y íi tena algua avifo de fu 
paradero. N o sé donde vive eíTa mi feñora , les refpondi, 
m sé quando querrá volverfe a juntar conmigo , Dios U 
dé l uz , y la recoja quando fea íu voluníad , y fe, duela . 
- » de 
¿e el ü t m flfcdtor Je Salamncd'. i í ? 
de fu perdición: y íi V.ra' is. me quieren dar algangufto,; 
no me hablea de ella b ien, ni mal. Dice bien el Señor 
Aftrologo , acudió un CalefenÜo Caftellano , rollizo , ru-
bio., barbas de azafrán , juanetudo de carrilleras, efteb.i-
d o , y romo, hablemos de cofas alegres; y pues. la maía-
Ventura le ha tra\do a ,V . md. por édatierra,f iquierecom-
poner el Kalendario con Xacarillas de Caieferos, aquí ef-
tamos quatro nucarenll los, que le daremos lefia para fa-
bricar diez celemines de Almanakes. . Guarda tus coplas, 
y las de tus camaradas hijo mió ( le d ixc) que para éfte 
año no las he menefter. Pois Vofamerce nam ha de efere-• 
bsr éfie' anno f m Pronojiicv ? dixo el Canónigo Soga ; (i Se-
ñor (repl iqué) eñoi en la-deliberación de. hacer el K a -
lendario j pero el Pronoílico : guarda • Tor res , ni por lum-, 
bre ! N o lo harc ahora por muchas' razones-, y la nías po-
derofa es-, porqvie éfte año de treinta y cinco han de (al-
tar eftraños fuceífos, afsl Políticos,- Mil i tares, como Au-: -
lieos. Todos los mal intencionados, los ociofos , los q^e ' 
tienen tragona la credulidad, y la inieligenclaflaca-, han 
de falir por lo eramarañado de Ic^ juicios a caza de no-
velas j y .noticias; y las Liebres les han de parecer Zor-
ras , y los Gorriones Abutardas, y han de levantar mil te£ 
timonios al Monte , y al Montaraz ; yo quiero guardar 
mi coto $ y no darles entrada,-y alia fe las avengan con 
los derfías embufteros, que yo ya eftoi ahito de majads-
rías. ElJ'e temor he multo tolp Y acudió el eícuerzo de el 
Abad ) p&rque a Vofa merce ja nao Ibe ham de3fazer mkis 
difgra^ado y nem tem ja que J ir aribe ', e afsim , efereba ajuf-
tandofe ícomofempre o tsm fsitr} a o temperamento das Conf-
tela^oens -, fem nomear psfoa , g deixe i os noveleiro's , qa? 
eomsntfm, e difeorram ou que elbes quiz.ersm : e fe Vofá 
merce da em ficar ouciofo nejia cafta de eferitura perderán» 
& crédito todos fens papas, e.nam baverd quem os merque) 
€9m9 najp feja'Q. os IsrnaAgiros.y m os que fdgem fomptes*. 
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Cuide V. mJ. de comer los diferetos ducados, que le d'a 
fu íimplc Abadía (le refpondi) y dexeme con mis elec-
ciones, 6 capricho, ya que no tengo otra renta, que per-
cibir , ni de que cuidar. A mí no me puede hacer daño 
el lilencio en eík>s aííumptos, y ahun en las masocafio-
nes "es mas bien admitido el callar, que el hablar ; y afsi, 
íuplico a V. md. que proponga otro argumento, que nos 
íirva de deleite á la converfacion , que éfte no he decon-
íentir, que fe toque en mi prerencia. Si V.md. 6 alguno 
de los circundantes defea fabef algo de los fuceííbs natu-
rales T yo les explicaré claramente lo que alcanzo de ellos 
por las difpoíiciones ccleftiales 5 pero en lo demás no ef-
peren de mi la mas leve expreísion : fi Dios nos dexa 
pafifar éfle año , y llegar á otro, entonces hablaremos. Fa± 
le Vofa tnerce, e feja o que quizer, dixeron todos, menos 
la gente del Gordillo, Mozos de Muías, Caleíeros, y el 
Mulato, que como no efperaban converfacion de fu guf-
to , huyeron del íitio \ y quedándonos folos el Abab , el 
Canónigo , y otros, Paílageros de buena ropa , híce para 
todos el Juicio del anc^, que ya pafso', por lo qual no fe 
ponen fus fuceííbs. En cite Proaoftico no pufo Coplas íii 
Author. 
LOS POBRES DEL HOSPICIO DE MADRID, 
PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ PARA EL AnO DE 1736. 
DEDICADO AL EXCELMO. , Y REVMO. SEnOR 
D O N FRAI GASPARDEMOLÍNA Y OVIEDO, &c. 
EXCmo. SEnOR. 
L A armonía/concordancia , y felicidad con que fe 
mueve la maquina Hefpiañola por eiiuaiítrable, y 
dií-
de el Gran 'Pi/cátor de Salamanca. i 8 j : 
dlfcreto impulíb de V. Exc. fe efeuch^, y adoilra con íía-í 
guiar aplauíb en todo el Mundo. Deidad es V. Exc. ca-
nonizada con las veneraciones , y examenes de lo mas co-
pioíb, y eícogido de fus criaturas. Todas concurren á vo-
cear con fi# aiivios, eíperanzas, y deícanfos , lo piado-
fo, jufto", y feUz de fus determinaciones, y decretos. E l 
Univerfal Pañbr, y Padre de la Igleíia, el Reí mas po-
derofo , y atento a la converfacion , .y apacibilidad de 
fus dominios, y quantos fugetos.gozan el honor , y la 
bienaventuranza de la inferioridad , todos acreditan coa 
fus confianzas, defeuidos, y quietudes la elección de tan 
-famofo, y venerable Oráculo. Todos defeamos a V . Exc. 
una dichoía duración en fu vida , y en fus exaltaciones; 
.pues de una , y otra nacen las tranquilidades, y los bie-
nes , que (gradas a Dios) eftamos poíTeyendo. 
-;- - Chroñiíla de mejor nota , y afsiflido de pluma mas 
venerable, y eminente, piden las altas prendas de V . E. 
Yo no tengo en la mia circunftancia, que me aliente a 
intentar la mas diminuta deferipcion de la gloria, y fo-
beranta de tan reverente alfumpto i y afsi , me contento 
con venerarlo ,• fin tocar en el arrojo de defcribirlo. So-
lamente acuerdo , y repito con éfta general exprefsion lo 
que todos vén , admiran , y veneran. Hablar fingularmen-
te de las virtudes de V . Exc. es impofsible al mas gigan-
te , y fecundo eftilo •, fu naturaleza , y accidentes fon de 
tal altura, que ninguno podra tomar a fu cargo cílarela» 
cion, íin caer defvanecido en una temeridad culpable. A 
mi folo me fufpende los deíeos éfta ininvencible dificul-
tad : no me afuftan las voces, ni las fofpechas , que me 
pudieffen capitular de lifongero, porque V . Exc. es taa 
íingularizado en las atenciones refpetuoías,que nunca po-
drán los mas altivos rafgos llegar a aquellos grados de 
ponderación fymbolos con la liíonja, y equívocos con las 
adulaciones. : 
« ^ So-
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So'o me pertenece , y me importa conocer? y admí-
rar, en'el modo pofsible a mi rudeza ,1a difcrecion , cor-
dura, y eftüdlo de V . Ekc. y rendirle mi% votos, anfias, 
y dones como a Oráculo eícogido para los cultos, y las 
reverencias. Entre otras protecciones, y P e n a t e s nene 
V Exc. la de" mi Univerfidad , y. yo como^iembro íu . 
yo gozo del honor de poder blafonar , qüe^ V . Exc es 
íambien proteñor mió: a V. Exc. por efte titulo le/per-
tenece ampararme , y engrandecerme con fus clemencias y 
y a mi fervir, y facrificar de todo corazón mis votos, 
afeaos, cultos, y tareas: afsi la hago en éfte humilde, y 
pobre trabajo, que no tiene reías valor , que el que pro-
duce mi rendimiento \ pero lleva coníigo la gran riquc^ 
xa , que me efta comunicando la efperanza de que fera; 
recibido de fu afabilifsima piedad» 
Nueñro Señor haga ,a Y . Exc. etemamente bíenavetH 
turado en ambas vidas > y fios dex,e gozar de fu prefer\-j 
cía, y fabidurta muchos añoL Salamanca,» &c. 
^ LOS LECTORES > SEAN LQS QUE FUEREN-, MASCÜi 
linos, femeninos, a neutros j, amigoi , a enemigos y fue^  
de- todo fe favt mi FrQmJlka* 
P R O L O G O , 
^ E Z y feis años ha , que te efloí predicando defdé 
mis Prólogos, que no creas en las adivinanzas, jr 
acertijos, de la Aftrologia •, y eres tan obftinado , qué 
no foío has creído- a mis defpropoíitos ^ íioo que has da-
do adoración, a todos los zangarrones > y patas de cabra, 
que falen jurándolas de Oráculos con fu gorra , vigotes, 
antojos, y compafles. Yo no sé de qué Eftercolero Af-i 
írologal fe,ha levaniado tan obfeuro, y peftilente nubar-i 
m§ de tiioícardas^yabejoaes a corromper el aire coa nue-
vos 
de el C w i Pí/cator de Salamanca. ' i 8 7 
Vos embuftes, y falvajadas recientes l Ellas quieren per-
fundir con fus zumbidos, y gritería , que fe han engea-
drado de mis corrupciones^ y ).uro por las Tablas de Da-
vid Origano , y por la Trkurina de Herraes , que no ha 
producido la immundkia de tais Pronofticos tan in f idos 
efearabajos.. Yo dexarc colar qualquíera mentira de las que 
íe fermentan ea fus muladares j pero que fe llamen cria-
turas , y Diícipulos mios , eífo no , viviendo mis verda-
des, y mis defenfados. Lo que yo he vifto , es , que de 
mis viejos Almanakes , y papeles roáofos me defgarranlag 
inventivas, me arrepelaa los apodos, y me deftrozan las 
oraciones enteras de mi gramática v de modo ,"que a mis 
efcritiarús las han dexado en los bueífos;. y cfto no es fec 
Difcipulos, fina es Monas , que quiere»hacer q.uanto vén, 
y Ladrones, que viven de robar en hazas agenas. Yo a 
íiadie he enfeñado a mentir, que en efte arte pueden fee 
mis Mael l ros, los. que fe dicen Difcipulos mios , y mu-: 
ehos de los qwe &equeniement£ trato. Enlasconverfacio-
jaes familiares, ni en las Aulas, nunca he foltado una lec-
ción y que huela a. femejaníes adivlnallas. N i hai tal arte 
«n.el M u n d o , ni fe enfeñan femeiantes locuras ^ porque: 
todos, los apborifmos Aftrologkas fon fueños., del ir ios, f 
smbuftes., que han querido verter los Profeífores de éfta 
paíEaña, fiados, en que hai Viejas- tantas, Gitanase»bu£-
teras, y otros embelecadores,, que los apoyan ,; y ad-mi-
ran. E l curfo de los C ie los , los movimientos , y altera-
ciones áe. los cuerpos de axiibos. Mandos y tus gg^eracio*-
Res, y corrupciones, es verdad , que las profeffo r y ex-
plico , y tengo muchos Difcipulos AíkonorROS', Phyíicos , 
M-athematicos,. Médicos,. y Meto^cos-.-,, pero Aílrologps^ 
lleve el Diablo el que tengo ,, y mala venta, le de Dios 
a^  mis- AknanaKes el dia que yo-in-ventaíTe tal necedad. Las 
conjeturas políticas, mas fe fundan en la hiíloria ,, y en eí 
trato con. los. Áulicos. ¿ y Políticos,, cjue ea las deducclQr 
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nes de U P h i b f c f hiá y y Aftrologia ; y para-*omper tri 
una propoficion , ó juicio racional, es ncceíTaria una no-
ticia exada de las Cortes, y fus gobiernos, un largo co-
mercio con fus Minüiros, y un profundo conocimiento 
de fus máximas i y nofotros no tratamos fino es con T u -
nantes pordiofcros, y otros Galopines de la Phiiofophia: 
ademas, que todavía fomos mozos para decir que habla-
mos de experiencia. 
Lector , fí lo quieres acertar, compra las Horas del 
Oflcio Parvo de Nueftr~a Señora, el Ramillete de Flores, 
u otro librito , á donde efia un Kalendario fimple de los 
Santos , y encomiéndate á Dios , y a ellos , y riete de 
m í , y de los demás compofitores de Almanakes; porque 
el mas fabio es un envaidor, que folo eftudia en hurtar-
te el tiempo , y el real de plata. Y o por la roifericordia 
¿le Dios nádate debo , porque fiempre te he vendido mis 
mentiras con defengaño. Ahora también te vendo el pa-; 
peí , la tinta , la enquadernacion, y el trabajo de dlípo-1 
nerte los dias, fieftas, y enfermedades; íi por efto me das 
algo para poder vivir , Dios te lo pagara. Las copli l las, 
juicios , é invenciones, folo las pongo por coftumbre , y, 
porque lo v\ en el Sarrabal , y en otros vejancones Aftro-
logos; pero yo no sé , cómo, ni por qué lo pufieron en 
fus Kalendarios. Efto es lo cierto , afsi me falve D ios , jir 
a ti te dé lo que mas te convenga. V A L E . 
mTRODUCCÍON AL JUICIO D E E L AñO, 
S O B R E una Muía farnofa , plagada de defollones, y ve-? 
gigas, cubierta de^ronchas, efparabanes, y de todas 
las lacras , y lacerias, que fe pegan con el conta-
gio de los alquileres, entraba yo por la Puerta de Fon-
carral , engullido haüa las cejas en una capa defcolorida , 
en cuyo ralo texido habían imprefíb los años el defven-
tu-
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turado chilindron de las tres Erres de Rota ^ Ra\da , y 
Remendada. Eftudiaba en, eíconder el roftro , pues ahun-
que no tengo mucha vergüenza , ferítVa , que me vieílen 
por Madrid tan ra ido, los que íblo me conocieron un 
poco de defgarrado : y por mas que porfiaba en ocultar-
me , íe falla ün mi licencia por las efcalabraduras de el 
capote locutorio el pizpierno de mis narices, por el que 
pudiera conocerme el que no fueífe ciego t ó hubieííe vifr; 
to mi figura vaciada en el mafcaron de mis Almanakes. 
Traía en mis ancas > y fobre los quadriles del eíqueleto 
mular a un Galopín hambreon, entre Diícipulo, y íirviea-
t e , abutardado de fentidos, lagariofo de alma, y modotji. 
ro de movimientos ^ y acciones. Era Philoíopho tul l ida, 
Medico perlático , y Áílrologo paralitico , que venia a que 
le tocaffen a la reliquia del Proto Medicato , y apagar la 
licencia de revolver mondongos , deíquadernar Taludes, y 
repartir agonías, boqueadas, y fepulturas. Deímontofe cer-
ca del Hoípído *, tiro de las bragas acia los zangar roñes, 
porque fe las había arrebañado haña las ingles el pere-
zofo movimiento de la Muía guadaña j y marcho efpo-; 
leando pedernales por toda la Calle de Hortaleza. Y o pro-
fcgul mi camino en la Muía C e c i a l , que fe movía coa 
tanta pereza, que goteaba de hora en hora un paíTo , tan-
to , que c re í , que fe le olvidaba volver por el pie , que 
dexaba atrás. Continuaba también en las diligencias de ta-
parme , ya aplaítando la gorra hafta los ojos ,, ya efeon-
diendo las narices en la pechera de la cafaca, que era de 
J a edad, generación, y vida que la, capa: y quando iba 
fatigado con éfta brega , me pufo en mayor congoja una 
Voz. tan defap.xiblemente defabrida, que me pareció falla 
de las agallas de algún condenado. Tembló toda mi car-
nadura a l -oul repetida dos o tres veces, el defventurado 
•apt-llido de Torres, Torres. Salte de la Muía eftaíeraio, con 
e l propofita de huit & una Iglel la, perfuadidó a que feria 
ib% al-
i y o ExtraBü ¿e los fronofílm 
alpun Efcribano, que venia a notificarme otro DeíHerro; 
quando me tropecé con un Viejarrón, c a l v o , p i longo, 
paoizo , con dos horribles bofetones de barbas berrendaí 
cn&cada carrillo , juanetudo, los ojos retirados en los ni 
, . J _. __ „„~X . - I timos rincones de las cuencas, tragado en un ropón del 
.venerable Hofpicio , Rofario , muleta , y todos los apatuf-
cos de Pad/e del Yermo, tanto , que para ver ea fu fi-
gura una viva imagen de ia melancolía de los Anacore-
tas , folo faltaba , que no fe llacmíTe el Padre Frai Hi la-
r ión. Rcpafsé fu fecarón, y agonizante' vulto •, y menos 
turbado v i , que era el Beato Luis de Matallana , aquiea 
habU conocido en el %lo Saíire , { hablando con mala 
.crianza} gente mui parecida a los Aftrolog'JS ea lo que 
mienten, y defemejantes por lo que hurtan. Preguntóme, 
qué deílino me volvía otra vez á Madrid i Refpondile , 
que venía a hacer el Protioftico, y dar difpoíicionespa-
ra fu imprefsion. O k mi refpuefta , y cubrirme de makíi-: 
(dones, todo fue uno. Mal bayas tu (decía) ^ mala venta 
te di Dios a tt , y a tus Pronofíicoí. Tu has arrojado por M a -
drid efta maldita fsmentsr» , y has hecho mas larga la gene* 
ración de les A l manaderos ^ que la de ios holgazanes ^ Jos pre-¿ 
fumidos, y los vagamMndes. Na hai Sacrijl&n piltrafofo , nt 
Sopón hambriento ^  que no fe haya eshado d la ganga de hst 
A l manares y y nos tiemn comidos de embufíes como de píojoí¿ 
Qué mas mala venta, ni mala ventura nos quiere V . mtí.1 
Señor Matallana , repliqué yo , no nos vé todo el año def-^  
comulgados de camifa ? No fomos el meadero de las chanH 
zas? Y los Dominguillos de quantos criticones,bolonios^ 
y mentecatos paííean la Corte ? Yo fui íiempre elmasrí-í 
co de los Aftrologos, y vea V . md. que eftoi tan lucido,; 
que rne trasluzco por todas partes 5 lleno de gargajazos,: 
y befas, y con el eítómago en vacante los mas de los días. 
Templófe el irr i tado, y blasfemo Vejete , y me d ixo : T « 
eres el Aftrologo a quien tenemos algún carino, y para 
de el Gran ^ i fcútor de Salamanca. i p f 
ftofotros fuifte íiempreei mayor Oráculo ; vente conmigo, 
quetehe defervirde mucho para ei fin , que te conduce a 
la Corte. Tenemos en caía (proííguió) un Viejo muí ale-
gre , que fue Difcipulo de Ginés el Polio , un Librero á 
quien fe le pego la farna de pronoílkar, por haber mano-
feado unos -Sarrabaies apellados ? que vinieron ág. Italia fia 
purgaríe en la quarentena , y defpues murió -comido de 
hambre en una de las zahúrdas de los Ganos del Peral. 
Con eíTas caletitufas fubintrantes fe efeurren del Mundo 
todos los que profeíTan el arle de enloquecer (acudí yo) 
porque los ayunos fe alcanzan unos á otros \ y no kabra 
¿y. md. vtíio , Señor MataiUaa, morir a ningún Aíkolo-. 
go apople¿tko , cól ico, ni cacoquimico , los mas muerea 
marafmicos, y i ied icos, algunos de flatos , y no pocos 
de eftangurria : y í i al Sarrabal no le hubieran anticipado 
la muerte las puñaladas (falvo fea el cmbufte) hubiera paf-
fado por éfta cruxia, y me eípanto mucho de que haya 
tenido tan buen paradero el Af t ro logo, que V . md. dice, 
que efla en fu cafa*, que al fin, ahunque no efte ahito, 
no le encamaran tanto los mordifeones de los ahilamien-
tos, que nos tragan a los demás Lunáticos. Efte , pues, 
(pro/íguio) y otros quantos Pobres, que eftan tocados de 
efla manía, te han de fervir de .mucho para tu intento; 
y afs i , vamos a cafa , que has de tener gran gufto en 
tratarlos, efpecialmente al T io Juan de Carmelas, que es 
el mas fariofo en la locura de pronofticar,: es hombre de 
raro.humor, hace verfos; y últimamente, es un Viejeci-
l io mas alegre que Boda de Villanos. Defpaché a mi Paf-i 
fanre, mochiílon , y mi Muía lanza, y coíido con el V i e -
jo Apoftata, Derrenegado de las ahujas, y medidas, me 
colé por la puerta del venerable Hoípic io, y no paramos 
hafta tomar afsiento en una de fus íaías. 
Alborotofe el Gallinero de 'la Pobretería con la en-
i trada de Torres, y no quedo co jo , manco, ni tuerto j 
eme 
4. 
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que no vlnicffc renqueando a cumplimentar al bien ven'í.' 
do. Arremolinados todos fobre mi como una manada de 
Grajos a un Borrico muerto , empezaron a moleftarme coa 
impertinentes preguntas. Entró a la íazion, tocando en la 
copa de el fombrero , y bailando, un Viejcdlk> culirraf-
trero , aparrado como un trompico, tan bullicioíb , que 
traU los miembros en grefea , y algaravU, calvo a man-
chones , roxo de mofletes, y tan rifueño , y arrufianado 
de Temblante , que podía arrancarle las carcajadas a un di-
funto. Efparciofe todo el Avifpéro de podridos, que me 
tenia rodeado > y haciendo el Vejete mil momos, genos, 
brincos, y figurasen torno de mi , me faludo •con eftas 
Coplas, que canto con el baxo de íu fombrero blandujo, 
bailando con donaire graciofo éfte eftrivillo. 
'A Madrid díchofa 
Sea bien venino 
De TalU el Padre, 
Y de Urania el Hijo, 
Óyelo tu y oph tu ,. 
Óyelo tu , que a ti te. ta digo 
(Quien Lloraba en Tua 
Defiertos , y olvidos» 
Goce en Manzanares 
Dulces regocijos* 
Óyela tu., &c\. 
Su libertad guarde 
o. 
De fus precipicios,, 
Pues fus libertades, 
Lo hicieron cautivo» 
Óyela tu y &? . 
No crea que tiene 
Su deícanfo fíxo^ 
Pues otras fatigas 
Le jara el deftino. 
Óyela tu , &c* '• 
No podrán librarle 
De otros laberintos,-
N i el conjeturarlos, 
N i el faber huirlos,^  
Óyelo tu , &ci 
Padecerá mucho 
Ahunque prevenido, 
Sus juicios arroje, 
Y apele a fu juicio. 
OyeÍQ tu., óyelo rá, 
Óyelo, tu > que d. ti te lo diga: 
'Válgate el Diabla por deftino. aiiílariego ^ y poílillon, que 
fieenpre me las eftk-juraada de galones ^  y carreras l -Es 
im-
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ímpofsíble , que mis Padres no corricíkn la poñ i en mi 
generación ! Ahun no me he apeado para deícanfar de 
mis correrlas, y ya me amenazan nuevas peregrinaciones. 
Juro á mis pecados, que me he de meter a Oflo , 6 a 
Hermitano , y me he de entrar en una cueva , que no. 
la penetre el S o l , ni los demás iníluxos meñiques. Envai-
ne V . md. Seor Carranza (dixo Carmelas, viéndome tan 
defefperado contra mi conftelacion) que efto mas es zum-
ba , que juicio , y no fea V . md. tonto , ni c rea^n mas 
influxos, que en la poteftad de Dios. Ahora no cstiecn-
po de difputas, acudió el Saftre. A lo que viene el Se-
ñor Torres, es, á que V . md. T io Carmelas, y los de-
más Compañeros, que tienen embrollado el feífo de las 
morondangas Aftrologicas, le hagan el Pronoftico para el 
año que viene. Prompto eftoi, dixo un Vejancón lagaño-
fo , arremangado de bezos, zurdo., y lleno de berrugas, 
que había íido Architedo de albardas en el Mundo. Yo 
también , faltó un potrofo , tuerto, cargado de una cor-
cova amelonada, tan grande, que parecía, que le habían 
puefto tontillo en los coftillares; y afsi , el T io Carmelas, 
que es Poeta , diga los fuceííos políticos en coplas, y va-
mos cantando, y bailando, para alegrar al Señor Torres,, 
que eílá mas frifte , que un Novio , a quien van a cafaf. 
k puntillones con una fea. Vamos alia , dixeron todos, 
y arrermngandofe las Togas , empezaron a bailar antes que 
ellos, millones de arambeles, pelotones, arrapiezos , caf-
cabelillos, y campanilleros de arpillera, que fe íes defcol-; 
gabán por las horcajaduras. E l T io Carmelas, anticipando-
fe a todos, d ixo : Ea Amigo , eferiba V . md. que hemos 
de hacer un Almanak, que no lo hará mejor ningún Ca-. 
nonigo de la Univerfidad de Bolonia. Yo efcribla los jui-
cios elementales, y él pufo los políticos de las Eíladones. 
en las íiguientes Coplas. 
Del 
i 9.4. 'Extraño de 
Del Aftro amante, ó Impío 
A nadie el furor alcanza, 
Porque tocio el Mundo ü£\nia 
A l comps de tu al ved rio: 
Nadie tiene feñorio • • . 
En la humana libertad-, 
Porque nueftra voluntad 
Se mueve fob por siv 
T que vaya- la danza 
D* aquí para alít^ 
ghte fe mí da. a mí ? 
Marte con rara inquietud 
Guerras influye ,, y difpone^. 
¥ nunca mas fe coaipone 
L a paciíka quktudí 
Su adtividad', y virtud 
Los Principes defvaratan-», 
¡Y el capitulo que tratan^ 
Quaíi cutBplido lo v i . 
X que vaya la danza , WeU 
• E l Sol muí- mal ageftado* 
Con un aípefto-fatal-. 
Derribar- quiere k un M a r c i a l 
Y él íe eftamtii afífentado:. 
Con el» oro fe ha fixadO' 
E n el throno mas fevero,. 
Que íambien vence el dineía 
.Todo íbtar frenesí. 
T que- vay® ¡& danza, é"c.,. 
los Ipñnvfiieif 
Saturno , y Marte precitos 
Con ifriíibles defprecios 
Quieren , q paffen por necios 
Los fábios mas eruditos: 
Sus voces, y fus ekrkos 
Confunde Marte , y ahogaj 
Y á otros lesvifte de Toga, 
Sin faber a quis vel qui. 
T qtte vaya la danza > &£, 
La Luna alia fe embanafta 
E a los íoberbios Palacios* 
Y entre Perlas,, y Topaciof 
Chiímes, y cuentos engafta; 
Con unos fus quartos gaña 
Con deforden fingular, 
Y a otros no les quiere das 
Un folo raaravedLv 
X que vaya la danza , ¿hr. 
Mercurio fabio-eu fu oíiciq 
Varios fyxtémas produce. 
Pera Venus fe introduc© 
A turbar todo íu juicio: 
Frofeguía fo perjaicio 
Contra la Corte mas fuerte^ 
Mas fe- atravcfsó la muerte, 
Y todo lo' dexb aísi. 
T qué vaya; la danza. 
D i aquí para allir 
Que fe ms .da d. m i l 
Lue¿o que acabaron de gruñir las ultimas palabras de la Coü^ 
terillafe apla-nbtodo el buru'pn de mamarrachos , y queda©-
dofe en pie el que había fido Albañií de aibardas., me aiando 
^icnbir el juicio del E l i l o , cjue es copao fe íigue. 
pn 
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E n tono de judiciar Con t i político traje 
'A mil de juicio has lacado, Rafpado de íu corteza 
Baftante has pronofllcado, Hafta el throno déla alteza 
Ya no es tiempo de chiflar: Quiere trepar un falvaje: 
0\r , ver , y callar, De.xalo , que fuba, y baxe, 
Y meterfe en un rincón, Qpe él dará algún tropezón, 
X cbiton. Y chiton. 
Por feguir la reditud Veras al otro Beato, 
U n Principe enfermara, Que hace como que íearrobaj, 
Y tanto , que íe vera Y al tiempo que íube , roba, 
Mui.cerca del atahud: Quitando a todos el hato: 
T u ruega por fu falud Huye tu de aqueííe Gato, 
¡Con ardiente devoción, N o te dé algún arañon, 
ÍT chiton. F ebrton. 
Por el modo mas grofero. Verás, q el otro fe encierra 
Haciendofe ruin mendigo, A diícurrir > y á eüudiar, 
t a Ciudad al Enemigo > En como ha de alborotar 
[Venderá el otro guerrero: Las quietudes de tu tierra: 
T u guarda de él el dinero, T u con nadie tengas guerra,; 
¡Y dexa , que fea ladrón, Enrofcate en tu gergon, 
T chiton, T cbiton. 
Acabada éfta Copla fe deslio de el mazorcon de los Ins-
^'alidos un Viejo cañuto, regañón de cara , con dos chir-
los en las carrilleras, tan grandes, que le daban vuelta 
á los tolanos, y golpeando las encías con un buen í k f a -
go , que tema por lengua, cantó á trompicones el juicio 
•de el Otoño en las figuientes Coplas. 
Todo es hacer conferecías, Nacen de falta de fe, 
Y de difeordias tratar, T el por que l 
Pero fe vén menudear EJf¿ yo me le se, me h se, 
Los palos, y las pendencias: Una Armada deféada 
Todas eftas diferencias . Del Pnerto fale briofa, 
Temol l i . - C e Y 
1^5 ^ ^ ^ ^ E x t r a ñ o de 
Y !a invafroií ca^teloía 
Se U tiene bien armada: 
Beftcfea, y apriíionada 
Será de quien yo me se, 
T si por que y '&c. (quifto, 
E l que empieza a íer mal 
Dá de una traición difculpa, 
•Y al Diablo le echa la culpa, 
De lo q el Diablo no ha vifto: 
Por burlaf anda mui lifto 
La Deidad que veneré, 
T el por que , &c . 
Arrancándole de cuaxo 
La fortuna , y el caudal 
A un infeliz Mercurial 
Le tiene Venus debaxo: 
La caufa de fu trabajo 
A nadie revelare, 
T el por qué , C^V. 
Muere un rico Potentado 
los tPmioflicos 
De un peíar terrible,y fuerte, 
Y otros defpues de fu muerte 
Su País han defolado; 
Conjuros efto han trazado, 
Que no ios defeubriré, 
T el por que , &e. 
Uno por amigo paíTa 
Del mas bravo de los Martes^ 
Y por todas quatro partes 
Le eftan quemando la cafa; 
Yo bien sé quien fe la abrafají 
r el por que , &c . 
A pagar un negro yerro^ 
Que nunca podra dorar. 
Un prefumido Efcolar 
Salea un cerrado deftierro: 
Vaya,y coma el pan de perro^ 
Que yo también lo traguék 
T el por que l 
EJJoyo me le sé, me le sé. 
Serenofe la turba multa de los gargajofos Viejos, y defa-i 
tandofe de el confufo envoltorio un Pobre , narigón, bar-i 
rigudo , y zancajofo , me dixo , que efcribieffe la Eftaciou 
del invierno, que era la que le tocaba , la que reduxc^ 
folamente á éfte Soneto. 
Sallo a la calle con tremendo.... trén^ 
Hai es nada , el Señor Antón .... Martiny 
Y atifvandole el Diablo de PafquW) 
Mas negro le dexo que una fartén. 
Deíembucha defpues de fu ...... almacén 
• Sus papelones iodo MaUndrinf 
Y quiere otro Quixote ...... Paladm 
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Vengar los tuertos , que causo el ,. defden. 
Rueda, por tierra todo Sacrijlan, 
Revuelto en polvo, y hecho un .. bumjony 
Aumentando los gritos, y el .... ¿/in. 
Las cofas fon afsi de éfta .... Bfiacion^ 
Habíale nnucho , y todos .... quedaran 
Entre algazara , polvo , y ...-. confufíon. 
Luego que acabo con eñe ultimo pie , empezó a oirfe en-
tre todos un ruido femejante al de un nubarrón áz mof-
cardas •, y pude percibir , que^ decían , que í i el hacer A l -
manakes no tema mas ciencia, que la que habuin vi f to, 
que querían profeguir ios demás, y dar fus conjeturas, y; 
coplas para las Lunaciones. Dioíeles éfte güilo , y no que-
do babofo , zurdo, tonto , ni falvaje , qus no hicíeífc fu 
Siguidi l ia, que fon las que van en el cuerpo de el Pro-
fioftico. Acabado, pues, me defpedi con mil abrazos de 
toda la pobretería de el Hofpic io, y todos juntos baxt-
ron haña la puerca deshaciendofe en befamanos , cabeza-
das, y bamboneos. Yo fui á bufear a mi Muía PaíTante , 
y a mi PaíTante Muía , dando gracias a Dios de haber fa-
íido con tanta felicidad de el trabajo de fabricar mi Alma'-. 
uafc •, a quien folo le falta para fer bueno una buena ven-
t a : tal fe la de D ios , como yo fe la dcíeo, y ké mencf-. 
ter. Y ahora pongamos el dichoío fin , y fanu coiicluíioa 
del DIOS S O B R E T O D O . 
LAS COPLAS D E LAS LÜMAGIQHES 
fon las figuicntes. 
^Contemplando efta Floro Tarde ha llegado 
Defdc fus males, A fu juicio la dicha 
Lo que puede el influxo De el defengaño. 
De las Deidades;. 
Ce 2, A q u á 
t^S Extraño de ¡os frmoftim 
Aquel roüro en quien lucen Con los leños ya rotos 
Dos bellos Soles, 
Albergue es de finezas, 
Y de traiciones: 
Huyan íu trato, 
Que en fus voces abriga 
Luces, y engaños. 
Llora la aufencia Lesbia 
De fu Fenifo, 
Y fus males aumenta 
Con fus fufpiros: 
Porque á la Nave 
Se le hinchan las velis 
Con tanto aire. 
E l Alción comienza 
Su irifte canto, 
Y con el nos recuerda 
Males de antaño: 
Fiero Prophcta 
Es de los defconfueloBj 
Que nos efperan. 
Los Argonautas ronco§ 
También dan voces, 
Y ni el eco íiqijiera 
Se les conoce; 
Que fus fufpiros 
Ya cerrados encuentran 
Todos caminos. 
Guia con dulces paílbs 
Su lanza Marte, 
Porque también fus furias 
De amores faláen; 
Y afsi difpone 
Añadir mas aceros 
A Io$ harpones. 
E l viento juega, 
Y naufragios íe paííati 
Por mar , y tierra: 
Ahi-de quien fia 
A inconftancias del víentQ 
Todas fus dichas ! 
La hermofura , que ha fidoi 
Gozo de Heípaña, 
Olvidada de todos 
Su vida acaba: 
Su cuerpo hermofo 
Con los ojos enjutos 
Lo miran todos. 
Brindan muí atrevidos, 
Y alegres hablan 
Los que cogen las copaíi 
Por ambas aíTas; 
Y de el coiwiie 
Salen pocos dichofos, 
M i l infelices. 
Cuidado con la Plaza 
Soldado alerta, 
Que entre aífechanzas vare 
Las Centinelas^ 
Porque el dinero 
Suele dar mas modorra| 
Que el miímo íueno. 
Befa ía parda arena 
Una Barquilla, 
Que conduce a los P,«eftOS( 
mucha alegria: 
U n Rei hermofo 
Es quien en ella carga 
[Tanto aiborozq. QíJÍcí 
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Quieren los Tagarotes Un monftruo formidable 
Ser Avogados, 
Y á Doaores fe meten 
Lo Cirujanos: 
Y eíbdían todos 
En hurtarfe el oficio 
Unos á otros. 
Aih libertad dichofa, 
Y que mal hacen 
En andarte vendiendo 
Tantos amantes I 
Son unos bobos, 
. Y quien no te ha perdido 
Te vende íblo. 
Honra , y hacienda pierden 
Unas familias, 
Y es porque unas arguyen, 
Y otras replican: 
Y,verán prefto 
La conclufion tan mala 
De fu argumento. 
Mui contento Fileno 
Con fu ventura. 
Ya no teme los ceños 
De fu fortuna: 
;Y es porque pienfa 
Con los "clavos del oro 
Fíxar fu rueda. 
Nace en el Norte, 
Pero a criarfe viene 
En nueftros montes: 
Y es porque en ellos 
Tiene á pafto los paftos 
De fu alimento. 
Ya todo mal contento 
N i va i ni víenej 
- Porque ya fe declaran 
Independentes: 
Que fu mal genio 
No quiere á Rci, ni Roo^ic 
Vivir fujeto. , 
Aih hermofa Dorinda, 
Que en tus luceros 
Todos los regocijos 
Se cftan fonriendo: 
Pero a tu Floro 
Eíías rifas le faleti 
Mucho a los ojos. 
E l año ya fe acaba, 
Pero mi pena 
En el alma la tengo, 
Queda que queda: 
Y es porque nace 
De una caufa, que es caufa 
pe muchos males. 
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EL ALTILLO DE SAN BLAS, 
PRONOSTICO PARA EL AnO DE 1737. 
D E D I C A D O 
A L A F E L I C 1 S S 1 M A M E M O R I A 
P E L EXCELENTISSIMO SEÍiOR D. jOSEPH PATInO, 
que Dios haya. • 
L ^ . infufrible congoja , que padece mi alma con la fú-
nebre meditación de vueftra ultima partida ( Excmo. 
Señor-) me tiene tan fumergido en lagrymas , tan 
fuera de m i , tan trémulo , y tan torpe , que ni acierto a 
gobernar la pluma, ni a reducir árefpetuof® efti lo mi do-
lor , mi deuda, y mi indefcólible gratitud. Eftedeforden, 
y confuíion de mis fentidos, es la claufula mas esprefsi-
va de mi tormento, y V . Exc. que vive ya en el Reino 
de la verdad, puede conocer (fin las nieblas, que pade-
cen los efpiritus rodeados de la carne) con lo poderofo 
de mi anguñia, la fencilléz, y defafsimicnto de éfte cul-
to. Quando gozo éfta mortal Patria la diícrctifsima per-
íona de V. Exc. debí á fus piedades una dulce laftima', 
y un fabrofo confuelo ordenado a libertarme de los em-
pellones con que me revolcó muchos días mi fortuna.Paf-
so tan breve el tiempo de la vida de V. Exc y mi fe-
licidad , que no lo tube para dar cfte' reftimonio de mi 
reconocimiento. Ahora (Excmo. Señor) en llí dichofa , y 
íentidiísima muerte hago declaración ül Mundo de éfta deu-
da. Toda la honra, y la vida, que me concedió V. Exc. 
ho alcanza para fatisfacer tan crecido debito •, íblo podra 
iervir de alguna correfpondiencia eacomendar a Dios fin-
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gularmente fu a lma, veftir de amante luto á mi corazón, 
y confeflarme eíclavo de fus Excelentifsimos Herederos, 
lo que juro hacer todo el tiempo , que. la perraiísion di-
vina me tenga atollado en eñe valle de lagrymas, de zo-
zobras , y miferias. 
Dedico, y confagro al immortal eípiritu de V . Exc. 
con eftas aníias, y mis trifterfentimientos éfta pobre ofren-
da , la que ruego á V . Exc. reciba en la eternidad don-
de vive-, que ahunque no tiene los lucimientos de Tuíra-; 
gio , no le falta la mas leve circunftancia para íacriñcio. 
Por dos razones me he determinado a facriticar publica' 
mente a la indeleble memoria de V . E x c . éfte trabajo , U 
primera , por declarar mi deuda, mi agradecimiento , f. 
el finifsimo amor, que vive en mi alma á tan venerable 
muerto j y la fegunda, para que fepa el M u n d o , que hai 
en él un hombre, que fabe agradecer, y cortejar a quien 
ya no le puede pedir: y que hace cultos, y genuflexio-
nes, fin mas efperanza, ni otro premio , que el de que 
fe imiten fas agradecidas memorias*, y fepan losMiniftros 
difuntos, y los reforttiados., ó caídos , que hai quien fe, 
atreva a vengar , y a reprehender (con éfta publica de-, 
.moftracion) á los ingratos políticos,.que defeonocen , f ¡ 
olvidan al que les hizo el b ien , quando le<>; rauda el af-i 
liento la muerte, 6 la defgracia. 
Defcanfe en paz V . Exc. y Dios le premie con altif-i 
fimos grados de gloríalos defvelos, f u í l o s / y trabajos, 
que fufrió por la exaltación de éfta Monarchia , y los 
triumphos, y veneraciones, que fupo añadir a la Supre-
ma Mageftad de nueftros Gatholicos Monarchas, Dios los 
guarde: y viva gozofo en donde re ina, de que no íolo 
k Hefpaña , fino el Orbe todo llora fu aufencia, fíente 
fu perdida , conoce fu falta , y venerara eternamente U 
memoria de fu jufticia, de fu deíínterés, y de fu difere-, 
cion , eftudio , zelo , y piedad , y las demás vir tudes} que 
- fir. 
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firven a V . E x c . de mucha gloria en u n a , y otra vida-, 
afsi lo imagino de la reaitud de fus obras, y palabras ; 
y afsi lo eípero de la infinita mifericordia de Dios , y de 
fu inegable piedad. 
A 'TODO M A L HABLADOR SEA E L QUE F U E R E . 
P H O L O G O. 
Q U E fe me dará a m i , que tu digas fi el Pronoñi-
co efta fioxo, 6 apretado , tieflb , ó bianduxo , 
- largo , 6 angofto \ Qué papel te parece a ti , que 
podran hacer en el Mundo tus alabanzas, ni tus maldi-
ciones ? Defengañate bruto, que ahunque fiempre me las 
eftás jurando , tu no tienes voto fobre mis difparates, ni 
mis aciertos. Vuelve en t i , y mira , que ha diez y ocho 
anos, que eftas blasfemando de mis papeles, y de mi per-
fona , y yo cada dia eftoi mas lucio , mas alegre , y mas 
acomodado •, y mis Obras engordan a palmos, y fe dila-
. tan a leguas, tanto, que las has de ver eftendidas por 
todo el Mundo. Yo he de eferibir, y fea bueno, 6 ma-
Iq que eferiba , no imagines , que te he de contem-
plar. Nunca te temí, ni te adulé , ahun quando neccfdta-
ba de tu real de plata, mira tu. como lo haré ahora, qué 
me fobran los quartos , y tengo mas encogidos los gaf-
tos, y los defeos. Aqui tienes el Pronoftko,quémalo, y 
eftropageame la figura, empuercame la fama , y haz lo que 
quifieres, que como yo viva divertido , y en gracia de 
D i o s , poco cuidado tpe1 da 3 que le caigas muerto , ó que 
J/ivas haíta el dia del Juicio. 
'INTRO-
ík el Gran fi/cator de Salamanca. ¿03 
JNJRODUCCIOM AL JUCIO D E E L AñO. 
O S Q l i E A N D O a mi'efpirite de d pegajofo abejón 
de un; peíiilente penfamienío ,. que andaba rodan-
do a mi fragilidad, por embadurnarme la con-
ciencia, iba yo por el Alti l lo de San Blas, bien enojado 
de fu períccucion ,. y íurioíb coíitra la altanería de mis 
íentidos^ porque fu impertinente curioíidad fue, quien me 
pufo en tan rabiofa , y precipitada anguüLi. Efpantófe e! 
mordaz, zumbón , y moleftifsimo gabarro, no á los ojeos 
de mi vigilancia , porque éfta ya no podra mover las con-
íideraciones ^ ni las reílftencias, íino al fufto de unexrra>-
íio rumor,, para mi bien peregrino en aquellos lugares. L i -
bre ,, pues, de éfta congoja > entré con la nueva fatiga de 
examinar los agentes de tan inpenfadas r y tonfafas vocesj, 
y á breve trecho donde me agarraron los mortales zum-
bidos rdefcubr\ un. mazorcon de trapajos,. que como un 
pegujal de Lechones eñaban arremolinados ,. .y tendidos 
cerca de el cenagal de una de aquellas covachas, que fo-
lo íirven de eícondijo a los que andan con la luxura 
aventurera ,. la necefsidad al trote , el hurto cié camino , y 
el temor poí infeparable fifcal r. y compaáero. Soípeché a 
la primera imprefsion en los ojos, que habíareboíadohaí-
ía allí el Hofpital General algún montón de el podre , y 
i a laceria, que a veces no puede abarcar en eihinchaík)' 
vientre de íus cruglas y pero reconociendo (ingularmente 
la t ropa, v i ,que era un jabasdiílo de andrajofos ,7 tunan-
,.tes, de ios que tienen fus muebles ,= y ra\ces en las. pi l-
..trafaS:, y zoquetes de San Geronymo,- Atocha , y otros 
•Santuarios, circunvecinos. Los mas de ellos-teman defeduo-
fa , roida ,_}' defcabalaila la humanidad. Efte era viudo de 
ojos j aquel tenia nones los brazos-, a uno fe le habla 
dsfquiciada ei vandujo 3. a- otro fe le había olvidado una 
'I'mi0 U í &4 ,\ pier. 
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pierna en Oran-, y todos eftaban ciclanes de- miembros, 
maaulíados, y íorvidos en cazcarrias , coftras, trapajos , 
mataduras , y coftrones. Freíidia a éftc envolrorio de ef-
t icrcoi , y arambeles una Vejancona jtaraícon de íiglos,-go-
mía de antaños , y peralbillo de eternidades. Era una mu-
gcr cecina , en cuyo negro fembiante fe vela ya ú bozo 
de las calaveras, pues en toda fu figura no fe diyifaba 
:mas ¿ara* , que un haz de pergaminos rodeados á raíz 
de la oífatura. No percibí en fu feca armazón mas emmi-
rorios, ni trompicones, que dos tetas blandujas , arruga-
das, y follonas, que fe le derramaban hádalos hi.jares, 
y fe desaban regiítrar por los chirlos , y efcalabraduras 
de un burdo jubpn, que efcondia la demás bazofia de fu 
cuerpo. Efcurrianfele hafta los gañones dos arracadas de 
liendres entre tordas , y berrendas , bruñidas con cafpa , 
poftilias, y mugre. Tenia en torno de la cintura un refa-
xo indiciado de bafquiña^ rebutido de cagalutas, lagañas, 
y otros chorreones de el zumo de fu afquerofa.corambre. 
Enredabanfelc entre los roñoíbs, y podridos zancajos va-
rios chifguctes de arpillera , pelotones de cftopa , y otros 
farrapos , cafcabeles, y campanillorros, que podían éfpanJ 
tar a toda la féníualidad de los Putos. Era mas fucia, que. 
las operaciones de la Cirugía, mas hedionda, que verte-, 
dero de Hbfpka l , y mas horrible , que los pecados déla 
beftialidad, y la fodomia : últimamente , habiendo vifto íu 
pelage , fali de la duda, que padecí muchos tiempos, de 
c»mo fcrivui los Diablos f Aturdido eflube un gran rato coa 
tan cfpamofa viíioil ,-y mas quando efeucho , que. nom-, 
bründoaie por mi apellido , me dice , Señor Tor res , ¥.• 
md. es^el Aftrologo mas afortunado , que ha tenido el Maní 
do *, otros fudan fangre para tropezar con una conjetura 
juiciofa, y V . md. fe halla los Pronofticos hechos, y de-
rechos. Sin otro eflüdio, ni otro trabajo , que mi encuen-
tío , láfeéá V . md. fabricado fu Almanak. Gonfidere V.md. 
por 
de el Gran Tifcator de Salamanca, 20£ 
por quanto compranaa é lh fortuna los Aftrologos meadi^ 
gos , y pordioíeros, que llegan a pe-Jir liaiofna á fus dia-
rios. Perdí todo el f uño , y el horror coa fa prorm-ííj,; 
c-xpüquéme agradecido a fu puntualidad , y ya eftaba itn-
pa'ciente por ver fu refolucion. Recolgando , pues', íbbre 
una nudofa , y retorcida muleta,que tema al lado, las pil-
trafas de fu cuerpo longaniza., guio acia fu habitación. Tn-
corporófe toda la chutea de los podridos , y yo liado 
entre ellos, todos juntos nos colamos hafta una cueva , que 
fin duda parecía dormitorio de Duendes ^ ureU'de Traf-
g o s , y recogimiento infernal de Demonios Sucubos, íncu-
bos , Subterráneos, y otros Falderos, y Meninos de Satanás. 
AI punto que la Vejancona Cec ia l , Anacoreta de la 
endemoniada gruta fmtió dentro de fu eftomago la bri-
bona piara de los Inválidos, encendió una hacha de V iz -
caya, y poniendo fu roñofa candileja fobre un pedregal 
de rol los, que eftaban azlnados en un rincón , nos man-
do aíTentar. Aplaítamonos todos en tierra , y yo nuevamen-" 
te confundido , empece á examinar la zahúrda , que. me te-
nia tragado. Eftaba en el lienzo de enfrente de fu boque-
rón una percha,- en donde fe columpiaba un caraifen ran-, 
ció , bruñido de fudor , y jafpeado de cámaras, y remien* 
dos. Ahorcabanfe junto a él algunas taleguillas de polvos,, 
retales de mortajas, trenzas de pelo , manos cortadas, y 
otros apatufeos infettiales. A un rincón fe ciex&ba ver un 
efportillo , relleno de zoquetes de calaveras , fangre po-
dr ida, ungüentos, papelones pintados , muelas , fogas, ha-
bas , y otras herramientas de. conciliar Demonios. En otro 
eícondijo fe veía un envoltorio de reglas.cafcomidas,com-
paífes viejos, efquadras roñofas, y otros inftrumeníos de 
el arte de enloquecer, y andar defnudo., Creció mi ef-
panto al ver a la maldita V ie ja , que eílabá apeando pqf 
una. garrucha a una caldera , que tema colgada en la te-
chumbre de la melancólica covacha, y luego que la def-
Dd ?, ^ r . 
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cargo en medio de noíotros, empezó a mezclar tanguea--' 
t os , y polvos, y á revolver otros menjunges, y potages, 
que contema el endemoniado caldero. Saco una vara , que; 
tema efcondida en un ahugero de la pared, y formando 
íobre ei impuro caldo diferentes circuios, y letrones, pror-
rumpió en eftjs palabras: Númenes mloí haced, vifihles\ -#<?. 
Áas los fucefos de el año de treiatA y fíete. Brincó al pun-
to en medio de el calderón un galán de boqueadas , buf-
cón de agonías, villanciquero de reíponfoj , chirimía de 
la muerte, cigarrón de íepulchros , digo unSucriftán',ro-
deado de una fotanilla farnofa, rellena de lamparas, man-
chones, y betrugasde cera , y haciendo mil corteíias, ^ 
bufonadas con ua bonetillo graíiento, y piltrafüfo ? qus 
traía en la mano, chilló fu arenga e n M a forma* • 
De Venus , vencido Marte Dcredio gukba al Puerto, • 
De Caballero* me armó, Pero el camino torcí, 
Y por iníignias me dio T d rehhm* lúveftl y&e. 
Uniforme , y eftandartí?: Saturno guardó mi vida, 
Gomo viíbño en el arte Ahunque esFlaneta de muerte 
Yo de cafaca volví, Y mi rebeldía fuerte ' 
T al rebts m¡ la vefll, Fue tan folo nai homicida; 
T andefe ¿fi i j Seguridad conocida 
M^rcurio,So! de la ciencia Me dio fu guadaña a mi, 
Me dio en fus dodios cñrados T 4 rebés me la veftl , 0 c * 
De políticos tratados • Júpiter compadecido 
La phyfíca inteligencia: Me cftorbaba una traición',• 
Diome amigable influencia, Pero mí ciega paísion 
Y al contrario lo aprendí, En la traición me hk metido % 
T al rebés me U veftl, &c . Tapó mi horror conocido, ' 
tÁ bol con influxo experto Pero yo lo defeubrí , 
Serenidad me affegura , T d rebés me la vcfti , ¿ ^ 
Y de la paz , y ventura Del Planeta mas furiofo 
Me pufo cu el rumbo cierto: Puedes burlar el poder, 
de el Grm Ti/cator de Salamanca. toy^ 
Y fu corage vencer Porque no cantes afsi, 
(^on la virtud , y el repofo: T al rcbh rm U vejit) 
Mocera el genio vidoíb T andefe a/si. 
Con las ultimas palabras de el Eftrivillo fe undíeton el 
Sacriíbn, y el de el fule •,' y al miímo inflante fe levan-
to un zurrido de vítores entre los tuertos, ,7 eftropeados, 
y patrofos, repitiendo con gxzñ &\gzzntdi, viva nue/ira iit' 
J igmCaladra. Ün Viejo defgrenado r carcoffiíido de nari-
ces, y barbón, que citaba a par de m i , me dixo •. Biea 
fe coaoce , Señor Torres, que eíik affuftado, porque, no 
ha vifto jaiifas femejantes diabluras. Animefe, pues,. que a 
dos días, que íe venga por acá, perderá todo el fufto , y,, 
íe hallara tan buen Oficial de iníierno , como nofotros. 
I'odos hemos pAÍÍado la cruxia de el primer temor j pera 
ya vivimos tan alegres con ellas zambras , que la noche, 
que hai vacación de Demonios, no podemos dormir , ní 
foílegar. Animo , y vea V.md. la figura ,quefeíigue , que 
le referirá los acontecimientos de la Eftacion de el Eftío. 
Aparecioíe luego un Gol i l la meñique , con fus vigotes, 
guedejas, y f^rnandina , verijufto de horcajadura , com* 
puerto de vifages, y chuladas, y haciendo una profunda 
reverencia al podrido auditorio, d ixo: 
Quería el hypocritón Que lo que es pura venganza 
Lleho dq aftucia, y miferia, Lo mame por providencia ? 
Que fu malicia , y laceria Y quiere que a fu conciencia 
Tragaííe por devoción. \ Sacrifique mí embelefo ? 
Templado f o i , no tragón, T a otroperro con ejfs husjfk; 
Y no he de hacer ta! exceífo^- Pretende el otro vadea, 
T a otro perro con ejfc busffb. AFe¿lando mil denuedos, 
Quiere el injuflo. en fu au» Que fus traiciones, y mledo| 
dicncia Como máximas los crea f 
Quando agovia la balanza, • Noharé tal ^ü lo deíea, ^ j 
2o8 Ex t raño de 
Que en mi dlchm3 íbit icífo, 
T a otro ferro con ejfe huejfo. 
La del fembUnte lamido^ 
Oac con fus dengues me 
muele, 
Quiere que por honra cuele 
La fealdad , y el olvido ? 
N o haré tal, que es conocido 
de todos fu poco feíTo, 
T a otro perro con ej[e 'huejfo. 
Otro Gálico importuno 
'Afeílando elevación 
Quiere , que a fu corrupción 
¡GsTfonofitcos 
Se le paffe por ayuno ? 
No creo en hombre ninguno, 
Porque el mas Santaéstra-
vieíTo, 
T a otro perro con ejfe huejfo,. 
Defea el otro malvado, 
Que efeonde la villanía, 
Que paífe por hidalguía : 
Lo foberbio , y lo adornado, 
Y que el papel, que ha fal-
ícado, 
Lo engulla por fiel procefo ? 
r a otro perro con ejfe huejfo. 
Sumieronfe de repente las dos figuras , y. en el lugar, 
que había ocupado el Goli l la , fe apareció un Soldado , 
ceñudo de miraduras, ofeo de gefto , la cara poblada de 
chir los, y mogicones , rebañado de narices , y tan roto 
de veftido ; como defgarrado de movimientos. Hizo una 
catadura , que mas tema cara de defafio, qu'e de corte-
fia ; y aplattandofeuh morr ión, que tenia en la mano,,, 
contra la cabeza , dixo los fuccííbs de el Otoño en éfta 
forma. 
Anda muchos fanturrones, 
Que íe elevan por arrobas, 
Vendiéndonos fus corcobas 
Por buenas inclinaciones: 
Cuenta , que fus invenciones 
Tienen mui mal paradero, 
T Antón Peridero, 
Cada qual •atienda a f u juego. 
E l Arbirrifta malvado 
Pe buen zelo revenido 
A l zelofo mas erguido 
De fu honor ha derribado 
Lo que debía el menguado 
Era eftarfe en fu ahugero, 
T Antón Perulero, 
Cada qual-atienda d f u juego. ' 
E l Chronifta , que jura :-
De •manoíear abulorios, -
Se mete a hacer defpoforios 
Sin Cruz , ni Arras, ni Cura-. 
De-
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Dexe que toda oííatura Y a quiere que fu bonete 
Dcfcaníe en fu podridero, 
T Antón Perulero y 
Caja qtial atiérrela d f u juego.-
E l Eícolár , que es polilla 
Dei mendrugo, y del zoquete 
Haga oficios de Capilla-: 
N o le ajuften la golil la, 
Vudvafe al vade , y tintero,: 
T Antón FeruierOf 
Cida qual atienda d fu juego.' 
L'cvandofe en la boca el final de el ultimo verfo fedef-
parecio-de el caldero, y fin ler oída, ni vifta ocupo fu 
litio la figura de un V i e j o , que venia debaxo de una cor-. 
coba quadrada, mayor que el raftrillo de una fortaleza» 
el roftro cubierto de eípigones, y mendrugos', la cabeza 
monda , y tan inclinada contra,las rodi l las, que tenU la 
humanidad- en figura de una tajada de' melón. N o cubría 
fu cuerpo mas ropa , que dos talegones de arpillera , po-
lainas de paño pardo , y gorro de lo mifmo , por lo que 
conocí fer Gallego. • Eíle , fin hacer; mas acatamiento , que 
el que tenia toda fu figura, refirió entre haí?as , y gar-. 
gajos los fucefífos, que le tocaban, de cfta manera. 
Luego que fe reviílio 
Don Fabio con la Jufticia, 
Su trage con fu malicia 
A l inflante lo manchó: 
Coa un error, que eftréncí 
Los altos empeños paga, 
Porque nadie Ias calza, 
Que no ilm( caga. 
E l valentón mas preciado 
Se perdió en la carabana, 
Iba el pobrete por lana, 
Pero volvió trafquilado: 
Herido eüá , y maltratado, 
Y le ha de durar la llaga, 
Porque nadie las calza, 
Que no las caga. 
Llevaba el otro en callente. 
Su oración bien eftudiada, ; 
Y fe le heló laembaxada 
A la vifta del Poniente: 
A l mas fabio, al mas prudente 
. E l rubor coge, y eftraga. 
Porque nadie fas calza. 
Que no las caga. 
A l que al favor afpiró 
Su efperanza le decía, 
Que para el throno fubla^ 
Y en el cadalfo fe halló: 
Al 
ü o Extraño de ¡os Trono/}icos 
E l mas feltz que fe vio Porque nadie Us calza, 
De eftos golpes ruFre,y traga, Que no las eaga. 
Po r ^e nadie las calza , E l Cofarlo furibundo 
Que no las caga. Los mares iba a cortar, 
No quiera tu vanidad Y Marta le hizo cejar 
Reprender otros oficias, A la or i ib moribundo: í I 
Porque en todos exercicios Con cieídicha a todo el mudo 
Puede entrar la iniquidad: La eftrelia , y fortuna amaga, 
A! poder , tu adividad T -nadie las calza. 
N o creas, que fatisfaga, ga<? m las caga. 
Zambullofe al profundo el Viejarrón, y con fu defvane-
cimiento pufoHn al juicio general de el año. Sonófe la 
defdkhada Hechicera un moco, que le cruzaba la boca, 
mayor que el vadajo de una campana , quitóle al candil 
los fuyos, revolvió tercera vez el negro potage , y for-
mando fobre fu impureza otros letrones,y femicirculos., 
íaiicron varias figuras, que fon las que vera, en íasLurta-
ciones el que quifierc leer. Conc lu ido , pues, el Pronof-
tico , fe abrazó de mi la endiablada Colodra , y a fu imi-
facion hizo l a mifmo todo el encambre de los apeftados 
aprendices de condess-acion. Defpedido, pues, con mii.fe-
ñales de urbanidad , íali confuío , atolondrado , y mc<iro-
ío. de las endemoniadas operaciones de la Hechicera.. Mar-
ché á mi podada, repaflando las coplas , y los fuceííbs, 
Jos que eferibí al punto que logre comodidad. E íbs fon . 
Buenos, ó malos., inüpidos , ó íabrofos, trágalos, pefeá 
tu a lma, y rebienta , que todo el año eftoh yo.engullen-
do tus locuras, boberias, y difparates , y no- llevan la 
falva, que yo pongo eti los ,mios de d DIOS: S O B R E 
J O O Q . 
Iás 
2e ti &üh fl/cdtor de Salamnca: i f i 
l A S SIGVIDILLAS CON QUE SE EXPRESSARON LOS D i -
ferentes facejos del mo , fon las- que fs figusn. 
& peíar de ios anos, 
Y fus injurias 
Ha. de vivir mi dicha 
Sin mi hermofurai 
Qne en mi reípeto . 
? Nunca tendrán dominio 
La edad j ni el tiempo. 
Muera-, muera Merctirioj 
Y viva Marte, 
Y los Diablos fe l'lcveti 
Los Eícolares: 
p u e fus eícrittís, 
Abunque quiebran cabezas 
N o dan dominios. 
Mundo ha de fer el Mundo 
Hafta que acabej 
Y el medio de fu emrñiéda 
N o feai que bufcarle: 
iY el mas feguro 
:! Es que cada uno empiece 
Por cada uno. 
Por an grave congreflb, 
Que hai en Aíheba?, 
•tin proeefo fe forma3 
Mas íin cabeza: 
Y un erudito 
De faltar la cabeza 
N o hace buen juicio, , 
Movidos de, inrereííes 
Habrá tuidoíes^ 
"Tvmo i X 
Que entregando CañilloSjj 
Venderán Torres: 
De que refuka 
Salir fu venía, coáio 
Le falio á Judas. 
Para Roma caminan 
Muchos doblones, 
Que para eílos en Rom^ 
Nunca hai-perdones: • 
Bulas procura 
Uno ^ que no- merece 
Le tomen Bula. 
En el Mar k fortuna 
Hace patente-, 
Que tiene fus menguantes| 
T Íüs crecientes: 
Su defventura 
N o la efeufaira llena " 
- L a mtóia Ltraá. 
Pierdefe un •Ar.bimíla 
En fus defianios, . 
Y ni ahun para encontíarfe 
Le queda arbitrio: 
Dafe á: la cilampa, 
Y fu traza fe ^qaeda ' 
Papel de eftraza. 
Navegación emprende 
Cargada flota, 
Y fe verá fu rumbo 
•De fu de'rota: 
Ee v 
-ZT2, • Ex'ti'aHo de ¡qs fronoflícQS 
Y un íigfto indica, Como eai-baxadas: 
Qoé íaldrá íu ganancia 
Sueldo por libra. 
Un ícereío revela 
' Cierta Val ido, 
Y á muerte condenado 
Es por íu dicho: 
Terrible cafo, 
Ceda el diluvio, 
Porque /erenidades 
De iris a-nuncio. 
Saca fieftas, y galas 
Un nacirniento, 
Pero galas vy fieftas 
Agua Lutero: 
Que, auiere, y no lévale Y es la defgracia, . 
Ser deídichado. . . . 
Un bonete fe exalta, 
Y otro fe humilla 
Puatas abaxo , como 
Puntas arriba: 
Y en los dos vefe, • 
Que uno queda corona, 
Y otro bonete. 
N i defeanfan , ni duermen 
. . Letras, y armas, 
Pues Minerva , y Belona 
Afsientan Plazas: 
M^s. dos Laureados, 
Para otro, nuevo-Mundo 
Son emplazados. 
Dos bellezas compiten, 
Y pierden locas, 
Una por Aguileña, 
Y otra por Roma: 
Porque igual yerro 
Es carta de mas, como 
carta de menos. 
Ahun duran diferencias 
Entre Monarchas - : 
. Por andar ca fubidas, 
Que agua toda la dichaí 
Porque no la agua. -
Cartas llevan Correos 
En que fu pongo, 
Son en juego de efpadasi 
los triumphos oros: ; 
Porque el mas noble 
No puede fin ios oros 
. Haccrfe hombre. .: " 
Uanto fe fiace la rifaj 
Porque un concepto 
No es de naturaleza, 
Sino de ingenio: 
Y ha fido.eí cafo, . 
Que no vino alconcepti 
Derecho el parto. 
Agua , y tierra amenaza» \ 
Crecidos riefgos, 
Y todaslas tormentas 
Son en los Puertos: ' 
Que.en t ierra, y golfo 
De eílos polvos'venimo| 
A aqueños lodos. 
Muchos en un congreífo . 
Sienten prolixos. 
De 
'de el Gran Ti/cato? Je Salamanca, i t $ 
De que en otras Potencias El fin de un año, 
Haya fentidos: - Que ha tenido eftadones 
Y a un grave exceíío- De malos paífos: 
Involunrario firman • Mas el que viene 
Con-fenttmientos. Tendrán buenos paífages, 
Dichofo quien ha viílo Si. Dios quiíiere. 
L A ROMERÍA A SANTIAGO. 
PRONOSTICO PARA E L AñO DE 1758a 
D E D I C A D O 
A L Rmo. PADRE M r o , F R A l DIEGO DE SOSSA. 
Rmo. P. SEñOR , Y DUEñO MIÓ. 
E ' S T E papel, cuyo breve cuerpo ha» mirado los ojos 
1 de el Vulgo con ceñuda rifa,, es el mas oportuno, 
que ha encontrado mi íblicitud entre el pobre cau-
dal de'mis manufcritos, para que firva' como obfequio al 
venerable nombre de V . Rma. En ias utilidades' de fa af-
•fumpto, y en las fortunas de fu extenfíon fíe defeubierto 
favorables circunftancias J que me prometen, fino el agra-
do , alo menos un difereto difsimulo, con que exquiíira-
mente fe envanezca fa pequenez, y mi elección. E l prin-
cipal^  argumento de nucítros Kaicndarios, y Pronofticoses 
dar á. la Santa Igleíia Catholica Romana «frcalcuto ik{ 
de los movimientos de la Luna, para que encontrada la 
de Marzo , a quien los Griegos Ihaim-Nifani eftablczca 
en fu menguante la Pafqua de el Cordero". Y dcfpues de 
eíla todas-las demás Fidhs movibles en que hacérnosles 
Catholicos fagrada memoria de la vida s müagros-, y myf-
ténos de Nro. Señor Jefu Chrifto 1 Por éña parte es di2-
'214- E x t r a B o dv h's fm io / l i cos 
na éfta Obra de dedicarfc a V , Rma. como a Varón Ede~ 
í idñico, Theologo admirable, y Reügiofo zelofiísimo de 
la' honra de Dios, y de el culto de Tu ígleíia, y de fus 
reverendos ritos, y ceremonias. 
La ícgunda intendon de éffc cícríto es Kianifcftar 
las varias alteraciones', que produce» eti el aire ,..agua¿ 
t ier ra, y mixtos animados, é inanimados ,, que la ocu-
pan , y hermojean los iuimnofos cuerpos celeñiales, de cu-
ya l uz , y movimiento nace íin duda la vida , conferva-
cion , y: producción de .todos; los; inferiores;: y ^Or éfta 
atención es V . Rma. acreedor forzofo a que fe le aiíribu-
ten eftos tratados-, porqiíi: e.íi: las ciencias naturales , que 
( 6 por deícanfo , o por juguete leyó V . Rma. ) es tan 
íátño , que je efeuchan.Profeffores.de ciiascoa-admiracÍQ^, 
con provecho , y "con fufto , fiempre que en las cafuali-; 
dades de [ C c a p i a f i á o l i íc'--QfrQic razonar 'de fus phe-i 
nomenos , y fyxtémas. Y como a Oráculo; , Maeftro , y 
Penetrador de fus mas profundos fecretos. fe, le ddlü^n de 
jufíicia ofrecer eftas obras j puesíln la cenfüra , coFrecclonji. 
y permiíTo de V . R m a . faldnandeíaitadas., y delinquen--
Us. . . . . . ; . ¡ . ,_ ., • ; ;, ¿ 
En la extenfion que ha logrado .éíie Bronoftico (yas 
por lo irregular de fus locuciones, ya por lo provecho* 
ib de fus noticias) ha hallado también feliz ,ocaíion.,, y^  
dichofo deleite mi agradecido defeo ^ porque defeando yo 
informar al publico de las honras, yfc;rvorofasanfias con 
que amo,, yjvener.o fus dtfcreíifsim^s prendas,con ningu-
no da los gritos de mis eferkuras,. lo podía pregonar mas 
altamente; pues efte.papél es el-masTamofo , el.mas pe-
regrino , el mas gritón , y para m [ ^ mas ut¡i ¿Q ^ . ¿ ^ 
tos íalen difparados dcfde mi' bufete., a correr las calles de 
Hefpaña,, y a vocear en ios ojdos de fas numerofos has 
bitadores.,, 
Admirado , i n f e ú d o , • ^ d i che fam^c confufo he far 
' 11-
le el Oran fifcator áeSdamancd. %i<¡ 
i ida .las veces, que por tpi fortuna he iogrado oír a V . 
Rtna. pues además de la varia erudición , que goza V . 
Rma. en todas las ciencias,, he podido difeernir un genio 
apacible , p.iadoíb , cuerdo , y defmtercirado : y ioquemas, 
una perfeccioa dp.'vida tan religioía , qoichabiíándo V.( 
Rma. en una Cafa donde fe coníereaciaa , y diíuelvcn, 
con acertada refolucion los mayores negocios .de la Eu -
ropa , ha fabido tener Clauftro , Retiro , y Oratorio ; con-
duciendofe folameate. al provecho , y utilidad de los po-
bres , que claman a fus umbrales. Por eftas razones folas 
(dexandoa parte las de mi'particular obligación ) debo 
amar, venerar, y rendir a V . Rma. todos los, cultos que 
pueden caber en mí corazón. Suplico á V , Rma.^reciba éf-
te miéntraSi « l tiempo me da mas fortuna, y; mas ocafiQ-
peí de acreditar .coa las obras eftas palabras. 
Ñucftro Seño?", guarde a V . R m a . , y le dé las felici-; 
dadc5, que fe fabe merecer. Salamanca, &c. 
PROLOGO, RUEGO , AVISO , O LO QUE F U E R E , A 
quantos vengan , vayan, -o fe queden , y en efpecid a ¡os j, 
Jjetloresyf. Exprciftas^ Sacrifianes ^ y •Mullidores 
de todos Ioí £ Apeles de los Literatos 
• de. He/paña. 
^ S C O L O R I D O S , atropellados, y fia faber-donde ef-
-conderfe andaban los dodlos Hefpañoles , luego 
que fe fufurró , que fe hablan de aparecer tres hom-
bres, que con el Porrón de un Diario hab\an de cruxir 
á mazadas dihnitivas los tomos, lomos, y cabezas de fus 
imprefsiones , y libros.. Todos efperaban , que fe defpren-
dieíien d e j a ultima efphcra, ó que a lo nicnos fe deígua-: 
2aíren de el Paraiío Terrenal tres, nuevos Adanes rodeados 
de las ciencias, que perdió el primero, a quien enganchó 
la Señora-Eva concuna' manzana, por haberfe. querido meT 
% i 6 ExtraElo de ¡os frem/lkos 
íer á perita. Muchos creyeron encontrar con tres Gigan> 
tes emboícados en barbas, .defcalzos de p ie , y pierna , y 
mal metidos en un faco cerdudo , 6 encarcelados entre 
las rudezas de un corcho, 6 las efpinas deun. eñeronde 
efpartos,. y juncones. Yo (como íbi hijo de Dios ) que te-
mi verme entre tres Oráculos, que de éfta vez _ levanta-, 
ban , como rígidos Maeftros, los faldones de mis hojas, 
y puerto á- paxarero mi numen, defcubvian la caca de mi 
fucio ingenio. Pero luego que v i , que eran V . mds. tres 
hombres^de mediana eíhtura , y quafi quafi tan lerdos co-
mo y o , eftuve para andar a pefcozadas con mi miedo, y^  
a cachetes con mi credulidad. Y a conozco a V . mds. , a 
fus ingenios, fus eftudios, y fu fabiduria j y sé , que no 
pueden efcurrir una gota de ciencia, ni verdad. Macha-
cados en el mortero de la conferencia, y oprimidos en la 
prenfa de el examen, folo deftilaran muchos lagrymones 
de ignorancia , vanidad , y prefumpcion , que es el zumo 
que damos todos los mortales. V . mds. no fon mas que 
tres.hombres medianos, y el aífumptó en que fe han me-
tido es para muchos mas hombres, ó para mas que hom-
bres. Conozcanfc V . mds. por Dios , no fean íinples , y 
acaben de creer, que los hombres no podernos percibir fi-
no de mui lexos el País de las verdades. Quien demo-
nios les ha perfuadido a V . mds. a que debe eftár el Mun-
do Efcolaítico á los decretos, deciíioncs, faltas, chazas, 
y pelotas, que V . mds. quieren poner en los juegos de fus 
libros? V . mds. tienen enojados a los Frailes , los Cléri-
gos , los Dodores , y a quantos eftan en poffeísion de la 
buena fama de doctos; y tienen razón, porque V . mds. 
les han faltado a j a .jufticia , y a la veneración Reprehen-
diendo fin motivo fus tareas, y fifealizando con chanzas, 
y burlas fus propoíiones , y fyxtémas \ y eftilos , y éfte 
no es el inílituro de los Jornaliftas correfanos. Ademas de 
éfle difparate lian caído V.mds. 'en- ei error de alabarme 
'de el Gran Tlfcator de Salamdncii 2,17 
a mi , diciendo , que íbi un gran ingenio ; eloquenre, y 
rhetorico , 7 que me parezco ai inimitable Heípanol Don 
Francifco de Quevedo, Yo no me. parezco á nadie , ni 
me quiero parecer al mas pintado, ni V . mds. pueden dar 
parecer en ef lb, ni Dios-, per anta , que. yo me parezca a 
.'ningún Efcribano, Efcribiente , ni Eícritor. Yo no íbi in-
genio r ni lo fue mi Padre, ni mi Madre, ni ninguno de 
mi generación, ni foi doóto, ni litereto (digo literato) 
ni debían V . mds. haberme enquadernadoén eífe Ubro.Yo 
foi un falvaje (falvo lo Dodo r ) y afsi lo.confieífo, y co-
nozco mis deíaciertos, mamas, y locuras , y la laftisia 
es , que no puedo arrepentirme, ni eramendarme. Sí V". 
mds. que lo faben todo , faben de alguna buena a lma , 
que me quiera dar cinquenta quartos al dia para comer, 
/;yo dexaré mis difparate? , y me efeonderé en donde V , 
, mds. y todos los demás leyentes me olviden^ pero mien-
tras yo no logre éfta Capellania, fera delito , borrache-
r a , y locura hacer dexacion de efte Beneficio fímple,qi)e 
me da feis.mil reales al año en buena moneda. Yofupl í -
co a V . mds. y a los demás Ledlores, Exorciftas , y Acó-
l i tos, que me^fajen v i vo , me atenaceen., y .me muerdan,-
que hafta ahora me ha ido bien con fu.s .maldiciones , ^ 
no sé como me ira eon fas alabanzas. Si V . mds. han díí-
íimulado por prudencia mis errores, debieran haber hecho 
lo mifmo- con los demás. Si por miedo, ténganlo V . mdj. 
fulamente de volverme a alabar. Hagan V . mds, jufticia fc-
ca , que ahunque nadie la quiere por fu cafa, yo í i , que 
es una dama, que come poco , y como no traiga los ef-r 
cuderos de los Alguaciles, y los Corchetes, yo me atre-i 
yo a cortejarla mucho coa mi poca renta. A Dios mis Se-j 
¿ores, &c . 
rm-
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INTRODUCCIÓN AL JUICIO DE EL AñO. 
T A R T A J O S O de andadura , balbuciente de pcrrtante i 
moüdo, y defalumbrado llegué yo entre dos luces 
al meíancolico íbportal de un beaico Cafaron , mal 
cntretegido con parches de recamas, untum de tochos, 
emplaííos de jaramugos, enjuagatorio de maíz , y otros 
confortantes, piftbs, y remiendos de pajas í y tallones de 
los que producen fus arideces la maráfmica altura de el 
Cebrero. Yo creí haber ehcontradó algun'alivío contra fas 
injurias de mi defabrida jornada.en el cubierto^ de aque-
lla obfcura ,. y defgreñada* habitación , y me vi hundido 
hafta los corvejones, y embadurnado hafta los lomos de 
cagalutas deftetadas, cagajones desleídos, boñigas infufas, 
y otros puches, y almibares de el eftiercol, que.arrojan 
los brutos con quien fe acucftan, y acompañan lasnidlis 
' gentes, de aquellos miferabks, y defterrados zangarrones 
' de' el Mundo. A fuerza de pujamiectós , y baibcnes ,. y 
eftrivando fobre el b9rdon mi fatigada humanidad , pro-
curaba defarraigarme de el pegajoíb baturrillo , dexando-
¡me por Jas coilas los zapatos, las medias, y algunos pií-
trafones de las zancas, 'pode trepar hafta el medio de el 
peñilcnte , y pantanofo Portalón, Nadando a remo tendi-
d o , llegue á afsirnae de el efquinazo-de «na vigueta car-
comida , que hacia oficios 'de pefebre, falpicada^a trechos 
dp unos rodanchos, que parecían ahugeros de letr ina, y. 
íirandome• de bruces'fobre una de fus cavidades , quedé 
como 'muchacho, que plantan en d L u m > , c o n las pief-
"jias colgada!, y el trafeto al aire ; y en éfta poftura'Te 
acabo "de efeurrir lo mas fuelto de el hedioado arrope en 
que eftuve forvido hafta las gorjas. D i , pues', un rehur-
to al cuerpo, y aíTcntado fobre una de las hoyadas de la 
^viga, empecé á llorar iá mala noche j cjüe me efperaba, 
por-
ík el Gran Ti/cator de Salamanca, l í ? 
porque por fuerza había de fer vigilante Galeote en aque-
lla Galera de bazofia *, y mas quando me vi rodeado de 
Bueyes, Cabras, Cochinos , y Gallegas, que todo es uno 
para lo de la l impieza, y la civilidad. Reparado un poco 
empecé a reconocer los entreíijos de el pañelón , y vi 
que en uno de íus cornejales eftaba tendido íobre un hor-
miguero de cananas, chi rmas, nabos, repollos , y orras 
Verdolagas, íimientes, y raices de las que inquieran la 
ventoíidad, y la luxur ia, un Gallcgon ahito de cuerpo 
trompetero de mofletes, barrigón de ojos , barbado dg 
aguijones, y tan abochornado de vifta , que vomitaba Fon. 
tiñanes, y Efquivias con cada guiñada. Era gordo de ba-
dajo , con un buen Befugo por lengua , embotado de pro-
nunciación , y un cencerro boyuno por boca. Tenia una 
cabellera de lombrices; pero tan rabona, que no le paf-
íaba de la nuca , dexandole á la vergüenza un par de ore-
jas .ramplonas, tan grandes como dos botijos Portuguefes.' 
Defcubna unos trancones de brazos, y 'piernas, tan ru-
dos , y efpefos de pelambre , que me pareció eftár revuel-
to en la piel de un Oííb. Todo fu ropage fe reducía 3 
«nos calzoncillos de eftopa cruda , almidonados de puchos 
de vino , herretes de tabaco , y algunos regüeldos de nal-
gatorio. A par de si eftaban dos Gallegas Priorales , ma^ 
c izas, barrigudas, y friíonas; pero tan grafientas , como í i 
cñuvieran formadas de chor izos, y morcones. Tenían dos 
pefcuezos cagalares , tripones , peludos , y rodeados de 
pringue: y las cabezas entretalladas entre un arnero de t--
tas, mayores que el bandujo de una Baca, y u n pohro" 
ñas , y efponjadas, que podían fervir fus cogineíes de afsien-' 
to al Gigante Malambruno. Eftaban una , y otra en paños 
« i n o r e s , y fm camifa, y tan abigarradas de refajo , que 
por todas partes decubrkn las coftras de los muslos, y l l . 
gunos aífomos de los hijares, y la reno nada. Cubrkn fi-
¿ ^ ¿ ^ ^ ^ h t f ™ á ™ ^ ^ s almohí. 
. do-
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clones de lino berrendo, guarnecidos con perigallos de gni-
ta, y paramentos de cañamazo. Por las feñales de el Ga-
llego preíutm , que era algún SuceíTor de el potentifsimo 
Meco , aquel berraco racional á quien atribuyen ios Hif-
toriadorcs tacaños la población de aquel potrofo , y en-
fermizo pedazo de la tierra. Informado, pues, de una de 
las rollizas trongas, me dixo, que aquel era un Mercena-
rio de los que andan en aquellas Feligresías a ojeo de bo-
das, a efpera de bautizos, á caza de pecados, y a mon-
jeria de mortorios. Quife preguntar qual era la cauía de 
eñar en aquel traje , y aquel íitio ; pero no dexó falir 
la pregunta de mis labios el rumor, y gritería de una tro, 
pa de Peregrinos, que a fuerza de juramentos, y empu-
jones bregaban por defatarfe de el pegajofo pifto en que 
eftuve yo anegado hafta el gollete. Llegaron aníiofos á la 
orilla de la vigueta , y befaron fu fucio fuelo con la mlf-
ma aníia, que los infelices Náufragos befan la amada ma-
dre , defpues de haber padecido las congojas de una tem-
peftuofa tormenta. Repararon en m i , que eftaba enjugan* 
dome de el diluvio , que me había cogido en aquel gol-: 
fo, y uno de los Peregrinos, que era un Sollaftre roxo^ 
y jorovado , me dixo ; Ha Señor Aftrologo, por qué no 
previno V. md. la mala noche, que había de paífar ? N o 
es tiempo de zu-mbas, Seor Ramajo , dixo otro de los 
Gompañcros, lo que importa, es ver como hemos de de-: 
íemptítrarnos de éfte cenagal en que eftamos engullidos.: 
Lcvantófc a éíla íazon el Botarga de el Gallego, y enar-
bolando la pala-de un horno, y los Peregrinos fus bor-í 
dones, anduvieron a falga la parida con el lodo , hafta 
que lo hicieron recular contra la pagiza puerta de el mal 
aparejado cobertizo. Defentretallados los miferos Galeotes 
de la corma de ta pifeina, acudieron las Taraícas Galle-
gas, y con algunos mañizos de pajas los acabaron de mon-
dar de la pefte, llevaadofe de caminQ entre los dientes 
de 
'de el Gran Ti/cator de Salamanca» m 
de' la efcoba algunas zurrapas de ios zaragüelles , y las 
ropillas. Eftendieron a manotadas algunos rallos del Maiz, 
y orras*piltrafas, y farrapos de el pajar , y colgando á t 
Jos garfios de los bordones las efclavinas , y las talegas, 
fe tiraron íbbre el mal mullido gtrgon los Peregrinos, las 
Gallegas, y el Monigote, arremol-inandore tedoscoitio una 
dquadra de Marranos. Yo me enquaderné en el mazorcon, 
y defpues de haber dexado ea la cfpina a unosBefugos, 
y haber arrancado a raviz el ultimo trago de las calaba-
zas , dixeron, que fobremefa fe había de hacer el Pro-
noftico , y que los verfos de los juicios políticos los de-
xaffe por fu cuenta •, porque en la tropa había a lguno, 
que había bebido de la Fuente Cabalina, y habían trepa-
do por el Pindó. Difpufieronfe todos á o \ r , y yo que te-: 
nía muí en la memoria los movimientos de los Planetas, 
empecé a recitar en éfta forma. . 
Ceñudo el Viejo aterido Con horrorofa porfía, 
Sobre algunas Mageftades Ya terrible , ya imprudente, 
De peftes, y tempeftades Se quexa una mala gente 
Hecha un diluvio crecido: De una buena compañía: 
Sordo es de fu trono el ruido, Gime de noche , y de día, 
Y ahunque a ninguno defvela, Y ahunque a veces fe confuela 
Mas mal hai en la Aldebuela Mas maibai sn la Aldehuela 
De el que fusna. De el que fnena. 
Un cortefano foplon, Levantando teíllmonios 
Fuelle con donaire , y maña, A imágenes, y a retablos 
Vertiendo eftá fu cizaña Anda un rebaño de Diablos, 
En uno , y otro rincón: Y una requa de Demonios: 
Cuidado con fn intención. N i fon Suecos , niBolonios, 
Que ahunqá nadie la revela, Y ahunque ocultan fu cautela, 
Mas mal hai en la Aldehíüla ^ Mas mal bal en la Aldebuela 
De el que fuena. De el guefuem. 
'2, i i Extraño le los fromfllcél 
No bien hab\a acabado de cantar el eftrivillo de la u!tí. 
ma copla el raaliciofo Vejete fobre el baxo de una criba, 
que era el biolón de aquel afqueroíb farao, quaudo to-
dos Te quedaron dormidos fin temor, ni refpeto a la ma-
la cama. Amaneció bien tarde en nueftra zahúrda , y to 
mando todos los bordones, y las eíclavinas, nos puíimoa 
en la vereda de ei Santo Apoftol, fin derpedirnos de el 
Mercenario, y las Gallegas, que ahun quedaban arrebu-
jadas , y perezofas, derramando efperezos, y el aire cor-, 
rompido de las navizas, y caíbñas. Por el camino pro* 
ícgiú en la formación de mi Pronoftico eü éña forma. 
Mercurio en efta Eñacíon 
Se mueve mas azogado, 
Y en el mas caílo Reinado! 
introduce corrupción: 
Dicen , que fu curación 
Logra un letargo tremendo, 
T ejle mal , que fe quita durmiendo^ 
To no lo entiendo. 
Cercado eftá de Oficiales 
Un r ico, y noble Tugurio, 
Y por lograr de el Mercurio,, 
Babean mil Mercuriales: 
Dormir importa a los tales, 
La razón no la compreliendo, 
T efte md , ^m fe quita durmiends % &¿¿ 
Por vé ríe favorecido 
De quien á Marte ilumina, 
Un Lunático camina 
Vigilante , y advertido: 
Conviene eítarfe dormido, 
Según de fu iafluxo entiendo, 
£ efte mal, |»# fe ^uiu áurmUnin, fe 
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E l Solar , que ddeofo 
Solicita el defempeño, 
Solo encontrara en, el fueño 
Su ganancia, y fu repofo : 
Pero íi vela animofo 
Su quietud efta perdiendo,. 
T efte mal , qui fu quliA durmienÍ9f 
Xo no lo entiendo. 
Engañando con las diferencias de la converfacion a las fa-
tigas de el camino, llegamos á otro rebañil de Cerdos, 
en donde nos malmetitiios todos, y defpues de haber he-
cha el medio dia con unos trapajos de legumbresfalcocha-
das, y unos mendrugos ds la B r o a , profeguimos el via-. 
g e , y el Pronoftico^ continuando por la Eftacion del Oto^ 
no en cña forma. 
Oye ufted Señor Letrado, 
E l de los Códigos rotos, 
No nos difpare alborotos 
Defde fu eftíidio malvado: 
Mi re que el fin depravado 
E l Demonio lo revela, 
T a t i te lo digo Hijuela^ 
Entiéndelo tu mi Nuera. 
Mire ufted feñora herraofa, 
Que fu roñro,y fus facciones, 
De arrugas, y berrugones 
Será una fyrna horrorofa; 
N o viva ufted tan pompofa, 
Q¿e preño ha de fer Abuela, 
T a t i te lo digo Hijuela 
Entiéndelo tu mi m e r * . 
Sepa ufted Seor Mil i tar, 
E l baladren con denuedo, 
Que nadie le tendrá miedo,' 
Hafta que lu vea pelear; 
N o fe mata con parlar, 
Ahunq es fu boca una azuela^ 
T a ti te le digo Hijuela, 
Entiéndelo tu- mi Nuera. 
Mire uíled Seor Eíludlante,; 
E l de la Lógica parda, 
Que el empleo fe retarda, 
A l que vive de tunante: 
Eftudiar , y Dios delante, 
Es. lo que ayuda , y confueía| 
T d t i te lo digo Hijuela) 
Entiéndelo tu mi Nuera, 
Corí*1 
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Converfando largamente fobre las novedades de el Oto-
ño , nos cogió la noche cerca de una Feligresía , y en la 
Cafa de el Cura concluí el Pronoftico , declarando la Ef-
tacion ultima de éfta forma. 
Un Viejarrón fecajo cu lo cecial, 
Por defmentir lo floxo , y ¡o feoil» 
A la fombra mugrienta de un candil 
Hace de fu Quarefma Carnabal. 
Un Eftudiante tonto fin igual. 
Da opinión en el cafo mas civil, 
Y un agarrante lánguido Alguacil 
Se mete á fer Donello, y Carlebal: 
Una Beata fe entra a Coronel, 
Una Hormiga fe mete á Caracol, 
Y un Efcriba debaxo de un dofel; 
Todos fe efeonden de la luz de el Sol, 
Pero k la luz de la razón mas fiel 
Les alza éfte Sonto el faciílol. 
Conclmdo el Pronoftico, nos recoñamos fobre las pajas, 
y defpues de haber dormido con la moderación que nos 
permitía la incommodidad , tomamos el camino de San-
tiago por la hermoía , y florida Provincia de Tui. Las 
demás cfpecialidades de la Peregrinación las pondré 
en un Romance. Y ahora folo.digo, que a los Sabios, 
Devotos, é lluftrifsimos Prelados, a fus Nobilifsimos Ca-
balleros , Comunidades R.eligiofas, y Plebeyos de todo el 
Reino , debí Angulares honras, favores, piedad , é impon-
derable aclamación. Cantaron villancicos á mi nombre , im-
primieron verfos laudatorios, c hicieron mil demoftracio-. 
nes, que me tienen confufo, y efclavizado. En la Intro-
ducción pongo algunas pinturas ridiculas •, pero folo lo he 
hecho por íeguir el thema de la jocofidad : gues confieífo 
le 
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el bellifsinio trato, crianza , ingenio , aplicación , y pieda 
de todos fus moradores. Y ruego a Dios les premie e 
aprecio , que hicieron de mi indigna Perfona , extraordi-
nario humor, y ridiculo ingenio , y fea fu Mageftad fobre 
ellos, y DIOS SOBRE T O D O . 
SIGUENSE LAS COPLAS, QUE DECLARARAN LOS, 
fucejfos de las Lunaciones. 
En un ferio Theatro, 
Que el Orbe admira, 
La lifonja fe vifte 
•' De la mentira: 
Pero en fu hiftoria 
E l papel de las luces 
Hacen las fombras. 
Todas las exiftencias 
Trueca el deftino, 
Y el mérito es la prenda 
De el precipicio: 
Todo fe muda ; 
Pero no la defgracia 
í De mi fortuna. 
Libio , de Abeto puebla 
Su gran marina, 
Pero en el mar naufraga, 
•De fu codicia: 
Y en éfla empreíTa 
Hs lo que mas le ahoga 
Lo que le alienta. 
Quiere el valor de Silvio, 
Que el Orbe aífombra. 
Coronar fus trofeos 
Sin las coronas: 
Mas a fu arbitrio 
Se oponen los empeños 
De fu alvedrio. 
La edad del oro acuerdan 
Los Militares 
En los triunfos gloriofos 
De fus alfanges: 
Pero a fu ahogo, 
N i ahun de cobre fe vuelve 
La edad de el oro. 
Profeguir fu dominio 
Difcurre Fabio, 
Y fus años le privan, 
Ahun de fus años: 
Porque á ia parca 
No es defénfa el PellicOjí 
N i la Tyara. 
Las Naves, que borrafca 
Deshecha corren, 
Porque el Norte bufcaron¿ 
Pierden el Norte: ; 
Y el Mar fe oftenta • • 
Chriftalino theatro 
De fu tragedia. 
Confuelo, y pena, Floro 
l i é BxtraBo de 
Por fu amor mide, 
Y como el Phenix muere 
De lo que v ive: 
Que fu diícuríb 
E n fus anfias fabrica 
Cuna , y fcpulchro. 
E n la Corre de Venus 
Marte prefide; 
Pero Mercurio opueflo 
Le contradice : 
;Que es coníiguiente 
Oponerfe a lostriumphos 
Los ínterefles. 
E n el bello emifpherio 
De las delicias, 
L a hermofura, y la gracia 
Forman fu l iga : 
¡Y por mas feñas, 
Que es cuidadofocflragp 
De otras potencias. 
JÚn Palacio en centellas 
Y a fe difuelvc, 
Y de que tanto luce 
Se defvanece : 
Sus piedras faben 
Olvidar lo infeníibíe 
Para quexarfe. 
P h ! como los Pyratas 
Crueles lidian, 




De las canas efpumas 
Sangrientos facres. 
A un Efcolar pilongo 
De letras gordas. 
En lugar de la albarda 
Le dan la T o g a : 
Pero fu traza 
Mejor es para requa, 
Que para fala. 
De una plaza fe baten 
Los muros dobles, 
Y es el oro el que ufurpá 
Su oficio al bronce: 
Porque dorada 
Es la llave maeflra 
De todas guardas. 
Mucho mandas Aurelio^ 
Fortuna quiera, ' 
N o deflruyan tus mandas 
Una refpuefta: 
N o mandes tanto, 
Si es q en tu muerte quieres 
Mandar en algo. 
Ahunque las exiftencias 
De el año mueren. 
Para mi eüá el deftino 
Siempre en fus trece : 
Que fu malicia 
Eternidades jura 
¡Para mi ruina. 
i£ 
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D E D I C A D O 
A EA EXCELENTISSÍMA. SEñ'OKA 
DOñA MARIA--ANA DE SILVA Y TOLEDO, 
DUQUESA DE MEDINA-SIDONIA , &C^ 
EXCma.. SEñORA-. 
I AS felicidades, q-ue comunica h graciofa, y fiermov 
- i . íifsiiiva prefencia de V. Exc, a éfte Emifpherio Sal-
mantino nxD íe han de agradecer folamente con las 
Veneraciones,, y las alegrías: Debemos tributar los Mora- ' 
dores de efto» Paifes-todos los. cultos, cortejos y y votos,, 
que digan efclavitud ,. y rendimiento. Generalmente eft¿ 
honrando V. Exc. íl todos con fus piedades , fus gracias 
y fu afabilidad', y ran altos beneficios fe' han de correí!' 
ponder eon quantos dones, y fatigas nos- da ú Arte, 1* 
íortuna,. © .la diligencia. Yo , Excma. Señora , vivo publi-
camente expuefto a las ordinarias calamidades- r y ruines 
produdos de un defvcnturado ingenio , que es todo el ajuar, 
V. las poíTeístones-, que he debido a la naturales', ^ m¿ 
f adres,, y a mi induftria ,. y todo- lo rindo a fiisplesco 
mo umcas. fenales de mi obligación r reconocimiento , y 
íervidumbre. Efta breve ,. y anual Obrilla dedico a V. Exc 
y quantas pueda trabajar mientras-me dure la- vid* ,, v lai 
laiud todas reconocerán, á V. Exc. por fu. legitimo d u , ! 
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que las continuadas honras con que V . Exc. mccMingue, 
ion los únicos acreedores, ahon a los medios de mi con. 
fervacion. 
Sup'.ico a V . E x c . mande amontonar entre los entre-
tenimientos , y juguetes, que firven á la diveríion de fu 
florida, robviña , ygracioCí niñez ^ el embufte de éíle L i -
br i to, que fale en éfta temporada a engañar años mas cre-
c idos, y menos difculpados, mientras que yo ruego a Dios, 
j jue de á V . Esc. los figlos de vida , que puede , y !a con-
ícrve la falud , la agil idad, la hermoíura , el gufto, ' las 
abundancias felices, y lo que es mas la dichofiísimacom-
pañía de la Duquefa'mi Señora, en cuya virtud fe eft'a 
enriqueciendo de las liberalidades, foberanias, y otros-pre-
ciofos bienes. Vabila Fuente , &c . ,• 
P R O L O G O . 
NO ES PARA TOPOS r H A B L A SOLAMENTE C Q N A L i 
gunos pre/umidos perdularios , que andan muerios de ham-
brg j y de embidia , hablando mal de qumte ven, 
oyen . y no- entknden. . 
S T U P E N D A pmzada de mormuracion te puedes dar 
i eflos días 1 Porque con el platillo de éfte Pronofti-
co te pongo en la mefa de el Publico otra frita-
da de menudos con ios pernilotes de tres Libros gordos, 
que de^ qualquíera de ellos puedes facar tajadas mayores, 
que el" quarto de un ahorcado. Raxa , hiende , engul le, 
opilare, vomita, ó rsbienta, que yo no te he de v e r , 
oír 5 ni curar': Súfrante , y confuelente ios que guftands 
tus brutalidades, y patochadas •, maerete como pudieres, 
que á m i fo'o me toca trabajar, y reír, En el .un Toma 
ya guifada cuidadofamente la Hiftoria de la Vida de una 
Venerable Muge r , Carmelita Defcalza: es manjar delica-
do 
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do por (a fubftancia, los accidentes ion ingratos , eom© 
míos; pero' tu puedes hacerlos íabrofos con la buena ihí 
tención. E l otro Tomo es un pafteloh reveno de mollejo-
nes médicos, piltrafas philoíbphicas, higadillos matheaú-
ticos, y otros defpojos de las demás facultades, que pue-
de mantener, y dar gufto al que llegare hambriento de 
noticias, y principios. E l tercero es un almodrote de di-
ferentes Coplas, graves, y ligeras, picatas, y honradas, 
l loronas, y riíueñas, ferias, y jocofas , y de otras varias 
efpecies, en las que puedes picar, ü te ahitan , ó empa-
lagan, los antecedentes platos. Si los pruebas con la gula 
de tu embidia, no te liaran buen provecho ; íi con la tem-
planza que debes, no te pueden dañar j poique ahunque 
fean defabridos, finalmente alimentan , y de paja, ó he-
n o , el pancho Heno. Efte Pronoilico es como los demás 
un rebujon de difparates, y mentiras. Los Principes, que 
mueren, los Potentados, que enferman , las cafas, que fe 
caen, y los Navios , que íe hunden , todos fe fabrican, 
y íe hacen en la cabeza de los -Aftrologos, y de alli na 
falencias defgracias, ni las felicidades. E l año paíTado im-
primió en Sevilla , fin licencia de Dios,- ni de el R e i , ua 
Fraile Apoftata un Pronoi l ico, que affegura é l , que es e l 
mejor de todos-, V . mds. fe ' lo compren ^ que el pobre-
te necefskará algunos quartos para convalecer de fus aven-
turas. Tenia el dicho Almanak diez hojas , y por masfe-
ñas, que las fíete fon-contra mi ¡ dice en ellas muí em-. 
perrado^que foi un bruto, ignorante, íalvage , bufón, 
y otras mil fentencias, que iv tener yo vergüenza me has 
bia de haber caído muerto de oírlas j y eE Angelito nO 
dixo mas , porque no !o fabia: íi el me hubieu pregun-
tado antes de eferibir, yo le hubiera informado de lo que 
y 'rp,or^ue ñie conozco mas, que los que me tratan.' 
^ o íoio Je ruego, que procure conócerfe a s i , y fino y® 
ie clare a conscer, que es Jaftima / que viva oculto un 
Ggz 
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hombre tan Eb lo , tan buen Reügiofo, y de tan buena 
lengua , y Coftumbres. Efpéro días ha U« reprehenfwtics 
de algún Cathedratico de Salamanca , Akalá , 6 Vállado-
l id , ó la de otro hombre ferio, empleado , y de buena 
intención, para creer, que íbi tan bobo , como me quie-
ren hacer j y mientras eftos no me lo adviertan , y _de-
íengañen , no debo hacer cafo , ni de el Apoíhta , ni de 
los'demás perdularios, viciofos , prefurtrtdos j a quienes los 
piojos, y la dcfeftimacion los hace maldecir de todo el 
Mundo. A Dios limpiones, que me voi a rcir de voío-
f ros , de quien os efeucha , y de quien os paga vueflrag 
necedades, maldiciones, y borracheras. 
INTRODUCCIÓN AL JUCIO D E E L AñO. . 
RASE un Borrackon Tunante ? con fus amenazas de 
Pctardifta , rubio , tuerto, tiíiofo , malas barbas, 
rodeado de paperas, engullido en / a m a , atiborra-
do de bubas, y efelavo ferdurable de la univeríal laceria 
con que paga la feaora luxuria las malas inclinaciones de 
los apetitos promptos, rateros, y vararos. Era fu Mer-r 
ced , el dicho Señor Don Defdicha, un vivo , y afque-i 
rolo retrato de la podre, una copia andante de la def-i 
vergüenza, un mapa de \% embriaguez , y un Antón Mar-
tin en abreviatura. Era de mas a mas tan vergante , y d i -
foluto, que defpues de haber probado muchas veces a los 
tres enemigos de el alma , y a los fíete pecados morta-
les , dio «n la defvcrgonzada picardía de raieterfe a Aftro-
1°^° > que es la penúltima ruindad , que puede hacer un 
hombre, que tiene la Ghrifma de el Bautifmo. Pufofe a 
Gañan de nublados, Tratante de adivinallas, Regatón de 
acertigos, y quificofas, y finalmente, á Loco , Embufte-
ro , y Envaidor tan perjudicial, que a cada pafTo levan-, 
taba mil teftimoniQs a la* Eítrellas^ al Cielo , y á fus.San-
( , tes. 
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t os , y ahun al Corpus Chr i f t i , y toda la Seraaíu Santa. 
Para embobar a los maaiarones , que tienen los tragade-
ros de U credulidad mas eíiendidos, que manos de Doc-
tor en Medicina, planto íbhre fu eademoniada, figura ío-
á&s las aperos, porquerías, y borlones de Pronofticadorj 
porque andaba roto , fucio , y mefuradoj gaitaba antojos, 
muleta, tabaco, y íbmbreron en figura de foportat: dor-
mía donde lo agarraba el fueño, íin otra cobertera , n i 
ptro abrigo , que el que le podían dar fus calvos, y.mi-
ferables arrapiezos: Platicaba ea las Tabernas.., y en los 
pueños públicos á ufanza de Titiritero , ó Maefíe Corral : 
Era hablador de' diluvio , mormurador de antubion , bo-
ca de A lano , que hincaba los colmillos en la cafta mas 
inocente , y hacia prefa en las opiniones , famas, y cof-
tumbres mas bien aliñadas, y lucidas. Abordo a mi una 
tarde éfta peftilente fragata , almacén de epidemias, y di-
íbluciones , con el motivo de pedirme alguna idea con que 
venir los falfos teftimonios de fus Almanakes; huí de él , 
diciendole, que hurtafle , como lo había hecho otros años, 
los pingajos caducos de otro Pronofticador , y atropaífe 
con ellos el de el año de treinta y nueve , ó que hicief-
fe junta entre los demás Monagos, Sopones, y Platican--
tes pordioferos de la Aftrologia , y que difcurrteílea entre 
si algún nuevo pegote con que envilmar, y fortalecer U, 
flaqueza de fus diíparates ; porque ya eftaba tan rancia, y 
tan hedionda la compoficion de los Apodos , y las C o -
plas, que í i no añadían la receta de algún confortante , da-
rían en tierpa fus Diar ios, y no había de encontrar quiea 
dieífe un maravedí por fus quartos, ni v ivos, tú muertos. 
Volvió á inftarjne el defventurado Monigote, y yo cono-
ciendo , que era impofsible quitar de mi éfta garrapata , 
determiné darle por amor de Dios una ^ventura con que 
pudieífen tenerfe en pie fus tullidas Lunaciones. Reciícle 
primero en efdrujulos un nuevo Arts de pronoftkar, que 
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faie al publico pegado a eñe Pronoftico, para remedio de 
Almanakcs tábidos , y Diarios convulíos ; y difeurrien-
do íobre el del año preíente , le disc : En qualquierá parte 
fe hallan las medicinas para dar^alad 3 Pronorticos JdIo-
ridos , la dificultad.ella en mezclar los fimples, y bs com-
pucítos, y diíponer una mixtura , que ni lea mui fuerte, 
ni mai floxa, ni mui defabrida , ni mui picante , y eñe 
Arte ,• ni íe eníeña , ni fe aprende ; porque lo ha de atem-
perar el juicio, el cftüdio , y la miferia de cada pobre, 
arreglandofe. al t iempo, 'a las coñumbres , y buenos, ó 
nulos aires de el figlo. Qualquierá figura, qualquierá ato-
mo , menos , la miíma nada , es materia abundante para fa-
car una idea, que íírva de Piedra Philofophica para era-
plañar un Kaíendario hedíico i y para que V . md. vea con 
quanta facilidad íe tropiezan eftos limpies , atienda , que 
te apartarnos de eñe fitio., tiene ya todo furemedio. 
Había en frente de nofotros un portal obfeuro , y 
nebulofo , las paredes embarradas con tizonazos de febo, 
y carbón , y jabelgado con el hyfopo de la porquería , y 
la paleta de el defaífeo. Salía de fus rincones un nubarrón 
efpcfo de humazos tan peftilentes , que tiraban a ías nari-
ces unas bocanadas á carne digerida , y unos regüeldos k 
vino trafpaíTado, que juntos con el zumo de el tabaco de 
ho ja , formaban un acmizcle , que podía arrancar ios l i -
bianos á un Fariseo. 'Pedimos ucencia para entrar a den-
tro á un Soldado tronzo de narices, foñenido fobredos 
piernas de Alcornoque , y pegado a un Fufil , que cfta-
ba haciendo fu guardia en aquel Gafaron , que al pare-
cer era-un Qaartei de Inválidos , gente con tantos def-' 
garrones en la v ida, como en el veftido,,defechados del 
Mundo , aborrecidos de la Guerra , y acinados en aquel 
Calvario de vivientes , para que fe acabañen de podrir fus 
magulladas, y hediondas carnes. Entramos a una.cruxb, 
y Timos; una tropa de corcovados, tul l idos, decrépitos, y 
co-
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eoios , que tenían pueílo íkio , y echado' el cordón a una' 
Ortera cíe bofes, y calluza. Tirábanle tarafcadas de amcr-
te , y muchos muerdos entre cucharada , y cucharada a 
los Capitanes Generales, Brigadieres , y otros Alternos, 
y Subalternos. AlW cortaban cabezas itajabaít Moros , hen-
dían Turcos, y Tolo mataban el hambre » y algunas, pió-. 
jos , que fe íalian á roer, la carne de el barreno ; porque 
en jas fuyas no encontr-ahan mas que hueífarronesj y pi l-
trafas. Eñaba tendido panza arriba un Viejo momio , tur-
rado como un chicharrón, íin mas ropa fobre s i , que una 
camifa de angeo almidonada de grafa , unos calzones de 
Oveja, zurrados muchas veces, y unas medias enrofea-
das fobre los zancajos, ateíladas de.carreras, brincos, j 
galopes. Efte , pues, ó porque conocía alguno .de los dos, 
p porque como perro viejo olió 4a pefte, fe levantó de 
el fuelo , y empezó a gritar comoun loco , diciendo ,,biea 
venidos fean a nueftro rancho los Señores Pronoñiquerers. 
Alborotófe toda la gente , dexamn la comida , y rodea-
dos de nofotros, nos majaron á preguntas, de íl habría 
guerras? Si fe pagana la Tropa í Si fe .anegaran muchas 
Naves.; Un Calvo , que tema los bezos trafpaíTados con 
unos vigotes almaradas, nos d i so , que había conocido ai 
Sarrabal de Milán , tranfitando por la Italia , y que era un 
hombre , que adivinaba todo quanto veía ,, y a Matheo 
C^jefticr en Francia , Varón tan cítupendo en la Aftrolo--
^ i a , que luego que vela a la Luna , fabla íi eftaballena, 
o vacia, quadrada , ó redonda. Por acá, acudió mi Com-
pañero Don Defdichayiabemos, gracias a. Dios ,r ¡o que 
nos bafta para; nueftro gafto¡i' y .á futifros no tenemos em-
hidh al mas mentirofo ^ lo que nos tiene arraftrados , es 
la imitación;; de eíhs ideas de el Seo Torres, que ni fon 
Kaleudarios, ni PronoCticos , y hace con ellas unos Pro -
nofticos, y Kále,ndariosVique le cueftan poco, , y le va-, 
lea mucho. .Un Tull ido , que eftaba apoyado fobre dos mu-
. . . . ' , le-
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Utas , con un cafquete de pez en la cabeza, y un coííar 
de lamparones a la garganta, falio a la fazon r y d k o , 
idea fatnofa puede V . md.facar de éfte Quartel •, la habi-
l idad feíra ponerla en eftilo guftofo. N o obíbnte , yaque 
V . m d , ba venido por acá» no ha de volverfedefeonten-
to y que noíbtros los mas íbmos Aftrologos , porque he-
mos dormido al fereno mi|chas noches ,. y nos han dado 
las Eltrellas, y el Sol en los hocicos continuamente, y no 
nos falta un poco de la locura poética , fiquiera por lo 
pobre que eftamos. Manos a la obra, dixo un Lagañoíb, 
belfo r que tenia crucificada la cara y y aufente la mitad 
de un brazo, y lo mas de la dentadura derretida r aqui 
entre quatro. pobretes le hemos, de hacer hombre a V . m d . 
Nombro a quatro Camaradas > que al uno llamó Juan d» 
la Marica.y al otro Cagp trincheras, al otro Bogajo , y al 
ultimo el Cigüeño-1 y quedo al cargo de eftos Períbnages 
recitar en algunos verfos ios cafos politices de las Eftacio-
nes y mi Compañero. Don Defdicha facó de el pecho un 
cartapacio empapado, en coílras r y fodot ^ y dix.o: Las Lu-
naciones , y juicios temporales de el año, aquí cftan , oír 
ganlos V . mds* y lo demás queda por fu cuenta. Scntaronfe 
todos, y mi Compañero.empezó a predicar ea éña íbrma» 
D.E L A F ' R I M A V E R j L 
a Q Ñ E T C X 
U n R ico^ ya no tiene ,, que rafear,; 
U n Caudillo ,, no t iene, que regir,, 
Un P icaron, no tiene,, que reír, 
N i tiene un Embidiofo,. que rabiar:.' 
Un Logrero , no- tiene t que rapar,. 
Un Valentón.,, no tiene,, que reñir,. 
N o hai en, un Efcolar r q^ ue refuroir,. . 
Ni ya wn Parata tiene, ^ueremari Un 
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U n Principe , mitiga fu rigor, 
Ura Desleal, la paz quiere romper, 
Y en África vomita fu rencor: 
L a America , ya toca á recoger, 
La Eu ropa , folamente oye el rumor, 
Y el A f s u , tendrá un hueflb que roer. 
Hicieron entre todos un ridiculo comento de los verfosf 
perfuadido cada uno de los inválidos a que él folo era 
el que los cntcnd\a : y defpues que cefsó la conferencia^ 
pro^guio Don Defdicha con el juicio natural en éfl^ faxmaÁ 
D E E L E S ? I O, 
S O N E T O . , 
La Machina , que fue de Canto , y CaTj, 
Cria Lechuga ya entre C o l , y Col , -
Y la que fe llamo Ciudad de el S o l , 
Gime eftragos fembrada de la Sal: 
Aquel otro Don Guindo , antes Peral, 
Le con vierte en almibar un Perol , 
Y aquella Emperatriz de el Arrebol 
De efeoria trifte firve á un Arrabal: 
U n Vano , prefumido de Vedel, 
Encupntra un tapaboca en un vadll. 
Viendo , que para el Aíao ao es la m k ^ 
Taur el tiempo );uega fuertes miij . 
Y paran en un faco de buriel, 
Botones de oro abiertos a buríL 
Quedaron todos muí conformes, y fatisfechos de híhz i 
entendido elSo-ncto, y proíiguio el áílrologo , leyendo k ^ 
tacion-del Otoño en fu fucio cartapacio 3 de éñaniaaeía. 
- i.f6 > Extrafto de tos frono/tlcos 
D E E L O T O n O , 
SONETO. 
Corneja aftuta quiere fer Azor ; 
Pero al vuelo primero encuentra azar^ 
Y aquel que Oveja es en el balar, 
León bravo fe finge en el valor: 
Otro en fu empreíTa pone tal calor, 
Que ahun al quarto mas baxo ha de calarj 
Mas camifa; y calzón podrán colar, 
Según oftenta el miedo en el color: 
Las canas un Vejete ha de teñir, 
Un Loco ha de cantar, otro tañer, 
Y uno finge baxar para fubir: 
Supone otro ignorar para faber. 
Pocos guardan el orden de el vivir, 
Y muchos el deforden de el beber. 
Callaron todos, porque ninguno entendió palabra de ios? 
verfos, como le fucedera al que va leyendo éfte Pronof-
tico , y toda fu fufpenfion la derribo mi Compañero con 
la lesura de fus juicios naturales, los que profiguio afsi. 
DE E L I N F I E R N O . 
SONETO. 
Potentado feroz pierde la paz 
Por fu cara mas negra que la pez, 
Apoftata infeliz reniega en Fez, 
Y a la ventura nunca vé la faz: 
Confume el tiempo á un Reino taz. a taz, 
/ t 
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Y el Flamenco es Guineo por la tez j 
País, que de la tierra fue la hez, 
Yá de ¡a tiera vive íobre el haz: 
Gorre a morir un Bárbaro veloz, 
Y de la fee , y de el riefgo no vé luz, 
Y fortuna a fu rueda le d i coz : 
E l Trogoldita lleno de alcuzcuz. 
De accidente fatal pierde la voz, 
Y al Heredero eftan haciendo el buz, 
Concluyófe el juicio general de las Eñaciones j y los di-; 
chos, y mal hechos Inválidos tomaron por fu cuenta po-
ner las Goplas, que digan los cafos reftantes en las L u ^ 
naciones. Eilos fe retiraron á dar otra mano al Orterón 
chanfaina fiambre, y yo me defpegué de el endemonia-
t b Aftrologo, el que marcho mui contento con los de*: 
íatinos, que van expreíTados ; los que pueden pallar por 
todo el Mundo debaxo de la coníideracion de que iba 
embuftes ridiculos, para entretener bobos, y de que vari 
falvados, y perdonados, poniéndoles el fia de el D i O S 
S O B R E T O D O . 
S IGUEN LAS COPLAS D E LAS LUNACIONES. 
E l alimento dulce De mil defdichas: 
De una cautela Su eftrago caufa 
Es oculto veneno • La infelice lifonja 
De dos Potencias; De la defgraeia. -
Y de fu eftrago Llora Floro en la cumbre 
Es la razón , la mifma De tanta altura 
Razón de eíhdo. La infolente inconílancia 
Uel azero , y la llama De la fortuna: 
La ardiente ruina Y en fu congoja 
Hace a una Piaza centro E l dogal & anticipa 
\ % % E x t r a B o de los fironnftkoi 
B e fu memoria. 
Rueda ambiciólo Lesbio 
Con cauía jufta 
De la mas alta cumbae 
De fu fortuna: 
Su ruina envuelve 
Una infeliz tropa 
De delinquentes. 
De un fuego repentino 
Las ojerizas 
Hacen de dulces lechos 
Ardientes pyras; 
Todo es funefto 
i Horrorofo defpojo 
De tanto incendio. 
'jArboIes, xarcias,, bombas, 
3( Trinqueras , velas, 
Son teftimonio infauflo 
De uaa tormenta; 
y el Mar voniita 
Un confufo agregado 
De mil defdichas. 
Sangrientas Lunaciones 
La Luna mueftra, 
Sin q¡ue ahun ella fe libre 
De mil tragedias; 
Rara deídicha, 
Que ella produzca inílüxos 
: Contra ella mifma.. 
L a , Población de Europa 
.,. ..Mas deleitable 
Es pavorofo centro 
De mil volcanes: 
Su eftrago labra 
Laftimolos padrones 
De la venganza. 
De los triunfos que adquiere 
Feliz la efpada, 
Solo la fatisíacen 
Con efperanzas: 
Que en efte íiglo 
Un peligro es el premio 
De otro peligro. 
Dlchofo el que en las duda? 
De tanto abyfmo inoD 
Es abfoiuto dueño 
De fu aivedrío: 
Que en los afanes 
La libertad produce 
M i l libertades. 
Evitar quiere tarde 
La bella Laura 
La traición, que produxo 
Su confianza: 
Pero el efedo 
Le aumenta mas el daño, 
•Con el remedio., ' 
E l fuego con que minan 
En cierta Corte, 
A la luz fe deícubre 
De otros ardores; 
Con cuyo afe¿lo 
U n ardimiento es ruiñíí 
De otro ardimiento. 
Las Naves, que al Favonio 
Sus velas dieron, 
Son caducos defpojos 
De ondas, y vientos: 
Nep-
i/í? el Gran fi/cator 
Keptuno quiere 
Añadir mas trópicos 
A fu frídente. 
Radiantes brillos mueftra 
Un Soi que influye; 
Pero un íbplo le apaga 
, Rayos, y luces: 
Y en tanta ruina 
De fu efplendor no queda, 
. N i ahun la ceniza. 
Riendo á la hermofa Filis 
Qualquier deftíno, 
Halla en íus perfecciones 
M i l laberintos: 
Huyan fu vifta, 
Que ahunque hal entrada 
N o habrá íalida. {franca, 
Armadas, que prometen 
. Suceffos grandes, 
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A la tez del azero 
Firman las paces: 
Y cautelofo 
E l íbísiego es principia 
De mil ahoaos.. /' 
En un País hermofo 
De Europa fe oyen 
Belicofos, notables, 
Marcios rumores: 
Y íolo el eco . 
Lleva mil fobrefaltos 
A otro emifpherio. 
Varios premios fon premio 
De varios rudos, 
Que íu eftüdio confiíle 
Solo en fu eftüdio: 
Y en fus aprietos 
E l empeño ios dexa 
Siempre en empeño. 
L A J U N T A D E MÉDICOS. 
P R O N O S T I C O , Q U E SIRVIÓ E L AñO D E 1740; 
D E D I C A D O 
'AL E X C m o . SEnOR D O N FRANCÍSGO D E P A U L A ' 
Silva Alvarez de Toledo , Marqués de C o r i a , &c . 
E X C m o . SEnOR. 
L A apacible hefmofura , que dio a V . Exc. el Cielo 
en fu femblante ; la gracioíifsima diferecion con 
que en tan tiernos años explica los femimieaíos de fa 
••-•azi 
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delicada capacidad-, y el dalcifsifhi agrado , con queef-
tudiofamente diíiingaé , y coaiercia entre los fagetos ck 
todas dignidades, y eftatviras tiene robadas las admirado-
nes, los -.atóos , los ojos , y los cariños de qaantos lle-
gan a ver fu hermofapreíeacia. En ella tiene V . Exc. quaa. 
tas recomendaciones fon imaginables para atraher los ref-
petos, y las amorofas fcrvidumbres; áf modo , que fia 
volver la confideracion á fu clariísimo ^ y eminente or i -
gen , logra todos los cultos, y veneraciones, que de )uf, 
ticia fe deben a fu primera claífé. Yo foi un Siervo de V . 
Exc. que he merecido a la piedad de la Excraa.^ Señora 
Duqueía de A l b a , mi Señora, que me permitieílc llegar 
hada fus Antecámaras, y en ellas he vifto á V . Exc. ro-
deado de otros Niños , Criados de fu Cafa , exercitar las 
alegrías, las ligerezas, y los donaires de fu florida pue-f. 
n i ídadj y fall "muchas veces admirado de ver el gracejo 
coa que fin faltar á los juguetes de pequeño, fe coadu-
c u en todo como Grande. En la agradable gritería, y ea 
los precipitados movimientos de tan robufta , y preciofa 
níñez defeubre V . Exc. las virtudes, que eftan dibuxadas-
en íu magaanimo corazón i porque íi habla , ó fe mueve, 
es demoftrando la bizarría, la docilidad , la obediencia, el 
valor , y todas las gracias , que hacen venerables, y ama-
dos a los hombres; prometiéndonos a todos felices efpe-
ranzas, de que ferá un fidelifsiaib imitador de las proe-
zas , exercicios, y glorias de fu Excrao. Padre. 
V . Exc. vive hoi una edad , que folo permite , que 
Jo entretengamos, y veneremos j y pues tienen por ahora 
el mepr lugar las divccíiones, y las juguetes, fuplico á 
V . Exc. reciba éfte , que fale todos los años para entre-
tener a los Politices ociofos, y lo mande poner en ciar-, 
mario donde guarda los enredos , embuíks , y cartones 
de las Covachudas, para que arañe fu figura, pellizque 
m fe<?Ki X ^ ^cree coa fus letras, aüciufas yo mede-
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dico a mejores cultos > y á rogar a Dios, que viva V . E.xc 
felicifsrm>vínente muchos años, íiendo el recreo de fu Pa-
dre, la alegría de ia Duquefa, mi Señora, el deleite^de 
fus Excmas. Tías , y el honor, y contento de quantos lo-
gramos la fortuna de admirar fus bellifsimas prendas. Sa-
lamanca, &c. 
AL L E C T O R , Y N A D A MAS. 
Y O me vine , Lector (feas quien fueres) muchos años 
por la carretera,de las chanzas, cargado de coplas, 
inventivas, y burlas, y llegué fiempre bueno , y^  
con ganancia a defcargar mis Kalendarios en la poflada 
de tu gufto. Ahora fon tantos los Burros, que fe han en-
trado en la calzada, que me atropellan , y arrancan a mor-: 
difeos, no folo la mercaduría, fino la carne de los lomos, 
y temo , que me han de dexar en los zangarrones antes 
que me venga h orden de Dios para empezar la carrera 
' de efqueleto. Ahunque los he facudido entre las orejas con 
el varejón de mis Prólogos, y les he dado en las mata-
duras tantas veces, no ha fido pofsible meterlos en trotea 
echarlos de el camino, ni verme libre de fus rebuznos y 
y patadas. Viéndome dado a Borricos, que es peor que 
á Perros, he determinado mudar de carril , y cargar a 
mis Almanakes de otros géneros mas ufuales , y menos 
traídos. Efte año he de derrenegar de las coplas •, y co-
mo no pierda mas que dofcientos ducados en el nuevo» 
viage, yo te juro, que no me has de volver a ver en? 
Ja requá de los demás Artnuñefes. Vayan por donde quie^ 
ran, y rebuznen beftiales coplones, que yo ya eftoi har-
to de fer falvaje, y bien pefarofo de haberles abierto el 
camino de las maxaderUs, y las locuras. Salga en buena 
hora el Reverendo Solfifta con la borricada de fu Manuel 
Pafqual difparando pefeos, que puede íer que lo com-
pre 
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pra algún Arriero l o c o , que le ojee las niüfc as , y !e qui-
te la albarda de lo anoayma , para que veatodo el Mundo 
fu mal pelo. Salgan los demás Ruiíeñores de Almagro , 
Guiigueros de pico redondo > echando fus paxarotas, mien-
tras que yo me mudo a otro lado a efcuchar la muíica 
de fus berridos, y rebuznos. 
Entre los ingenios hambreones, y desfarrapados, que 
andan pidiendo limofna con fus papeles como tablilla de 
Demanda , emporcando con canelones las cfquinas \ y en-
tre otros prefumidos, y fiícaies maxadcros oirás decir , que 
Torres efta ya canfado , que ya fe acabaron aquellas ideas, 
que daban tanto gufto: no lo creas, que ios hombres, 
mientras viv imos, tenemos ideas, fantasías, íeriedades,, y; 
burlas. Lo que es cierto , es , que eftoi avergonzado , jr 
rabiofo de ve r , que me dura mucho éfte oficio, que yg 
me metí en él con el animo de fer loco no mas que me-: 
dia docena de anos, y llevo ya el petardo de, doce mas, 
y fegun lo veo , me parece que moriré en los cuernos de 
l a locura > como el Torero en las haftas de el Toro. Pa-
ciencia , y barajemos Kalendarios , pues la feñora forta-
na me trampea las cartas de favor , que pudieran darme 
algún triumpho de felicidad. E l Pronoftico no es mas de 
lo que vés j í i de e l , ü otra cofa mia te hk quedado que 
decir defpues de veinte años de mormuracion, murmura, 
y ahórcate , que para reírme de t i , y defpreciar tu embí. 
d h , y tu prefumpcion, íiempre foi una. A fs i : fe me an-
tojo eferibir defpues de éfte, Pronoftico > en un Roman-
-ce Gaftellano los efedos de los Eclipfes de todos los años 
Isafta la fin de el Mundo : lo mandé imprimir feparado 
por no revolver ci verfo con la profa j fi lo quieres, vér^ 
bufeab en las Librerías, qoe donde lo tengan ,te lo eaí»^ 
bkran gor í,u dinero. A Píos AíDigo. 
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INTRODUCCIÓN AL JUICIO D E E L AnO. 
E N un Lugar de la Mancha ,de cuyo nombre no quie-
ro acordarme ( efta es la entrada de el Libro de D. 
Quixote, y éíU es la de mi Pronoftico, y ningu-
no fe le ponga al paíío , porque ha de entrar , y laíir 
por donde a mi íe me antojare.) En éfte Lugar , fea el 
que fe fuere, y fobre el poyo de una de fus pofladas ef-
taba yo tan agafiajado de mi memoria , que no me pro-
poma recuerdo, que no fucile fe l iz , y tan aborrecido de 
los malos defeos, las tentaciones, los antojos , y otros 
enemigos de la conciencia , y laferenidad , como íi no me 
hubieran conocido, ni maltratado en toda la vida. Papa-
bafe mi alma éfte poltrón íofsicgo con finoular recalo de 
fus potencias, qaando repentinamente perdí toda la tran-
quilidad , viéndome recolgado en las garras de un Cler i-
zonte Lechuzo , caudalofo de narices, defearnado como 
la muerte , y tan aguzado de ternillas , y hueflarrones , 
que todo él podía entrar , y falir por el hondón de una 
aguja. Zamarreábame con violencia cariñofa entre fusef-
pinofos ganchos, y con otras amorofas palabras me re-
petía muchas .veces eftas: Algún Ángel ha traído a V.md. 
por M a \ Ahora / , que tendrán í M m pobres el alivio , que 
efperan \ Suélteme Padre Cura , le d ixc , que yo no ven-
go a llenar hambrientos, ni á cubrir defnudo's , poroue 
apenas tendrá mi bolf i para concluir el viage a donde me 
llevan mis negocios. Si cree, que foi algún Genovés , Ar -
rendador de tocino, Poderaviente de indias , ü Obl iga-
do de carnes? fe engaña. Porque le conozco, replicó f i e 
Taludo , y le clamo como á confuelo de nueíiros males. 
Dcfprendirae de fus brazos a tiempo que llego á nofotros 
otro Viejo apelmazado de teíiuz, ponderado de v i lote -
ras, y mm perezofo de portante, porque traía dos a?um-
1 i bres 
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bres de gota en cada pierna. Eftaba veftido a la moda de 
quinientos años a éfta parte, balona talar, ropi j^ con fus 
faldones de ala de Pabo , piguclas, y follages a fes gre-
guefeos, y fombreron de a toiio con ft>s borlas guinda-
das á la trafera, a l a ufanza de Abad Gallego, Repaííomc 
con ¡a v i íb toda la figura, y ^ieípucs de qna larga íufpen-
íion , puefto en ademan de afpaüo , dixo : Venga | y abra-
ce , Señor Piícator, al Dodor Gorgol la , Medico titular 
de el Tobofo, Pairia de la fin par Dulcinea , mi Señora. 
Tcngafe , le refpondi, tirando dos brincos acia atrás , y 
echándome una pellada de dedos fobre las narices , que 
ahunque fuera la miíma Dalcinea en carne humana, y yo 
efbviera mui hambreon de apretujones , no la abrazara, 
por aquel o lor , que tubo % fobaquina ^ mi re , que traza 
de echarme a pechos la peftiiencia de un Dodor , que 
íiempre efta refoílando pujos, cámaras,tina , farampiones, 
y otras epidemias, y cgntagios! Apartefe , y hable dele-
xos, que íoi aprcheníiyQ de Dodores , defdichado de re-
cetas , y aíquerofo de peftes. Dexe V . rad. chanzas vul-
gares , ico Torres, acudió Gorgo l la , íeamos aniigos ; y 
pues yo no reparo en que fe me pegi^n jos malos hu-
mores de lu Aürologi^ , no prefuma , que le puede dañar 
una migaja d,e porquería, que e^ lo mas que tienen nuef-
tros aphorifmos. Chanza llama V , md. í (repliqué y o ) ju-
ro por todos los tratados de vomitu de Avicena , que mas 
temo a un Medico foío, que á todas las Almas de! Pur-
gatorio ; nps q'-e a los muertos, las viejas % los hechi-
zos , %s horcas,, las pedradas de mano zurda , y ::: cor-
tome el hilo de las ponderaciones otro Viejecillo enfal-
dado de perfona , efcandaíoí'o de -bezos, haho de papa-
das , corvo de vigoteras, y malintencionado de Temblan-
te, y coyunturas, porque por todas las de íu cuerpo fe 
le íalk el rejalgar de fu alma , lo acedo de fu humor, y 
lo repodrido, y avinagrado de fu naturaleza. £ae.,pues, 
fin 
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fin habernos dicho, Dios la guarde , que es h Salutación, 
que gafta el mas mal Judio cotí qualquirra Chriíb'ano , 
poíTeldo de la colera, y la defcortesia, rebuznó aísi -.Fa-
mos con mil Demonios , que yd podían K. mds. sjictr m cñfn 
de el Enfermo , que yo tengo otras vt/itas, que hacer de tan-
to cuidado como la fuya. Ya vamos, reípondió e! Clérigo, 
medrofamente acelerado, mientras hacemos al Señor Tor-
res la íuplica de que nos honre, afsirtiendo a la Juina. 
Súpole tan mal mi nombre al rabioíb Med ico , que d^f-
de que le oyó , eftuvo con un gefto tan arregañado, co-
mo (i eftuviera oliendo una letrina j y yo íumamenre guf-
tofo de que eíluvieííc tan colérico , y á apeíadumbrado, 
ofrecí viíitar a! Enfermo i y hadarme en el Coníejo de 
Guerra , ya que na a votar ,, a fer teftigo de la fenten-
cia de fu muerte. Partimos tocios, y por el camino me 
informó Gorgoila de que el recien llegado era e lDoí lor 
Calabrcs, Medico de aquella V i l l a , hombre furioío ? y de 
cxquiíitas refoluciones. Malos años para é l , y para los po-
bres, que caigan en íus manos (dixe) yo me alegro de co-
hocerJe para huir de él todos los días de mi vida. Si los 
enfermos fanan mas con el agafajo, los coníuelos, y lascf-
peranzas , que con las medicinas, coníklere V . mcj. qué 
progreífos hará eñe bruto con fu defabrida condición, y 
genio intratable .; Antes lo vea yo en !a horca , que á mi 
cabecera 1 Murmurando de él a bocafuelía ( que eílo fe 
ganan a la primera villa los hombres deísgradablcs, y mal 
criados) llegamos a la cafa de. el-Enfermo , que era un 
Hidalgo de aquella V i l l a , pariente de ei Clérigo , el que 
padecía una calentura, de las que llama mdlgnas el Vu l -
go de los Aííeíinos tolerados. Examinóíc por todos ei En-
fermo , é informados myfieriofümenté de íu edad, testu-
ra , exceflbs de vida , y otras circunftancias, falimosá otra 
pieza, en donde fe empezó a difponer el medio , y el 
modo mas breve para que no le dolieíTe nada al Hidalgo, 
li i cu. 
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curándole radicalmente para toda la eternidad. 
E l indigeüifsimo Calabrés, Bachiller por el deícuido, 
y la multitud de las Univeríidades de Hefpana , Licencia-
do de burlas, y Doctor por efcarnlo , como Medico de 
la cabecera, que había criado aquel achaque , hiftorio fus 
caufas , íignos, pronoftícos, y curación , que es la regu-
lar patarata con que fe empiezan las Juntas de los Médi-
cos. D k o cien difparatcs, y quarenta boberias en un caf-
tellano labriego, rociado á empujones cop algunos buches 
de latín palurdo ; pero con tal hinchazón , vanidad , y 
defprecio de los que oían , como íi eftuviera hablando con 
fus, hijos. Mui confiado de fu defverguenza, y en la tur 
Jcrancia de los que haíla entonces le hablan fufr idu, con-
cluyó zaparraíirofamente fu oratoria, quedandofe en ade-
mán de defender a gritos , y con malas razones fus def-
conciertos, y necedades. Yo eíluvc ( como foi hijo de Dios) 
por tirarle la íi'la a ¡a cabeza, enfadado de ver la info-
lente oíílidia , é ignorancia de aquel falvaje j pero hube de 
cal lar, por no poner en nuevo fufto á los triftesdomef-
t icos, y por no defeubrir la impaciencia de mi genio , que 
es quaíi tan malo como el íiuyo. Según fu relación , es 
impoísible , que no eftudiaííe en Túnez perrerías, que exe-
cutar con el infeliz Hidalgo , porque no le dexó en to-
do fu cuerpo parte alguna , que no fe- la cruzalíe con las 
lancetas, jos verdugos, jas ventoías, los parches, y otros 
martyrios , y diabluras. Siguiofe el Doclor Gorgolla , y 
arregiandofe ii los fyxtémas con que nos mataban quinien-
tos anos ha , relacionó brevemente, y coa cauteioía mar-
rullería el afeito. I>i6 por bien exeeutadas todas las re-
cetas de el iracundo Calabrés; y ahunque fe percibía en 
la floxedad myíteriofa de fus voces, que interiormente le 
reñían fu juicio , y fu razón aquella culpable conformi-
dad , (jl miedo, la adulación, y el poco empeño con que 
miran á nacüra falud lo hizo eoafentir, y abonar todos 
los 
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los recipes de el endemoniado Nerón. Finalmente , def-
pues de aquellos galeotes comedimientos, y forzíuiás cor-
teíias de el falúa melisri , y el difcreio parecer de sjlos. Ca-
balleros f añadió una unturiüa, pura que el Hidalgo quc-
dafíé reluciente , y para que no temblaffe defpqes de muer' 
to , y con ella empapó también toda fu oración. E l Cíc-
rigo era también Pedro Ponce de recipes, e(pantadür de 
Diablos, y guadaña con buleto , que tan aprifa enrieftra.-
ba la pluma como el hyfopo, proíiguio qfte con fu Deo 
gracias por delante, y con la arengailla de todos, yo. J»# 
rengo que añadir , habiendo alio k ejios Caballeras, falo par 
cumplir diré qiiatro palabras , j^v, y deípucs de haber íol-
tado algunos cebollones, y termiaazos áz flccidos, é t í ' t f 
ms , glohulofos, obtudentes , optalmicos , idénticos , y otras 
ventoíidades , y regüeldos, que no tienen mas fianiílcar 
cion que el ruido , fe ingirió en las deciüones, y recetas 
de los otros dos Ejecutores de la muerte. Suplicó al G a -
labres, que íiguieffe lo comenzado, fin falufc de ía pri-
mera idea de la curación , que aquel era el verdadero ca-
mino ( y yo decía para mi) de el Calavcrnario. Mandá-
ronme , que dixeífe mi fentimiento, y yo por acabar can 
ímsadcrias, lo que había empezado con difparates j ha-
b.'é afsí. 
Yo , Señores, folo afleguro , que éftc enfermo c íU 
baílantemente apartado de el eftado natural j porque lo pá-
lido de el femblante , lo arruinado de las fuerzas, la di-
ficultad de la refpiracion , la pereza de las acciones, y l a 
trifteza de el animo no me dexan negar fu indifpoficion. 
En el pulfo , es cierto, que percibi alguna celeridad mas 
íenfibie, que la que aparece en el mió ; pero no por eíTo 
lo he de fentenciar a calentura , porque yo he pulfado 
a otros en el tiempo ^ e la robuftéz , y la templanza,ea 
cuya arteria he fentido la mifma , ó mayor celeridad ; coa 
que no habiendo reconocido la armonía de el pulfo de 
éfte 
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éfte hombre en el eñado fano, no puedo ahora arbitrar 
fobre la mufica de las preíentespulfaciones; yningun Me-
dico puede decir fobre el deíbrden , no habiendo antes 
nptado la regularidad. Qu iero , no obftante, pallar por lo 
que V . mds. han d icho, y fuponcr , que eftá cogido de 
la calentura ; pero í i éña es ardiente, podrida, intermi-
tente, de coagulación , 6 de difolucíon de Ja fangre , la fíe-
m a , la colera , ü otra de las porquerías de el cuerpo \ ni 
lo sé , ni lo puedo aíTegurar en conciencia : porque los 
íugetos, que han de hacer las declaraciones en éñacau-
ía , que fon la or ina, el pulfo , la cámara , la lengua , los 
o jos, y los fudores, fon teftigos falfos, chifmofos, habla-
dores, que no fe les puede creer nada, ni aflentir a fus 
d ichos, porque continuamente fe eftán zumbando del jui-
cio , y de el eftudio , y quando refponden , es mintien-
do , 6 hablando con equívocos, myfterios, y ponderacio-
nes , como los Poetas, ios Médicos , y los Atfrologos. 
La caufa de éfle achaque , y de quaníos puede padecer 
el cuerpo humano , es todo quanto hai en el M u n d o , y 
en el C i e l o ; el S o l , y la Luna \ el aire, y el agua ; el 
pan , y el v i no ; el o c i o , y el movimiento; el íueño , y 
Ja vigi l ia; la alegría, y la triíleza en mucha , 6 en poca 
cantidad , fin poderle conocer, ni taííar haíla ahora quai 
fea el medio en que efté la virtud de Ja fanidad. Qualde 
cftas cofas fea la que ha poñrado a éfle hombre l yo no 
lo sé, ni el mifmo que la padece,- la conoce, y mucho 
mas la ignora el que la examina. Él pronoílico i es otra 
parlería, patarata , y efpaníajo, que fo!o fírve de eotre^ 
tener con frivoloías efperanzas, ó afuftar con falfos anun-
cios, fía otra certeza , que la cié una imprudente imagi-
nación: porque como éiié le ha de fabricar fobre los fig-
nos, :y caoías r;y unos, y-otros no tienen palabra fegu-
rají ni-andamento íb i ido, es precifo, que la prolaoon 
caiga 'ífjuchas vecfs fobre Úa temeridad. Los hombres mas 
• ' fa-
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fabios de la Medicina hablando de los pronoílicos , folo 
aíTeguran ?n elios lo falible , y leyendo yo en uno de ellos 
el tratado de calenturas , llegando al pronoftico de ellas, 
me acuerdo, que deck el Aurhor, que fue Hombre bien 
defengañado , multas vidi cum bonis Jígnis pereunteí , & dios 
eum mdis evmisntei. La curación? es un" martyrio prcíen-
te coa una dudoíiísum eíperan?a a la reftitucion de la Ta-
lud •, y de ella tampoeo sé ni una palabra. Solo §c , que 
los miíinos cnte^ , que fon cauías productivas de las en-
fermedades, los recetan también como remedios, y medi-
cinas ; el aire , y el agqa; el pan , y el vino -, el paííea, 
y el ocio ; el íueúo , y la vigilia \ el frió , y el calor , y 
ahua todos aquellos (imples, que nos tachan por dañoíos, 
como fon Us ciruelas, el peregil, las lechugas, el cilan-
tro , y las demás frioleras, hediondeces, y ponzoqasj 
que nos venden en las Boticas. A la purga, fea; la que 
fuere, y la fangria , yo no las entiendo , ni he podi-
do averiguar haíta ahora , í i fon venenos, ó fon tria-
cas. Solo sé, que los mas que eftan en el otro mundo 
(menos los que tubieron la fortuna de morir ahorcados) 
fe llevaron para alia la medicina , y que fera mas raro 
que el Phenix el que el día de el juiejo no falga á reíi-
dencia con fu pellejo roto , tundido, y enjuagado. C o n 
que V . md. no fabe nada ? acudió furiofo el Calabrés: es 
c ier to, le dixe , y la diferencia que hai de V . md. a mi 
en punto de ignorancia, no es mas, uno que yo foi ig-
norante contrito , y confeíío , y V . md. es un necio con-
tumaz , que no fe convierte a los defengaños, a las ex-
periencias , ni a otros predicadores, que hai en el mun-
do contra los vanos , y prefumptuofos de fabiduria. Pues 
a qué ha venido acá, pefe á fu alma ? (volvió á roznar) 
Tantas verdades, y certezas tienen fus Kalendarios para que 
haga tantos dengues a la Medicina .? A lo que he venido, 
íeo Calabrés (refpondi yo ) es a decirle al enreríüo, que 
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tenga confianza -en D i o s , y que le pida conformidad pa-
ra íufdr fus dcfabrimientos, y fus martyrios; y á decir-
le , que no efpere cofa buena de V . md. de fus l ibros, ni 
de fus empuñaduras ; porque todo fu oficio , y fu dil i-
gencia es maula, embufte , y modo de vivir como el de 
los Hermitaños. En orden a mis Kalendarios, d igo , que 
hai en ellos verdades, y mentiras; pero eftasfolofe vén _ 
y fe oyen , quando en ellos hablo como Medico , 6 co-
mo Philofopho , que como Aftronomo es impofsible men-
t i r : y para que V . md. lo crea, óigame como Aftrono-
m o , como Med ico , y como Phyfico en el juicio de la 
P R I M A V E R A . 
E 1 S inegable, é indefeaible, que el dia 20. de Mar-
1 zo á las 6. y 34. minutos de la mañana , ha de 
tocar el Sol el 1. grado de Aries, y en eñe dia 
fe detendrá i z . horas cabales fobre rtueftro Orizonte , y 
hará el día igual con la noche. E l Planeta Venus fe ver i 
en el p d o 3. de T a u r o , favorecido de Júpiter por af-
pedo f e m l , y fortificado en la. primera Cafa de el Cié-
l o , íiendo en ella Señor , y Dominante de el año. En el 
día 17 de Abri l hace conjunción dichofa con Venus en 
el grado 8. de Gemin.s. Y para que efto que yo digo , y 
los Echpfes (de que hablaré en otra ocafion ) n o f u c ^ 
es neceflano que Nueftro Señor haga el m lagro de fuf 
pender atraííar, o adelantar aquellos movimie^'o , que 
í e oh d - ' ^ ^ V " dÍÓ k ef l^e!eft iales criaturas S 
ñor S atrS a S PrCCept0S- Pücde V- md- ^ ' Se-
frí'^ r ^ ^ 0\r0 h o m b ^ q u a l q u i e r a P r o -
íeí . ion, que fea, aífegurar de fu ciencia otro tanto ^ N o 
T Z T f T f ^ r ^ ^ ^ " fUtUraS' ^ neceíT^ lamen 
te han de fuceder , fino una verdad prefente, aue no oa-
d e z u la cruxla de las opiniones , y Plas c o ^ S J 
Haf-
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Hafta aquí como Aftronomo : Óigame V . md. como Me-
dico : En éfta Eftacion padecerán los cuerpos varias enfer-
medades , y entre ellas los fiuxos de fangre , las an-
ginas , y las contenidas en eñe Aphonímo de el Hipócra-
tes : In Veré repullulant furores , & atr^biks s & morbi co-
tnitiales , & pro fluvia fanguinis , angin? , & gravedines , 
& raacedines, & tufes , & lepra y mpetlgines > & vit i l igi-
nes , & pufiuU ulcerofa, plurima, & tubercula , & artic»-
lorum morhi.S'i efto es mentira, vaya V . m d , y pegue éfte 
parchazo á fu Medic ina, y no eche las cabras a los po-
bres Aftronomos. Como Philoíbpho , puedo decir proba-
blemente, y eftrivandome en las experiencias de los an-
tepaflados, y las mias, que los vivientes lograran profpc-
ros influxos en todo lo conducente a la v ida, y la faludj 
porque la temperie de éfta quarta parte del año ha de fer 
con moderación fría , y húmeda, y por coníiguiente U 
cofecha de frutos , y mantenimientos, efpecialmentetrigo, 
cebada, y centeno fera mas que mediana en nueílra Hef-
paña , y con la mifma fertilidad la de v ino , mie l , y fe-; 
das , y en particular en las Andalucías. Si efto no es ver-
dad , la Phyfíca , y la Lógica tienen la culpa , que han 
querido meter la ciacharada de fus fylogifmos ^y fystémas^ 
no folamente en la gran holla de el mundo terráqueo, í i -
Jio que fe han encaramado a revolver caldos eniasEftre-
lias. Como Aflrologo , en los acontecimientos futuros, po-
líticos r y áulicos, no quiero hablar ahora, y quando ba-
ble , ó eferiba en éfta materia , dará V . md. amisdíchos 
el crédito que a fus recetas, porque no merece» mas los 
unos que las otras. Ma l baya mi vida , prorrumpió el de-
fentonado Calabrés , levantandofe furiafamente del afsienw 
t o , í i yo aguantare mas locuras! Mal haya la mia ? dise 
yo \ echándome fobre é l , quando permita, qoe falga de 
acjuí ! Y juro por todos los Capítulos de Galeno, que lo 
hh de atormentar co» verdades como a ios Diablos , v& 
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mü: a 0*3 ote ha muerto con fus burdas, y mentirofasex-
preísiones. Sofsiegueíe , feo Doélor , (acudió Gorgo lU) , 
y. dcxe V . md. al Señor Torres, que diga lo que quiíie-
r e , y no dennos lugar á que nos haga ridiculos , y pie-
zas ,* Tacándonos en algún Kaletídario , que yo ya me lo 
fefttti temiendo , defde que empezaron eíias porfías. Serenó-
le , y yo profcgul con ia íegunda Eftacion. 
D E E L E S T Í O . 
Las <,. y 13. minutos de ia mañana piílara el Sol el 
primer grado de Cáncer , y entonces empieza e l 
E í i io , y hace el dia mayor del año. A éíta mif-
tna hora afeendera por el Orizonte Matritenfe el grado 8. 
de el mifmo Signo. Marte Te verá en la Cafa undécima le--
yantado íbbre eí Or izonte, y amenazando con.grandes 
calores, incendios, y fatigas a los mortales •, per® Júpiter, 
que eftá en conjunción con Mercurio , moverá los vien-
tos , y fe templara fu furiofa , y ardiente colera. E l dia 
ao. de Julio tiene el Sol conjunción con Saturuo , y en-. 
ronces habrá revolución de nubes, y vientos frefeos con 
una lluvia importante , y mui provechofa para la íalud. 
Las enfermedades ferán fiebres agudas, tercianaspennido-
ías, inflaaiaciones internas , y otras de las que obfervó 
por éfre tiempo el gran Hipócrates , como lo dice 'el í i -
guiente Aphorifmo : In i M f t m autem nonnulli eorurn , &, 
fsbres continua , C^ tertiana plurimf , & quartan* , & vo-
mitus , & d i v i pro f luvia , & lipitudines , & mrium dolo-
res , & oris ulcerationss , & gsniialmm pujredmes , & fu - , 
damina. Los accidentes politiros fon varios , pero ahora 
no quiero entretener á V . m.k con fu expreísion ^ quan-. 
dp llegue el cafo de hacer el Pronoftico de el año que 
v iene, los poniré en las Lunaciones donde correfpondan: 
' ahora vamos á las verdades de la tercera Eftacion. 
• . D E 
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DE E L OTOñO. 
L día 22. de Scpiiembre a las '6. y 29. minutos de 
la urde tocara el So! el Signo de Libra , y volve-
rá a hacer igual ú día con la noche. Afcenderá' a 
éfta hora íobre Madrid , y fobre la Mancha con corta d i -
jferencia el -grado 13. d,e Ar ies , y-todos los Planetas fe ha* 
liaran debas.0 delOrizonte. Júpiter infortunado con U con-
junción de Marte. Mercurio en fa gozo drurno , y exalta-
ción , pero caído en la festa : por eíia cauía íera la Ef-
tacion íumamente var ia , ya calorofa, ya revuelta con nu-
bes , y lluvias tetnpertuofas, y truenos. Las enfermedades 
del Eftio duraran, y ahua proíiguirán con mayor numera, 
y malicia, y algunas otras de las que dexó eícritas Hipó-
crates en eftas palabras: In Autumno tnulti *^£Jiivi morbí 
fiunt , C^ febres quartanf , & errática , & llenes , aqug ín-
ter cutem, £&• tabes , &. Ji l lcldU urlme , & dlfficultaPes hl-
tejllnorum , eorumque levitates, dh coxendlcum dolores , # an-
gince , & anelationes (quas Grtsci afíbmata voemt) Usé ' ^ 
morbl comltiales, furores, &- melancolía. 
r ^ D E E L I N V I E R N O » 
E J Mpczara éüa Eftacion el día 2 u de Diciembre a ías 
j 10. y 29. minutos de la mañana. Aíuende a éfta 
hora por el Orizonre el grado %%. de Aqaario. Jú-
piter en fu Exaltación, y en la Caüi quinta íe opone á las 
fatalidades, y ruinas con que amenaza la conjunción pla-
tica ác los enemigos PLnetas en la Cafa fexta , y prime-
ra facie de León. Ei f i o fera por éfta razón moderado -
pero al medio de la Eftacion han de fer fuertes los hie-
los , y efearchas con vientos Septentrionales, y con pocas 
lluvias. Las enfermedades mas frequentes ion dolores de 
coftados, y otras de las que dice en el figulcnte A o R o ^ 
mo el citado Author: in Hiems morbi hiérales \ & p ^ O 
r^ 1^  * Mtim 
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num infiítmation?s , gravedines, Mt^ ue facedines , tufis , dola-
res peóíoris , Utsrnm , Atqu; tumffofum , capitis dolores , vsr-
tigíms j & aplopexU. Apenas íolté el Aphorifaio de la bo-
" ca me puíe en p ie , para deípedirme ; y al dar el primer 
pallo , íe pufo delante una Criada; lagafiofa ? y juanetuda, 
la que empezó á repartir propinas entre los Conieafáles: 
ilegó á mi , y la dixe, guarde V . md. Señora hermofa eíTas 
monedas para ayuda del entierro de fu Amo , que yo píen-
ib ganar algo mas, que lo que V . md. puede darme , con 
Ja junta , y el aííumpto , que me han dado cííos Caba-
iieros. Salió el Calabrés corrido como Perro con maza ; 
% c \ Marrullero Gorgoila iba dándole vueltas fobre la mano 
a un pcíb gordo , que le había tocado; el Clerizonte fa-
l ló dolor ido, y deícncajado con afe¿hcioa , y haciendo 
el Mondiu ; y yo riéndome de cfta, y de todas las Jun-? 
tas, y de ver la fendl lcz, la credulidad , y la eíperanza 
de los que llaman a los Médicos, perfuadidos a que la re-
petición de quatro voces 9 y veinte textos foñados , puc¿ 
den librarlos de las dolencias, y mas quando en fus Jun-
tas folo fe conferencian novedades, y fe preguntan mu-: 
cbas veces unos a otros a como vale la cebada. Yo lle-
gué al Meíon , y quitándole el tornillo a mi tintero , con-
cluí el Pronortico , poniendo los juicios politicós, Luna-
ciones, Computos, y Eclípfes, que fe íigaen , con lo mas 
principal del DIOS S O B R E T O D O . 
E L HOSFITAL D E ANTÓN M A R T I N . 
P R O N O S T I C O , Q U E SIRVIÓ E L AñO D E 1741; 
P E D I C A D O A L E X C m o . Sr . D O N J O S E P H C A R V A J A L 
y Lancaíier, &c . 
E X C m o , SEñOR. 
E L defeanfo mas dichofo de nsis tarcas, y el provecho 
mas apreciable de mis fatigas lo desfruto princi-: 
pal-
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pálmente cr. eftas primeras planas de mis obras. Pu-
blico en unas las virtudes de aqudlos Héroes , que por 
fu nacimiento , 6 por ía gracia merecen los venerables cul- . 
tos de los que vivimos con inferior tortuna. Solícito en 
otras pa»a.r con agradecidas palabras aquellas deudas1 en 
que me pone el afeólo de los que me honran , y deíien-
den: y en unas, y otras exprelsion-es liallo una felicifsi-
ma utilidad , un premio honrofo , y una fatisfaecion ale-
gre \ porque nunca eftoi mas contento , ni mas bien pa-
gado, que quando doi a cada uno lo que merece , ó pa-
go lo que debo por los medios poísibles a mis medios. 
Efte dcliciofo fruto de mis trabajos me hace apaci-
bles ios fudores, pues le recojo colmado en el eíclarecí-
difsimo congreíTo de las amabilirsimas prendas de' V*. 
Esc . en quien la nobleza, la literatura ,e l efplcndor, ia 
Eñagnanimidad, la erudición , la benevolencia , y el agra-
do ( en la notoriedad no hai adulación) forman un ge-
neral confejo , de donde corren á éfta Monarchia Inedias 
de felicidades en flotas de benignas influencias. Theatro 
fue Salamanca de las infignes elevadas qualidadcs de V* 
Exc. quando en fu primitivo Mayor Colegio de San Bar-
tholomc vio reducida a una Toga toda la grave , erudi-
ta circunfpeccion de un Colegio , campeando mejor k tan 
faerraofa luz la venerable fombra de fu Antigüedad •, ahun-
que en V . Exc. andaba la modeftia vellida de el color 
de la Toga : pero íi hubiera de profeguir , primero fal-
tarían a mis Computos difeurfos de Eftrellas, que a fus 
recomendables méritos aífumptos de elogios. En V . E x c . 
bufea mi Pronoftico el mejor Aftro , a quien venero fi» 
xo , fin la nota de errante, con que afsi , ni ahun ía em-
bidia me puede difputar éfte acierto, Efto no es mas que 
un íigno de mi gratitud , de mi obligación, y de mi fé, 
con que a V . Exc. he de venerar hafta morir. 
Nueftro Señor guarde a V . Exc. muchos años, co-
mo me importa. Salamanca, &c . A l j 
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A L L E C T O R . 
| IRA ^ que lacido eí to i , deípues de veinte aHos, 
1 que ha que no pienfo en otra cofa , que en íer* 
virte! M i r a , que bien me pagas haberte entrete-
nido , y alegrado á cuita de ia perJicuan de mis ícífos 
de mi íalud, y de mis güilos! Mira , que Corrcgim;-n, 
tos curados, que Alcaidías limpies, que Plazas cokiivas 
que Canonicatos Reales, ni que Pcaíiones de Señorío te* 
defapj Tan dcfnudo, y tan deígarrado cñoj ahora, como 
el primer d u que me pufe en la mala ventura de eferi-
birte. Si me hubiera vendido por Galeote en el Gavine 
te de un Coautre Ginovés, no habk de haber paílado 
tan defa iradas incomodidades! Yo no he facado de mis 
íervidumores mas premio, ^ue dormir con mirr ia co 
mer con anguftia, y veftir con ignominia. Y finalmente 
no haber oído de tu boca mas agaffajos, que ma a t ó a V 
^ ^ u^uroza , y aniqui a , auc tu mn i ^ c r • 
eni.-n.n2a, fino malas noches p , . . • • . • ' ' V;C'0 ' ^ 
*™*H y rfingnn alivio í S o t I, T ^ m;'ch0S pe-
logradJ en í def o„vc„ l? c , c 'of ' i " T ¿ T ^ 
* balaré fi.-n1pre de tn „" ¿ 'ab'e ^ J T ' " n " ^ ' ^ 
' » , e s no haberte lifongeado en mi „ ' . " " i ^ E ^T' 
«-ne,nombres^ . M ^ ; : - . ; ; ; ; ; S : 
ru-
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ruraacos con que te eníoberbecen !os demás Eícritorcs zala-
meros, y medroíos : lo de ignorante, loco , y hotarate'his 
llevado por los hocicos, y con ellos rebtíes hz de reci-
bir harta qae me muera ios arrojos de tu locura , pre-
íumpcion, y vanagloria. E l fegundo , y el de mi mayor 
deleite, es no haber crcklo a las engañofas eíperanzascoti-
que has robado en grucíías imprersiones ci caudal de mu-
chos bobos, y preíumidos ; a quienes has burlado con 
no leer fus Obras, dcxandolcs fin la fama , que les pro-
mcíifte , defearnados de bolfa, y rellenos de papel viejo, 
y deftilacioncs, que fon los regulares falarios con que pa-
gas a los que te firven , te enfenan, y te adulan. Yo a l 
fin ( ahunque mal) he comido , y veftido de tus carnes; 
y poco, 6 mucho, malo, 6 peor, todo ha falido de tu 
pellejo. E l Prologo ya es largo-, aquí lo rebanaré ; y no creas, 
que es de miedo á tus criticas, y murmuraciones , fino 
es por fufto de los gaftos, que me mortifican mas que tus 
difparates. Da gracias a mi m i feria , que fino Prologo te-
nia cortado para tratarte , como te tengo prometido. E l 
Pronoftico fe figue : tómalo , o dexalo j vete con D i o s , 
y advierte de camino , que ahun me dura la fiía de tus 
defeíperaciones , y reparos. 
INTRODUCCIÓN: A L JUICIO D E E L AnO. 
H U Y E N D O de los. fofíones, y los vardafcazos , qué 
me daba en los hocicos uqa furiofa lluvia , que 
rae agarro, en las cercanías de el Mentidero , me 
colé de rondón por el Hofpiral de Antón Mart i f l , ya 
porque era el fimple cubierto mas vecino, y mas defo-
cupado , ó ya porque aquel lugar es el mas oportuno 
para facudirfcide Jas humedades , que fe pegan , a los. 
que andan ociofos por la Corte. Defarrebujeme de. la 
capa; facudl de ella las piltrafas, mas íuperfíciales de el 
agua-
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aguacero ; apreiéle dos bofetones a la gorra j m qua-; 
tro patadas en tierra •, miré a las n-ubes, y conjeturan-
do en fu ceñudo roftro , que. duraría mas de un* ho-
ra fu coraje , me metí en el Clauftro con la delibera-
ción de entretener a la efperanza de la ferenidad , ó 
con la converfacion de algún defembarazado Platicante, 
ó en la contemplación de aquellos objetos, que regu-
larmente firven de hermofura, y de doür inaen las pa^ 
redes rcligiofas. Revolvime fobre m¡ izquierda, y á po-
cos paíTos me empujó acia atrás con violencia increíble 
un hedor mas intolerable , que regüeldo de eftómago 
avinagrado, mas pegajofo , que gargajo de Vieja comi-
lona , y- tan efpefo , y tupido, que fe podía ferrar. Eche 
promptamente las dos libras de carne de mis dedos fo-
bre la media arroba de el morcillon de mis nar ices, 
para impedir los fucccfsivos tizonazos de aquel infernal 
t u f o ; pero eftaban ya tan atarugadas, y obftrukías, que 
era impofsible , ni que eníraííe por ellas un átomo mas 
de aquel grofero nebulón, ni defarraigar los que fe ha-
bían fixado con todos los difolventes, y defeoaguiantes 
de la Medicina. Dios nos libre l A pefar de las mem-
brudas bocanadas de la hediondez, y <Je las revokofas 
tropelras de el afeo, quife examinar el eflercolerodon-
de fe reconocían tan corrompidos materiaíes , y rom-
piendo de medio perfil por el abatanado lodo de los va» 
póres , metí la cabeza por el boquete de una Sa la , en 
donde eíiaban purgando fws efcandalofos guños , y fus 
culpables masaderks , hafta dos docenas de delinquentes 
tonto! , Galanes Morc ie lagos, Lafcivos de boca de no-
che , que andan con 4a luxuria de rebozo, en acecho 
de los portales obfearos,y los meaderos efeondidos, ena-
morados bozales, que compran los del i tos, y la con-
denación á coíta de fu pellejo ; y finalmente , pecado-
íes roñofos, y chalanes mentecatos, que pienfan que por 
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poco dinero fe puede encontrar buena muger , y fabroía Ta-
lud . Apenas me conocieron los tumbados ícníualcs , empe-
zaron á deícargar fobre mi otro turb ión de fatyr i l las, arro-
lladas entre madejones de efpuma , y mazorcas de flema , por-
que arrojaban las palabras de los muladares de fus podridas. 
bocas , embadurnadas de mugre , rellenas de podre , y t m 
rebutidas en el feboíb eftiercol de fus babas , que ni fe p o -
dían dif t inguír lo que e r a n , ni conocer a dos tirones fu í i ^ -
n i f kado . E í u b a enfrente de m i , metido también en remojo, 
un A n d a l u z , que defpues fope , que era revendedor de acei-
tuna gorda de Sevila ; y fueffe , que le hab\a acudido me-
nos bodr io a ios lab ios , b que tema mas efpirims en ia reí".; 
piracion , pujaba las 'voces menos g ra í kn tas , ahunque a lgu-
nas faltan tan untadas, tan trapajoías, y tan cubiertas de ios 
fabulofos cafcarones de el Gál ico , que era neceíTaria toda 
l a atención del o ído para conocerlas. E n fin, defo l landoal -
gunas , rafpando o t ras , y íacudiendo a las mas el ía t ro en 
que venían revueltas , percibí , que me d ixo eílas plegarias: 
Entre el feo Pifcatar , qne éfte es el J i tw praprio de los BJffaj 
fieros, Ve»ga acá; ¿¡ue aqm tiene el Mercurio-, qm ha menef-
ter , y dexefe de perfeguir ál de el C ie lo , que ejfe no h ha ds 
ehupar les malos humores, P^Jfe- adelante; que aqui vomitara las 
Catbal ims , que fe le han pegado cm el comercio ds las Pepas ,, y 
las Antonias. ¥ entre ettos gritos mezclaba la demás garul la 
de los puercos bubofos los medios verfos de unciones , f r e -
gaduras , geringatarios , macho, papas, y otras , que no pude 
dift inguir. Cahen en hora tnala los haber as ( les d k e con uq 
enfado bien fo ra í k ro de mi cond ic ión) fue yo nunca f u l l e a 
xuriofo tan f a h a j e , m galán tan anfiofo de el infierno , | W 
hufcajfs al Diablo por tan. malos wedios como losfuyos ; n i jamas 
fufe a mi cuerpo donds me ¡o pringafen tan impiad&fámenle ; y 
J i m digala ei , qus gracias á Dios fe conferva fin que le hayan 
tocado al pelo de el cutis los emplafias r l&s ungüentos , tas •£/ , 
l a s , ¡os cabezalesy n i otros hilachos, n i methmís , que tos de 
remo J X t i * l 
- • -'—- sa «i» 
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mi cAmifa \ quando le ha tocado la foraunA de tenerla. To no me 
confie ffo ahora ( proíegui ) pero lo que les digo es, que fí he fí. 
do pecador de éfta cafia , lo he fido con mas tiento , con mas for-
tuna •> b con menos miferia , que ellos los picaros ^  que las bubas 
Jol amenté las arrebañan los bobos , los mi/e rabies , los defocupa-
dos, y aborrecidos de. las converfacioñes honradas ^  y ::: mas iba 
a dec i r , pero me cortó U colera , y las palabras un Plati-
cante, que faÜó al ruido de ellas mui azogado, y mui fer-, 
.vjcial ; y deíaraadofe en ademanes, y monadas de concia-
nía , me rogó , que entraffe a ver a un amigo ,que era tam-
bién Mercader de Pronofticos, y Mancebo de adivinaciones, 
que por haberle falido mal los Kalendarios, habla tomado 
a peníion una Magif tral , de las que féproveen en aquel Ca -
bMdo, en donde tendría fu reíidencia algunos mefes. Aceté 
el convite, y agarrado de mi Simón , y Ayuda , paflaraos 
por medio de las filas, fin hacer mas cafo de los diíparates 
con que nos efpurreaban losdervcrgon«adospenirentes. 
Llegamos, pues, a la fexta cama , y repare , que el ia-í 
quiiíno de ella eftaba de bruces, embrocado el roftro íobre 
el borde de una mugrienta alcofaina, y recolgandofe de la 
boca una flecadura de correones de pringue, y fogas de ba-
bas tan peftilentes, que podían volcar a todas las plagas de 
Egypto. Tocóle blandamente en las coftillas el Platicante , y, 
le d ixo: Vuelvaíe V . md. Señor Don Babilés, que efta aquí 
fu amigo el Pifcator de Salamanca. Raípóíe los labios con 
el mangón de la camifa , y revolviendofe con pereza laftimo-
h fobre los codos, nos prefentó la cara ; pero , Jeíus mil 
veces l tan disforme , y tan abominable, que no puede te-
ner el infierno femejante monftruofidad. Tema acinado en la 
frente , y en la mollera un pedregal de gomas, y talparias 
garrafales; en la gorja un hormiguero de berrugas de afollo j 
y en los brazos un enjambre de fobrehueflfos, porcinos, gar-: 
rapatas, y otros burujones hinchados, y rabiofos. Eftaba con 
la boca de par en par, arremangados Íos labios fobre las nari-
ces. 
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ees ,y la barba ; y las honduras de las carrilleras tan emborradas 
de porquería , que me pareció un barreñon en tiempo de mon-
dongo , relleno de febo jfangraza ,y cebollones. Andaban fus 
dientes eíparramados por los arrabales de la caverna de fu bo-
ca , y quando quena revolver la lengiu ( la que tema mas tor-
pe , que el porro de un Baquero ) para pronunciar alguna voz, 
le fonaba la dentadura como coüal de nueces en poder de mu. 
chachos. Defembucho el pobre Don Babilés algunas palabras 
rotas , quebradas , y hendidas ', pero con el focorro de las 
feñas, y la ayuda de algunas cabezadas me explicó fu mal, 
y la promptitud con que le habla eftampado las bubas eti 
el cuerpo una Caftañera , fan infigne Impreffora, que al que 
coge á las uñas, ló dexa feííalado para toda fu vida. Dixo-
me también, que en las continuadas vigil ias, que lo hablan 
defvelado , entretuvo algunas partes de ia noche en hacer ver-
fos , y que tema atronadas unas gloíías políticas , que ck-
plicaban los fuceffos de las quatro Eftaciones de el año de 
quarenta y uno *, y que refpeíto de que él no podía tirar 
con la vida a tanto t iempo, me pedia, por el paífo en que 
eftaba , que las puíieíTe en mi Pronoftico, para que no fe ma-
lograíTe fu trabajo , y para que a cuenta de fus réditos fe 
aplicaflen algunas Miflas a fu alma. V . md. fe puede morir 
quando le parezca 5 Señor Don Babilés, le dixe 5 que queda 
a ;mi-cuidado cumplir eíla ultima voluntad , y para que no 
le quede efsrupuio alguno de mi promptitud, ahora he de 
poner por la obra fu mandato. Diíbaróíe al punto el Plati-
cante, y en un momento volvió con las herramientas de ef-
cribir ; y mientras el tartamudo Gálico repaílaba las gloíías, 
cfcribia yo fobre mis rodillas los juicios naturales enéfta forma, 
D E L A P R I M A F E R J . 
Avise a Don Babilés, que había concluido con el jui-'' 
•eip de la Primavera, en q&mto a los fuceílos cleaientales 3 y 
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renqueando el pobrete con la pronunciación , y fürplrando a 
cada palabra, empujó a trompicones la íiguiente Cuarteta de 
Don Francifeo Quevedo , la que glofsó deípues fu"" capricho 
pn la lo rma, que verá el que va leyendo. 
Tomando ejlaha /hdpres 
Marica en el Jíofbítal, 
Quí el tomar era cofiumbre^ 
T era, remi io el fudar. 
^ i l a van j borracho mundoj 
Mercader de falíedades, 
EíTe montón de verdades 
Por boca de un moribundo: 
Con defengaño proíundo 
Acaíarc tus errores, 
Que tus maulas interiores 
• Las defcubre á la paísion,' 
U n o , que en Martin Antoa 
Tomando ejiaha, fiidorss. 
pisfrazados de Galenos 
Andan Perico , y Marica, 
Y el uno, y el otro apüca 
Por triacas ios venenos: 
Vuelven malos a ios buenos 
Con fu receta fatal-, 
• Mas por caíligo final 
Pagando eftán fu locura, 
Perico en la íepoitura, 
Marica en el HofpitaL 
Receta el aírevimíent© 
De fu necia fantask 
A un hydropico agua frla¿ 
Y eníalada á un canaarientoi 
Mas el l i inchado, yfediento» 
Nada toman, ni por lumbre, 
Y a la agua, y á la legumbre 
Mueftran horror importuno^ 
Porque no les diga alguno, ' 
Que el tomar era cojiumbre. ' 
Sobre los achaques mifmos, 
Qnt afediaba un mogigato¿ 
AndaelAnti-Medicato 
Vertiendo fus Aphoriímos; 
Soltando eftaíolecifmos, 
Que no podrá reparar •, 
Y la cura fe ha de errar, 
Porque en éfta hypocondrií 
Se receta la fangria, . 
T era remedio el fudar. 
E S 
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Concímda , pues ? folié ía pluma un breve rato, mieti-
tras fe mondaba ía boca Doa Babilés , que fe íe hab\an co-! 
fído los pe^ajofos mendrugos de el eípumarajo 5 y limpio de 
ellos, glofso la figuiente Copia de el mifino Author. 
De/cofído el cuerpo tiene 
'A guiferadas Gorgolla^ 
Muí cerca de en/abanar 
Sus bienes f y f u perfana* 
Ya eñan de capa calda, 
Metidos en un rincón, 
Santurde , y Zaramullon, 
Y oíros de ía airada vida: 
Con la humanidad ra'ida 
Andreíilloíe mantine ; 
Yepes, í i fe v a , ó fe viene, 
Eftájó íi fe queda á obfeuras, 
Porque ya por las cofturas 
Defcojida el cuerpo tiene, 
rA uaosíitian el garguero, 
Pero losfocorre , y paga 
Mari-Pizorra , y la Plaga 
Mugeres de un íiglo entero: 
Bftorva otro Cocinero, 
Que fe les cueza la holla, 
Pero con furia , y bambolla 
Eftan quitando embarazos, 
Zaramullon a urgonazos, 
A guiferadds Gorgolla. 
Por jurar en cierta entrega 
Hai mil Xaques defunidos," 
Y heridos 5 y fobreheridos 
Salen de aquefta refriega: , 
Gorgolla es quié mas reniega 
Porque fe vé deíangrar, 
E l fe procura animar, 
Ahunque al cuerpo lo retíraj 
Y es porque el pobre lo mira 
Muí cerca de enfakan&r* 
A librarlos de la pena, (noS| 
Que eftán padeciendo alga-
Dicen , que fe acercan unos 
Duendes de Sierra Morena:. 
N o efpcre fallda buena 
Efta chufma valentona, 
Que ahunqMagañon la abo-. 
Perecerá la quadrilla, (na^ 
por fer poca calderilla 
Sus bienes 5 y fu perfonj}t ) 
Sin 
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Sin aliento llego el infeliz Poeta al ultimo pie déla glofTa, 
y pidiendo un enjuagatorio , le apreílo el Platicante unos 
puchos de aloja, con algunas tragalladas de agua déla Ch i -
na ; y mientras el fe raftrülaba el garguero , profegui yo la 
Eftacion de el ' ' 
otoño. 
Acabé yo , y mi Bubofo , zancajeando con las pala-
bras , gloíso la Copla de Quevcdo , que fe figue, que d i -
ce lo miímo que las antecedentes. 
A Marica la chttpona 
Las goteras de f u cama 
La metieron la falud 
En la venta de la zarza. 
Se ha vuelto turba Argelina 
' La que tubo buena cuna, 
Y toda raza es Moruna, 
Según es la Sarracina, 
Ya paga la Cuículina 
Andar á la vita bonaj 
La Conftanza eftá pelona. 
La Perales fin íbtana, 
Mientras zurran la badana 
A Marica la chupona. 
Por íeguir un cierto tema, 
Que por porfía fe toma, 
Eíiá en remojo la Roma, 
Y emperdigada laLemaj 
E íh infeliz fe requema, 
La otra el agua derrama, 
Con que eftá la triftc Dama 
Con tanta humedad encima2 
Que han colado fu tarima 
Las goteras de f u cama. 
La Menefes con ardid 
Se refugia a la Merced, 
Y fola cayo en la red 
Júanilla la de Madrid: 
Por no verá fu Adalid 
Siente rabiofa inquietud, 
Yquando en e! atahud 
La pufo éfta enfermedad, 
A trampas de libertad 
La metieron la falud. 
Ya no le queda guarida 
Donde íu cuidado acuda, 
Y toda la tropa ruda 
Hftá ya mui bien prendida; 
N i junta, ni defunida 
Hai temor de que fe efparza, 
So-
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Solo entre ellas !a Galarza Mas ya clicen,que anda á orza 
Quedó mas íuelta queGorza; En la venia, d¡ h zarza. 
Reparo el Platicante , que flaqueaba demafiado el pobre Ba-
büés; corrió a la Cocina , y volviendo brevemente , !e apre-
tó un efcudillon de engrudo, con que fe fue recobrando; 
y mientras él tiraba de el pifto efpurreado , efcribl yo la 
ultima Eftacion de el 
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Y concluidos los naturales, dio fin el Bubofoa los po-
lít icos, gloíTkndo la Copla de el mifmo Qaevedo, que va 
aquí. 
Todo el tiempo fe lo mu que^ 
Los años todo lo mazean. 
Poco duran los valientes, 
Macho el Verdugo los gafia. 
Ocafíona un floxo aloque 
La muerte de cierto Xaque, 
N i dexa zaque con zaque 
De los diss el eftoque: 
Del año el continuo choque 
No hai vulto q no trabuque, 
- E l Picaro,elConde, elDuque 
Ninguno tiene deípique. 
Todo el tiépo lo echa a pi-
E l timpo todo lo muque. (que, 
Sobre fí el tiempo fe enroíca, 
Y en fu diámetro pefca. 
E l pedernal , y la yefca, 
E l Elefante , y la M©fca 
Sus dientes con priefa ofca 
Todo lo hienden, y cafcan: 
Sus días todo lo atafcan, 
Sus horas todo pellizcan, 
Los mefes todo lo cifcan, 
Los años todo ¡o mafean. 
Ya eftán mas limpios los montes 
Del rozo , retamo, y broza^ 
Y la viña fe alboroza 
Con los claros Orizontes: 
Al l í losBelerofontes 
Eftán del todo CAdentesj 
Por peñas los infolentes 
Duraban antes con antes, 
Mas lo q ha q hai Agárrales, 
Peco duran los valientes. 
De 
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De Retes, MerHii, y Acoña, alguna cecina, y paña;" 
Y deotros que eflan en lifta, Perdida eñá ya éíla caftá, 
Y a na ha quedado ni ahvm Porque de cftos avechuchos 
Todos corriero la pofta:(piíla, Traga la JufHcia muchos, 
Solo hai de aqueña kngoña Mucho el Verdugo los gafta, 
Triftemente tierno , y Iloroíb fe deípidio de mi el aprehen-. 
í lvo Don Babilés luego que fe concluyó la gloíTa, y lleno 
de laftima , y de los defeos de íu alivio , procuré alentar-
le con la efperanza en D i o s , con quatro aphorífmos, y un 
par de recetas p.erfervativas, y el recuerdo de fu mocedad, 
que es univerfal confolatorio délos enfermos $ y parece , que 
quedo con mas confianza de que fe volvería á juntar coa 
fu falud. E l Platicante repitió fus cortefanías, y los desver-
gonzados bubofos fus gritos , y fatyras, y con éña alterna-
ción llegamos á la Portería , donde nos hicimos las ultimas 
demoñracíones de civilidad. A fecas, y fin llover ( porque 
ya^fe habían enjugado el fuelo , el aire, y el capote) lle-
gué a mi poffada, en donde profeguí el Pronoftico , ponien-
do los días, las Lunas, el viento , el calor , las lluvias , y 
demás frioleras. Las Decimas, que dicen los fuceflbs polit i-
co,s de las Lunaciones, también me las remitió el Bubofo con 
el Platicante , que fegun me dixo , lo llamo aquella noche 
para que las efcribieíík : íigue en ellas el miímo afTumpto 
de gloílar uno de los verfos de Don Francifco de Quevedos 
•Todos fon de las Xacaras, y fon los mas oportunos, por-
que en los Fronofticos no fe debe hacer otra cofa, que xa 
carear. Efto es todo lo que hai que decir , y lo dicho di-
d io . Y éfta es toda la hiñoria de eñe seo , la que es pre-
afo tenga buen fin , cubriéndola (como acoftumbro) con ei 
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LOS SÜCESSOS D E LAS LUNACIONES D E ESTE AÚO SE 
pufaron , glojfando como en ¡as Eftieiones algunas Xacárillas 
de D m FfAncifcQ de Qusvedo , los que Je encQntra.rÁn 
en las Jigaientes Dscirnas, 
E l que a la Efpada, y el Bailo 
Fio todas íus porfías, 
Yá eftá para muchos dias 
Zampuzado en un banano: 
Buena labor ,y mal paílo 
Le dan galeras, y charcas; 
Y en fus chalupas , y barcas 
amarrado aun cangilón, 
Haciendo eftá la razón 
A la íalud de las marcas. 
^Tragados en la Tarafca 
Hacen fiero figurón 
Un Licenciado fregón. 
La Coruja , y !a Carrafca: 
A l que mas dentro fe atafca, 
Le defcubren mas exceffos-, 
Y ahunq por 11 ees travieííos 
pueda la vida efeapar, 
La carne no ha de librar 
De un molmiiéto ds hueíTos. 
A l pobre, al mediano , al rico 
prefb refpeto profundo. 
Que á agraciar á totlo el mü-
A la Corte vas Perico: (do 
Echa un candado a tu pico, 
Yatu intéc io muchas espasj 
Precifas fon las folapas, 
Hablar turbio, y con reparo, 
Pues folo porq hablo c!aro¡ 
JuáRedodojeftá en gurapas. 
En mal tono , y buen teclado 
Cantan fu prolisa quexa 
Un Papagayo de rexa, 
Y una Picaza de eñrado: 
U n Capón eíla arrimado, 
Q¿ie es de los mas gritadores;' 
Garlan miicho,y de cantores 
N o tienen v i fo, ni aflbmo,, 
Porque los tres canían,comcj 
TresMulas de tres Dolores., 
T r e s , a! golpe de un guixarro 
Saltan de fu Prcfidencia, 
Magañon el de Valencia, 
D. Turuleque, y Cucharroj 
Votos con furia , y defgarro 
Defíaca el ganchofo Trexo; 
Mientras que Matul a el viejo 
Eftá turbado •, y moino. 
Echando cbifpas de vino 
A la margen de un pellejo-
Contra los mas fabios hombres 
Venidos de ciencia, y zeio 
Efta un Gramático en pelo 
Echando verbos^/ nombres: 
Remoquetes , y renombres 
Diípara fu gorda veaa> 
a ^ 8 E x t r a B o de los ffcnoft icos 
Libre arrañra la cadena Y es la niña de mis ojos 
Por uno , y otro zaguán, 
Mas breve ic Garuarán, 
Ya eñá metido erj la Trena. 
Con mas ojos que un Avaro 
Rondan un tuerte Gaftillo 
U n Viejo del varatiíio, 
Y una Niña de lo caro; 
Con aftucia , y con reparo 
Su Caftellano lo guarda-, 
Y ahimq a veces íe acobarda 
N o teuie fus defeonciertos, 
Ronia,hablando con perdón. 
Cantando Xacarandinas, 
Eftanlos Xaques en cafa 
Mientras fu tropa fe abrafa 
En caía de las Sardinas: 
De Ncptuno las colinas 
Huyen con miedo profundo', 
Y dados al ^Icio immuntla 
De Baco ,, fu único Apolo 
Deíde fus retretes, foio 
gobernando eftán el mundo,; 
Pues también le ayudan cier- De la adoración los daños 
Mancebitos de la carda, (tos Llora en fu trifte poíTada 
Hacen ; fin miedo al efcollo 
Caballeros de M o d i n 
Su papel en un jardín 
Doña Berza, y Don Repollo: 
Quiere arrojarlos al rollo 
Xa flor maslinda,y mas moza, 
A i . s revuelta entre la broza 
Pierde fu edad , y belleza, 
Porque le da en la cabeza 
Enero mes de coroza. 
En la Corte, y la Campiña 
Mucho tenemos que hacer, 
Que a darnos en q entender 
Aquí ha llegado una Niña: 
A continua guerra, y riña 
Reduce toda queílionj 
Es fu rara inclinación 
.. Dar á quantos quiere enojos, 
A la gineta Tentada 
Una incrédula de años: 
Aduladores enoaños 
La han caufado tal perjuicio,' 
Y el rigurolo exercicio 
La poftra ya de tal fuerte, 
q hace llamada a fu muirte 
H o i , la trompeta del juicio. 
Si ios hijos, y polluelos 
N o puedes abaftecer, 
No íaitará que comer 
Padre Adan,no llores duelos: 
Retira losdefconfuelos. 
Porque es delito la quexaj 
Y pues éfte año nosdexa, 
N o hai fino darle matraca, 
T u , con tus doce de Baca, 
Y o , con mis once de Oveja.' 
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D E D I C A D O 
A L E X C m o . SEñOR D O N F E R N A N D O SILVA A L V A R E Z 
de To ledo , Duque de Hueícar 5 &c , 
E X C m o . SEnOR. 
E ^ L quinto Tomo de mis dcfpreciables Obras ,.y fegua-
7- do de mis defgraciadas Poéfías tengo, dias ha s de-; 
dkado al famoíifsimo nombre de V . Exc. pero ha 
querido raí rebelde fortuna atraífarme los obíequios, rabio-
í¿i de que no puede tener arbitrio en mis veneraciones. N i 
fus tyranks, ni mis incomcdidades lograran nunca j que y» 
permanezca en un ingrato íilencio ; puesá $tUx de fu embidia, 
y mi defventuraha de vencer mi venerable agradecimiento fus 
ojerizas r contradiciones , y perezas. Entre tanto , que rae 
vuelve Ja Prenfa el T o m o , que oprime , me he valido de 
las promptitudes de mi Pronoftico , que ahunque tiene me-
nos vulto , grita mas alto , y corre mas ligero ; . y vara roa-
nifcftar al Mundo mis rendimientos (que es todoon fía ) es 
mas oportuna fu pequenez, y fu vocería, que la moderada 
magnitud de el primer voto. En la otra Carta Dedicaíoria 
digo con claridad deiinterefada algo de las honras que de-
bo a V . E x c . , y poco de la remchá adoración con que ad-
miro las exqulfitas virtudes con que ci Ciclo ha cariqueci-
do fu generofifsima perfona. E r l a , no es mas que una ren-
dida prevención para que V . Exc. no defecbe las exorefgioJ 
nes de la otra: y en é ik no puedo hacer mas;, porque las 
anguftias de el t iempo, y el volumen no m peímitea mas 
excenUon cjue U de éfta revente nKínoíia, 4sp.e^ 
•zyo ExtfúBo de los Tmic/licos 
Acuerdóme mucho, Excmo. Señor , en cña fumptuo-
fifsíma Univerfidad , de la dcIicioí¿, que dexé en el Gavinc-
te de V . Exc. rcíumida toda en un Maeftro de veinte y jéis 
íuiqsv5 graciofo , authorizado, honrador , y prodigiorámea-
te íábio en todas facultades. Efcuchabamos, a V . Exc. fus 
íiervos, concurrentes $ cortejantes, y todos Difcipulos con 
admiración , y utilidad provechoías lecciones en nueí'tros ín-
dividuales exercicios. Los Letrados, los Médicos, los .Folí.; 
f ieos, y otros Prácticos, que paga , y íavore.ce V . Exc. ( fea* 
do de ios mas inftnúdos, y excrcitados de la Corte ) to-, 
'dos preguntaban , y ojaíi á V . E x c . como Oráculo. Añilo-: 
fo por el honor , y la fabiduria empleaba yo aquellas vca-
turpías mañanas en tan feliciísiraos aíTumptos ; pero avergoa-
Zado de tener el carader de Cathedratico , á donde no po# 
djsi reíidir como Diícipulo : y fiendo verdaderamente el zan-
gaño inútil de fu eftudioía república ., deb\ áV . Exc, la hoa^: 
r^: d.e que íedetuvieííe en inüruirrnc tomando el compás ^ 
y la regla para adelantarme en las demoüraciones de la Geo-
nietna, y d A/íS*Militar, Acá, eftoi dando gracias á Dios, 
y embidia a mis C o n D o ^ o r e s , por haber logrado una fe-
l ic idad, y una enfeñanza 9 que pudiera hacer famgfamente 
erudkos |- quantos explican en nueftros Generales. Etcraar-, 
mente ferc agradecido a la generofa piedad de V . E x c . , y 
íii.jenírasi me dure la vida , procuraré vocear con ia rudeza. 
t|e/rnif locuciones los abundantes cultos , que viven en mi 
^fpiritu. Suplico a V,,Excc reciba por ahora efte pequeño,' 
iptedn.^ que mi di l igencia, mi obligación, y mi fortuna me 
proporcionan a jos que fon pofsibles a mi poco valor.' 
. Nueílro Señor guarde a V . Exc, muchos años como nos 
importa , para que vea la Heípaña en V . Exc. íblo la cien-
cia , el ardimiento, y la, magnanimidad de muchos Héroes. 
Salamanca, &c. 
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PROLOGO .A LOS LECTORES HONRADOS, 
cortefgs ? y piadofos., . 
OS años, y las mifenas, que han llovidofobre mis cof-
tükis ,• me ticnea ya viejo, intratable,, y m,tscní-ado-
fo que pretendiente zalacnero. Ya la vida , que me 
queda que romper, es mui corta-, pero juro gaftarla en ala-
bar la prudencia , y la manfedambre con. que V . rads. han 
, fufrido veinte años ha las majadenas , defverguenzas, y l i -
bertades con- que los he aporreado deíde mis malditos P r ó -
logos. Yo merecía .s que cada Lecílor roe rorrípiefle i a cabe-. 
za por treinta parces, y han tenido V . mds. tan exquiíiía 
charidad con mis hueílos, que en vez de matarme a palos-, 
me han foconrido de manera , que me ha fobrado para def-
perdiciar. V .mds. no fe adaúren , que un mozo libre , fia 
experiencia , fin eftüdio, íin crianza , é irritado , es capaz da' 
entregar(e á mayores deíconciertos. Yo eñoi bien apeíadum-
brado de haber íldo en el Mundo un Botarga mas frío , que 
las mazmorras de Tetuan ; y lo c|ue mas me pefa, es, que 
íiendo ya de el níunero de ios caducos, me duren los mo-
tivos para fer mentecato. Tengamos todos paciencia : yo pa-
ra continuar mis locuras, y V . mds. para padecerlas , que 
ya poco puede durar éfta mogiganga. Emmendáreme de mi,*. 
ñera , que ante todo fobrefalga mi arrepentimiento ; cerce-
naré mis defvanos *, y procuraré, qae mis difparates parez* 
can hijos de la necefsidad , y no de el genio 5 y de éfte mo-
do ferán V . mds. mejor tratados, y yo mas, bien qui í lo , £ 
aguardaré a la feñora muerte fin las zozobras, que la buf-
can los intereíados en las menudencias de el Mundo. Ya ncí 
les pediré á V , mds. el real de plata , como oíros años, fi-
TiO es perdón de haber hecho petardiíbs, y difolutos a los 
Efcritores, "de cfte íiglo ; pues los mas ponderados, yíeve^ 
rendos íe haa metido a pegotes ? de manera ^ que aia? pa-
: : rs-
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recen Demandas , que Aiuhorcs de l ibros: Dios te libre Je 
el los, y permita, que ya que me han imitado las falvaja-
das , me hereden la buena intención con que las he dicho. 
V A L E . 
INTRODUCCIÓN AL JÜGIO D E E L M O . 
Y O me tendí una de las mañanas de el Julioíbbre un íí-: 
l l on , de los que rodean los bufetes de la gran L i -
breria de el Reí , a orearme de ios bochornos , que 
facan a la cara muchos cumplimientos cortcfanos, de algunas 
rociadas, que me dio el Sol en los hocicos , y de otros 
turbiones , que íuelen agarrar á un hombre , que tiene en M a -
drid amigos, contrarios.', y negocios. Defplomado éntrelos 
pies de la mefa, y los brazos de la filia , incliné los ojos 
acia la hermoía muchedumbre de cuerpos, que adornan, aque-
l la gran alma,, pero fm permitir a U confideracion, que con-
templaíTe en mas aíTumpto , que dar al mió él fofsiego , que 
por entoaces me pedia. Entre ocioíb ,. fatigado,, y diverti-
do eftubc un breve rato,, haüa que me; efpanto el recreo, 
y la quietud un hombrecillo bullkiofo > compuefto de mo-
nerías,. y ademanes ; acongoiado de bragadura ^ forvido de 
asentaderas \ lucio de canillas •, empalagofo de camiíon ; fo-
llajudo de quadriles; enarbolado de £üdones, tan hueco co-
mo í i truxeffe por baxo un par de Ganapanes: figurillaTa-
rafca, eaibodriada de cartafolios, trapos, y ballenas. Venia 
amarrado a un eípadin venial, con fus arranques, de ceática, 
y fe aííombraba coa un pe}uquinillo.me!indrofo, y arreman-
gado de orejas ; pero^ tan empapada ca hdrina , que me pa-
reció , que acababa de bañarle en una Tahona.. Eítaba á par 
de si «n Í-Iidalgote cagalar, roüizo de coslüiares, pantorri-
Iludo ^ panarra de facciones , y baftage de afo l lo : era. un 
mochiflon de los que luego que íe vén , fe les conoce fer 
gente de la que cavia la naturaleza, a nacer a ios caaarro-
nes 
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nes de Añurias, o a alguno cié los a-iurajos de íierra ,que 
por permiísion de Dios íe mantienen en los pedragilcs de 
Vizcaya, Ga l i c ia , y la Montaña. Anegábale el ViUanchoa, 
Hidalgo en una caíaca fol lona, derrengada de horcajadurs, 
efeurridiza defde los hijares a los corvejones , apiadada de 
pliegues á lo de Monge Benito, botones de á íeis eni ibra, 
que con cada uno fe le podía abollar el teftüz a en Gigan-
te j y tan caudalofa de mangas, que no podían hacer pie 
en ellas las uñas de las manos, porque fe las cubría mas de 
diez dedos. Tra\a embuchetada la cabeza en un cairel la-
nar , cabellera de cabrio, tan defparramadade boquete, que 
fe le regiftraba a la redonda de ella todo el teftüz , dexandole 
efeuetas un par de orejas ramplonas , y Abaciales, algo ma-
yores que dos zapatillas de Carruco. Wianfe defgarriadas 
por los gañones, en ademan de carlancas, quatro varas de 
Mufolina eje Santiago, que fe le derretían hafta el ombligo, 
con un rofeon tan holgado en las gorjas, que le cabía, la ca-
beza a entrar , y falir por el haro íin tocar en barras: era 
hombre añejo, mamarracho antigualla, falvage revenido, y 
finalmente , Corvaron redondo , y legitimo de todos qua-
tro cortados. Un quarto de hora eílubo encarado acia a mi , 
relamiendofe los labios, y ordeñando la cprvata , y deípues 
de algunos regüeldos, y avenidas de converíacion , que fe 
le venían a la boca , prorrumpió en éfta corteíanaexpreísion: 
Seo Tom?/, yo vengo de ver los Corrales de la Comedia ,1a-Leo~ 
ñera, el Áhejiruz. ds el Retiro, y otros animales , y avichU' 
chos, en que fe emboban los Forajieros , que vienen a eñe Lít~ 
garazo \ pero ninguna cofa me ha dado tanto gufto , como cono-
cer la perfona de el feo AJírologo. Válgame Dios , y lo que me 
huelgo de haberle v i f io\ Proíiguió las ponderaciones brutales, 
preguntando íi eran mui largas las efcaleras, por donde tre-
paba a regular los Aílrosí Si el compás con que me pin-
tan en el Pronoftico era hecho de la muleta -de la Madre 
Celeftina? 6 de los renuevos de ios Manzanos de Peralbi-
lio? 
2 7 4 Ex t raño ¿Je hs 'Prono/lieos 
lio í'Si me cacaba los anteojos tle b Camscka áe M ^ t i . 
XU i Si viíitaba por las noches los Arrabales de Baraona ? y 
otras íalvaiaJ¿s coa que me íuelen aporrear los oídos , y U 
paciencia íemqaníes brutos. E l Petimetre Don Lindo , que 
tema bañaníes íeñimonios, y paílaportcs de íer hijo de M a -
drid > fin dar lugar a mis reípueftas, en tono de reprehen-
l lon le dixo : Déxé V . md. boberias. Señor Don T h o f U 
bio Cigales, y ya qne hemos logrado la fortuna de encon-
trar a f Señor Don Diego , fupliquemosle , que en defcaa-
fando, nos acompañe hafta el ángulo en donde eftan los G lo -
bos , nos dará alguna lécci©n en el Celefte , qac yo defeo 
darle algunas manotadas •, pues ahunque mozo j y ai parecer 
íblo entretenido en el bien parecer , me ba llevado algunas 
horas eL manejo de el compás, y alguna atención el ufo de 
ios inflrumentos. Levánteme guftofo con la deliberación de 
férvidos, y con el cuidado de que nueftra e®nfcreneia me 
fueffe úti l para fabricar mi Almanak: y puefto en pie fe re-
colgo de mi c«e!lo el Hidalgo plomo , diciendo : Dexeme^ 
que ¡o palpe á mi gufio, ({Ue ms pOrrcce , qm n& lo- veo bien^ 
Jtno lo wanofeo á barba regada. 
Íbamos, pues, leyendo andenes, y repaííancb tomosj 
y al emparejar con otra de las meías, reparamos f que eflai-
ban coíldos a fu margen otros quatro Corvatones cañizos^ 
•éí>xá faxados en unas capas de Chinchón j embolfadas las ca-
bezas-en unos gorros efcalfarotes , acolchados con feislibras' 
'de lana ? y tan proveídos de polainas, y zapatos, comoíi 
f aen por Diciembre: Baílages frrokras, Pbyíkos tiritones, 
y majaderos garapiñas, de los que íiguenlosbeñiaksapho-
rifmo-s, de que lo que quita el fri& , quita ei calor, y fi quieres 
v iv i r f¿no > hrapa-de el Invierno ^ f mía en elVsrane, ^ ú > A " 
prcíidiendo a éfta manada de eftravagantes un Beneficiado 
ojerudo , tonfurado a la fernandina , vigoteras en las ílcnes., 
y íu rabo de Urraca en el cogote. Deícubrianfcle por entre 
los chirlos de im folideo caperuza muchas notiíicaúones de 
cal» 
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ca lvo , algunas amenazas de tifiofo, y mas dcq\iatrovisliíía-
bres de rucio eon lo que hatóa marcado ia edad , y la la-
•ceria : Cuello'balona, almidonada de cochambre con íus r i -
betes de juncia de fobaquioa : Sotana torda de^Eípumüíont 
de Humanes con fus afperges de mocos, y gargajos. Tenra 
abierta íbbfe la mefa una caxa de mondaduras de el Raf-
tro ,. rellena de tabaco de fomonte , y de par cn^ paríobrc 
las rodillas un l ibro,, que kgm% percibí, era- el Padre Fuen-
te de la- Peña, por donde eftaba explicando a los demás Cor-, 
vatones Erizos el tratado de Duendes, y las diferencias de 
Diablos fueubos, íncubos, lucífugos, fubterraneos, y losde-
Enás falderos, y meninos, que han dado á Lucifer, y a Bel-
cebu los Phyficos medrofos, y glotones- de efpecies,, ateña-; 
dos de géneros,, y entretenidos- en dividir,. y fubdividir, fía 
mas razón que fu miedo, & antojo ,. y Fü' ocioíidad. Lue-i 
go que emparejamos con ¿fía runfla ,- dixo- elGorvaion Cle-
r ica l , mui ponderado de erudiciones >. y remoquetes :- J q u i 
el feo Torres non dirá , Jilos- DmndeS'fon1 animales , á m i L o 
que yo- aíTegur-o ( refpondi) es que V . md. lo es , y bien eum--, 
plido , lo demás, ni lo c reo , ni. lo dudo , n i lo hablo , pon-? 
que es converíacion de niños» y a V . md. y h mi noseñíí. 
mui mal eon eftas barbazas, gattar e l íiempo, en; las parle-
r ias , que folo tienen buen fonide entre el papero , y el ehun 
pador. Profegm el camino,, y al mifmo iaftante fe levanta-
ron con' fobrada- aceleración- dos de los. Comcnfales Eneros^ 
diciendo-: Torres va1 de mmo armada ái-ia hs Efí-aníes de Af~ 
trologia: Kalendario tenemos ^ y é/ie rato- no es de -perder„ S i -
guiéronle los demás con el Padre Don Gofme de la Retuer-' 
ta (que afsi fe llamaba éí Clerizonte Corvaton )' y todos-fe." 
vinieron detrás- de mi haña- hocicar con los Globosv Eftab* 
babofeando el Celefte., echado de bruces fobre fu Meridia*> 
no de bronce , con la pluma en la boca-en-figura dem'or-
daza, y el compás eñ la mano,, brincand'o Coluros T deí^ 
mochando- Zonas, y rsfymiendo AíkriíaiQS- ua: Almanafeero-i 
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lambucio , refpeluzado, roicío de carnes, hambreen furíofo, 
con gefto de no haberfe deíayunado en dos femanas, íumi-
do en.un cafacon talar , blandujo, repulgado contra los to< 
bu los , y cubierto de manchas, piojos, y remendones ^Af-, 
trolocro original en Jo, afqueroío, lo fucio, y lo hambrien-
to , y Corvaton finiísimo de la bribia en lo extravagante , 
y mal criado. Tiréle de el ropón, para que nos miraffe a la 
cara, y le dixe; En acabando F. md. feor Sarrabal ds el Raf-
tro , tomare yo mi vez, que también bebo algunas en ej[e pí-
Ion. Si V . md. quiere, Señor Torres, refpondib con la voz 
Janguida , pi longa, y tan hueca, como íi hablara defde una 
cantina, aorraríe effe trabajo , puede echarfe a pechos las 
quatro figuras de las quartas de el ano de quarenta y dos, 
que las acabo de recoger freícas de eíTa fuente donde bebe-. 
mos todos los míniaticos, y delirantes en Epicyc ios, y Conf-
telaciones; y también tengo exprimidas todas las Lunas en 
el papel , que efta fobre eíTa mefa. Pues í i todo eíío efta 
deftilado , acudió Don Jacinto de la Rofa,, que afsi fe lla? 
maba el Petimetre, puede V . md, dexar lo demás por nuef-
tra cuenta, que mi Compañero, y yo (í ieftos Caballeros no 
quieren fatigarfe ) fabricaremos quantas coplas nos pidan. To -
dos tenemos nueftra mufa en el rollo., dixo el Clérigo Re-
tuerta , y en dándonos de ojo el feo Torres, dífpararémos 
mendrugos de coplas, que todas den en el hito. Pues ma-
nos al Pronoftico , proíiguió uno de ios Corvatones lechu-
gas , y porque V . md. feor Aftrologo trafpillado, no ha de 
íacar el zumo que ha menefíer para mantenerfe por ahora 
de cftos tinajones, .vayafe a los de algún Bodegón, que le 
defvaneccrán menos, y aprovecharán mas ; y para que no 
le nieguen la entrada , tome efíe par de pefetas, para que 
pague el portazgo , y el cofte , y Dios le guie. Recibió 
el dinero el Gotardo zancajofo , tomó el camino , el Cíe* 
rigo la pluma , y yo el papel donde eftaban vaciados los 
Computos j y aírenrados los demás a la redonda de los G l o -
. bos, 
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bos entre unos, y otros hicimos el Kalendariocoü fus jui-
cios , y todo : el qual es como fe figue. 
D E L A P R I M A V E R A . 
Hice a los camaradas Corvatones la relación de los fu-: 
teíTos políticos, y el Padre Retuerta, por mas viejo , y mas 
graduado , fue el que empezó a poner en verfo la hiftoria, 
que yo les había hecho coa mi mala profa , la q u a l , fin qui i 
tar , ni poner una palabra, fue la que parece en éíle 
R O M A N C E . 
rAño de quarenta y dos 
Habrá lo que bueno fea, 
En buena hora lo diga, 
Y quieraDios que yo mienta. 
Saldrán todos los fuceflbs 
Reales, mas fin moneda, 
Que verdad mas apurada 
N o fe hallará quien la cierna. 
Supongo , que fe andará 
En flores la Primavera, 
Y algunas noches el Cielo 
Nos hará ver lasEftrellas. 
Ta l vez faldrá el Sol con uñaSj 
Porque no tiene tixeras, 
Sino es,'que para encontrar 
Un confonante ¡as muerda1.' 
Oyefe ruido de cáxas, -
Y juzgo que de conferva j 
Y fe efeucharán clarines • 
Pueftos al harpia , y biguela> 
Han de mwir muchos Reyes, 
Jugando á la Cafcarela; 
Y habrá robos infinitos 
De todo hombre, q la entra¿ 
Generalmente habrá paces, 
Si es que á la Bauca fe juega; 
N o obftante q los fombreros 
Tendrán fus efcarapelas. 
Saldrán para muchas partes" 
Correos de malas nuevas;" -
Y con un extraordinario 
En un Refeélorio cenan. 
Muchas principales Damas 
Recelo fe han de ver prefas?; 
Y fe forman nuevas ligas 
A e f e í b d e atar las m;e¿iias., 
Defpachanfe algunas poíías, 
Que difpara. una efeopeta, -
Y recibe un gran Miniftro 
Ciertos pliegos de una Tefíiía." 
^ A un-E-xerciíoen Moícobia \ 
Lo paíían por l^báqueraj " 
&4 S 
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Y í emanar a una Plaza Sé remiten a «na tea; 
Por el trato de una Feria, Y íe pierde una Campana 
Los aiaies de una Provincia De una tempeftad de piedra. 
D E E L E S T Í O . 
Díkc los fucefíbs politices en la mifma forma que en h 
Eftacion de la Primavera, y uno de los Corvatones cantim-
ploras , qne tío quife fabe-r fu nombre , los vertió en los vern 
ios' , que fe fipe.n , medianamente, íiguiendo el mifmo aífo-
ijantc , que el Padre Retuerta, el que ofrecieron íeguir los 
«Jemas en toda la obra de efte :K,al,a,nd4rio.9 
Sera en éfte año el Eftlo, 
Si e$ queDios ísoloremediaj 
¡Ea partes una farten, 
Y en eJ todo una caldera,. 
Mucha gent-e fe levanta, 
Pero es defpues q fe acuefta, 
Y una nueva guarnición 
Se pone a una chupa vieja, 
Logra viiflores fvípxemos 
U n General en Efcuelas, 
Y coníigue una corona 
Uo fugeto que fe ordena, 
rAbrafa.fe cierta Corte 
De calor en una fieña, 
Y hai un incendio en Arabia 
De .algún Fenjx q fe quema. 
Para recoger dos cuerpos, 
Salen dos Mangas deíglcíiasj 
Y epi.uíia lafga íefsion 
E,ftan pierna (obre píertUe 
Poapccfeppt elraftrg; , i 
Una matanza íangrkntaj, 
Conftantinop'.a lo fabe, 
Y hace la torca la Puerta» 
Una máxima profunda 
C o n un hilo fe-fondea; 
Pierde todos fus eftados 
U n Pozo, porque lo ciegan»; 
Inglaterra •buíca fondos 
Que folo enelMar encuetrajl 
Y porfían los cantones 
En falirfe con fer peñas. 
Adolece un R e i , de forma. 
Que fe reduce á materia,, f 
Y un jDepuefio pide ayudaíí 
Y le embocan fanguijuelas. 
Huyen unos Batidores 
De oro * -de claras, y yernas^ 
• Y unos Corredores quieren 
Alfalíar las Azoteas. 
Entran de noche a un Caftilk» 
jPiroyiíipnes de unaAudiécia;' 
• ' 
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Y a otro íe aplican reparos Con azadas, y con rejasj 
De eftdniago , y de cabeza. Y dará la k i el plomo 
Abriráfe una Cappaíía A las redes de b pefca* 
D E E L O T O b O . 
Los acontecímienros políticos ios pufo ew el Romaticc fi-
guíente el Hidalgote Corvaton.' 
Corre el año a puto el poflre, 
Y el Otoño nos da mueftra 
i De reloxes , y de paños, 
Quié tiene tienda, q atienda, 
\Jñ Correo de Marruecos 
Trae cartas de creencia, 
Y en un Sábado las rumian 
Los Interpretes de lenguas.. 
Otro Correo fe para, 
Porq no le ha dado cuerda; 
Y al miímo tiempo tres pro* 
Por apelativos quedan, (píos 
Andan de una en otra parte 
mas em-baxadas quccueÜasj 
Y de fecreto íe cafa 
Con fu parecernjn beñia. 
Con ¡a brevedad que fube, 
, Cae unPrivado en la cuenta; 
Y ya apurados los bancos 
Se echa mano á las tajuelas, 
Aumentanfe Regimientos 
De Dragones, y Culebras; 
Yfeñalanfe Quarteles 
En efeudos, y rodelas. 
Suena un rebato de ciertos 
Muchachos a unas Fruteras^ 
Alterafe ei Pueblo , y tocata 
Lascampanas a la queda. 
U n Edificio fe enciende 
En colera , de manera, 
Que fe juntan a matarle 
Seis Médicos, y «n Albeitar.' 
Padecen hambre en un Reino 
Los que ayuna la Quarcfmaí 
Y hai diferentes caídas 
De tapices en ías piezas. 
Previenenfe mií morteros 
En que e! tabaco fe muela,' 
Con numerofas eíquadras 
De bretones , y de acelgas. 
En un celebre CongreíTo 
Luce un voto de obediencia; 
Pero oponefe otro voto • J 
De ir á R o m a , ó á Aguileña. 
Sobre entregar una Plaza 
Se forma un trato de cuerda?' 
Pero el paño fe renuncia, 
-X queda la polla pueñ'íi. 
DE 
i S o E x t r a B o Je ¡os f romj f icos 
D E E L I N V I E R N O . 
E l Señor Don Jacinto de la Rofa , muí acicalado de 
verfos, dixo los que fe í lguen, que fon los que contienen 
los fuceíTos políticos. 
E l Invierno mas que nunca 
Será una gran í'rioleraj 
Pero habrá muchos creciétes 
De barrigas en las hembras. 
Logran por poco las Armas 
Un defeanío de efcalera, 
N o obíláte,q anda los broces 
Con las campanas a vueltas. 
.Convocanfe dosEfquadras 
Para labrar unas piedra?, 
Y fe fuerzan unas lineas 
Para entablar una herencia. 
Nuevos tributos fe imponen 
De obfequios alas bellezas, 
Y llegan á rompimiento 
Paños, tifues, y fedas. 
Defcubrefe una celada, 
Que es una muger honefla; 
Y en un paftél defeubierto-
: Gato por Liebre fe encuétra. 
Un Exercíto de Negros 
Engorda en la bellotera; 
Y ai Reino de Capadocia -
Se le apura la Potencia. 
Dafe tormento en los Potros, 
Porque relinchan lasYeguas, 
Y fe mira puefla en juicio 
Temerario , una fofpecha. 
Habrá encuentros en losNaipes, 
Y en una Efpiafecreta 
Se hallarán diftintas cartas, 
Que llegarán á quarenta. 
De la Infantería un cuerpo 
Componen niños de cera, 
Y otro de Caballería 
Se forma al pie de la letra. 
Un Exercito volante 
En el aire fe apoíTenta, 
Y un Xefe alega fus muchos 
Servicios de Talavera. 
Diez Naves pierden la ahuja, 
Y con el dedal fe quedan, 
Y ni cera , ni pabilo 
Les ha quedado en las velas. 
A todo aquefto fe obliga 
Torres á que afsi fuceda, 
Con fus muebles en el aire, 
Y raices en la Efphera. 
Aquí llegábamos con nueftro Pronoílico , quando rios 
aizo parar un hombre eñantigua, entre Corvaton, y goli-
Í í el Gran Ti/cator ieSáídmdncd, 2.81 
Ileia , con fus arrebaumicntos acia mamarracho, que venia 
muí íblicíto de andadura, inceníando por las crugias conuti 
manojo de llaves, dando gritos a los que eftudiaban en aque-
lla gran Aula , diciendo: Vamos ^  Señores ., que ya dio. la h ' 
ra, Suplicárnosle , que nos pcrmitieffe concluir el Diario , que 
ya no faltaba mas que poner en él las Lunaciones: condef-
cendió al ruego , ahunqüe con" gefto deíabrido , y nofotros 
con alguna aceleración proíeguimos la ob ra , que es. la que 
fe puede ver en las hojas de adelante. Puefto en ella el be-
Ilifsimo fin de el Dios fobre todo , los Corvatones charquias 
fe arrebujaron muí bien en fus capotes, porque no les paf-
faíTe la Canícula \ el Clérigo fe lió en fu folideo , y fe en-
cafquetó en fus hábitos •, y el Hidalgo Morcón me volvió a 
majar con cariños mazorrales, y con cortefanias burdas; y 
de éfte modo llegamos a la puerta de la calle , donde nos 
defpedimos a cabezadas , fin haber fonado mas voces en 
nueftras bocas, que las que yo dixe de a Dios Caballeros. 
LOS JUICIOS POLÍTICOS D E LAS LUNACIONES t r Q U A R ' . 
ios , fon las 'Jiguiíntes Quartetas. 
Con prefuncion de pujante De gargáta en una orqueíía, 
,: Pierde m Principe la fuerza Y otro , que ha fubido , cae 
En un pleito, y los Letrados De la gracia , quando peca. 
Van a-bogar á galeras. A un circunfpe¿io Miniftro 
Otro Señor llama a Cortes Se hace un cargo de concien-i 
En juicios de dependencias, Y él en un grave cuCurfo(cia, 
Las Damas dicen,q en Pelos, Lo luce tábié de fu hacieda. 
,Y los Galanes, que en Telas. Celebrafe un nacimiento, 
Las conferencias repiten Que una Vi l la reprefenta, 
Los Curaste las Aldeas, Y habrá una Plaza fitiada. { 
Y fe van juntando cuerpos De las cafas, que la cercan. 
Para una gran Bibliotheea. Defmenuzafe una bomba, i 
U n gran Privado da paflbs En paffos a ¡a gineta, 
Y 
•z2i_ Extraño de 
Y caufa un grave perjuieio 
De tercero .^en una venta. 
Prefentafe una batalla 
En un lance de Comedias, 
Y logra un CaudiÜotriuníbs. 
Con que la polla fe lleva. 
previeneníe muchas bombas,. 
Que apuran una Ciílerna,. 
Y a todo un brazo de mar . 
N o fe le puede hallar vena.. 
Prende en el Norte la pefle 
Porq fe ha hartado de fetas?, 
Y un Capitán reconoce 
Todo el campo de la idea.. 
De un Principe ai nacimiento^ 
Fieítas de guarda fe apreftan^ 
. Pena de q e l que lasquiebre 
Las ha de volver enteras.. 
Caerán algunos rayo* 
De Coches.j.y de Carretas, 
¥ oyefe un ruidofo choque 
De alpargatas montañefas. 
Hai juntas de muchos Grandes» 
Cubiertos, en una meía,. 
Y aísiften veinte enviado* 
Recados de una Defpenfa, 
Forcierto indicio fe cogen. 
Muchas cartas conírahechas| 
Pero entre todas no hai.carta 
Qjue de marcar no fea. 
E n las Cortes de Mercurio' 
- PaíTa por quarto Planeta, 




Ya por quintado fe queda^ 
Se muere tan en íilencio 
El. que todo fue quimeras,. 
Que de fu muerte, tanfolo-. 
E l entierro es el que fuena.. 
Por las narices a un Romo-
Le cogen, y íegun fe fuena^ 
Otro, olió, la chamufquina-,; 
Y tomaPuerto en Judea... 
Los bonetes, y fombreros, 
Andan, efta. vez a vueltas,, 
Y u.nGorró',q^entr.a de gorra». 
Los pone de vuelta y media.. 
A obfeuras queda unaNave,, 
Que iluftcabala ribera,. 
Que un.foplo delvendabal 
Apago todas fus velas.. 
De MiniftrQs.á.Miniílros. 
Un trifte Pleiteante ape!a|. 
Y en-todas partes le dan. 
Sentencias,y mas fentcncias»-
Andan Correos-altrote,. •• 
Corren las poftas,que apeftá); 
Y fon efbs correrias, 
Porque corra, la moneda,. 
Entre algunas.Mari-blancas. 
Anda.la Mari-morena, 
Y es porq, los Mari-machos 
Se meten á Mari-hembras.. 
Los mirones ,,y. taüres 
Xirandofe de la oreja,. 
Unos fe entran.en baraja,. 
Y otros, metenfe en. docena. 
üa 
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U n no sé como fe llama, Cierto hombron con inquietud 
Quiere con añila importuna, Pretende una Dignidad, 
Efcalar a la fortuna .. Y hace de fa necedad 
- Por las faldas de una Dama : Capa rota á la virtud: 
Pero el pobre mas fe infama Mas la íuprema aptitud 
Con loque intentó valerj Le deíprecía con n'gorj 
Que efto llega a merecer, Que el Principe fuperior 
, Quien fe llego a perfuadir, Examina ,que el pobrete 
• Que es camino de fubir, Tiene de dosíto el ribete, 
L o que es fenda de caer. Y de Abeftrüz lo interior. 
LA BODA D E ALDEANOS. 
- PRONOSTICO, QUE SIRVIÓ EL AnO DE 1743.; 
D E D I C A D O 
% LA EXCma. SEñORA DOm\ ANA MARÍA DE LIMA! 
Sotomayor Mafíbnes y Caflro, 
C O N D E S A D E C R E C E N T E , Y D E HABL1TAS , & d 
E X C m a . SEñORA. 
N T R E la abundante copia de bellirsimas gracias como 
derramo fobre V . Exc. la benignidad de el Cielo , quifo 
que fobrefalieííe en íuperior grado la dulzura de fu 
afabilidad j tanto , que jamas ha aparecido en el graciofífsi* 
mo íemblantc de V . Exc. aquella feveridad authorízada , ni 
aquel grave ceño con que fuele arerrar la grandeza , y la 
foberama ; difponiendo , que ahun los facriíicios de la vene-
ración lleguen medrofos, y turbados a fus aras. V . Exc. fiem-
pve apacible, y dichofameníe agradable, no folo no afufta 
al rendimiento , que antes bien anima a las veneraciones, 
Tomo IX. O q pa. 
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para que afciendan á la alta gloria de ver fe a fus pies en-
tronizadas, 
Tube yo la fortuna de rendirme á los pies de V . E x c . 
en la ultima jornada que hice a Madrid , figuiendo el def-
tino de mis aventuras, y vive tan glorioía mi vanidad con 
éfta nueva honra, que la gritare eternamente al Mundo , pa^ 
ra que íepan todos mi erabidiable felicidad. Ef tees,Excma. 
Señora, el gran' provecho , y la copiofifsima utilidad , que 
me dexa ia defpreciable condición de éfte eferit© , y todo 
el horror con que miro fus planas, me lo fuaviza la con-
íideracion de ver que me íirve para declarar mi ventura , ^ 
agradecimiento. Suplico a V . E x c . que reciba a fus pies U 
humildiísima atención de mi refpeto , y que perdone lo def-
graciado, y defabrido de éfte papel j el que folo podra ef-
tár fuera de la Antecámara de V . Exc. para que íirva de ju-; 
guete, y diverfion a íus Caballeros Pages, y Criados. 
Nueílro Señor guarde a V . Exc. muchos años, como fe 
io fuplico , y me importa. Salamanca , &c . 
PROLOGO A TODO E L GENERO HUMANO, 
E S T E (es mui pofsible) que fea el ultimo Pronoftico i 
que veas de Torres; lo primero, porque el año que 
viene quiza eftaré ya digerido de los gufanos, y no 
habrá de mi en la tierra mas polvo , ni mas memoria que 
los embuñes, y los defeonciertos, que bien (a mi pe í k ) fe 
quedan remolones en los eftantes de los bobos,y en las tien-
das de los Mercaderes avarientos. M i muerte diashaquéme 
aguarda , y yo no sé donde , pero ya no puede eñár mui 
lexos, y yo me voi empujando al podridero, fm poder re-
cular un paíío acia la vida. Tengo á la hora de éfta fobre 
mi lánguido corpanchón ochenta y tres íangrias , he reíiñi-
do quatro cólicos, tres garrotülos, cinquenta y fíete tercia-
nas , cien calenturas íynocales > una farna perruna, y finalmen-
te. 
¿eel Gran 'Pifcator de Salamanca, 2,Sj 
t e , tengo a las coftillas quarenta y feis años, y te he teaii-
do a t i , y a otros brutos, que roe habéis brumado las en-
trañas , y la conformidad. A eftas dolencias fe han añadido 
Jas maldiciones, los piojos, el deñierro, la cárcel, y todos 
los eípantajos, que llamáis calamidades los refentldos de car-
nadura , con que con todas eñas plagas fuera terrible cegué-, 
dad , no creer , que puedo caerme muerío antes de concluir 
con éfte Prologo. 
Lo fegundo , porque ahun quando Dios quiera detener-, 
me algo mas, que éfte año en el mundo , ya no necefsito 
para vivir de tu circunípeccion , ni de tus diez y feisquar-; 
tos •, anda, y guárdalos roñofo , y Dios te perdone ios de-; 
fatinos, que me has hecho eícribir, para facarte de el bol-
fon la laceria de eífe real de plata. Ya ( por la gracia de 
D i o s , y por la piedad de el Eminentifsimo Señor Cardenal 
de Mol ina , mi Señor) foi Gañan de el campanario de Ef»; 
tepona , digo Sacriñan , y como me menudeen las bodas»los 
mortorios, y los bautizos , me puedo ofrendar con tanta 
decencia como todos los Abades, los Canónigos, y l o s f k i 
nefkiados de el mundo. Viva , 6 muera, ya no te he me--
neñer, y por íi éfta es la ultima de nueftras converfacioaes^ 
quiero que fepas, que eíloi defengañado . de tus artificios» 
tus maulas, y tus falfedades. Sentiré mucho, que imagines» 
que he cre'sdo en tus hypocresias", porque me lleve el Dia-
blo , fi no fofpecho , que eres tan mentirofo , tan foberbio, 
tan falvaje , tan avaro, y tan prefumiflo coffio yo , y que 
í i eferibes, lees, callas, ó voceas, todo lo haces por el d n 
ñero , por el aplauío , y la comodidad. No hai que mofj 
quearfe, que en eñe juicio ros eñaré háfta que vaya ai jui-
cio , donde todo fera verdad , y reditud. Efte Pronoftico es 
lo mifmo que tus confultas, tus recetas, tus peticiones, y 
tus platicas, íin que haya mas diferencia entre nueftros pa-
pafales, que mi ingenuidad , y tu cautelofa preíumpcioo. Y a 
digo claramente que miento, y que foi tonto \ y mintiear 
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'Úq m mas, y íiendo , a buen l ibrar , tan majadero como 
y o , ni lo conficíTas, ni íc corriges , ni te arrepientes. E l 
Prologo es iargo , quedemos en que re conozco , y en que 
no me has de engañar, y Dios te ayude. 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO D E E L M O . I 
Í N mas peníamlenío , ni mas deleite, que afuftar con mí 
efeopeta los pocos Conejos', que. íe emboícan en el 
efpeluzado monte de los Perales, andaba yo una ma-
ñana , ya cerca de el medio dia , quando me arranco deia 
guftoía foücitud un rumor confuío , balbuciente, y revuel-
to de una irregular mezcolanza de folias, y berridos. Paré-
inc un poco, y percibí, que & un msíám tiempo herbum á 
borbotones en el aire rebuznos de perfonas, voces de bor-
r icos, pedorreras de tamboril, relinchaduras de gaita, y otras 
entonaciones, ahullos, y bramidos , cuya diíonante armo-
nja jamás habla tocado a mis orejas. Empecé a difeurrirfo-
bré la caufa , y naturaleza de tan repentino , y defentona-
do graznadero , y a pocas eoníultas con mi diícurfo atiné eni 
toda la condición , y motivo del bullaje •, porque el fitio, el día, 
el t ropel , y lo íonoro de la algazara, que á cada inftantela 
percibía con menos conFuíion , me hicieron acertar, que era 
el ruftico , y atropellado acompañamiento de alguna boda en-
tre los Villanos vecinos de aquel deígarriado monte. A bre-i 
ve tiempo lo examiné todo con el ta¿k» de los ojos , por-
que vi , que aílba)aba por entre los lacios Robles, y las def-, 
farrapadas Encinas una lucia tropa de Aldeanos, unos mon-
tados en Rocines, otros en Yeguas, aigtmos en Jumentos^ 
y no pocos íobre fus abarcas, y zapatos. La primera fígu-, 
ra j que fe defeubrio á mis ojos , fue la de una tierna L a -
bradora , que venia aífentada fobre un Borrico poltrón y y* 
perezoíb. Su fembLinte era tan blanco, tan bello , y tan d i -
chofamente robufto, que hafta los rigores de el S o l , y las 
ia-j 
de el Gyah (ptícatQT de Saldmáncá. %%f 
injurias de el a i re , que pueblan de arrugas a las caras, y fe 
entretienen en turrar ía írefeura de los roftros, lubian ío-
brepucflo claridad , pureza , y delicados nfatiecs en el íu-
yo. EaVoolíaba el corazón agradable de fu pulido cuerpo ca 
un tofeo , amuíco, y eftrecho refajo de Garrobilias, íin mas 
guarnición \ ni ribetes, que una vigotera de bayetón azul, 
a quien llama Irma, el vocabulario de fu rufticidad. Dcfde 
el frefqaiísimo roícon de fu garganta fe le eícurrua haí'ta las 
honduras de fus caudaloíos pechos dos chorros de menudo 
coral, quatro rirtras de traníparentes abalorios , y ícis far-
tales de gabanzas, tan redondas, y rubicundas , como fus 
mexillas. Defcaníaba la viftofa peíadambre de el floridirsimo 
petral íobre los bordes de un fayuelo de Segovia , ribetea-
do por las cantoneras con affeo, prolixidad , y economía. 
Defcubrio mi atención malicioía , y fu inocente defeuido por 
los ribetones de la albarda los pies , que eran pequeños; 
pero anegados en la bafta profundidad de unos zapatones pa-
pales, rellenos de raxas, chir los, y picaduras del facaboca-
dos , ceñidos al empeine con unos Uñones de algodón ver-
mejo , y tan ahitos de fuela, que podía cada uno-apoftar-. 
fe!as en lo folar a toda laMontaña. Era , finalmente, fu tra-
je ruftico , y antiguo \ la ropa fea , ruda , y defabrida •, oe-
ro ella hermofa á pefar de ios láyales , las vejeces , y las 
deítemplanzas. 
Venia a par de si efearamuzeando en una empinada , y 
rolliza Yegua un Mozote de corta edad , de arrogante eña-
tura , toftado de tez , reguileteado de guedejas y tan íano, y 
tan rifueño , que brotaba falud , y alegría por todas fus co-
yunturas. Eftaba veftido con una anguarina talar de paña 
de Chinchón con fus vueltas de eftameña verde , boto-
nes de cabeza de Turco , jubón de Cordellatc , guarneci-
do de puntas negras en ala de Pabo , calza blanca , y fom-, 
brero frifon con lus cintas guindadas á lo Geronymo , tan 
cumplidas , que le aífombrabaa d cogote. Revuelta entre 
otra 
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otra caterva de gentes , y borricos apareció íbbrc un ore-
judo garañón el S-ñor Cura muí repotente de fernandina, 
erguido de períbna, enfaldado de íotana, y tan defeocado, 
y retozón de miraduras, que me pareció, que eftabaquafí 
tan contento como los Novios. Rn el medio de otro defmem-
brado eíquadron de Charros, y Charras, que venían efpo-
liando los tomil los, y los cantuecos, fe dexo ver el Tam-
borilero , que era un vejete lagañofo , calvo , torcido, anqui-
abierto, eftriñido de narices , enjuto de boca , enfuciado de 
barbas, y tan hydropico de mofletes, que al fruncir los be-
zos , y al empujar el aire por las randixas de la flauta , que-
daba hecho un botijón mamarracho de los que al delinear 
el Cielo , pone por vientos la pintura. A l baxo defeoncier-
to ele el tambor, y al defentonado tiple de la flauta, y de 
varios panderillos, y fonajeros, que traun algunas mozue-
las de la t ropa, cantaban a dos choros en raros metros, y 
ridiculas confonancias muchas coplas, compueftas con el art c 
de fu fimplicidad , y fu Ignorancia : pude percibir lasfiguien-
tes, que por repetidas, y pefadas, fe me aflentaron en la 
memoria. 
M i l años fe ernprcen 
Con güilo cumprido 
Los dos maridados 
Jufepha, y Dionyíio. 
Bendecidla Padre 
De el cuerpo polido, 
Hi ja con Dios vaite, 
Y con tu marido. 
Graznando eflas, y otras íimples cantaletas, llegó !a Inocen-
te , y alegre procefsion á una pradera cercana al íitio don-
de me affalto lo impenfado de fu tropel, Pufieron pie en 
tierra los que venían montados, apearon fus caballerías , fa-
cudiero» fu ropa, y eftirados de goüete, huecos , pompó-
lo3? 
rde el Gran WifcAt&f de Salamanca, t S y 
jfos, y regodeanciofc con fus aprehenfioncs, y fus Charras, 
volvieron á marchar con palios de Cofradía , continuando 
el regocijo , los cantares, y la fabrofa bulla , emparegc coa 
el primer montón de perfonas , y Taludando a. las mas dif-
tinguidas, recibieron con agradables deraoílraciones mis bien 
intencionadas enhorabuenas. E l Padre de ia Novia , que era 
un ricc-ce macizo , redondo , lanudo, con un par de gue-
dejas como dos bellones de Cabra , repleto de gorja,harto 
de carrilleras, apelmazada de corpanchón , curtido de los 
foles, robuílo contra todas las incíem¿ncias, y mas trata-
ble, que lo que permitía fu ropa , y fu figura , me dixo : Que 
ya que no hablan logrado la cafualidad de encontrarme a los 
defpoforios, que acavabaa de celebrar en laHcrmi tadeNra. 
Señora de la Peña , que los acompañaííe a comer , que fu 
buen anim®, el gufto de todos, y lo moderado de la me-
fa me haría forzofamente buen provecho. Aceté agradecido, 
y enquadernandome en la quadril la, llegamos todos a la ca-
ía de el monte, a donde nos falió a recibir otro bellifsimo, 
y affeado deñacamento de fencilUs, y-cafaderas Zagalas. R o -
dearonfe todas de los Novios , y en torno de ellos cantar 
r o n , y bailaron las dos coplillas, que fe figuen. 
Abre las puertas Madre 
De el alto Caftillo, 
Para que entre Jufepha 
Con el fu Dionyfio. 
Entre norabuena 
E l mozo garrido 
A fer el buen Yerno 
De el T io Francifco. 
Defpnes de las inefcufables cabezadas, rufticás ceremonias, 
y moleñas - acataduras entramos a ocupar las primeras meías 
los Nov ios , Pa4res, y Padrinos , el Señor C u r a , quatro H i -
dal-
a oo Ex t rü f l c de los fronofl lcés 
daigos mochos, Exccutorias de efcalera abaxo, botarga^ de 
la nobleza, hainbreones perdurables, y garrapatas de los con-
vites, un par de Sopiftas, catre Efcolarcs, y vagamundos, 
y yo í tal qual como me quieran difinir. SeguUníe defpues 
en la reliante capacidad los Renteros, los Montaraces , ios 
Aperadores, y Labrantines, y a! rabo de todos la garulla-
da de ios Cabreros , los Rabadanes , los Encerradores, y los 
Guardianes de las Bacas, las Ovejas, y los Cochiaos , ha-
blando con mala crianza, y con perdón de el que me va 
leyendo. Eflaban deíparramados á trechos íbbre las roefas 
hafta catorce vernegales como medias tinajas, y dentro "de 
cada uno dos vaíbs de plata, con los que fe entraban á cha-
puzo por el vino. Finalmente, íe íirvió , y cubric) la mefa 
con promptitud , con gufto , y abundancia de carnes de to-
das caftas, de algunos peces de los charcos vecinos, y por 
poílre fe aparecieron el arroz, d q u e í b , y las aceitunas, 
qne ion el chilindron legitimo de los bodrios :f y las comi-
lonas. AI medio de la comida empezó la gente a parlar a 
earcaxadas, á reir a borbotones, y a verter ei v ino , y el 
contenió por todas fus coyunturas.. E l Padre Beneficiado , 
que tomo mas zumbona la converfacion , defpues de Ixabeí 
dicho mil motes á los Feiigrefes, algunas indecencias a los 
Nov ios , y muchas majaderías á los demás Comenfales, re-
mato fobre mi con la furia de fus afortunadas necedades. 
Dcfcargo ía arenga* que tienen eftudiada contra la Aílro-
Jogia los Apodadores majaderos, y concluyó , diciendo, que 
ü quería difponer de fobreraefa la compoíicion de el Alma-
nak, que en el cerro había quien me pudieíle ayudar coa 
coplas, juicios, y demás pataratas , con que fe llenan los 
quatro pliegos de papel. Aceté luego, y. uno de ios Eíco-
lares, qae era un Mozalvete enfermizo, pilongo , y ílaco? 
^je dixo : Pues á fu kdo de V . md. Señor Torres, tiene quien 
le puede aísifdr, y .deferapeñar, en un todo. Volví la car>a, 
y vi I par de m i , como efeoadido detrás de mis coñilias. 
de el Gran ^ifcatot de Sdammcd, %$i 
%. un Viejecillo como una perinola, bullicioíb , arregazado 
de narices, hundido de boca , barbado á pelotones, y pe-
ll izcos, íumido en un coleto de Novi l la, y rodeado ¿k^a 
cinton defde los lomos haík los fobacos, todo cubierto de 
tachuelas, hevillas, y corchetes de eflaño , que fon los dia-
mantes , y las efmeraldas, que fe han podido eícapar dé la 
codicia de las Cortes, y las Ciudades. Su gefto manifefta-
ba un natural burlón , marrullero, cazurro , y filenclofo, 
porque, habk eñado oyendo con gran paciencia vy con una 
rifa entripada, los diíparates de el Cura ,: y los. gritos.de los 
demás, fin haber deíplegado fu boca. E l Tio Antonio (d i -
xo el Cura) es el Calderón de eftos Oteros, y. el Sarrabaí 
de eftas Campiñas; porque las Loas, Danzas habladas , y. 
Comedias, que fe ofrecen por, acá , él las hace j y en lo 
perteneciente a los tiempos, fus carettias, ó abundancias a 
él le coníultamos, porque como Montaraz viejo , y curtí-; 
do en el campo, conoce ios movimientos de las Eftrellasj ^ 
nuidanzas de los aires con eftupcnda pradica. Yo foi un 
pobre Charro ( acudió»el marrap Montaraz ) que apenas co-
nozco el Chriíius ^ pero ello en fin haremos lo que íus Mer-
cedes mandaren. Saco el fegundo Efcolar un tintero de cuer-: 
no , y el Cura algunos fobrdcrkos dé cartas, y otros re-
miendos de papel , y en ellos íe eferibió el Pronoftico ea 
efta forma. 
Los fuceífos políticos de éfte ano contiene el Román-: 
te figuiente , que fue diciendo el Montaraz, 
Pgaño , Dios por delante, Las turra , y encarcavina.' 
Y en buena hora lo diga, Primero aífomael hocico 
La Primavera , y la Pafqaa Con una cara de ríía, 
Serán mui poco froridas» Y dempues torna las ancas ' 
rrantas algunas faldrán, como las Muías mohinai 
Pero lacias, y agonizas^ ¡ Será (como íí lo viera } 
£orq el dimonche de Marzo .^-La veraniega inverniza, 
?mo JXt pp Y • 
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Y lasbeftlas, y alimañas 
Se enfraquecen , y tiritan. 
En el ganado Bacuno 
Hará el ido mucha riza, 
y habrá un terrible defmoche 
Si el Señor no mos lo libra. 
Eícuetos han de quedar 
. Boíles, y corralizas, 
Porque todo va a ramón 
Cabras,'Chivatos, y Chivas, 
.¡La temporada de EíVío 
i Con mejor ceño prencipia, 
, Y las frores, y frutales 
Se enquillotran,y fe endilga. 
En el Agofto j mal ajol 
Ha de echar la tierra chifpasj 
' Pero tocante a las parvas 
Serán Uargas, y tendidas* 
Eas Eras hafta el gollete * 
Se cobriran de gavíllaSj 
Y han de llenaríe a coguelmo 
Las paneras, y cortinas. 
Dfeíruta habrá bendición, > 
Y por fin , Dios la bendiga, 
Que eííb por acá a mofotros 
N i mos cupre,ni mos hincha. 
Melones habrááfanegas, 
Muchos pepinos, y endrinas, 
Y dempues habrá tercianas 
Garrafales como guindas. 
En los valles, y en los fetos, 
En las cumbres, y caldas 
Se columbra una Otoñada 
lUfopeíada, cohío hai viñjas 
los fromftkos 
Se ha de encaramar la hierba " 
A la vera de la efpiga, 
Y han de rebutirle á paílo 
LosChurros, y las Merinas» 
Alia por !a paridera 
Nacerá plaga de crias, 
A zorrón borrón Borregosjj 
Terneras ? aníina , aníina. 
E l vino , bendito pios, 
AíToma con buena pinta, 
Y ha de colarfe aporrillo, b 
En prencipal por Gaftilla. 
No me meto en otros cabos, 
Pero en éfta Serranía 
Se apañaran a racimos 
Uvas como almondiguillas» 
Todo probé a chorro borro 
Ha de llenar la barriga, 
Y én habiendo pan, y vino^ 
No hai q hacer, venga defdi". 
De Marranos no fera (chas. 
La cofecha mui cumprida, 
Que hadado la bellotera 
En venir fofa, y tardia. 
Mas por fin, no hai q tembrar^ 
Que pueda haber careífta, > 
Que los puercos, y las puer-» 
Cunde mas q la mornña.(caS 
De las aguas me imagino 
Una buena medianía, 
Aníi unas Ijuvias meonas 
Entre rociada, y neblina. 
La íementera no es mala, 
Mas í i el aire fe reila, 
Yo 
de el Gran fifcátor áeSalamanca» i p j 
Yo f íembro que nos ha de 
dar con la Santa Lucia. 
Caerá nieve a pelluzgones^ 
El Sol faldra muchos días, 
Y en la Otoñada ha de haber 
De todo como en Botica. 
Masen el Ivierno ? rabial 
Andarán fuertes bolinas, 
Han de foltar el pellejo 
Mercedes, y Señorías, 
Que la muerte no fe anda 
En eícogencias de vidas. 
Acá el Barbero nos rapa. 
Allá un Dodor los motik, 
Que tiene mas vanidade, 
Pero de cencia la mifma. 
Y habrá el chaparrón q cante Entre gorras, y bonetes, 
Por abaxo, y por arriba. Capas llargas, y golillas 
Porque como eftá la tierra Habrá lo q íiempre prcitos, 
Empapada, y entuñida, papafales, y mentiras, 
A poco que el Sol alambre. Engaños, tracamundanas, 
Catate la manta eacima. Contempraciones, y ruinas.,' 
En el campo eftá la gente Andarán en remolinos 
Arreciada , y encurpida, Anfi como una ventífca. 
Y ahun ha de foprar las uñas Lo mifmo rebolotea 
Los que eñán en las cocinas. 
Por ultimo, fin , y poftre 
No hai fino es hacer coftilla, 
Y andarla Juana, que todo 
No há de fer á la medida. 
¡Las perfonas de refpleuto, 
Y las fracas, y rollizas 
En tocante á la falud 
Tendrán fus alicantinas. 
Poíiq há de enfermar las gentes 
Que fe foftentan de almíbar, 
• Como acá los que fe embute 
De cebollón , y morcillas. 
Morirán en los Palacios 
En camas brancas, y ricas 
Como por acá morimos 
Entre las pardas cobijas. 
En nueflás Alcaerías, 
Menos las contempraciones,-
Que de efías acá no hai pizcan 
Abribiones ,y holgazanes 
Un mal temporal los pilla^ 
Y eftá con fus ventoleras 
De mal aire la Jofticia. '•- ! 
Galeras hai , y PrefiÜos, 
Trabajen , pefe á fus tripas, 
Que con la- panza tumbada 
No fe gana la comida. 
Los Soldados ? Dios mes libreí 
Andarán con fus Milicias, 
Arre aquí, y arre acullá 
Hechos una reboltina. 
Toda la marimorena, • • 
La trápala, y la zwlllfca : 
Pp z M-. 
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Anda allí por effas tierras \ ,Es toda la medicina, 
De las Franelas, y las Indias. Kfes los probes tienen al 
Erre que erre fe eftán kxos las confiterías. 
Sacudiendo la polilla, Mas al fin , al fin. aboado j • 
Y acá tras los pobres mozos Han de apaoar agwa arriba, 
VeRÍran luego las Quintas. .Con que volver agua abaxo 
Lasandancias de la mar Rellenos como unas pipas.. 
í ío me dan rnui buena efpína, El lo a ratos habrá lloros, 
Que fon agua íbldcmcnte ¥ otros ratos tararira, 
N o íc hace muí buenas migas A afsi habernos de colat 
^gua , y mala folo encuentran Efta snjferable^ya. 
Los que por la mar caminan, Efto es lo que mi calletre 
Qae el mar,tierra es de peo- Se barrunta jy pronofticaj 
Foliadas, que la Galicia, (res Y.fus Met^edes perdonea 
%\ vizcocho de fus lacras A l Tío Antonio García. 
Concluir los verfos, y defatarfe los de el aaditorío en ale-
gres , y repetidos vítores, fue todo uno. Y o le di mil gra-
c ias , y muchos abrazos al Montaraz, y revolviéndome álo« 
que eftabatv prevenidos para trabajar en las íiguientes Efta-
ciones , les dixe : N o coníeníiré una letra mas de las que 
contiene el Romance, ahunque el mifmo Claudio Ptholo-
nieo refucitara a mandármelo en virtud de Aftrologica obe4 
diencia ; porque el Tío Antonio ha deraoftrado con juicio, 
con claridad , y con gradoía fencillez quantas acontecimien-, 
tos fon pofsibles por cfte año en la naturaleza , y la polí-
tica. Nada nos ha dexado que decir (acudió e lCuraenccH 
giendofe de hombros, y amilanando el gefto ) y afsi, lo que 
reda es , que V . rod. Señor Tor res , eaipiece á didar los af-
pedlos de la Luna por los mefes % y en fus quartos , y con-; 
junciones pondremos ios Señores Efcolares, y yoalounaSi-. 
guidilla para no quedarnos como unos brutos fin hablar pa-
labra, y fin el guíio de ver nueñro nombre de letra de Im-
prenta , que no es tan defpreciable el Señor Mator ra l , .e l 
Se» 
i $ el Gran fiífcátor dé Salamanca. t 9 S 
Señor Boldrega, y un fervidor ds V . mds. el B.ichii.lerCof-
'me Mátizano , Cura proprio de Perales ? para que no íe haga 
algüii recuerdo de nueftras perfonas. Sea ei^ hora buena , ref-
pondí , y antes dióbre ci ÍÍFnpíe pakulo de las reliantes E i -
taciones, remitiendo a los curinfos , en lo perteneciente a 
ios fucefíos, a las aftutas Coplas de el rü í lko Romance. 
i k S SIGÜIDJLLAS D E LAS LUNAS , QUE CONTIENB E S T E 
Fromfdeo -i fon Us Jigu$entes„ 
íí^nda la muerte lifta 
Con fu guadaña 
Aquí corta ? allí trincha, 
Y acá rebana: 
Que es tan ceñuda, 
Que ni cetros refpeta, 
N i caperuzas. 
Ssa malicia embozada 
Con el deícuido 
Vuelve en pocas cedizas 
Un gran Caftillo: 
Muchos lo lloran, 
Porque vén entre el humo, 
Que allí fue Troya. 
Quexanfe, mas fin caufa, 
Los necios ricos, 
Porque a ellos les pidea 
Lo que es precifo; 
Jufto es que paguen9 
Que los pobres no tienen 
Que dar á nadie. 
Llora mucho un Don Lindo 
Porque trabaja, 
CJuien acá lo cogief»>i 
Con una hazada; 
Ya viera entonces 
Lo que fon los trabajos 
De Aldea , y Corte. 
Una boda es el iris 
De una pendencia, 
Y una guerra fe quita 
Coa otra gr.;rra: 
Pero fe nota, 
Que es pendencia mas largan 
La de la boda. 
A Miniftros, y Tropas 
Les- dan el pago 
De todos fus íerviciosj, 
Y fus cuidados: 
Llegó la hora, 
Porque el plazo raas la fg^ 
Se cumple, y cobra. 
, A bufear deUnquentes 
Sale-un Miniftro, -
Y los delitos tapa 
Con fus delitos; 
Y es el dinero 
E l que de Juez k hac@ 
Ma l -
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Malvado reo. 
Una remonta fuerte, 
Y una recluta 
En el agua, y el campo 
Felices furcan: 
Y en mar, y tierra 
Dan de íus ardimientos 
Sobradas fénás. 
Si mi alvergue fe quema, 
Se pierde poco. 
Que con quatro efpadañas 
Levanto otro. 
Aih de el Palacio 
A quien rondan los vientos, 
Truenos, y rayosl 
Un theforo efeondido 
Deícubre un pobre, 
Y al defeubierto falea 
. Muchos ladrones: 
Ellos lo pefean, 
Y él encuentra en el oro 
Mayor miferia. 
Confiada en las fuerzas 
Mal prefumidas 
A la leí fe refifte 
Una Provincia: 
Y es deíírozada, 
Porque en la lei no pufo 
Su confianza. 
Fuera- de fus dominios 
Enferma un Grande, 
Porque el mal íigue a todos, 




Porque no hai lifongcros, 
Que lo contemplen. 
Prenden alia en la Corte x 
A muchas Damas, 
Porque diz q unas prenden, 
Y otras agarran: 
Y fí es por efto 
Cargar puede el Alcalde 
Con todo el fexo. 
Los eñudios profanos 
renuncia un dofto, 
Y ahunq al Moral fe aplica^ 
No es virtud todo: 
Que fe ha notado, 
Que el beneficio quiere 
Mas que al eftado. 
Contriftado fe mira 
Un gran Miniftro, 
Porque ya fon tragedias 
Sus regocijos: 
Padezca, y fufra. 
Que no puede fer todo 
Buena ventura. 
A hurtadillas pretende, 
Y en tiempo obfeuro, 
Y las claras viíitas 
Las hace oculto: 
Mas lo defeubre 
La linterna que ronda 
A todas luces. 
Reconcilian las Damas 
A malcontentos. 
E l medio es peligrofo, 
Pero es gran medio: 
Por-
i e el Gran Tifcator de Salamanca. 
Porque las Damas 
Lo que quieren lo logran, 
O lo avafíallan. 
Us teftamenro alegra 
A una familia, 
Y la muerte mejora 
Su trifte vida: 
JPorqiic ella folo 
Es ia que a loM Avaros 
Hace garvofos. 
Grande fortuna corre 
Un Ingeniero, 
Y á fus obras exalta 
Solo fu ingenio: 
Que hai muchas obras, 
Que por genio, y fortuna 
Salen famoíás. 
Tapanfc unos rateros 
Con buena capa, 
Y nueflas chozas dexan 
Arrebañadas: 
Ya no hai que lleven, 
Como no nos apañen 
NueíTas mugeres. 
XJna flota navega 
Por Mcdiodiaj 
1 9 7 
Y una grande fe pierde 
Por un mal hijo: 
Pero la caufá 
De tan malos fuceíTos 
Es la crianza. 
La priíion fuelta Favío, 
Mas no los hierros, 
Y en la libertad halUa -
Mas cautiverio: 
Qye fu delito 
Le tendrá en todas partes 
Prefo, y cautivo. 
Unos Hypocritones, 
Que celo fiagen, 
Predicando pobreza, 
Roban, y piden: 
Cuidado , que andan 
En traje de Palomas 
Las Abutardas. 
Ya que el año fe acaba, 
Ojala acaben . 
Los males que empezarott 
Por nueffos males: 
Pero me temo. 
Que cftos máks mos cundan 
Hijos, y nietos. 
Pero el viento hace noche En fin, la trifte vida 
Vamos colando, 
Que peor es morirfe, 
Que el eftar malos: 
La luz que gyra 
r^T en nueñra Hefpaña 
Son fus velas anuncio 
De luminarias. 
Los hijos de las cafas 
Sqa regocijos, 
el que natsere, 
Que Vaya, y tome el mundo 
Como lo enfCueñtre. I 
DIOS SOBRE TODO. ÍIOÍ 
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EL COCHE DE LA DILIGENCIA 
pRpNOST iCO ,. Q ^ E SIRVIÓ E L AhO DE 1744^ 
D E D I C A D O 
^ L A EXCma. SRA.DOñA MARÍA-ANA S I L V A Y T O L E D O j 
:0,Puquefa de Medina-Sydoüiaj &c. 
EXCma. SEñORA. 
kUANTAS diferencias de admirables producctoiies eñ 
piedras preciofas J y riquifsimos .minerales ha traba-
jado la fagacidadi de la naturaleza ,, y quantas gracio-
fas travefuras ha producido la Sabiduría de el artcenjoyas^ 
telas, y otros brillantes aderezos, tantas ha dedicado a los 
pies -de V . Exc. el amor , la urbanidad , el cortep ^ la obli-
gación , y ja coftumbre, para demoftrar las. alegrías , y las 
enhorabuenas de la feliz alianza de V . Exc. con el Escmo». 
Señor Duque: de Medinaj-Sydonia, mí Señor» La grandeza 
de eí Mundo recopilada • toda en los Excmos. Señores cié 
nueftra Hefpaña concurrió.en la Villa de Hortaleza a ^ cer 
Icbrar tan grancie, tan igual, tan fiermofa ,, y tan bien efpe-: 
ranada unión. Todos manifeílaron el coatento. con dulces 
alegrías der«i femblante-» diferetiísimas exptefsiones , precios 
fas galas ,„ y exquiíitos adornos : de fuerte y que vimos traf-
kdaüa a aquella Aldea, no folo la Corte ^ Ano todal'aexr 
teníUm de la felicidad , la hermofura, la riqueza x y la fefe 
berania..i • 
El infinito : numero de Criados de todas graduaciones j 
la gentre de el Pueblo , y otro vulgo efeogida de Madrid 
gritaron con reverentes locuras, y affeadas bizarrías el gufto 
eon que los Excmos,. jParieates de V , Exc. conjeturaban las fe-
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licldades de tan venturofa, y apacible celebridad. Yo , ahun-
que el mas deípreciable de la tropa inferior (irremediable en 
todos los concurfos) fui el roas loco , y ei masapaísionadQ> 
y con gritos, y locuras manifefté los alborozos, y abundan-
cias de mi corazón. N i pude, ni debía explicar con otras 
feñales mi fervidumbre , y mi contento j porque fuera óífa-; 
día irremiísible acordarme de mas íignos, que los de mire-, 
yerentc efclavitud j pero , porque no falte circunñancia alga-! 
na á mi veneración , y mi alegria, pongo a los pies de V^ 
Exc. la pobre alhaja de éfte Piícator, que es al miímo tiem-: 
po , que culto , regalo de Boda j pues ahunque es don deH 
faliñado , y afquerofo , es acreedor a la piedad de V . Exc.; 
L o primero, porque cada uno cumple con facriíkar los cau-; 
dales que t iene; y es bien íabido en el M u n d o , que yo no 
tengo otros, que las defdichas de mis difparates. Lo íegun-; 
¿to , porque íi es la voluntad k que da el mayor valor & 
los dones, yo juro a V . E x c . que ninguno de los que han, 
Jlegado á fus hermoías, y llberalifsimas manos efté mas ri-. 
Co de el la , ni mas abundante de veneración , y refpeto. 
Suplico a V . E x c . que reciba el rendimiento de éfte mí-
ferable culto , para que yo logre todo el premio á que af-
piro , y toda la fortuna, y exaltación que debo defear a mis 
obras. Nueftro Señor guarde a V . Exc. como fe lo ruego, 
y nos importa, muchos años en la felicifsima compañía ó& 
el Duque mi Señor. Salamanca , &c . 
PROLOGO A LOS I M P E R T I N E N T E S ENFADOSOS , QUE, 
abun porjlan en apefadumbrar mis Papeles , y 
mi Perfona. 
i f" 
L U E G O que acabé de darte en los hocicos con el Pro-; 
logo de el Almanak tk el año pallado , hice propo-; 
fito de facudirme de Kalendarios , aburrir Xacar^s* 
y efeonderme en mi Campanario, dg Eñepona a. reptar por 
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mi quietud , y por la ventura de haber falido libre de tus 
malditas cclmiüadas. Pero erestan brutalmente maligno , que 
tóo me has dexado retirar de mis difparates, ni con el dc-
fengaño., ni con el arrepentimiento. Eñe Verano te he vif-
to tan nuevamente corajudo contra mis defeuidos , y tan 
embidiofamentc foberbio contra mis felicidades, que he que-
brantado mis deliberaciones, y he vuelto a tomar la pluma 
para recibir tus enojos con mis rifas, tus prefumpciones con 
•mis abatimientos, y tus ridiculas advertencias con mis ale-
gres defenfados. Ya vuelvo a eferibir *, y te juro , que te he 
<le ahogar en Libros, y Almanafces | defenvuelve tus iras, y 
echa detras de ellos, y de mi las maldiciones, que fe te ven-
gan k la boca , que en buena parte caen. Dar , que van daña-
do 5 ande la bulla de tus infolcntes fatyras , acufaciones , re-
paros, y remordimientos, que aquí tendrás quien te entre-1 
tenga, y quien de camino te arrime algunos lapos, y vamos 
faliendo eftocada por cornada, y caiga el que cayere.Sabe 
ahora (y pefe a tu mala intención) que eftoi fano ,gordo, 
alegre, fin gana de morirme, eftimado , con el efpiritu apa-
ciblemente feliz , y tan retozón de pluma , que ni quando 
tenia los cafeos mas abiertos , me he vifto tan fecundo de 
tiirparates, ni tan repleto de apodos, equívocos, traslacio-
nes, y los demás materiales con que fe pintan los mamar-
rachos enfadofos. Vamos allá , y junta la caterva que quifie-
res, que a mi no me efpanían vifiones, ni multitudes. A Dios 
Amigo , &c. 
' • • • / • . i l 
INTRODUCCIÓN AL JUICIO DEL AñO. 
' N Galopín de Caballeriza, romo, tuerto, denegrido, 
eñercolado el roftro de moxícones de materia, ber-
rugas de podre, y privadas de coftras •, tan desfarra-
fado , y gritón, que parecía Ayudante de Verdugo , y Peón 
<áe Pregonero , venia la otra mañana por la Calle de S^ego-
• vía 
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vía aporreando a maldiciones, latigazos , y gritos a quatrS 
efqueletos de dtis pares de Muías afthmaticas en la tercera 
crpecie , y pthificas hafta la quarta generación. Percibí , que 
arreaban . a piños, tragalladas, y empujones eftos cemente-
rios andantes a un Coche cojo, defvencido , foftenido fobre 
dos piernas de palo , cubierto defde los zangarrones delpe-
íebron hafta la calavera de el tejadillo deembadürnaduras> 
parches, y pegotes, mas amufeos, turrados} y llenos de gra-. 
f a , y de voceras, que los cafquetes de los tiñoíos. E l raro 
pellejo , con que fe cubrían los corcomidos coftillares , yi 
chupados huefíbs de éfte efpantofo armatrofte, eftaba falpí-. 
cado de grietas, rajaduras, y defollones , y de unas llagas 
tan penetrantes acia los quatro coftados, que por cada una; 
de ellas íe podían apagar todas las hogueras , y candilones 
de el Infierno. Luego que vvi (a fobradacercanía ) el enfa-¡ 
bañado fantafmon , las Muías en pena , y el infernal Coche-i 
f o , quife huir como de cofa de el otro mundo ; pero me 
cortaron los paííos, y los propofitos los gritos , y los lia-* 
mamientos de otros penitentes, que venían embuchadosea 
el hediondo vientre de aquel defeomunal calavernario. Lle-^ 
gué á la puertccilla , y v i , que los que eftaban dentro eran 
dos Canónigos mollares, bien furtidos de mofletes, y apel-; 
mazados de carnadura; y a la trafera, eñrellada contra et 
mas anciano , una Viejecilla cecial, enjuta, repodrida, y coa-
la cara tan cícarabajeada de arrugas, y palotes, que me pa-
reció un proceííb de letra antigua. E l Canónigo mas viejo-
(que era el conocido, que yo terna en el Coche) era tan 
recargado de carrilleras, que fe le defcolgaban hafta la gofa 
ja en ademan de dos bandujos de Baca : los ojos fumicW 
entre las dos panzas de los juanetes, y la carniza de los par-
pados j de manera, que no fe le alcanzaban a diftinguir mas^  
que dos ojetes tan menudos como dos chifpas. La boca Te 
le defgarraba en re£Htud hafta el colodrillo , de manera , que 
a cada refucilo enfeaaba todos los, arrabales de,las mueiaa. 
^ ó i ^ E x t r a B d de los^rono/lícoí 
E ü e , pues, (que fe llamaba Ü. Braulio Foronda) tomando 
la voz de la "Madama Anathomia , y la de el Compañero, 
que era otro pcñafco de carne , cebón de la humanidad, al-
go mas enjuto de papadas, pero tan monftruoíb de calvan 
l i a , que'reícnia en fu cavidad un buen efoorton de feífos, 
l ú t dixo i que entrafle a ocupar el afsiento , que llevaban 
^ácio en aquel Coche , que era el de la Diligencia , y qut, 
los acompañafie a Balfain, a donde los conducían unos de-
feos de fu eftimacion , y fu comodidad. Yo no puedo coa-i. 
fentir en femejante precepto (lere'fpondi) porque en las Cor-
tes folo tienen lugar , y buen vifo los Duques, y los Fren 
tendientes, y yo no foi ni u n o , ni o t ro , íino es un Phí.; 
lofopho porcalíon , defeamifado, y deínudo de la polí t ica, 
las ceremonias, y civilidades con que fe comercia en tan fc 
tíos concurfos. Pretenfion , empleo , ni motivo , para apare-
cerme a l i a , por ahora tampoco lo tengo , gracias a Dios $ 
con que fuplico a V . mds. no me hagan la burla de llevar-' 
me á repreíentar el papel de ocioío , fantafma , entrometidoj 
charlatán , buíoa , y petardifta , que a todos eftos oficios t 
y tropezones va expuefto el hombre , que fe entromete en 
los laberintos, y honduras de Palaciego , no tocándole por 
parte alguna v i v i r , ni enquadernarfe en, la compañía de los 
que con juftas caufas figuen las aventuras de la Corte. N o 
valen efeufas, acudió la Vieja con un ahullido entre mahu-
11o de Gato j y chirriadero de Urraca j y agarrándome el 
forabrero , para obligarme a entrar, lo efeondio baxo de fus 
afqucrofos faldamentos. Por ahorrar replicas, y converfacion, 
entré dentro , y al punto empezó el tiro de las he£licas peU 
cadas a arraftar a trompicones , y falpicaduras al maldito 
tumbón. E l Canónigo viejo , que era hombre de buena paf-
t a , feffudo, y mui buen Gramático , me informo , que la 
Vieja era una Viuda Vizcama , llamada Doña Dorothea Ven-
tabarr i , que iba a pretender el fucldo de fu marido , que 
fue un Artillero Alemán ? que murió de un hartazgo. P o n -
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derotne fu (angrc , y que era una Hidalga rancia , que ea 
fus tiempos fue celebrada por muger de muchasfales, y que 
ahun repiqueteaba las caftaneras, y el Harpa de una orden 
con bailante primor : y que cantaba el Euridice Divina , el 
Dongolondm, y él Bsií'e Mañero , y otras tonadillas gracia-
fas. E! Compañero , me díxo? que era un Capellán de pre-
fentacion , mui buen Chrlftiano , aficionado a efcrupulofo, 
pero muí afsiftente a las horas de el comer , y al recogí-, 
miento de fu caía; y que fu nembre era Don FabiánMon-
dragon^ Con éfte informe (deftroncado a ratos con las no-
ticias impertinentes de fus pleitos, y preteníiones) Uegacnos 
ai Puente Verde ; y .defeofo yo de que no me encaiaffeu 
todas las hiftorias, y aventuras de fus ideas, les dix« : que 
ya que teníamos ocioíídad para un dia ,fervia conveniente pa-
ra defterraria , y divertirnos, que hicieíTemos entre losqua-
tro el Pronoftico de el año de 1744. que eftaba ya enct-
aia de nofotros, y yo no hab\a dado palotada en fu for-
mación. Ofrecí hacer los Cálculos, y les rogue , que. ellos 
hicicíTen algunas copli l las, con que manifeftar , 6 efeonder 
los fuceífos naturales, áulicos, políticos, y militares. Linda 
|tofa 1 admirable! yo cftoi promptifsima, falto la Vieja , fa-
cando el habla por entre dos dientes almendrucos , íolita-
r ios, pagizos, y tan repletos de farro , y de roña, que po-
dían apeftar a una barriada. Don Fabián , y Don Braulio fe 
ofrecieron gUÍlofos a lo mifmo , y antes que fe les enfriaf-
fen los propofitos empece.yo a formar el juicio de la pd-
mera Eftacion en éfta forma. 
D E L A P R I M A V E R A . 
Concluido el pronoftico de los fuceflos naturales , les 
dixe en profa la naturaleza ; y accidentes de los políticos, 
los que pufo Doña Dorothea en los verfos de el íiguiente 
Romance, el que canto al tono del paffacalles cqa uros chillidos, 
que arrancaban las orejas. Aten-
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Atención , que he de dar gufto, 
Ahunqes anciana a)i vena, 
Pues nada pierden las Mufas 
Por antiguas, ni por viejas. 
¡Varios Principes procuran 
Lograr cfta Primavera, 
Unos con flores la paz, 
Y otros con frutos la guerra. 
Con las potencias vecinas 
Cobran los fentidos fuerza, 
Válgate Dios por fentidosl 
Válgate Dios por potencias! 
Las prevenciones del Turco, 
Ira de D ios , que tremendas! 
Pero fe quedan enfolo 
Prevenciones, que fe queda. 
Otros Infieles amagan, 
Y cña lexos el que hieran. 
Pues ahunq ladré los perros, 
N o es pofsible q nos muerda. 
Letrados, y Secretarios, 
Y otros muchos c| comercia, 
N o lopaflan nada bien, 
Sin embargo de fus letras. 
los fronofiicQS 
Una flota bien fuñida 
Felizmente al puerto llega, 
Ahunque tampoco el dinero 
EíH íeguro en la tierra. 
De un afedo remediable 
Eftk una Señora enferma, 
Y el Medico que la toma, 
Ya verán como iadexa. 
Las cafas viejas fe arruinan, 
Se arrugan otras modernas. 
Con las nuevas grá cuidado, 
Pero mayor con las viejas. 
E l aire caula el eftrago 
Con fu invencible violencia^ 
N o es mucho,^ las mas cafas 
Se pierden por ventolera. 
Entre perfonas iluftres 
Se conciertan bodas buenas, 
Si es dable poderlo fer 
Las bodas, q fe conciertan, 
Y una Señora cafada 
Con el di famen que lleva, 
• Ratificando la boda, 
Con íu didlamen fe vela. 
Acabado éfte PaíTacalles, y otra Xacara , que Iba rabiando 
el coflrofo de el Cochero, llegamos a las Rozas-, tomaron 
las agonizantes Muías un digeftivo , y el Cochero un par 
de tazas de buen caldo , y continuamos el camino, y yo mis 
Eñaciones, como vera el que las quiera leer, 
D E E L E S T Í O . 
Dixe , pues, de cílos naturales difeuríbs los aconteci-
mien-
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míentos políticos en mi mala profa, los que convirtió en 
las medianas Siguidilias Don Braulio Foronda, que fon las 
que fe íiguen. 
Hablare en Siguidilias, 
Verfo de moda, 
Que con eíTo me efcufo 
De gaffiar profa: 
Y afsi conviene, 
Porque falga el fuceffo 
Claro , y corriente. 
Dan en tierra de un foplo 
Áulicos grandes, 
Quando el viento penfaron 
Por faludable: 
Todos engañan, 
Y los mas que faludan, 
Soplan , que rabian. 
Lleva el agua unas puentes, 
Y es mui coftofo, 
Conremplefe íí cueftan, 
Cueftan los ojos: 
Deftrozo grande, 
Si las puentes fe pierden, 
Qué harán la Navesf 
En la mar, y ©n la tierra 
Van en aumento 
Las aníias, las tormentas, 
Y los tormentos: 
Y en una , y otra 
Hai trabajos corno agua, 
Pucfto que ahogani 
E l fuego a una gran Cafa 
(Juana, y alumbra, 
Y efte es el mejor modo 
Con que la iluftra: 
T es lo mas raro, 
Que en la cafa del fuego 
Domine Aquario. 
Arrogantes, y fieras 
Las medias Lunas, 
Quedan con un Eclipfe 
Triftes, y obfcürasi 
Mucho difeurren 
En ver íi lucir pueden, 
Pero no lucen. 
Mudará de femblante 
Toda la guerra, 
Puede fer que fu cara 
Parezca buena : 
Pero fe abrigua, 
Que no es cara , ni roftro. 
Que e« mafcarilla. 
En las Cortes del Aries 
Mudan gobierno. 
Si es gobierno el mudado, 
Sin duda es bueno: 
Pero fe teme. 
Ser gobierno, que a todo-s 
ios defgobiernc. 
Van , y vienen las poftas, 
Y poftiüones, 
Y todas van , y vienen 
Poco conformes: 
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Y es el motivo, 
Porque cada uno tira 
Por fu camino. 
^Varias Congregaciones 
Tiene un Congreífo, 
Hai mucho congregado, 
Nada hai refuelto: 
De que fe infiere, 
Que faldra todo, a falga 
L o que faliere. 
Luego que concluyo con las Siguidillas el Canónigo Panza^ 
profegm yo con mis Eüaciones; y haciendo mandón en la 
ge el O toño , dixe afsi. 
D E E L O T O n O . 
Apenas percibió Don Fabián, que yo hajaia concluido 
'con los fuceíTos naturales, íin efperar á que yo le inftruyef-
fe en los polit icos, lo* exprefsó por cafualidad todos en la§ 
copii l ias, que íe figuen. 
E n eftas Endechas, 
N i cultas ni claras, 
Los fuceffosvvengan, 
Y los juicios vayan* 
Mercurio revuelve 
De Principes Cafas*, 
O h 5 que de Mercurios 
Ha i en antefalas. 
E l Marte guerrero 
Sus tajos diípara, 
Quand© dan rebefes 
En otra batalla. 
Los muros fe arriefgan, 
Los lienzos lo pagan; 
Pero yo no digo 
;Santiago , ni Olanda» 
Á un Principe malo 
Su Dodor lo fana, 
Vayafe por otros, 
Que por él acaban. 
Con gran precipicio 
Marcha una Madama^ 
Y es una Comedia, 
Ver éfta jornada. 
Una Deidad fube, 
Porque lat otra baxa, 
Fortunas agenas 
Son propias defgracias. 
U n Prelado grande 
Por fus eircunftancias, 
De una erifipela 
Parte a mejor patria. 
Priíioncs de pobres 
Habrá en abundancia, m 
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E l delito fobra, Muchas luminarias; 
Que lo pobre baila. Muchos vén que lucen'i . 
IJnas bodas ricas Pocos vén que abrafan. 
Se ajuftan , y tratan; Y pues tengo dicho 
Se hace el cafamiento, Lo que el Aftro parla, 
Pero no fe cafan. De íuceííbs fobra, . 
Habrá de alegría De delirios bafla. 
Oída la ultima Cop la , fin dar lugar á que la Vieja me me-! 
ticffe en otra converfacion, porque iba rebentando por ha j^ 
jalar, profegui con la ultima Eíbcion en éfta forma. 
D E E L I N V I E R N O . 
Los fuceíTos politicos fon varios; los masfingulares loa 
jpondré, para que los entienda, y conftruya el que quiíie*.; 
r e , en un Soneto, y dexaré los mas frequentes para las L u -
naciones de éfta quarta , á donde los hallara el cur iofo: el 
Soneto es el que íc íigue. - i 
Viftefe la malicia de Rufián, 
Y otras veces oftenta airofo tren, 
Y añuta fe desliza ten con ten 
E n los defvelos de el mepr Guardiarii 
X a revueica en un trifte balandrán, 
Propone el m a l , afeita mucho bien, 
Haciendo ya el aihago, ya el deíden, 
. . A l pobre, al r i co , al feo , y al galán. 
E n la Corte no dexa ni un rincón, 
En Palacio fe roete hafta el jardin, 
Y coge en la Campana el eíporton: 
El la es fufto , y horror en el confín; 
Pero no hai quq temer fu confuíion, 
Porque es malicia, y tiene muí mal Bm 
TmoIX, Rr £ 
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'A treinta paffos de las Ventas de San Antonio fe acabo de 
deípreader de mi boca el ultimo veríb de el Soneto. Lle-
gamos a. ellas en ocaíloa que eftaba de vuelta para Madrid 
otro Coche con ua lugar vado s y los tres ocupados de otros 
camaradas de mi fatisfacion. Hice una profundiísima reve-
rencia a la Vejancona, y a los dos Colaterales Canónigos, 
y les dixe, que fe fueífen con Dios , y que fu MageíUd 
los ayudaffe en todas fus pretenfiones, y defignios •> que yo 
iba fúmamente. avergonzado, folo en penfar, que había dé 
ir a la Corte fin mas deftino ,*ni idea, que la de dexarmc 
yhv en un fitio, donde a buen librar hab\a de paffar plaza 
de ociofo , y entrometido. Hizome mil bftancias la Vieja, 
y yo me hice fordo a fus importunaciones. Finalmente,yo 
,volv\ con buena compañía, y en mejor Coche a Madrid, 
en donde con mas deícanío concluí mi Pronoñico-, y pa-
ra juicio general de el año , me contente con lo que repen* 
tinamente hablamos en el Coche , y con poner al fin de 
efte entretenimiento la concluíion mas cierta , y mas feliZj, 
que es el DIOS SOBRE TODO. 
LOS SUCESSOS POLÍTICOS DE ESTE AñO SE COLOCARON 
en las Jigutentes Siguidillas. 
De un Soldado valiente Errar no puede 
Lleno de heridas Dios, que folo difpone 
Hafta las cicatrices Lo que conviene. 
Caftra la embidia: A l ufo fe dedican 
Porque nojenga Ciertos mancebos. 
N i la feñal mas leve Y los ancianos echan 
De fus proezas. Por eííos cerros: 
Un poderofo mucre, Y es porque notan, 
Y ahunque es defdicha, E l que las novedades 
Suele haber muchas muer- Son peligrofas. 
Que dan la vida: (tes. Una Madama grita, 
3 i o Extraño de 
N i fe.conozca. 
Andaíe un Arbitriíla, 
Corao hacen todos, 
Canviando fus ideas 
Por plata , y oro: 
Porqne en fu planta 
Solamente la íuya 
Es la ganancia. 
En el mar corre el fuego, 
Por tierra el agua, 
Y las llamas fe inundan, 
Y el agua abraía ^ 
Raro portento 1 
Que truequen fus oficios 
Los elementos. 
Dos Exereitos fuertes 
Se dan batalla, 
Y los muertos fon folos 
Los que la ganan: 
Nadie lo dude. 
Que el campo es de el que 
N o del que huye, (queda, 
rA un Privado dichofo 
Por todos cafos, 
Ya le priva la muerte 
De fer Privado, 
;ue fu guadaña 
Es quien pudo arrojarlo 
De fu privanza. 
los Tronoflicós 
Rodeado de cautelas, 
Y defengaños, 
Un infelice fale 
. De fus trabajos: 
Que es gran Maeílra 
De aftutas prevenciones 
Doña Miferia. 
Hai en Puerto , y Marina 
Celebridades 
Por las prefas, y prefos 
De algunas Naves: 
Unos fe alegran, 
Y otros mas que fu eftrago 
Lloran fus prefas. 
Venga lo que viniere, 
Solo me importa 
Difponer, que me toqueji 
lo que me toca: 
Tenga yo gufto, 
Y mas que al mundo airrojea 
De el mifmo mundo. 
Y o me conocí mozo, 
Mas ya eftoi viejo, 
Y efto lo hacen ios años^ 
Y los fuceííosj 
Todo fe acaba, 
Pues fe mueren los mifíiiosj; 
C^ue a todos matan. 
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Y otra vocea, 
Y no hai, ahunque las oyen, 
Quien Las entienda: 
Y es que los gritos 
Son el mayor íilencio 
De fus deíignios. 
Uno va-, y otro viene, 
Y otro fe queda, 
Ot ros , ni van , ni vienen, 
N i andan , ni llegan: 
Y en éfla danza 
Tienen la mayor burla 
Las efperanzas. 
Unos Rufticos andan 
En cierta Corte 
Sembrando como el trigo 
Las defazones; 
Y fu cofecha 
La cizaña maldita 
La hace foberbia. 
Hablafe de unas paces 
Por cofa cierta, 
Y entre ¡as paces mlfmas 
. Anda la guerra; 
Porque un Demonio 
Echar ha coníeguido 
La paz de el choro. 
En el fuego un Palacio 
Corre borrafca, 
Mas las aguas fofsiegan 
Las fieras llamas: 
Pero las chifpas 
No pueden apagarfe, 
N i en muchos dias. 
Unos enemiguillos 
De tantos, tantos, 
1 Nuevas adverfidades 
M e cftan trazando : 
Y a carcaxadas 
De fu traza me rio, 
Y. ahun de fus trazas. 
Una Dama preciofa. 
De todo linda, 
En fu obfequio, y fu gracU 
Se precipita: 
Y es que el aplaufo, (ees 
Ahunque es bueno, da a ve-, 
M u i malos ratos. 
Suben , y baxan njuchos 
De los Soldados, 
Y otros, ni alzan , ni baxariji ' 
N i dan un paflb: 
Mas cierto empeño 
Los hará andar a,todos 
A l retortero. 
Los Letrados recetan 
A los enfermos, 
Y los Médicos juran, 
Y votan pleitos: 
Con que afsi falen' 
En vez de concordancias 
M i l difparates. 
Un Dodor fin do£trina 
Metido a áoí io 
Tiene el Don , y la Ciencia 
De errarlo todo; 
. Y no fe logra, 
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